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Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
LASTENKOTIAPULAINEN Y19.4 36 15 89 7370 1,19 7848 7028 5998 125,7 6 83
Y17 3 - 100 1 100
Y19 26 12 85 7245 1,18 7671 6880 5998 124,6 5 80
Y21 6 3 100 7881 7206 - - - -
Y23 1 - 100 - -
LASTENLÄÄKÄRI Y39 1 1 - - -
LASTENOHJAAJA Y22.7 41 17 76 9706 1,34 9856 9600 9371 104,7 1 100
Y15 - - - 1 100
Y21 4 - 25 - -
Y22 3 2 67 - -
Y23 11 4 91 9950 ' 10150 10271 96,6 - -
Y24 17 6 82 9399 1,30 9560 9312 9205 102,6 - -
Y25 6 5 67 10872 12223 11100 96,9 — -
LASTENOSASTON HOITAJA, KIRJASTO Y26 1 1 100 - -
LASTENPSYKIATRI Y38 10 10 90 16719 1,01 16719 - 14175 119,9 5 100
Y37 1 1 - 1 100
Y38 7 7 100 16463 1,0Ö 16463 - - - 2 100
Y39 2 2 100 2 100
LASTENSEIMEN OPETTAJA Y27,5 4 4 75 1 100
Y27 3 3 67 1 100
Y29 1 1 100 - -
LASTENSUOJELUTARKKAAJA Y28 - - - 1 100
Y28 - - - 1 100
LASTENTARHA-APULAINE N Y20.3 2 1 100 2 100
Y19 - - - 2 100
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 - 100 — -
LASTENTARHAN JOHTAJA Y29.7 14 14 93 10721 1,03 10721 - 7944 137,6 - -
Y27 1 1 - - -
Y28 3 3 100 - -
Y29 3 3 100 - -
Y30 2 2 100 - -
Y31 3 3 100 - -
Y33 2 2 100 — —
LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA Y28.8 5 5 80 1 100
Y26 1 1 100 - -
Y28 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 - - - 1 100
Y31 1 1 - — —
LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA Y27.7 3 3 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 — —
LASTENTARHANHOIT AJA Y27 1 1 100 - -
LASTENTARHANOPETT.-PERHEPÄIVÄHOID.OHJ. Y27 1 1 100 - -
LASTENTARHANOPETTAJA Y25,2 5892 5431 96 8359 1,03 8407 7801 8217 101,8 601 96
Y15 1 - 100 - -
Y19 1 1 100 2 100
Y21 7 6 100 7426 1,03 7387 7662 - - - -
Y22 - - - '2 100
Y23 64 58 98 7408 1,05 7449 7013 7680 96,4 11 100
Y24 70 61 97 7372 1,04 7444 6880 6831 108,1 13 100
Y25 155 137 95 7906 1,04 7973 7396 7685 103,0 24 96
Y26 3135 2746 95 8124 1,03 8170 7796 8074 100,6 317 94
Y27 2228 2191 97 8669 1,03 8672 8474 8418 103,1 199 98
Y28 199 199 94 9322 1,04 9322 - 9308 100,2 27 100
Y29 20 20 100 10283 1,05 10283 - - - 3 100
Y30 8 8 100 10815 1,02 10815 - - - 3 100
Y31 4 4 100 “ —
LASTENTARHANOPETTAJA-SOSIAALIKASVATT. Y25.7 39 39 90 8099 1,02 8099 - 8668 92,7 5 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 4 4 100 1 100
Y26 21 21 90 8168 1,03 8168 - 8882 91, i 2 100
Y27 13 13 85 8447 1,02 8447 - 8454 99,9 2 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- si itä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % t
LASTENVALVOJA Y29.8 40 39 85 10495 1,01 10497 10449 10650 98,3 8 88
Y28 - - - 3 100
Y29 17 16 88 9943 1,01 9912 10449 9899 100,5 2 100
Y30 20 20 80 10769 1,01 10769 - 11026 97,1 1 -
Y31 3 3 100 1 100
Y35 - - - 1 100
LASTENVALVOJA-SOSIAALITARKKAAJA Y26 1 1 100 - -
LASTENVALVOJA-VIRKAHOLHOOJA Y28,5 2 2 50 - -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 100 - —
LASTINSELVITTÄJÄ Y21 1 - - - -
LATUJENHOITAJA Y21 - - - 1 -
LAULUN- JA MUSIIKINOHJAAJA Y28 1 1 - - -
LAUTAKUNNAN SIHTEERI Y26.6 6 4 67 10397 9566 10586 97,3 3 67
Y19 - - - 1 -
Y22 - - - 1 100
Y24 - - - 1 100
Y26 1 - 100 - -
Y28 2 2 50 - -
Y29 1 - 100 - -
Y30 1 1 - - -
Y33 1 1 100 - -
LAVASTAJA Y30 19 _ 53 10515 10515 10774 95,4 - -
Y26 1 - - - -
Y28 2 - 50 - -
Y29 2 - 50 - -
Y30 5 - 80 - -
Y31 5 - 60 - -
Y32 3 - 33 - -
Y34 1 - - - —
LAVASTAJAN APULAINEN Y24 1 - - - -
LAVASTAMOAPULAINEN Y18.5 4 _ - - -
Y15 1 - - - -
Y17 1 - - - -
Y19 1 - - - -
Y23 1 - - — —
LAVASTAMON TYÖNJOHTAJA Y25 1 - - 1 -
Y24 1 - - - -
Y26 - - - 1 —
LAVASTEMEST ARI Y26 1 - - - -
LAVASTEMIES Y19,7 3 - - 1 -
Y15 1 - - - -
Y21 - - - 1 -
Y23 2 - - — —
LEHDISTÖSIHTEERI Y36 1 - - - -
LEHTISALIN VALVOJA Y19,4 3 1 100 3 100
Y17 - - - 1 100
Y19 1 1 100 1 100
Y21 2 - 100 1 100
LEHTORI Y45 - - - 1 100
LEIKIN JA LUOVANTOIMINNAN OHJAAJA Y19 1 - 100 - -
LEIKIMDHJAAJA Y20,9 71 11 99 6692 1,01 6822 6668 6449 103,8 134 98
Y13 - - - 2 100
Y15 1 - 100 2 100
Y17 1 - 100 6 100
Y19 17 1 94 6282 6247 6449 97,2 58 97
Y21 16 2 100 6465 6462 - - 32 100
Y22 4 1 100 11 100
Y23 25 4 100 6997 7075 - - 16 100
Y24 4 1 100 3 67
Y25 1 1 100 2 100
Y26 2 1 100 2 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
LEIKINOHJAAJAHARJOITTELIJA Y16 _ _ _ 6 100
Y13 - - - 3 100
Y15 - - - 1 100
Y17 - - - 1 100
Y19 - - - 1 100
LEIKKAAJA Y21 1 - 100 - -
LEIKKAAJA-TYÖNJOHTAJA Y23 1 - - - -
LEIKKAUSSALITEKNIKKO Y32 2 1 - - -
Y31 1 - - - -
Y33 1 1 - - -
LEIKKIKENTTÄAPULAINEN Y15,8 8 _ 100 5205 5205 ~ 7 100
Y13 2 - 100 1 100
Y15 2 “ 100 2 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 3 100 4 100
LEIKKIKENTTÄOHJAAJA Y20,5 4 - 100 10 100
Y15 - - - 1 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 - - - 4 100
Y21 2 - 100 1 100
Y23 - - - 3 100
Y24 1 100 1 100
LEIKKIKENTÄN VASTAAVA OHJAAJA Y26,2 5 1 80 1 100
Y25 2 - 100 - -
Y26 1 - - 1 100
Y27 2 1 100 - -
LEIKKIPUISTOAPULAINEN Y16,7 65 - 71 5661 5661 5337 108,6 20 100
Y13 4 - 25 1 100
Y15 2 - 50 - -
Y17 4 - 25 - -
Y19 55 - 78 5768 5768 5459 107,3 18 100
Y21 - - 1 100
LEIKKIPUISTON OHJAAJA Y22.3 15 3 87 7317 7129 6772 109,3 4 100
Y15 - - - 1 100
Y19 - - - 1 100
Y21 5 - 80 2 100
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 1 100 - -
Y24 4 - 75 - -
Y25 2 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
LEIKKITOIMINNAN OHJAAJA Y23.4 18 11 94 7657 1,02 8193 6815 8014 95,3 14 100
Y15 - - - 1 100
Y17 - - - 1 100
Y19 2 1 100 - -
Y21 1 - 100 2'100
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 - 100 5 100
Y24 1 - 100 1 100
Y25 - - - 1 100
Y26 2 2 100 1 100
Y27 8 7 88 8127 1,00 8143 8014 8014 101,6 2 100
Y28 1 1 100 - —
LEIKKIVÄLINELAINAAMON HOITAJA Y21 1 - 100 - -
LEIPOJA Y20,3 31 28 90 7434 1,07 7424 7524 7598 97,6 2 100
Y19 16 14 100 7369 1,08 7321 7702 - - 2 100
Y21 14 13 86 7498 1,06 7523 7170 7613 98,2 - -
Y22 1 1 - - -
LEIPOJA-KEITTIÖAPULAINEN Y19 1 - 100 - -
LEIPURI Y20 3 - 100 - -
Y19 2 - 100 - -
Y21 1 - 100 - —
LEIRIOHJAAJA Y13 1 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä V i rka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht sia % mk kerr. mk mk mk % %
LENNONJOHTAJA Y32 1 - - - -
LENNONTIEDOTTAJA Y27 2 - - - -
LENNONVARMENTAJA Y27 2 - - 1 -
LENTOASEMAN PÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 - -
LEVIKKISIHTEERI Y24 1 - 100 - -
LEVYSEPPÄ-HITSAAJA Y19 - - - 2 -
LIHAMESTARI Y23 1 - - - -
LIIKELAITOSPÄÄLLIKKÖ Y33,3 3 2 - - -
Y23 1 - - - -
Y36 1 1 - - -
Y41 1 1 - — —
LIIKENNE-ESIMIES Y28 3 3 - - -
LIIKENNEAVUSTAJA Y22 1 - - - -
LIIKENNEINSINÖÖRI Y36.4 29 11 7 15331 1,01 16009 14917 15462 87,8 2 -
Y33 1 - - - -
Y34 1 - - -
Y35 10 3 20 14205 14198 14363 94,5 - -
Y36 6 2 - 15073 15153 15073 - - -
Y37 6 2 - 15876 15908 15876 - -
Y38 2 2 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 2 1 - — —
LIIKENNEKOULUTTAJA Y27 1 - - - -
LIIKENNELAITOKSEN JOHTAJA Y41 1 1 - - -
LIIKENNELASKENTAESIMIES Y27 1 - 100 - -
LIIKENNELASKIJA Y17 9 - 78 7726 7726 4933 172,8 - -
Y15 3 - 33 - -
Y21 6 - 100 9122 9122 - — ~ —
LIIKENNEMESTARI Y31.5 7 2 _ 12344 12320 12344 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 4 - - - -
Y33 1 - - —
LIIKENNEMITTAUSTEKNIKKO Y31 1 - - - -
LIIKENNENEUVOJA Y27 1 - - - -
LIIKENNEOPETTAJA Y30 7 - - 10001 10001 10001 - 2 -
Y29 5 - - -
Y30 1 - - 1 -
Y32 1 - - —
LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ Y37 3 2 - - -
Y35 2 2 - - -
Y39 1 - - “ ■—
LIIKENNESUORITELASKIJA Y24 1 - 100 - -
LIIKENNESUUNNITTELIJA Y34.2 11 - 27 13482 13482 13375 103,0 1 100
Y27 1 - - - -
Y32 2 - - - -
Y33 1 - 100 - -
■ Y35 4 - 25 1 100
Y36 1 - 100 - -
Y37 1 - - - -
Y38 1 - • —
LIIKENNESUUNNITTELUINSINÖÖRI Y37.2 5 2 - - -
Y34 1 - - - -
Y37 2 1 - - -
Y38 1 - - - -
Y40 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä V i rka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
LIIKENNESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y42 2 2 ~ _ _
Y40 1 1 - - -
Y44 1 1 - -
LIIKENNESUUNNITTELUSIHTEERI Y34 1 100 - -
LIIKENNETARKASTAJA Y28 52 16 8 12133 1,27 11720 12316 12199 92,9 1
Y26 9 9 - 11088 1,29 11088 - 11088 - - -
Y27 3 2 - - -
Y28 24 4 17 11694 ! 11435 11765 96,3 1
Y29 15 1 - 13343 13275 13343 - - -
Y30 1 - - - -
LIIKENNETEKNIKKO Y28,7 8 - - 10463 10463 10463 _ 2 50
Y26 1 - - - -
Y28 2 - - - -
Y29 1 - - 1 100
Y30 4 - - 1 -
LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITTELIJA Y25 1 - - - -
LIIKENNETUTKIJA Y37 1 - - - -
LIIKENNETYÖNJOHTAJA Y30 2 - - - -
LIIKENNEVALOSUUNNITTELIJA Y35 1 - - - -
LIIKENNEVALOTEKNIKKO Y32 1 - - - -
LIIKENNEVALOJA Y27 1 - - - -
LIIKENNEVIRKAILIJA Y26 1 - 100 - -
LIIKENTEEN OHJAAJA Y28,3 28 - 4 11885 11885 11908 94,6 1
Y28 27 - 4 11941 11941 11967 94,1 1 -
Y29 1 - - - -
LIIKENTEEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI Y34 1 - - - -
LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELIJA Y35,5 2 _ 100 _ —
Y35 1 - 100 - -
Y36 1 - 100 - -
LIIKUNNAN- JA HARRASTUSOHJAAJA Y28 - - - 1 100
LIIKUNNAN- JA RAITTIUSOHJAAJA Y25 1 1 - - -
LIIKUNNANOHJAAJA Y23,6 158 99 57 7722 1,03 7928 7376 7863 96,9 27 67
Y17 1 - - -
Y19 1 - 100 - -
Y21 10 4 50 6546 6675 6823 91,9 2 100
Y22 10 5 70 7182 6725 7491 94,1 3 67
Y23 25 18 60 7723 1,05 7904 7258 7896 96,4 8 63
Y24 45 35 58 7627 1,01 7738 7240 7674 98,9 5 60
Y25 48 25 58 7980 1,03 8216 7724 8136 96,7 € 67
Y26 14 9 50 8283 1,02 8347 8168 8329 98,9 3 67
Y27 3 2 - - -
Y28 1 1 100 - —
LIIKUNNANOHJAAJA-RAITTIUSSIHTEERI Y24 4 4 50 _ __
Y22 1 1 - - -
Y24 2 2 50 - -
Y26 1 1 100 - -
LIIKUNNANOPETTAJA Y26 1 1 100 - -
LIIKUNNANSUUNNITTELIJA Y30.3 3 2 100 _
Y28 1 1 100 - -
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 1 100 - -
LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI Y24,7 8 8 38 8035 1,03 8035 _ 8418 87,9
Y22 2 2 50 - —
Y24 1 1 100 - —
Y25 3 3 33 - -
Y26 1 1 - - —
Y29 1 1 -  ■ — -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI Y24,9 22 22 27 7962 1,01 7962 - 7976 99,3 1 -
Y22 1 1 - - -
Y23 3 3 67 - -
Y24 2 2 - 1 -
Y25 7 7 14 7731 1.oi 7731 - 7721 100,9 - -
Y26 7 7 43 8300 1,00 8300 - 8087 106,2 - -
Y27 1 1 - - -
Y29 1 1 - - -
LIIKUNTA- JA URHEILUOHJAAJA Y24 3 3 67 - _
Y23 1 1 - - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 -
LIIKUNTA-ALUEIDEN-JA KIINTEISTÖJENHOIT V21 1 - - - -
LIIKUNTA-ASIAIN SIHTEERI Y25 4 - 25 - -
LIIKUNTAFYSIOLOGI Y31 2 2 50 - -
LIIKUNTAINSINÖÖRI Y35.5 2 2 50 _ -
Y35 1 1 - - -
Y36 1 1 100 - —
LIIKUNTAKESKUKSEN VALVOJA Y18.8 5 - 60 4 -
Y15 1 - - 1 -
Y17 - - - 2 -
Y19 1 - 100 - -
Y21 2 - 50 1 -
Y23 1 - 100 - -
LIIKUNTALAITOSMESTARI Y32 1 1 - - -
LIIKUNTALAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ Y26 2 2 - - -
Y25 1 1 - - -
Y27 1 1 - - -
LIIKUNTANEUVOJA Y27 3 3 100 -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
LIIKUNTAOHJAAJA Y23,8 4 3 100 2 50
Y19 - - - 1 -
Y24 1 1 100 1 100
Y25 2 1 100 - -
Y26 1 1 100 - -
LIIKUNTAPAIKAN VASTAAVA HOITAJA Y25,6 3 - - 2 -
Y25 1 - - 2 -
Y26 1 - - - -
Y27 1 - - - -
LIIKUNTAPAIKANHOITAJA Y20.7 51 5 _ 8148 7998 8148 _ 6 -
Y17 4 - - 2 -
Y19 17 - - 6899 6899 6899 - 1 -
Y21 19 3 - 8419 8366 8419 - 1 -
Y22 7 - - 10263 10263 10263 - 1 -
Y23 4 2 - 1 -
LIIKUNTARAKENNUSMESTARI Y31 1 1 - - -
LIIKUNTASIHTEERI Y25.7 149 147 24 8607 1,02 8617 7899 8616 99,6 13 31
Y19 1 - - - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 2 2 - - -
Y24 13 13 - 8181 1,05 8181 - 8181 - 2 -
Y25 31 31 32 8281 1,03 8281 - 8335 98,0 4 -
Y26 41 41 22 8443 1,01 8443 - 8451 99,6 6 50
Y27 43 43 23 8892 1,02 8892 - 8925 98,4 1 100
Y28 12 12 42 9237 1,01 9237 - 9204 100,9 - -
Y29 2 1 50 - -
Y30 3 3 - - —
LIIKUNTATERAPEUTTI Y23 1 1 - 1 oo
LIIKUNTATILOJEN PÄÄLLIKKÖ Y30 - - - 1 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
LIIKUNTATOIMEN SIHTEERI Y26 1 1 - - -
LIIKUNTATOIMENJOHTAJA Y31.7 63 63 8 11233 1,01 11233 11251 98,0 5 20
Y26 2 2 50 - -
Y27 7 7 - 8986 1,02 8986 - 8986 - - -
Y28 8 8 13 9302 1,00 9302 - 9416 90,3 2 -
Y29 13 13 - 10010 1,01 10010 - 10010 - 2 -
Y30 10 10 - 10713 1,00 10713 - 10713 - - -
Y31 6 6 - 11749 1,02 11749 - 11749 - - -
Y32 3 3 33 1 100
Y33 6 6 - 12496 1,00 12496 - 12496 - - -
Y34 2 2 50 - -
Y36 1 1 100 - -
Y38 3 3 - - -
Y39 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
L11KUNTATYÖNTEKIJÄ Y18,8 5 - - 2 -
Y15 - - - 1 -
Y17 3 - - - -
Y19 - - - 1 -
Y21 1 - - - -
Y22 1 - - - -
LIINAVAATEOSASTONHOITAJA Y21 1 - 100 - -
LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN Y18.1 36 24 100 6390 1,00 6566 6039 - _ 6 100
Y15 3 - 100 1 100
Y17 7 5 100 6249 ! 5941 - - 1 100
Y19 24 18 100 6482 1,00 6587 6168 - - 4 100
Y21 2 1 100 - -
LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN-KYLVETTÄJÄ Y19 1 1 100 - -
LIINAVAATEVARASTON APULAISHOITAJA Y15 1 - 100 - -
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA Y19.6 131 104 99 7029 1,01 7095 6773 5427 129,7 11 100
Y17 4 2 100 2 100
Y19 39 28 97 6808 1,02 6907 6555 5427 126, i 5 100
Y21 72 59 100 7124 1,01 7134 7076 - - 4 100
Y22 15 14 100 7339 1,00 7334 7413 - - - -
Y23 1 1 100 - -
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA-OMPELIJA Y21 1 1 100 - -
LIMNOLOGI Y33,7 3 2 67 - -
Y32 1 1 100 - -
Y34 1 - 100 - -
Y35 1 1 - - -
LINJA-ASENTAJA Y24 8 1 _ 8969 9116 8969 _ -
Y23 2 1 - - -
Y24 2 - - - -
Y26 4 - - - -
LINJA-AUTONKULJETTAJA Y24,7 1456 998 5 9979 1,24 9947 10049 10005 95,1 74 9
Y21 3 - - - -
Y24 635 181 6 9797 1,24 9132 10062 9837 92,6 33 9
Y25 811 810 5 10123 1,25 10125 8274 10139 96,8 41 10
Y26 5 5 40 - -
Y27 2 2 50 - -
LINJAMESTARI Y31 3 2 _ - _
Y28 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 - - - -
LINJAVASTAAVA Y23.8 11 - 82 8052 8052 8008 100,7 1 100
Y23 6 - 83 7850 7850 7559 104,6 1 100
Y25 5 - 80 - % -
LIPPUASIAIN HOITAJA Y24.5 2 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
LIPPUKASSANHOITAJA Y18,2 101 18 100 7488 1,12 7791 7422 - - 13 100
Y15 2 2 100 2 100
Y17 30 3 100 7009 ! 7072 - - 11 100
Y19 37 4 100 7462 7444 - - - -
Y21 28 9 100 8090 1,14 8561 7867 - - - -
Y22 4 - 100 - -
LIPPUKASSANHOITAJAN APULAINEN Y19 1 - 100 - -
LIPPUTARKASTAJA Y21,5 5 2 60 -
Y21 3 - 67 - -
Y22 2 2 50 - -
LIPUNMYYJÄ Y18.8 35 4 97 7709 7665 6952 111,2 20 85
Y15 - - - 3 100
Y17 4 1 100 7 100
Y19 19 2 100 7760 7625 - - 8 75
Y21 9 1 89 7548 7622 6952 109,6 1 100
Y22 3 - 100 - -
Y23 - - - 1 -
LIPUNMYYJÄ-VARTIJA Y15.3 13 _ 62 5815 5815 5448 111,0 5 80
Y13 - - - 1 100
Y15 12 - 58 5749 5749 5448 109,5 3 100
Y17 1 - 100 1 -
LOMAEMÄNTÄ Y21 1 - 100 - -
LOMAKEASIANTUNTIJA Y31 1 - - - -
LOMAKEPIIRTÄJÄ Y23 1 - 100 - -
LOMAKESUUNNITTELIJA Y25.4 7 - 100 8510 8510 - - - -
Y22 1 - 100 - -
Y24 3 - 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 - —
LOMALAUTAKUNNAN SIHT.-TOIMISTOVIRK. Y22.7 5 4 100 - -
Y22 4 3 100 - -
Y24 1 1 100 — —
LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI Y23.7 137 135 86 7636 1,01 7643 7190 7377 104,1 27 89
Y21 - - - 1 100
Y22 19 18 100 7300 1,03 7294 7413 - - 3 67
Y23 42 41 81 7349 1,01 7358 6966 7064 105,0 11 91
Y24 54 54 85 7762 1,01 7762 - 7409 105,6 9 100
Y25 18 18 83 8128 1,03 8128 - 8126 100,0 2 100
Y26 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 - - - 1 -
LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI-KANSLISTI Y24,5 2 2 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 — —
LOMALAUTAKUNNANSIHTEERI-APULAISKANSL. Y22 1 1 100 - -
LOMALAUTAKUNTASIHTEERI-TOIMISTOAPUL Y23.3 2 2 100 1 100
Y22 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 1 OO
LOMASIHTEERI Y24,2 46 46 93 7666 1,02 7666 - 7105 108,4 4 100
Y21 - - - 1 100
Y22 3 3 100 - -
Y23 19 19 84 7253 1,01 7253 - 7105 102,5 - -
Y24 17 17 100 7808 1,02 7808 - - - 1 100
Y25 5 5 100 1 100
Y26 1 1 100 1 100
Y27 1 1 100 — -
LOSSINKULJETTAJA Y22 5 - - - -
Y21 1 - - - -
Y22 1 - - - -
Y23 3 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs. Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia l mk kerr. mk mk mk % %
LUETTELOIJA Y25 1 _ 100 1 100
Y24 1 - 100 - -
Y26 - - - 1 100
LUETTELONTOIMITTAJA Y24 1 - 100 - -
LUKION ILTALINJAN REHTORI Y23 1 1 100 - -
LUKKOSEPPÄ Y24,5 5 4 - _
Y23 2 2 - - -
Y24 1 1 - - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 1 - - -
LUKUSALIN VALVOJA Y18,7 7 _ 86 6775 6775 7856 83,9 3 100
Y15 - - - 1 100
Y17 4 - 75 1 100
Y19 2 - 100 - -
Y23 1 - 100 1 100
LUKUSALINHOITAJA Y18,6 2 2 50 3 100
Y17 - - - 1 100
Y19 2 2 50 2 100
LUOKANOPETTAJA Y25 1 1 - •- -
LUOKKA-AVUSTAJA Y16.5 23 _ 91 5805 5805 5744 101,2 69 93
Y13 4 - 100 2 100
Y15 6 - 100 5190 5190 - - 15 93
Y17 5 - 80 43 91
Y19 6 - 83 6405 6405 6055 106,9 9 100
Y21 2 - 100 - -
LUONNONSUOJELUTARKASTAJA Y27 1 1 - - -
LUONNONSUOJELUTYÖNTEKIJÄ Y24 1 1 - - -
LUOTSI Y29 - - - 8 -
LUOTTOPÄÄLLIKKÖ Y39 1 - 100 - -
LUOVANTOIMINNANOHJAAJA Y19 2 - 50 1 100
LUPA-ARKKITEHTI Y35,5 4 4 50 _ -
Y34 2 2 50 - -
Y37 2 2 50 - -
LUPAINSINÖÖRI Y36 2 2 50 _ _
Y35 1 1 - - -
Y37 1 1 100 - -
LUPAKASITTELIJÄ Y34 1 1 100 - -
LUPATARKASTAJA Y34 1 1 100 - -
LUPAVALMISTELIJA Y31 - - - 1 100
LV-ASENNUSMESTARI Y31 1 1 - - -
LVI-ASENTAJA Y24,8 33 27 - 9918 1.21 10180 8738 9918 _ 1 _
Y22 2 2 - - -
Y23 9 5 - 8538 8336 8538 - - -
Y24 5 5 - 1 -
Y25 7 6 - 11600 1,39 11844 10133 11600 - - -
Y26 6 5 - 9988 8950 9988 - - -
Y27 2 2 - - -
Y28 2 2 - - -
LVI-ASIANTUNTIJA Y32 1 - - - -
LVI-INSINÖÖRI Y35,3 19 14 11 14163 1,00 14407 13482 14194 98,0 3 _
Y34 7 3 14 13216 13052 13339 93,6 1 -
Y35 4 4 - 2 -
Y36 6 5 - 14914 15201 14914 - - -
Y37 1 1 100 - -
Y38 1 1 - - -
LVI-ISÄNNÖITSIJÄ Y31 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % t
LVI-MEKAANIKKO Y24 5 - - - -
Y22 1 - - - -
Y24 3 - - - -
Y26 1 - - - -
LVI-MESTARI Y33 1 - - - -
LVI-MITTAUSTEN TARKASTAJA Y24 1 - - - -
LVI-SUUNNITTELIJA Y30 4 2 _ _ _
Y29 1 1 - - -
Y30 2 1 - - -
Y31 1 - - - “
LVI-TARKASTAJA Y33 3 3 33 - _
Y31 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y35 1 1 oo - -
LVI-TARKASTUSINSINÖÖRI Y36 2 2 _ - _
Y35 1 1 - - -
Y37 1 1 - -
LVI-TEKNIKKO Y30,9 101 63 12008 1,07 12251 11606 12008 - 12 -
Y28 - - - 1 -
Y29 8 7 - 10898 1,09 10741 11994 10898 - 2 -
Y30 25 13 - 11238 1,06 11786 10644 11238 - 4 -
Y31 32 16 - 12334 1,08 12918 11749 12334 - 3 -
Y32 26 20 - 12169 1,05 12101 12395 12169 - 2 -
Y33 6 5 - 13579 12286 13579 - - -
Y34 4 2 - - -
LVI-TYÖNJOHTAJA Y27 1 1 - - -
LVI-TYÖPÄÄLLIKKÖ Y35 1 - - - -
LVI-TÖIDEN TYÖNJOHTAJA Y30,5 2 2 2 -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 - - - 1 -
Y32 - - - 1
LVI-TÖIDEN VALVOJA Y34 1 - - -
LÄHETTI Y16,2 493 23 80 5366 1,01 6017 5334 5167 104,8 140 72
Y13 365 8 78 5215 1,01 5331 5212 5099 102,9 95 77
Y15 64 6 75 5562 1,01 6413 5474 5237 108,3 19 47
Y17 40 4 95 5782 5753 5735 100,9 17 71
Y19 15 3 80 6204 6016 6208 99,9 6 67
Y21 6 2 100 6484 6670 - - 3 100
Y23 3 - 100 - -
LÄHETTI-KESKUKSENHOITAJA Y17 1 - - - -
LÄHETTI-MONISTAJA Y17,2 21 3 71 5856 5731 5546 107,8 8 100
Y13 4 - 25 1 100
Y15 2 - 100 3 100
Y17 7 1 86 5371 5361 5229 103,2 4 100
Y19 5 2 80 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y24 1 - - -
LÄHETTI-TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Y17 10 2 100 5808 5495 - - 4 100
Y13 4 - 100 1 100
Y15 2 - 100 - -
Y17 3 1 100 1 100
Y19 - - - 2 100
Y23 1 1 100 - -
LÄHETTI-TOIMISTOVIRKAILIJA Y16,4 35 6 86 5729 1,01 6409 5588 5123 113,8 11 64
Y13 4 1 100 1 -
Y15 10 - 70 5043 ! 5043 4981 101,8 9 67
Y17 7 2 71 5725 5801 5338 110,2 - -
Y19 9 2 100 6131 5973 - - 1 o o
Y21 5 1 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
LÄHETTI-VAHTIMESTARI Y17,3 23 22 78 5746 1,01 5770 5229 6042 93,8 5 60
Y15 10 10 90 5407 1,00 5407 - 5076 107,2 3 67
Y17 7 6 71 5715 1,01 5796 5229 5750 99,2 2 50
Y19 2 2 50 - -
Y21 4 4 75 - -
LÄHIDEMOKRATIASIHTEERI Y32 1 - - - -
LÄHIKASVATTAJA Y23.7 26 18 81 9480 1,27 9550 9321 11134 81,6 1 -
Y19 1 - 100 - -
Y23 5 4 100 1 -
Y24 12 8 83 9657 1,25 9838 9295 10624 89, i - -
Y25 8 6 63 9348 1,23 9092 10115 11474 70,4 -
LÄHITYÖNTEKIJÄ Y17,9 10 1 90 7363 7363 5946 126,5 3 100
Y13 1 - 100 1 100
Y19 8 - 88 7686 7686 5946 133,4 2 100
Y23 1 1 100 - -
LÄMMITTÄJÄ Y22.1 100 72 - 9414 1,25 9205 9953 9414 - 6 33
Y15 - - - 1 100
Y19 - - - 1 100
Y21 3 3 - - -
Y22 39 28 - 8863 1,20 8582 9578 8863 - 1 -
Y23 41 31 - 9717 1,30 9610 10049 9717 - 3 -
Y24 15 8 - 10383 1,31 10363 10406 10383 - - -
Y25 2 2 - •
LÄMMITTÄJÄ-KEITTÄJÄ Y19.3 1 1 100 2 100
Y17 - - - 1 100
Y19 - - - 1 100
Y22 1 1 o o - “
LÄMMITTÄJÄ-KORJAUSMIES Y23.2 14 14 - 9209 1,20 9209 - 9209 - - -
Y21 1 1 - - -
Y22 1 1 - - -
Y23 5 5 - - -
Y24 6 6 - 9866 1,25 9866 - 9866 “ - -
Y26 1 1 - — -
LÄMMITTÄJÄ-SIIVOOJA Y19 3 1 33 3 67
Y15 - - - 1 -
Y17 1 - - - -
Y19 - - - 2 oo
Y22 2 1 50 - -
LÄMMITTÄJÄ-TALOhMIES Y21 6 5 - 8255 8299 8255 - 2 50
Y17 - - - 1 100
Y19 1 - - - -
Y21 1 1 - - -
Y22 3 3 - - -
Y23 - - - 1 -
Y24 1 1 - - -
LÄMMITTÄJÄ-YÖVAHTI Y21 1 1 - - -
LÄMVIITYSLAITTEIDEN VALVOJA Y17 - - - 1 -
LÄMMÖNMYYNTI-INSINÖÖRI Y35 2 1 - - -
LÄMMÖNMYYNTITEKNIKKO Y30 1 1 - - -
LÄMiiÖNTARKKAILIJA Y25 2 - - - -
Y23 1 - - - -
Y27 1 - - —
LÄMPÖINSINÖÖRI Y35 3 3 - 1 -
Y34 - - - 1 -
Y36 3 3 - - -
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA Y26.4 21 1 - 10962 11054 10962 - 1 -
Y23 2 - - - -
Y24 2 - - - -
Y25 2 - - - -
Y26 2 1 - - -
Y27 2 - - - -
Y28 7 - - 12496 12496 12496 - -
Y29 4 - - - -
Y30 - - - 1 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Mienet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
LÄMPÖKESKUSLAITOSMIES Y26,5 10 _ _ 10029 10029 10029 - - -
Y26 9 - - 10013 10013 10013 - - -
Y27 1 - -
LÄMPÖKESKUSMEST ARI Y31,7 4 - _ - -
Y30 2 - - - -
Y32 1 - - -
Y33 1 - -
LÄMPÖKUVAAJA Y29 1 - - - -
LÄMPÖLAITOKSEN HOITAJA Y26 2 - _ 1 -
Y25 1 - - - -
Y26 - - - 1 -
Y27 1 - ~ “ -
LÄMPÖLAITOSJOHT AJA Y39 1 1 - - -
LÄMPÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ Y37.6 6 5 _ 16095 18651 16095 - - _
Y35 2 2 - - -
Y36 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 - - -
LÄMPÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ Y38 1 1 - - -
LÄMPÖTEKNIKKO Y31 5 2 - 1 -
Y30 3 1 - - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 1 1 -
LÄMPÖVERKKOINSINKiRI Y34 1 1 - - -
LÄMPÖVERKOSTOTEKNIKKO Y30 1 1 - -
LÄÄKEKESKUKSENHOIT AJA Y29,5 1 1 100 1 100
Y29 1 1 100 -
Y30 - - - 1 100
LÄÄKETYÖNTEKIJÄ Y20.1 42 34 100 7025 1,00 7010 7084 - - 8 100
Y19 12 10 100 6841 1,00 6841 6844 - - 4 100
Y21 30 24 100 7098 1,00 7081 7165 - - 4 100
LÄÄKEVARASTONHOITAJA Y28,7 11 11 100 10680 1,02 10680 - - - 6 100
Y21 - - - 1 100
Y28 1 1 100 1 100
Y29 3 3 100 1 100
Y30 - 4 4 100 2 100
Y31 3 3 100 1 100
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI Y23.6 456 414 18 8735 1,18 8697 9110 8746 99,3 72 33
Y19 1 - - - -
Y21 5 3 20 - -
Y22 8 5 - 8927 ! 8654 8927 - 2 -
Y23 271 249 16 8554 1,17 8479 9403 8578 98,3 41 37
Y24 139 134 19 9083 1,19 9047 10044 9073 100,5 21 33
Y25 29 20 34 9054 1,20 9215 8697 9115 98,1 7 29
Y26 2 2 - 1 -
Y28 1 1 100 — —
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI Y23.7 3 3 - 1 100
Y23 2 2 - - -
Y24 1 1 - 1 100
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAANKULJETTAJA Y23,9 153 101 9 10270 1,39 10644 9545 10268 100,2 15 27
Y22 1 1 - - -
Y23 70 66 6 10666 1,48 10816 8183 10653 102,2 7 43
Y24 65 32 11 10081 1,35 10443 9731 10038 104,0 3 -
Y25 16 1 19 9470 9498 9544 95,9 5 20
Y26 1 1 - - -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA Y26.5 1021 934 94 8309 1,01 8308 8311 7949 104,8 311 96
Y23 4 3 100 2 50
Y24 3 3 100 - -
Y25 7 7 86 7663 1,06 7663 - 6729 116,2 2 100
Y26 433 413 92 7991 1,01 8006 7688 7748 103,4 160 97
Y27 450 394 96 8423 1,01 8425 8411 8081 104,4 114 96
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % l
Y28 104 95 94 9022 1,01 9001 9248 8472 106,9 30 93
Y29 20 19 90 9553 1,01 9605 8563 8989 107,0 3 100
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP Y26,4 3 3 100 4 100
Y26 2 2 100 3 100
Y27 1 1 100 1 100
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP Y26,8 8 8 100 8730 1,05 8730 - - - 2 100
Y26 4 4 100 1 100
Y27 2 2 100 1 100
Y28 2 2 100 “
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTONHOITAJA Y29 2 2 100 - -
LÄÄKÄRI Y36.1 10 9 80 18674 1,16 18352 21566 18833 98,9 14 36
Y19 - - - 1 -
Y30 - - - 1 -
Y31 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 1 100
Y36 1 1 100 1 -
Y37 1 1 - 5 60
Y38 3 3 100 - -
Y39 1 1 100 2 50
Y40 - - - 3 -
Y42 2 1 50 -
LÄÄKÄRIN SIHTEERI Y23 2 2 100 - -
MAAKUNNANINSINÖÖRI Y39 1 - - -
MAAKUNTA-ASIAMIES Y34,3 3 - 33 1 -
Y34 2 - 50 1 -
Y35 1 - - - -
MAAKUNTAJOHTAJA Y44 9 9 _ 25650 1,00 25650 - 25650 - - -
Y42 1 1 - - -
Y43 1 1 - - -
Y44 1 1 - - -
Y45 5 5 - - -
Y46 1 1 - - —
MAAKUNT AKIRJASTONHOITAJA Y31 2 2 100 -
MAAKUNTASIHTEERI Y34,9 19 8 42 14112 1,01 13733 14388 14816 88,7 1 100
Y30 1 1 100 - -
Y32 1 - 100 - -
Y34 5 3 60 - -
Y35 3 - 33 1 100
Y36 3 2 33 - -
Y37 5 1 - - -
Y38 1 1 100 —
MAALARI Y23,1 43 23 5 8346 1,06 8479 8193 8385 90,1 4 -
Y13 1 - - - -
Y19 - - - 2 -
Y22 3 2 - - -
Y23 8 5 13 7373 7599 7347 102,9 - -
Y24 9 5 11 7919 7911 7965 94,8 1 —
Y25 8 4 - 8760 9341 8760 - - -
Y26 11 7 - 9270 1,10 9752 8427 9270 - 1 -
Y27 3 - - - —
MAALARI, NUOREMPI Y21,5 1 - - 1 -
Y19 - - - 1 -
Y24 1 - -
MAALARI, VANH. Y22 5 - 20 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - - - -
Y23 3 - - —
MAALARIMESTARI Y28,8 3 1 - 1 -
Y28 1 - - 1 -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 - - - —
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- SUht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
MAALAUSTYÖNJOHTAJA Y27,3 3 2 _ 2 -
Y27 3 2 - - -
Y28 - - 2 -
MAANHANKINTAINSINÖÖRI Y36.7 2 2 - 1 100
Y35 - - - 1 100
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
MAANKÄYTTÖINSINÖÖRI Y37.6 5 3 20 - -
Y35 1 - - - -
Y36 1 1 - - -
Y38 1 1 100 - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 - - - ~
MAANKÄYTTÖSIHTEERI Y26 1 - 100 - -
MAANUITTAUSINSINÖÖRI Y35 1 1 - - -
MAANMITTAUSTEKNIKKO Y30,4 175 130 12 11210 1,02 11441 10543 11296 93,7 6 33
Y27 2 - - - -
Y28 10 2 20 8881 ; 8935 8874 100,4 - -
Y29 20 17 25 10002 1,02 10049 9736 10068 97,4 1 100
Y30 50 32 22 10870 1,03 10932 10761 10867 100,1 1 100
Y31 49 39 4 11855 1,02 11875 11778 11861 98,7 2 -
Y32 27 24 4 11946 1,02 11944 11961 11935 102,5 1 -
Y33 16 15 - 12387 1,00 12433 11701 12387 - 1 -
Y34 1 1 - - -
MAANRAKENNUSINSINÖÖRI Y33,5 4 3 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 2 1 - - -
Y36 1 1 - - —
MAANRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ Y37 1 1 - - -
MAANTUTKIMUSINSIhÖÖRI Y37,5 2 1 - - -
Y36 1 - - - -
Y39 1 1 - - -
MAAPERÄTUTKIMUSINSINÖÖRI Y35 1 1 - - -
MAARAKENNUSMEST ARI Y31,8 61 53 - 12078 1,04 12224 11116 12078 - 8 -
Y28 1 1 - - -
Y29 2 1 - - -
Y30 2 1 - 1 -
Y31 16 13 - 11774 1,04 11786 11719 11774 - - -
Y32 24 23 - 12070 1,05 12090 11600 12070 - 4 -
Y33 12 10 - 12721 1,04 12960 11526 12721 - 3 -
Y34 2 2 - - -
Y35 1 1 - - -
Y37 1 1 - - —
MAASEUTUASIAMIES Y29,6 33 22 15 9598 1,02 9363 10067 9626 98,1 4 25
Y26 1 1 - - -
Y27 8 7 13 8121 1,01 8188 7650 8079 104,2 - -
Y28 5 4 20 - -
Y29 6 3 33 9278 9305 9523 92,3 - -
Y30 4 2 - 1 -
Y31 3 3 - 3 33
Y32 4 1 25 - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 - - —
MAASEUTUELINKEINO-JA YMPÄRISTÖSIHTEERI Y29.5 2 1 - - -
Y27 1 1 - - -
Y32 1 - - - —
MAASEUTUPÄÄLLIKKÖ Y28,5 2 2 50 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 - - -
MAASEUTUSIHTEERI Y28 3 3 33 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 - - -
Y31 1 1
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
MAASEUTUTOIMENSIHTEERI Y27 1 1 - - -
MAASTOSUUNNITTELIJA Y25 3 1 - _ -
Y24 2 - - - -
Y26 1 1 - - -
MAASTOTUTKIMUSMEST ARI Y29 - - - 1 -
MAASTOTUTKIMUSRYtMÄN TYÖNJOHTAJA Y29 4 1 - - -
Y27 2 - - - -
Y30 2 1 - -
MAATALOUS- JA KANSLIASIHTEERI Y29 1 1 - - -
MAATALOUSELINKEINOASIAMIES Y33 2 2 - - -
Y32 1 1 - - -
Y34 1 1 - -
MAATALOUSHARJOITTELIJA Y13 - - - 3 -
MAATALOUSKOULUN JOHTAJA Y21 1 - - - -
MAATALOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI Y23 2 1 100 _ -
Y21 1 - 100 - -
Y25 1 1 100 -
MAATALOUSLOMITTAJA Y20.3 6444 26 53 7118 1,14 7401 7117 7039 102,1 811 62
Y13 2 - - 6 -
Y15 8 - 38 5487 ! 5487 5629 93,3 4 50
Y17 68 - 24 6098 6098 6087 100,7 25 36
Y19 934 1 48 6602 6602 6522 102,6 122 52
Y21 4186 9 53 7148 1,15 6920 7148 7094 101,4 496 65
Y22 818 14 53 7396 1,13 7535 7394 7308 102,3 107 64
Y23 385 - 59 7577 7577 7563 100,3 42 62
Y24 41 2 61 8058 8001 8082 99,5 9 78
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 - - - -
MAATALOUSLOMITTAJA Y21,1 25 - 56 6612 6612 6395 106,1 8 25
Y19 7 - 43 6458 6458 6006 117,6 1 -
Y21 15 - 60 6586 6586 6581 100,1 3 67
Y22 2 - 50 3 -
Y23 1 - 100 1 -
MAAT ALOUSMEST ARI Y33 1 - - - -
MAATALOUSNEUVOJA Y30 - - - 1 100
MAATALOUSSIHT.-LOMALAUTAKUNNAN SIHT Y26.5 15 15 67 7958 1,01 7958 - 8182 95,9 2 50
Y24 - - - 1 -
Y25 3 3 100 1 100
Y26 5 5 80 - -
Y27 3 3 33 - -
Y28 3 3 33 - -
Y29 1 1 100 - —
MAATALOUSSIHTEERI Y26,8 298 293 19 8815 1,02 8843 7209 8931 93,4 28 36
Y22 2 2 50 - -
Y23 - - - 1 -
Y24 3 2 67 - -
Y25 13 12 31 7638 1,04 7714 6729 7621 100,7 2 50
Y26 45 43 22 7887 1,02 7922 7126 7986 94,4 5 40
Y27 104 103 24 8616 1,02 8626 7632 8744 93,9 14 43
Y28 100 100 13 9241 1,02 9241 - 9239 100,1 5 20
Y29 21 21 5 9963 1,01 9963 - 9989 94,5 - -
Y30 7 7 29 10772 1,04 10772 - 10861 97,1 1 -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - -
MAAT ALOUSTOIMENPÄÄLLIKKÖ Y34 1 1 100 - -
MAATALOUSTYÖNJOHTAJA Y25,5 7 1 - 9420 9351 9420 _ - -
Y23 2 - - - -
Y24 2 1 - - -
Y25 1 - - - -
Y28 1 - - - -
Y29 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia 1. mk kerr. mk mk mk % %
MAATALOUSTYÖNOHJAAJA Y23 1 1 - * -
MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ Y17 2 - - 1 -
MAATILAIN TARKASTAJA Y31 1 1 - - -
MAATILATALOUDEN KONE-JA SÄHKÖOPIN OP. Y33 1 1 - - -
MAIDONKATSASTAJA Y22,4 15 14 93 7599 1,02 7594 7680 7680 98,9 3 100
Y21 - - - 1 100
Y22 11 11 100 7570 1,03 7570 - - - 1 100
Y23 4 3 75 1 100
MAIDONKATSASTAJIEN ESIMIES Y23 1 1 100 - -
MAIDONTARKASTAJA Y22 1 - 100 - -
MAIDONT ARKAST AMOAPULAINEN Y19 1 1 100 - -
MAIDONTARKASTUSLABORANTTI Y23,5 2 2 100 1 100
Y23 - - - 1 100
Y24 2 2 100 - —
MAINOSSIHTEERI Y25 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 — “
MAINOSTOIMITTAJA Y30 1 - 100 - -
MAISEMA-ARKKITEHTI Y35.1 10 1 70 13518 13665 13840 96,7 1 100
Y34 1 - 100 - -
Y35 5 1 60 100
Y36 4 - 75 - —
MAISEMASUUNNITTELUA Y32 2 1 50 - -
Y28 1 1 100 - -
Y36 1 - - -
MAJANHOITAJA Y17 - - - 100
MAJOITUSAPULAINEN Y15 1 - 100 - -
MAJOITUSASIAMIES Y31 1 - _ - -
Y31 1 - - -
MAKSULIIKENTEENHOITAJA Y23.8 4 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 — *“
MAKSULIIKEPÄÄLLIKKÖ Y28 2 1 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y30 1 1 100 “
MAKSUNI/ALVOJA Y23 1 - 100 - -
MAKSUVALMIUSSIHTEERI Y26 1 1 100 - *
MALLINTEKIJÄ Y20 1 1 - 1 100
Y17 - - - 1 100
Y23 1 1 - - *“
MARKKINOINTI-JA TIEDOTUSSIHTEERI Y29 2 1 50 - -
Y28 1 - - -
Y30 1 1 100 — —
MARKKINOINTIASIAMIES Y35 2 - 50 - -
MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ Y32.5 7 1 43 12535 12626 13259 87,3 - -
Y26 1 - - - -
Y31 4 1 75 - -
Y36 1 - - — -
Y40 1 - -
MARKKINOINTISIHTEERI Y25,9 19 8 84 8660 1,00 8522 8761 8835 97,6 1 100
Y22 1 - 100 - -
Y23 4 3 75 - -
Y24 1 - 100 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y25 3 3 100 - -
Y26 3 - 67 -
Y27 1 - 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 3 - 100 - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 - -
MARKKINOINTISUUNNITTELIJA Y32,5 1 - _ 1 100
Y32 1 - - - -
Y33 - - - 1 100
MATEMAATIKKO Y40 1 - - * -
MATERIAALIHANKKIJA Y30.7 3 - 67 -
Y26 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 - -
Y37 1 - - ”
MATERIAALIKIRJANPITÄJÄ Y23 1 - 100 - -
MATERIAALIKÄSITTELIJÄ Y21 2 - - - -
MATERIAALINHOITAJA Y21.6 5 _ 40 1 100
Y21 3 - 33 1 100
Y22 1 - - - -
Y23 1 - 100
MATERIAALIPÄÄLLIKKÖ Y33.6 7 6 _ 11843 1,00 11134 16099 11843 ~ 4 25
Y28 1 1 - - -
Y29 2 2 - - -
Y31 1 1 - - -
Y33 1 1 - 3 33
Y37 1 - - - -
Y38 1 1 - - -
Y40 - - - 1 -
MATERIAALISIHREERI Y26 1 - 100 - -
MATERIAALITEKNIKKO Y31,1 7 1 - 12279 11979 12279 ~ 1 -
Y29 2 - - - -
Y30 1 - - -
Y31 1 - - - -
Y32 2 1 - - -
Y34 1 - - -
MATERIAALITVÖNTEKIJÄ Y19 3 - 67 - -
MATKAILUASIAMIES Y29.8 6 6 33 10631 1,03 10631 - 11151 86,0 -
Y28 1 1 - - -
Y29 3 3 67 -
Y31 1 1 - - -
Y33 1 1 - -
MATKAILUNEUVOJA Y20.4 40 2 95 6591 6561 5254 126,8 15 100
Y15 - - - 2 100
Y17 5 - 80 3 100
Y19 13 - 92 6284 ! 6284 5427 117,1 2 100
Y21 6 - 100 6693 6693 - - 4 100
Y22 9 - 100 7325 7325 - - 4 100
Y23 4 2 100 - -
Y24 2 - 100 - -
Y26 1 - 100 - —
MATKAILUPÄÄLLIKKÖ Y31,7 15 13 40 12081 1,02 11842 13639 12321 95,1 - -
Y26 1 1 - - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 2 2 50 - -
Y33 3 2 67 - -
Y34 2 2 50 - -
Y35 1 - - - -
Y40 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk t %
MATKAILUSIHTEERI Y27,6 26 11 77 9056 1,01 9114 9014 9172 98,4 2 50
Y22 1 1 100 - -
Y23 2 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 2 1 50 - -
Y26 1 - 100 1 100
Y27 6 2 83 8493 8319 8835 95,4 - -
Y28 6 4 67 8825 8691 8736 101,5 - -
Y29 3 2 67 - -
Y30 1 - - - -
Y31 2 1 100 1 -
Y34 1 - 100 - -
MATKAILUSOIHTEERI-TOIMISTONHOITAJA Y29 1 - 100 - -
MATKAILUTIEDOTT AJA Y22,8 4 1 75 - -
Y21 2 - 50 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 - 100 - -
MATKAILUTOIMEN JOHTAJA Y33 3 2 33 - -
Y32 2 1 50 - -
Y35 1 1 - -
MATKAILUTOIMISTONHOITAJA Y23 1 1 100 - -
MATKALIPPUJEN TARKASTAJA Y23,8 43 43 88 9403 1,25 9403 - 8461 112,6 1 100
Y23 42 42 90 9416 1,26 9416 - 8356 114,0 1 100
Y26 1 1 - - -
MEKAANIKKO Y25.1 48 12 4 9007 1,12 8968 9021 9008 99,8 2 -
Y21 1 1 - - -
Y22 1 1 - - -
Y23 8 3 - 9125 8379 9125 - - -
Y24 8 4 13 8653 8095 8719 94,0 - -
Y25 9 1 - 9096 9176 9096 - - -
Y26 10 1 - 9020 9080 9020 - 1 -
Y27 7 1 - 9410 9654 9410 - - -
Y28 4 - 25 1 -
MENETELMÄSUUNNITTELIJA Y23 1 1 100 - -
MESTARI Y27,3 5 1 20 2 -
Y19 1 - 100 - -
Y23 - - - 1 -
Y25 - - - 1 -
Y30 1 1 - - -
Y33 2 - - - -
Y34 1 - - - -
METALLIALAN AMMATTIMIES Y24.3 2 2 _ 1 100
Y23 1 1 - 1 100
Y27 1 1 - - -
METALLIKORJAUSMIES Y25.5 5 2 _ -
Y23 2 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 1 - - -
Y28 1 1 - - —
METALLIMIES Y19 - - - 1 -
METALLIMIES Y22 6 - _ 7769 7769 7769 - 1 -
Y19 - - - 1 -
Y23 4 - - - -
Y24 2 - - -
METALLITYÖNOHJAAJA Y24,5 2 1 - -
Y24 1 - - * -
Y25 1 1 - - -
METROJUNANKULJETTAJA Y24,3 61 - 49 8948 8948 8818 103,0 1 -
Y24 57 - 53 8924 8924 8747 103,8 1 -
Y25 4 - - - “
METSÄESIMIES Y31,5 2 - _ - -
Y30 1 - - - -
Y33 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ Siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
METSÄINSINÖÖRI Y32 5 5 - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 1 - - -
METSÄMESTARI Y34 3 - - - -
METSÄNHOITAJA Y37 3 2 33 - -
Y36 1 - 100 - -
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
METSÄNVARTIJA Y27 1 1 - - -
METSÄTALOUSINSINÖÖRI Y32,1 23 20 9 11949 1,01 11980 11743 12096 86,0 4 -
Y31 16 14 13 11661 1,01 11800 10690 11841 87,9 2 -
Y33 6 5 - 12446 13850 12446 - - -
Y34 1 1 - 2 -
METSÄTALOUSNEUVOJA Y31 1 - - - -
METSÄTALOUSTEKNIKKO Y2B.4 11 4 9 9818 9886 10070 72,5 4 -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 1 - - -
Y28 3 1 - 3 -
Y29 5 2 - 1 -
Y32 1 - - - -
METSÄTEKNIKKO Y31 13 12 8 11455 1,03 11476 11201 11654 77,8 1 -
Y28 1 1 100 - -
Y30 2 1 - - -
Y31 5 5 - - -
Y32 3 3 - - -
Y33 2 2 - 1 -
METSÄTYÖMIES Y15 6 - - 5039 5039 5039 - 5 -
Y13 3 - - 2 -
Y15 1 - - 3 -
Y17 1 - - - -
Y19 1 - - - -
METSÄTYÖNJOHTAJA Y28 1 - - - -
METSÄTYÖNJOHTAJA Y27,5 18 3 6 8707 8777 8745 92,0 1 -
Y25 2 - - - -
Y26 6 1 17 7731 7817 7667 105,6 - -
Y27 2 1 - - -
Y28 5 1 - - -
Y29 - - - 1 -
Y30 2 - - - -
Y31 1 - - — —
METSÄTYÖPÄÄLLIKKÖ Y34 1 1 - - -
METSÄTÖIDEN ESIMIES Y30 1 1 - - -
MIELENTERVEYSHOITAJA Y23,1 1405 1392 61 9340 1,24 9347 8592 9472 97,7 196 68
Y17 1 1 100 2 -
Y19 3 3 100 1 -
Y21 4 1 25 - -
Y22 6 6 17 7438 1,16 7438 - 7785 73,2 4 50
Y23 326 321 59 9161 1,24 9160 9224 9060 101,9 62 69
Y24 758 754 59 9471 1,25 9479 7955 9660 96,7 78 67
Y25 291 290 70 9337 1,22 9342 7743 9606 96,0 48 77
Y26 16 16 63 8543 1,05 8543 - 9113 90,0 - -
Y27 - - - 1 —
MIELENTERVEYSTYÖN JOHTAVALÄÄKÄRI Y45 1 1 100 - -
MIELISAIRAANHOITAJA Y23,2 2248 2033 62 9917 1,30 9823 10812 10054 97,8 305 69
Y19 6 6 33 6864 1,24 6864 - 6312 126,2 6 67
Y21 29 21 66 8629 1,35 8338 9394 8174 108,5 6 17
Y22 8 7 50 9043 1,34 8786 10838 8586 110,6 8 75
Y23 226 218 64 9215 1,26 9214 9253 9105 101,9 41 66
Y24 1143 1116 61 9599 1,27 9608 9228 9812 96,4 150 70
Y25 776 606 64 10640 1,35 10484 11195 10771 98,1 .92 71
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusa lal la Yhteen­ siitä Yhteensä V i rka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y26 59 58 59 10290 1,26 10255 12360 11037 88,6 1 -
Y27 1 1 1 100
MIESHOITAJA,APUH. RINNAST. SAIRAALASSA Y23,5 2 2 - - -
Y23 1 1 - - -
Y24 1 1 - -
MIKROBIOLOGI Y36.3 9 9 78 14890 1,00 14890 14631 102,3 - -
Y34 1 1 100 - -
Y36 3 3 67 - -
Y37 2 2 50 - -
Y38 3 3 100 - —
MIKROKUVAAJA Y21,8 7 1 71 7584 7575 7504 101,5 - -
Y21 2 - 50 - -
Y22 2 1 50 - -
Y23 3 “ 100 -
MIKROKUVAUSLABORANTTI Y20.2 9 9 78 6638 1,00 6638 - 7020 93,0 2 50
Y19 2 2 100 1 -
Y21 7 7 71 6888 1,00 6888 - 7020 97,4 1 100
MIKROKUVAUSPÄÄLLIKKÖ Y29 1 - - - -
MIKROKUVAUSSIHTEERI Y26.5 2 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 - —
MIKROKUVAUSVALMISTELIJA Y19 1 - 100 - -
MIKROTUKIHENKILÖ Y23.3 9 - 33 7556 7556 7490 102,7 1 -
Y17 - - - 1 -
Y21 1 - - - -
Y22 2 - 50 - -
Y23 2 - - - -
Y24 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 - - - -
Y28 1 - - -
MITTAMIES Y24 25 - 8 7697 7697 7738 93,4 4 -
Y21 2 - - 2 -
Y22 4 - 25 1 -
Y23 11 - 9 7649 7649 7662 98,2 - -
Y24 3 - - - -
Y25 2 - - - -
Y26 1 - - 1 -
Y27 1 - - - -
Y30 1 - - *■ —
MITTAMIES-AUTONKULJETTAJA Y24.6 21 - - 7941 7941 7941 - 2 -
Y23 3 - - - -
Y24 4 - - - -
Y25 12 - - 8357 ! 8357 8357 - 2 -
Y26 2 - -
MITT ARIASENNUSMESTARI Y28,5 3 - - - -
Y28 2 - - - -
Y29 1 - - - —
MITTARIASENNUSTEKNIKKO Y29 1 - - - -
MITT ARIASENTAJA Y24.2 14 1 - 8941 9010 8941 - 1 -
Y23 2 1 - 1 -
Y24 3 - - - -
Y25 8 - - 9543 ! 9543 9543 - - -
Y27 1 - - •
MITTARIETUMIES Y25 1 - - - -
MITTARIKORJAAMOMESTARI Y31 1 1 - - -
MITTARIKORJAAMDN ESIMIES Y29.5 2 2 - - -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
MITTARIMEKAANIKKO Y25.6 22 6 5 8555 1,03 9447 8221 8597 89,2 1 _
Y24 4 - - 1 -
Y25 9 1 11 8724 8162 8856 86,6 - -
Y26 8 5 - 8747 8839 8747 - - -
Y30 1 - - -
MITTARIMESTARI Y31,2 11 5 - 12077 11516 12077 _
Y29 1 - - - -
Y30 5 1 - - -
Y31 3 3 - - -
Y33 1 - - - -
Y34 1 1 - -
MITTARINHUOLTAJA Y23.3 5 - _ 1 _
Y23 3 - - 1 -
Y24 2 - - -
MITTARINHUOLTAJA-VALVONTA-APULAINEN Y21 2 2 - _
Y21 2 2 - -
MITTARINKORJAAJA Y25 1 - - - -
MITTARINLUKIJA Y19 51 6 57 7169 1,07 7429 7135 7566 90,8 2 oo
Y13 1 - 100 - -
Y17 11 - 73 7003 7003 9149 67,7 - -
Y19 25 2 52 6834 6825 6557 108,1 2 100
Y21 13 3 54 8059 8207 8722 85,9 - -
Y23 1 1 - - -
MITTARINLUKIJA-KONTTORIAPULAINEN Y21 2 - 100 - -
MITTARINTARKASTAJA Y23.3 7 2 57 8174 7532 9245 79,7 _ _
Y21 4 - 100 - -
Y24 2 2 - - -
Y25 1 - - - -
MITTARITEKNIKKO Y30.5 2 _ _ _ _
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - - -
MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO Y31 2 2 _ _ _
Y30 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
MITTAUSAPULAINEN Y15.7 1 _ _ 2 50
Y13 1 - - - -
Y15 - - - 1 100
Y19 - - - 1 -
MITTAUSETUMIES Y25,8 12 3 _ 8675 8601 8675 1 _
Y25 3 2 - - -
Y26 7 1 - 8617 8537 8617 - 1 -
Y27 2 - - - -
MITT AUSINSINÖÖRI Y36.5 2 2 50 _
Y35 1 1 100 - -
Y38 1 1 - - -
MITTAUSKESKUKSEN ESIMIES Y29 1 1 - - -
MITTAUSLABORANTI Y23 1 - - - -
MITTAUSMIES Y21.4 11 - 9 6178 6178 6168 101,9 _
Y19 2 - - - -
Y21 1 - - - -
Y22 5 - 20 - -
Y23 3 - - - -
MITTAUSMIES-APULAISVARASTONHOITAJA Y23 - - - 1 -
MITTAUSMIES, NUOREMPI Y17 2 - - - -
MITTAUSPÄÄLLIKKÖ Y33.5 2 1 _ _
Y31 1 1 - - -
Y36 1 - - - -
MITTAUSRAKENNUSMESTARI Y32 1 - _ -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- TyÖS.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-
Palkka- sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
MITTAUSRYHMÄN ESIMIES Y25.6 6 2 - 8129 8315 8129 - ■ 1 -
Y25 3 1 - - -
Y26 3 1 - 1 -
MITTAUSTEKNIKKO Y30,6 303 234 10 11177 1,01 11346 10607 11258 92,7 12 17
Y27 3 - 33 - -
Y28 19 11 26 9121 1,00 9153 9076 9136 99,3 1 -
Y29 36 25 11 9976 1,01 10030 9854 10018 96,2 1 100
Y30 70 44 16 10624 1,01 10536 10775 10629 99,8 1 -
Y31 77 64 8 11609 1,01 11601 11649 11629 97,7 3 33
Y32 58 50 5 11737 1,01 11764 11564 11734 100,4 4 -
Y33 29 29 - 12477 1,00 12477 - 12477 - - -
Y34 9 9 - 13299 1,00 13299 - 13299 - 1 -
Y35 2 2 - 1 -
MITTAUSTEKNIKKO-KARTOITTAJA Y27 1 1 - - -
MITTAUSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ Y35 - - - 1 -
MITTAUSTYÖNJOHTAJA Y26.9 65 17 3 8864 1,00 8922 8844 8898 87,9 2 -
Y25 9 3 - 8228 8253 8228 - - -
Y26 15 6 7 8407 1,00 8551 8312 8486 86,0 1 -
Y27 24 3 4 8962 8980 8989 92,7 1 -
Y28 14 4 - 9394 9275 9394 - - -
Y29 2 - - - -
Y30 1 1 - - -
MITTAUSTYÖPÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 - - -
MONISTAJA Y19.1 60 10 92 6897 1,01 7205 6835 6684 103,5 8 88
Y13 1 - 100 - -
Y15 3 - 33 2 100
Y17 6 1 100 6236 6225 - - - -
Y19 16 2 94 6774 6794 6844 98,9 2 100
Y21 25 6 92 7101 1,01 7428 6998 8107 86,5 3 100
Y22 5 - 100 1 -
Y23 3 - 100 - -
Y24 1 1 100 - -
MONISTAMONHOITAJA Y22,1 36 19 86 7487 1,02 7443 7536 7565 98,8 5 100
Y19 4 2 100 1 100
Y21 8 5 88 7054 7225 6603 107,8 2 100
Y22 11 3 82 7517 7462 7061 107,9 2 100
Y23 10 7 90 7827 1,03 7664 8206 7680 102,1 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 - - -
MONISTAMOTYÖNJOHTAJA Y27 1 - - - -
MONISTUSAPULAINEN Y17,1 6 - 50 5953 5953 5470 117,6 2 50
Y13 - - - 2 50
Y15 2 - - - -
Y17 1 - 100 - -
Y19 1 - - - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 - *■
MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA Y25.3 3 2 33 - -
Y23 1 1 100 - -
Y26 1 1 - - -
Y27 1 - - - -
MONITOIMITALONHOITAJA ' Y26 1 - - - -
MUOTINTEKIJÄ Y23 2 2 - - -
Y22 1 1 - - -
Y24 1 1 - — -
MUOVIKOPISTI Y24 1 - - - -
MUOVITTAJA Y17 4 1 100 1 100
Y15 - - - 1 100
Y17 2 1 100 - -
Y19 2 - 100 - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät sekä keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1992
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
MUSEO-OPAS Y20.4 6 _ 100 7589 7589 - - 3 67
Y17 - - - 1 100
Y21 4 - 100 2 50
Y22 2 - 100 —
MUSEOAMANUENSSI Y28.1 53 39 68 9141 1,01 9247 8845 9559 93,6 5 60
Y26 2 2 100 1 100
Y27 11 9 91 8572 1,02 8557 8635 885¿ 96,5 1 100
Y28 25 17 60 9107 1,00 9224 8859 9334 95,9 2 -
Y29 10 8 70 9670 1,01 10083 8015 10388 90,1 1 100
Y30 5 3 40 —
MUSEOAPULAINEN Y18.6 53 2 68 5766 5726 5359 111,2 33 70
Y13 2 - 50 1 -
Y15 21 - 76 5267 5267 5069 105, i 11 82
Y17 6 - 50 5214 5214 5179 101,3 8 63
Y19 10 - 50 6086 6086 5563 118,8 8 75
Y21 5 2 80 2 50
Y22 7 - 71 6686 6686 5872 119,4 2 100
Y23 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 1 —
MUSEOAPULAINEN Y21 - - - 1
OO
MUSEOAVUSTAJA Y17.8 15 2 47 7058 6794 6869 105,9 3 100
Y15 3 - - 1 100
Y17 9 - 56 7155 ' 7155 746¿ 92,5 2 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 2 2 50 — —
MUSEOEMÄNTÄ Y19 - - - 1 100
MUSEOHARJOITTELIJA Y13 - - - 1 -
MUSEOJÄRJESTELIJA Y19 1 - 100 - -
MUSEOLEHTORI Y28.4 9 3 78 9408 9769 9085 104,6 1 -
Y27 1 1 - - -
Y28 3 1 100 1 —
Y29 4 1 100 - -
Y30 1 - “ —
MUSEOMESTARI Y23.2 15 4 - 8207 7839 8207 - 1 -
Y19 1 - - -
Y21 2 - - - -
Y22 2 1 - 1 -
Y23 5 2 - - -
Y24 2 - - - -
Y25 1 - - - -
Y27 2 1 - — —
MUSEONHOITAJA Y24,1 12 5 83 8009 7349 8932 87,6 3 100
Y17 1 - 100 1 100
Y21 3 - 100 - -
Y22 2 1 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 1 - 2 100
Y27 2 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 - —
MUSEONJOHTAJA Y33,1 33 32 52 12807 1,01 12868 10872 12584 103,4 4 75
Y28 1 1 100 — -
Y29 3 3 67 — -
Y30 4 4 - - -
Y31 1 - 100 — -
Y32 3 3 67 1 100
Y33 4 4 50 1 100
Y34 7 7 57 13370 1,01 13370 - 13606 97,0 - -
Y35 7 7 57 14303 1,02 14303 - 14226 100,9 2 50
Y36 2 2 - - -
Y42 1 1 100 — —
MUSEONVALVOJA Y17.7 14 2 86 6465 6255 6128 106,4 14 93
Y13 1 - 100 - -
Y15 2 - 100 5 80
Y17 6 - 67 6157 ! 6157 6128 100,7 6 100
Y19 2 - 100 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalal la Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y21 1 1 100 2 100
Y22 2 1 100 -
MUSEONVARTIJA-SIIVOOJA Y19 2 - 100 - -
MUSEOSIHTEERI Y26.5 2 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 - —
MUSEOTOIMEN JOHTAJA Y33,1 5 5 80 2 50
Y28 - - - 1 100
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 1 -
Y37 1 1 - —
MUSEOVIRKAILIJA Y18.2 1 - 100 5 60
Y13 - - - 1 -
Y17 - - - 1 100
Y19 1 - 100 2 50
Y22 - - - 1 100
MUSIIKINJOHTAJA Y32.5 2 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 - - —
MUSIIKINOHJAAJA Y29.8 2 1 50 3 33
Y22 - - - 1 -
Y25 1 1 100 - -
Y26 - - - 1 -
Y29 1 - - - -
Y47 - - - 1 100
MUSIIKINOPETTAJA Y42,5 1 100 6 100
Y32 1 - 100 - -
Y39 - - - 1 100
Y44 - - - 2 100
Y45 - - - 1 100
Y47 - - - 1 100
Y48 - - - 1 100
MUSIIKKIKIRJASTON HOITAJA Y25 4 3 50 1 100
Y22 1 1 100 - -
Y24 1 - - - -
Y26 1 1 - 1 100
Y27 1 1 100 —
MUSIIKKILEIKKIKOULUN OPETTAJA Y26 - - - 1 100
MUSIIKKIOPPILAITOKSEN OPETTAJA Y36 1 1 - - -
MUSIIKKITERAPEUTTI Y27,4 8 6 38 9322 1,02 9221 9626 9184 104,0 8 75
Y24 - - - 1 100
Y25 - - - 1 -
Y26 - - - 1 100
Y27 3 2 33 1 100
Y28 2 1 50 2 100
Y29 3 3 33 2 50
MUSIIKKITOIMEN INTENDENTTI Y31 1 1 - - -
MUSIIKKITOIMEN KULTTUURISIHTEERI Y27 1 1 100 - *
MUUNT AMOMEST ARI Y32.5 4 1 - - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 - - - -
Y34 1 1 —
MUURARI Y24 3 _ 33 - -
Y23 1 - 100 — -
Y25 2 - - — —
MUUSIKKO Y26,3 8 - - 9318 9318 9318 - - -
Y21 1 - - - -
Y27 1 - - - -
Y28 4 - - - -
Y29 2 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % l
MYKOLOGI Y35,5 1 1 ■ - 1 100
Y35 - - - 1 100
Y36 1 1 - —
MYLLYNHOITAJA Y22 1 - - - -
MYYJÄ Y19.3 12 1 92 7115 7112 12491 53,1 4 100
Y15 1 - 100 - -
Y17 4 - 100 1 100
Y19 4 - 100 3 100
Y21 2 1 100 - -
Y26 1 - — —
MYYMÄLÄ-VARASTOAPULAINEN Y17 1 - - - -
MYYMÄLÄAPULAINEN Y17 3 - 100 6 83
Y13 - - - 1 -
Y17 1 - 100 2 100
Y19 2 - 100 3 100
MYYMÄLÄNHOITAJA Y20.3 12 1 92 7116 7125 7844 89,9 4 100
Y17 - - - 1 100
Y19 5 - 100 3 100
Y21 4 1 100 - -
Y22 2 - 100 - -
Y24 1 - —
MYYNTI- JA VALMISTUSAPULAINEN Y19 1 1 100 -
MYYNTI-INSINÖÖRI Y34.3 3 - - - -
Y33 1 - - - -
Y34 1 - -
Y36 1 - - — “
MYYNTINEUVOTTELIJA Y27 4 - 50 - -
Y24 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 “ -
Y28 1 - - -
Y30 1 “ - ““ —
MYYNTIPAIKKOJEN ESIMIES Y26 1 1 - - -
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ Y33 2 1 - - -
Y31 1 - - -
Y35 1 1 “ “ —
MYYNTISIHTEERI Y22.7 8 1 100 7881 7873 - - 1 100
Y21 1 - 100 -
Y22 3 - 100 1
oo
Y23 2 1 100 - -
Y25 2 - 100 — —
MYYNTITEKNIKKO Y26.3 3 - 67 - -
Y23 1 - - -
Y27 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 — “■
NAULAKKOESIMIES Y22,5 1 - 100 1 100
Y19 - - - 1 100
Y26 1 100 “ —
NAULAKONHOIT AJA Y15 - - - 5 100
NAVETANHOITAJA Y20.5 12 2 33 6915 6934 6672 110,9 1 -
Y17 - - - 1 -
Y19 4 1 - - -
Y21 4 - 75 — -
Y22 3 1 33 - -
Y23 1 - - —
NESTESATAMAN VALVOJA Y27 3 - 67 - -
NEUROLOGI Y41 - - - 1 -
NEUVOJA Y24.5 15 2 53 8361 8393 9015 86,4 3 67
Y19 1 - 100 - -
Y21 2 1 100 - -
Y22 1 - 100 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä V i rka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y23 2 100 1 100
Y24 1 - - - -
Y25 2 - 50 - -
Y27 1 - - - -
Y28 4 1 - - -
Y29 - - - 1 -
Y30 1 - o o - -
NEUVONTA-APULAINEN Y19 1 _ 100 2 100
Y17 - - - 2 100
Y21 1 - 100 - -
NEUVONTA-PALOTARKASTUSINSINÖÖRI Y35 - - - 1 -
NEUVONTAKONSULENTTI Y22 1 1 100 - -
NEUVONTAPÄÄLLIKKÖ Y31 1 - - - -
NEUVONTATEKNIKKO Y29,7 12 5 8 11308 11738 11437 86,5 1 -
Y27 1 1 - - -
Y29 7 2 14 11555 ! 12118 11833 83,6 ' - -
Y30 2 1 - - -
Y31 2 1 - 1 -
NIMISTÖNSUUNNITTELIJA Y33 1 - 100 - -
NOSTURIASENTAJA Y26 2 - - 1 -
NOSTURIESIMIES Y27 7 5 - 11098 10895 11098 - -
Y26 1 - - - -
Y27 5 4 - - -
Y28 1 1 - - -
NOSTURIMESTARI Y31 1 1 - - -
NOSTURINHOITAJA Y24 8 1 _ 9397 9606 9397 - - -
Y23 6 1 - 8447 8550 8447 - - -
Y26 2 - - - -
NOSTURINKULJETTAJA Y24.3 8 7 _ 13404 1,67 14036 8976 13404 _ -
Y24 2 1 - - -
Y25 6 6 - 14822 1,86 14822 - 14822 - - -
NOSTURINKÄYTTÄJIEN APULAISESIMIES Y28 2 2 _ - -
Y27 1 1 - - -
Y29 1 1 - - -
NOSTURINKÄYTTÄJIEN ESIMIES Y27 4 4 _ - -
Y26 3 3 - - -
Y28 1 1 - - -
NOSTURINKÄYTTÄJÄ Y24.7 104 64 1 9660 1,22 9453 9990 9666 92,6 5 -
Y23 10 7 - 7632 1,17 7748 7362 7632 - 1 -
Y24 22 15 5 9079 1,15 8774 9733 9085 98,6 1 -
Y25 44 35 - 9865 1,23 9760 10275 9865 - 2 -
Y26 27 7 - 10471 1,25 11077 10259 10471 - 1 -
Y27 1 - - -
NOSTURITEKNIKKO Y33 1 - - - -
NOTAARI Y28.2 5 2 80 1 100
Y24 - - - 1 100
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 — -
Y30 3 - 67 - -
NUOHOOJA Y21 58 36 7215 1,02 7173 7283 7215 - 15 -
Y13 1 1 - - -
Y15 1 - - - -
Y17 - - - 3 -
Y19 - - - 2 -
Y21 3 1 - 2 -
Y22 28 18 - 7167 1,04 6921 7611 7167 - 4 -
Y23 24 16 - 7442 1,01 7594 7137 7442 - 4 -
Y26 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
NUOHOOJAMEST ARI Y28,3 3 3 -
Y27 1 1 - - -
Y28 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
NUOHOUSTYÖNJOHTAJA Y25 2 1 - _ _
Y24 1 1 - - -
Y26 1 - - - -
NUOR AMMATTIMIES Y21.1 204 134 7 7873 1,12 8142 7360 7950 85,9 20 5
Y15 - - - 1 -
Y17 1 - 100 1 -
Y19 22 5 14 6140 5924 6210 91,7 8 13
Y21 62 42 5 7539 1,10 7782 7028 7571 91,4 1 -
Y22 88 66 6 8394 1,15 8388 8414 8457 86,9 6 -
Y23 22 14 5 8507 1,12 8577 8385 8569 84,0 2 -
Y24 8 6 13 7933 1,01 7886 8074 7896 103,7 - -
Y26 1 1 - 1 -
NUOR.ASENTAJA Y24 1 1 - - -
NUOR.RAKENNUSMESTARI Y29 4 4 - _
Y28 2 2 - - -
Y30 2 2 - - -
NUOR.TARKASTAJA Y24 1 - - - -
NUOREMPI LAITOSMIES Y21.7 14 8 - 7881 1,09 8177 7487 7881 _ 1 _
Y15 1 - - - -
Y19 2 - - - -
Y22 6 5 - 7931 ' 8003 7931 - 1 -
Y23 3 1 - - -
Y24 1 1 - - -
Y25 1 1 - - -
NUOREMPI PALOMIES Y20 2 - - 2 _
Y19 1 - - 1 -
Y21 1 - - 1 -
NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA Y23 3 3 33 - -
NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI Y25 1 1 100 - -
NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA Y22 2 1 50 1 100
Y21 1 - - 1 100
Y24 1 1 100 - -
NUORISO- JA URHEILUSIHTEERI Y25 5 5 20 _
Y23 1 1 - - -
Y26 4 4 25 - -
NUORISO-, RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERI Y22,7 8 8 75 7236 1,00 7236 - 7318 98,5 1 100
Y15 - - - 1 100
Y22 1 1 100 - -
Y24 5 5 80 - -
Y25 1 1 - - -
Y26 1 1 100 - -
NUORISO-KULTTUURISIHTEERI Y24.8 23 23 87 7827 1,02 7827 - 7728 101,5 3 100
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 4 4 75 1 100
Y25 11 11 82 7785 1,03 7785 - 7950 97,5 2 100
Y26 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 2 2 100 - -
NUORISO-LIIKUNTASIHTEERI Y24.8 8 8 88 7956 1,03 7956 _ 8179 96,9 2 50
Y23 1 1 100 1 100
Y24 2 2 100 * — -
Y25 2 2 50 1 -
Y26 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 - -
NUORISO-OHJAAJA Y22,4 402 156 64 7584 1,07 7729 7492 7450 102,8 68 78
Y13 1 - - - -
Y15 1 - 100 1 -
Y17 5 - 40 3 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y19 8 2 50 6293 6150 5861 114,7 7 71
Y21 29 6 48 6839 1,09 7120 6766 6666 105,4 9 67
Y22 55 27 67 7172 1,08 7335 7014 7163 100,2 15 67
Y23 106 49 68 7592 1,08 7820 7396 7493 102,0 18 89
Y24 78 35 62 7553 1,07 7558 7549 7613 98,7 6 83
Y25 82 24 65 8029 1,06 8015 8035 7948 101,6 7 86
Y26 28 10 61 8374 1,05 8325 8401 8330 100,9 1 100
Y27 7 1 100 8618 8595 - - 1 100
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 - — -
NUORISO-OHJAAJA-KULTTUURIOHJAAJA Y22 1 1 100 - -
NUORISO-OHJAAJA-RAITTIUSOHJAAJA Y21.3 4 3 75 - -
Y17 1 - - - -
Y23 2 2 100 - -
Y24 1 1 100 - -
NUORISO-OHJAAJAHARJOITTELIJA Y18.3 - - - 21 62
Y17 - - - 1 -
Y19 - - - 20 65
NUORISO-RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI Y24,4 12 12 75 7645 1,03 7645 - 7909 95,6 3 33
Y22 - - - 1 100
Y24 4 4 50 1 -
Y25 7 7 86 7383 1,01 7383 - 8101 89,7 1 -
Y26 1 1 100 —
NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI Y24,7 32 32 72 8080 1,04 8080 - 8478 93,5 4 75
Y22 1 1 100 - -
Y23 5 5 100 - -
Y24 8 8 88 7899 1,07 7899 - 11202 66,3 1 100
Y25 8 8 50 8120 1,02 8120 - 7825 107,6 3 67
Y26 9 9 56 8370 1,00 8370 - 8450 98,3 - -
Y27 1 1 100 “ —
NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI-URH.-OHJAAJA Y25 1 1 100 - -
NUORISOASIAINSIHTEERI Y30.3 4 4 50 - -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 100 - -
Y32 2 2 50 -
NUORISOHUOLTAJA Y27.5 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 2 2 100 — -
NUORISOKODIN JOHTAJA Y29.4 13 13 38 11665 1,12 11665 - 12204 88,5 2 50
Y27 1 1 100 - -
Y29 7 7 29 10477 1,06 10477 - 10708 92,4 - -
Y30 2 2 100 2 50
Y31 3 3 - — —
NUORISOKODIN VASTAAVA OHJAAJA Y26 3 3 67 - -
NUORISOKODINOHJAAJA Y24 81 69 58 10002 1,30 10206 8833 9815 103,3 16 63
Y17 1 - - - -
Y19 - - - 2 50
Y21 - - - 2 50
Y22 2 2 100 1 100
Y23 23 19 52 9399 1,30 9460 9110 9315 101,7 2 100
Y24 19 15 63 10021 1,36 10414 8545 9837 103,0 5 80
Y25 14 12 50 9606 1,25 9542 9990 9838 95,3 2 50
Y26 6 6 83 10526 1,29 10526 - 11143 93,4 -1 -
Y27 9 8 44 10652 1,28 10767 9727 10594 101,2 - -
Y28 7 7 71 12228 1,33 12228 - 11869 104,2 1
NUORISONEUVOJA Y24 1 - - - -
NUORISONOHJAAJA Y25,8 19 - 58 8545 8545 8317 104,7 1 100
Y23 1 - - - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 6 - 50 8502 8502 7890 115,5 - -
Y26 9 - 56 8436 8436 8641 95,7 1 100
Y28 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 - —
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Kokoaikaiset
Lukumäärät
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä
Palkka­
luokka
sä Virka-
suht.
NUORISOSIHTEERI Y25,8 212 202
Y21 2 1
Y22 1 1
Y23 12 12
Y24 20 20
Y25 45 45
Y26 62 60
Y27 33 33
Y28 18 17
Y29 15 10
Y30 4 3
NUORISOSIHTEERI-OHJAAJA Y24,7 3 2
Y22 1 -
Y25 1 1
Y27 1 1
NUORISOSIHTEERI-URHEILUOHJAAJA Y25.5 6 6
Y24 2 2
Y25 3 3
Y28 1 1
NUORISOTALON VALVOJA Y17.6 10 -
Y13 - -
Y15 4 -
Y17 1 -
Y19 2 -
Y21 2 -
Y22 1 -
Y30 - -
NUORISOTALONHOITAJA Y17 - -
NUORISOTALONISÄNTÄ Y21.3 13 -
Y21 12 -
Y22 1 -
NUORISOTILAN VALVOJA Y16.8 13 -
Y13 5 -
Y15 5 -
Y17 1 -
Y19 1 -
Y21 1 -
NUORISOTOIMEN OHJAAJA Y21,3 2 -
Y17 - -
Y23 1 -
Y24 1 -
NUORISOTOIMENJOHTAJA Y30,9 39 38
Y26 2 2
Y27 4 4
Y28 6 6
Y29 3 3
Y30 13 12
Y31 4 4
Y32 4 4
Y33 1 1
Y36 1 1
Y37 - -
Y42 1 1
NUORISOTYÖAVUSTAJA Y16,1 8 -
Y15 6 -
Y19 2 -
NUORISOTYÖHARJOITTELIJA Y15.7 - -
Y15 - -
Y17 - -
NUORISOTYÖN OHJAAJA Y18.6 4 -
Y15 1 -
Y19 1 -
Y21 1 -
Y23 1 -
Osa-
Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Nai­
Yhteensä 
l isä-
virka-
suht.
Työs.-
suht.
Miehet Naiset/
Miehet
Yht. Nai
siä
sia % mk Kerr. mk mk mk % t
63 8558 1,03 8493 9874 8716 97,1 23 61
100 - -
100 2 50
50 7381 1,05 738 Í - 7565 95,2 2 100
75 7938 1,04 7938 - 7837 101,7 5 60
76 8175 1,03 8175 - 8227 99,2 8 75
60 8447 1,02 8472 7711 8531 98,4 2 50
52 8614 1,01 8614 - 8683 98,5 1 -
44 9661 1,05 9359 14803 9811 96,6 1 100
73 10249 1,02 10360 10028 10394 98,1 - -
50 2 -
33 - -
— — —
100 “
_
33 8022 1,02 8022 - 7646 114,8 - -
33 - -
100 - -
30 5904 5904 5803 105,8 24 38
- 10 30
25 3 33
100 4 75
- 4 50
50 ~ :
- 3 -
- 1 100
8 7050 7050 7090 92,6 - -
8 7060 7060 7104 92,4
15 5453 5453 5464 98,7 5 40
- 1 100
20 - -
- 2 50
100 2 _
_ 1 100
- 1 100
33 10868 1,01 10863 11064 11243 90,0 4 50
100 - -
50 - -
33 9757 1,05 9757 - 9454 109, é - -
67 1 oo
15 10685 1,01 10654 11064 10733 97,1 1 -
25 1 100
25 - -
100 - -
: 1 _
- - —
25 5709 5709 5730 98,5 7 14
33 5628 5628 5621 100,4 6 17
- 1 -
_ . 5 80
- 3 67
- 2 100
50 1 -
- 1 —
- - -
100 - -
100 - -
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Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
1uokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
NUORISOTYÖNTEKIJÄ Y21.5 47 _ 45 7329 7329 6588 125,2 15 40
Y13 3 - - - -
Y15 3 - - 3 -
Y17 2 - - 2 50
Y19 2 - - 1 -
Y21 7 - 29 6608 660¿ 6783 91,0 - -
Y22 2 - 50 3 33
Y23 7 - 29 7870 ! 7870 7757 105, i 1 -
Y24 5 - 60 3 67
Y25 10 - 90 8812 8812 8168 108,8 2 100
Y26 5 - 60 - -
Y27 1 - 100 — ~
NUORISOVALVOJA Y19 5 2 - 7 29
Y13 1 - - - -
Y15 2 - - 1 -
Y17 - - - 2 50
Y19 - - - 3 33
Y22 1 1 - - -
Y23 1 1 - - -
Y30 - - - 1
NUORISOVERST AANJOHTAJA Y28 1 1 - - -
NUOTISTONHOITAJA Y24,9 5 - 20 2 50
Y21 - - - 1 -
Y23 1 - - - -
Y25 2 - 50 1 100
Y27 1 - - - -
Y28 1 — - - “
NÄYTTEENOTTAJA Y22.7 10 4 60 7901 7774 7934 99,3 3 67
Y17 - - - 1 -
Y22 3 1 100 - -
Y23 4 - - - -
Y26 3 3 100 2 100
NÄYTTEIDENOTTAJA Y22 8 6 50 7305 1,00 7374 7101 7495 94,9 - -
Y21 1 1 - - -
Y22 6 4 67 7232 ! 7101 7465 95,3 - -
Y23 1 1 - —
NÄYTTELIJÄ Y28 192 1 47 10095 10102 10166 98,5 8 38
Y24 - - - 1 -
Y25 2 - 50 3 33
Y26 13 - 62 7985 7985 8019 99,3 - -
Y27 12 - 58 8657 8657 8520 102,8 1 100
Y28 45 1 51 9200 9212 9096 102,2 - -
Y29 60 - 38 10288 10288 10212 101,9 1 -
Y30 40 - 50 10910 10910 11018 98,1 1 100
Y31 16 - 50 12349 12349 12111 103,9 1 -
Y32 4 - - “ —
NÄYTTELIJÄ-JÄRJESTÄJÄ Y27,5 1 - - 1 -
Y27 1 - - - -
Y28 - - - 1 —
NÄYTTELYHUONEISTONHOIT AJA Y14 _ - - 2 100
Y13 - - - 1 100
Y15 - - - 1 100
NÄYTTELYJÄRJESTÄJÄ Y25 1 - - - -
NÄYTTELYNRAKENTAJA Y22,3 5 - 20 - -
Y21 4 - 25 - -
Y25 1 - - —
NÄYTTELYNVALVOJA Y16.7 22 55 5549 5549 5682 95,7 11 91
Y13 1 - 100 - -
Y15 9 - 67 515¿ ! 515¿ 5096 101,8 5 100
Y17 8 - 25 5993 5993 6038 97,0 5 80
Y19 4 - 75 - -
Y21 - - - 1 100
NÄYTTELYSIHTEERI Y25,7 10 2 80 8490 8159 8479 100,2 - -
Y21 1 - 100 - “
Y24 1 - 100 - -
Y26 4 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk t %
Y27 3 2 67 - -
Y28 1 - - - -
NÄYTTELYSUUNNITTElIJA Y27,3 3 _ 67 - -
Y26 1 - 100 - -
Y28 2 - 50 - -
NÄYTTÄMÖESIMIES Y19 1 - - - -
NÄYTTÄMÖMESTARI Y25,1 24 - - 10992 10992 10992 - 2 -
Y22 3 - - - -
Y23 3 - - - -
Y24 7 - - 11237 11237 11237 - - -
Y25 4 - - 1 -
Y26 5 - - 1 -
Y27 1 - - - -
Y28 1 - - - "*
NÄYTTÄMÖMIES Y20.1 36 - - 8436 8436 8436 - 5 -
Y15 - - - 1 -
Y17 3 - - 2 -
Y19 11 - - 7278 7278 7278 - - -
Y21 13 - - 9742 9742 9742 - 1 -
Y23 8 - - 8749 8749 8749 - 1 -
Y25 1 - - —
NÄYTTÄMÖMIES-PUUSEPPÄ Y22 12 - - 9941 9941 9941 - -
Y21 6 - - 10203 10203 10203 - - -
Y23 6 - - 9679 9679 9679 - - -
OBDUKTIOAPULAINEN Y22,8 17 16 12 7802 1,04 7726 9013 7810 99,0 2 -
Y21 5 5 - 2 -
Y23 7 6 14 7914 1,05 7731 9013 7954 96,5 - -
Y24 3 3 33 - -
Y25 2 2 - - —
OFFSET-HOITAJA Y23 1 - 100 - -
OFFSET-PAINAJA Y22,1 52 12 58 7597 1,02 7694 7568 7526 101,6 5 100
Y17 1 1 100 - -
Y19 4 1 75 1 100
Y21 6 - 67 7132 7132 6873 105,7 - -
Y22 15 3 73 7589 7629 7134 108,7 1 100
Y23 13 5 46 7528 7252 7202 109,8 3 100
Y24 8 1 63 7978 8007 7964 100,3 - -
Y25 3 1 - - -
Y26 2 - - —
OFFSET-PAINAJAN APULAINEN Y22 - - - 1 -
OFFSETAPULAINEN Y19 - - - 1 100
OFFSETASEMOIJA Y22 2 - 100 - -
OFFSETKONEENHOITAJA Y23 - - - 1 100
OFFSETKOPISTI Y23 1 - - - -
OFFSETKUVAAJA Y23 1 - - -
OFFSETMONISTAJA Y20.2 42 16 90 7124 1,01 7049 7171 6955 102,7 3 33
Y17 1 - 100 - -
Y19 6 4 83 6422 6378 6179 104,7 2 -
Y21 26 9 96 7120 1,01 7138 7111 6813 104,7 1 100
Y22 5 3 60 - -
Y23 4 - 100 - “
OFFSETMONISTAMON HOITAJA Y22 1 - 100 - -
OHJAAJA Y23.2 706 353 67 9210 1,22 8542 9879 9861 90,1 98 60
Y13 - - - 1 -
Y17 2 - 50 5 40
Y19 18 4 61 6629 6605 6594 100,9 11 91
Y21 43 12 56 7093 1,12 6653 7263 7296 95,0 9 89
Y22 134 ' 77 75 7810 1,12 7866 7735 8674 86,6 17 53
Y23 154 98 64 8623 1,19 8502 8834 9297 88,6 25 60
Y24 113 88 67 8042 1,08 7890 8576 8447 92,9 11 64
Y25 53 28 70 9488 1,21 8723 10344 10294 88,8 9 44
Kokoaikaiset Osa*
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia 1. mk kerr. mk mk mk % %
Y26 46 13 48 11096 1,41 10720 11244 11636 90,3 3 67
Y27 25 9 88 9882 1,17 10500 9534 9977 98,9 1 -
Y28 116 24 68 12946 1,43 12394 13089 13929 89,6 6 33
Y31 1 - 100 - -
Y33 1 - 100 -
OHJAAJA (KEHITYSVAMMALAITOKSESSA) Y27,6 15 1 73 11865 12013 12049 97,9 4 75
Y26 1 - - - -
Y27 3 - 67 - -
Y28 11 1 82 11036 11161 10867 101,9 4 75
OHJAAJA (LASTENHUOLTOLAITOKSESSA) Y23.4 16 9 44 8826 1,21 8902 8728 8775 101,3 -
Y22 2 - 50 - -
Y23 12 8 42 8 9 1Ó 1,20 8621 9487 8939 99,2 - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 1 100 - -
OHJAAJA (NUORISOHUOLTOLAITOKSESSA) Y23 33 19 52 8590 1,21 8520 8684 8702 97,5 - -
Y22 3 - - - -
Y23 29 19 55 8534 1,18 8520 8560 862é 98,1 - -
Y24 1 - 100 - -
OHJAAJA-ESIMIES Y25 1 1 100 - -
OHJAAJA-KALUSTONHOITAJA Y24.7 3 _ - - -
Y22 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y27 1 - - - -
OHJAAJA-LAITOSMIES Y22,3 4 1 - - -
Y19 1 - - - -
Y23 2 1 - - -
Y24 1 - - - —
OHJAAJA-NÄYTTELIJÄ Y31 1 - - - -
OHJAAJA-PÄIVYSTÄJÄ Y22.6 30 27 40 9188 1,29 9188 9180 9372 95,1 3 100
Y21 - - - 1 100
Y22 20 17 40 8938 1,32 8895 9180 8909 100, ¿ 1 100
Y23 6 6 33 10183 1,31 10183 - 10756 84,0 1 100
Y24 4 4 50 —
OHJAAJA-TALONMIES Y19 - - - -
OHJAAJA-VALVOJA Y20 25 13 64 7263 1,08 8256 6187 7159 102,3 10 50
Y13 1 - 100 - -
Y15 1 - - 5 40
Y17 3 - 67 -
Y19 3 - 67 3 67
Y21 2 - 50 - -
Y22 2 1 100 - -
Y23 6 6 50 9345 1,23 9345 - 8978 108,2 - -
Y24 6 5 67 7565 8346 7301 105,4 - -
Y26 1 1 100 1 100
OHJAAVA EMÄNTÄ Y24 - - - 1 100
OHJAUSAPULAINEN Y17,8 10 _ 60 5668 5668 5819 95,7 6 100
Y13 1 - 100 - -
Y15 - - - 1 100
Y17 3 - 100 3 100
Y19 4 - 50 2 100
Y24 2 - - - -
OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA Y29 1 - 100 - -
OHJAUSTOIMITSIJA Y17 - - - 1 100
OHJELMASIHTEERI Y26.7 3 67 - -
Y25 1 - 100 - -
Y27 1 - - - -
Y28 1 - 100 — —
OHJELMASUUNNITTELUA Y24 1 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
OHJELMOIJA (ATK) Y27,8 19 4 37 9290 9364 9309 99,4 _ _
Y24 2 - - - -
Y25 3 - 67 - -
Y26 4 1 75 - -
Y27 1 - - - -
Y29 5 1 40 - -
Y30 2 2 - - -
Y31 1 - - - -
Y33 1 - - - -
OHJELMOINTI-INSINÄjRI Y36.8 5 3 20 _
Y34 1 - 100 - -
Y36 1 - - - -
Y37 2 2 - - -
Y40 1 1 - - -
OHJELMOINTIPUUTARHURI Y30 1 - - - -
OIKEUSAPUTOIMEN SIHTEERI Y24 3 2 100 _ _
Y23 2 2 100 - -
Y25 1 - 100 - -
OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ Y36 1 1 100 - -
OIKEUSAVUSTAJA Y34.5 75 75 49 13002 1,02 13002 _ 13355 94,6 7 57
Y32 2 2 50 - -
Y33 5 5 80 - -
Y34 41 41 56 12619 1,03 12619 - 12370 103,6 5 60
Y35 20 20 45 13705 1,01 13705 - 14165 92,8 2 50
Y36 5 5 - - -
Y37 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHOLHOOJA Y34 1 1 100 - -
OIKEUSNEUVOJA Y27,8 4 4 75 - _
Y27 2 2 50 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
OIKOJAHAMMASLÄÄKÄRI Y38 - - - 1 oo
OM-KESKUSAPULAINEN Y21 1 1 100 - -
OMAISHOITAJA Y19 1 - - - -
OMPELIJA Y19 162 83 100 6848 1,02 6989 6701 - _ 40 100
Y13 1 - 100 1 100
Y15 4 - 100 5 100
Y17 6 1 100 5632 5695 - - 8 100
Y19 107 62 100 6801 1,02 6961 6580 - - 20 100
Y21 32 18 100 7222 1,02 7140 7328 - - 5 100
Y22 7 2 100 7353 7367 - - - -
Y23 4 - 100 1 o o
Y26 1 - 100 - -
OMPELIJA-ASKARRUTTAJA Y13 2 - 100 - -
OMPELIJA-LIINAVAATEVARASTONHOITAJA Y20 4 4 100 _
Y19 2 2 100 - -
Y21 2 2 100 - -
OMPELIJA-PESIJÄ Y19 1 - 100 - -
OMPELIJA-VARASTONHOITAJA Y17 - - - 1 100
OMPELIJAN APULAINEN Y17 1 - 100 - -
OMPELUNEUVOJA Y20.3 2 1 100 1 100
Y19 1 1 100 - -
Y21 1 - 100 1 100
OMPELUNOHJAAJA Y22.3 3 - 100 3 100
Y21 3 - 100 1 100
Y23 - - - 1 100
Y24 - - - 1 100
OMPELUNOPETTAJA Y26 - - - 2 oo
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
OOPPERATOIMINNANJOHTAJA-OHJAAJA Y33 1 - 100 - -
OPAS Y18,7 6 - 100 6111 6111 - - 5 100
Y15 1 - 100 1 100
Y17 4 - 100 - -
Y21 1 - 100 2 100
Y23 - - - 2 100
OPASNEUVOJA Y17 1 - 100 - -
OPASTAJA Y19 1 - 100 - -
OPERAATTORI Y24.1 130 30 65 7898 1,05 8122 7831 7669 104,6 10 50
Y17 - - - 2 50
Y19 2 1 - - -
Y21 11 - 64 6643 6643 6418 105,5 2 50
Y22 14 1 57 7205 7143 6919 107,2 - -
Y23 38 9 84 8093 1,09 7874 8161 7688 106,3 1 -
Y24 27 6 56 7723 1,04 7608 7756 7460 106,4 1 -
Y25 17 6 71 8133 1,04 8261 8064 7789 106,3 4 75
Y26 9 3 67 8549 8665 8435 102,0 - -
Y27 8 2 38 8639 8710 8536 103,2 - -
Y28 2 1 50 - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 1 - — -
OPERAATTORI-HARJOITTELIJA Y19 - - - 2 -
Y17 - - - 1 -
Y21 - - - 1 -
OPERAATTORISUUNNITTELIJA Y28 1 - - - -
OPETTAJA Y27 3 1 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 - 100 — -
OPETUKSEN AVUSTAJA Y20.3 1 - 100 4 75
Y15 - - ~ 1 -
Y19 - - - 2 100
Y21 1 - 100 - -
Y26 - - - 1 100
OPETUKSEN OHJAAJA Y32.5 3 3 100 - -
Y32 2 2 100 - -
Y33 1 1 100 —
OPETUKSENJOHTAJA Y32.3 3 3 100 100
Y29 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 1 100
Y38 1 1 100 — “
OPETUSASIAIN SIHTEERI Y31.3 3 2 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y38 1 - 100 — —
OPETUSAVUST AJA-VAHTIMESTARI Y19 1 - - - -
OPETUSHOITAJA Y28 1 1 100 - -
OPETUSJOHTAJA Y39 1 1 100 - -
OPETUSKONSULTTI Y35.5 2 - 50 - -
Y35 1 - 100 - -
Y36 1 - - - “
OPETUSPÄÄLLIKKÖ Y34.8 26 26 58 14301 1,01 14301 - 14994 92,0 3 33
Y29 - - - 1 -
Y30 1 1 100 - -
Y32 2 2 100 100
Y33 2 2 50 - -
Y34 2 2 - - “
Y35 6 6 83 13827 1,00 13827 - 13843 99,9 - -
Y36 5 5 60 - -
Y37 4 4 50 1 -
Y38 3 3 33 - -
Y40 1 1 - - “
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. SUht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
OPETUSSIHTEERI Y32 1 1 100 - -
OPETUSTOIMENJOHT AJA Y33 1 1 100 - -
OPETUSTOIMENOHJAAJA Y37 1 1 - - -
OPINTO-OHJAAJA Y28 2 _ 50 -
Y27 1 - 100 — -
Y29 1 - - - -
OPINTONEUVOJA Y24 1 - - - -
OPISTON SIHTEERI Y25 2 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 - -
OPISTONJOHTAJA Y45 1 - - - -
OPPILASASIAINHOITAJA Y22 1 - 100 - -
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA Y24,8 11 3 91 9088 9252 9431 96,0 2 100
Y19 4 1 100 - -
Y21 5 2 100 - -
Y24 1 - - 1 100
Y25 1 - 100 -
Y45 - - - 1 100
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA-VALVOJA Y19 - - - 1 100
OPPILASHOITAJA Y22,2 13 - 85 7512 7512 6206 124,9 4 100
Y21 1 - - 1 100
Y23 12 - 92 7639 7639 6423 120,6 3 100
OPPILASHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y33 1 1 100 - -
OPPILASKODIN HOITAJA Y20 2 1 50 1 100
Y19 1 - - 1 100
Y22 1 1 100 - —
OPPILASKODIN JOHTAJATAR Y21,2 4 2 75 1 100
Y19 1 1 100 - -
Y21 2 - 50 1 100
Y24 1 1 100 - —
OPPILASKODIN VALVOJA Y19 1 - - 2 100
Y17 - - - 1 100
Y19 - - - 1 100
Y21 1 - - - —
OPPILASSOITTAJA Y25 - - - 1 -
OPPIMATERIAALIAPULAINEN Y17 1 - 100 - -
OPPIMATERIAALIAVUSTAJA Y19 2 - 100 1 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 - - - 1 100
Y21 1 - 100 - —
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN HOITAJA Y23,5 20 11 75 7698 1,01 7517 7918 8275 90,7 1 -
Y21 2 1 100 - -
Y22 10 6 90 7448 1,0i 7472 7413 7413 100,5 - -
Y23 3 2 100 - -
Y24 4 2 25 - -
Y25 - - - 1 -
Y31 1 - - - -
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN JOHTAJA Y30.7 4 3 _ 3 -
Y28 - - - 2 -
Y30 - - - 1 -
Y31 1 1 - -
Y32 2 2 - - -
Y35 1 - - - -
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ Y33 1 1 - - -
OPPIMATERIAALIPÄÄLLIKKÖ Y30 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
OPPIMATERIAALISIHTEERI Y23.8 4 1 75 _ _
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 2 1 50 - -
OPPIVELVOLLISUUSVALVOJA Y24 1 1 100 - -
OPTIKKO Y36 - - - 1 100
ORGANISAATIOASIANTUNTIJA Y41 1 - - - -
ORGANISAATIOPÄÄLLIKKÖ Y40 2 _ _ _ _
Y38 1 - - - -
Y42 1 - - - -
ORIENTOIVAN VAIHEEN APULAISLÄÄKÄRI Y31,8 5 5 60 1 _
Y31 3 3 67 1 -
Y33 2 2 50 - -
ORIENTOIVAN VAIHEEN HAMMASLÄÄKÄRI Y33 25 24 64 12573 1,27 12669 10279 12805 97,2 2 50
Y32 9 8 67 11139 1,17 11246 10279 11176 99,5 - -
Y33 15 15 67 13564 1,35 13564 - 14219 93,1 - -
Y34 1 1 - 2 50
ORIENTOIVAN VAIHEEN LÄÄKÄRI Y33.5 108 108 63 15104 1,47 15104 - 15426 96,7 5 20
Y31 49 49 63 13751 1,44 13751 - 13745 100,1 1 100
Y32 2 2 - - -
Y33 10 10 70 13879 1,35 13879 - 13780 101,0 1 -
Y34 41 41 61 16879 1,53 16879 - 17967 90,1 1 -
Y35 4 4 75 1 -
Y36 2 2 100 1 -
ORKESTERIJÄRJESTÄJÄ Y21,7 3 - - 1 _
Y13 - - - 1 -
Y25 1 - - - -
Y27 2 - - - -
ORKESTERIN INTENDENTTI Y30 1 1 - - -
ORKESTERIN JOHTAJA Y32 - - - 1 -
ORKESTERISIHTEERI Y28 1 - 100 - -
OSASTO-OHJAAJA Y24 3 3 100 - -
OSASTOAPULAINEN Y18.6 2596 840 99 7607 1,19 7964 7436 6431 118,5 474 96
Y13 25 - 92 5452 5452 5737 94,6 19 100
Y15 44 - 89 5494 5494 5727 95,4 32 94
Y17 113 2 97 5963 5949 5568 107,3 73 95
Y19 1874 614 99 7652 1,20 7893 7534 6571 116,7 304 96
Y21 516 214 100 8055 1,19 8136 7998 8505 94,7 44 100
Y22 14 5 100 8148 7733 - - 1 100
Y23 8 4 100 9058 8912 - - 1 100
Y24 2 1 100 - -
OSASTOASUST AJA-PERUSHOITAJA Y23 1 - 100 - -
OSASTOAVUSTAJA Y21,2 242 213 100 7482 1,03 7603 6589 6293 119,0 56 96
Y13 1 - 100 1 100
Y15 - - - 1 100
Y17 4 - 75 1 100
Y19 5 - 100 5 80
Y21 8 6 100 6806 1,00 6875 6600 - - 4 75
Y22 10 7 100 6841 1,01 6678 7222 - - 2 100
Y23 205 195 100 7619 1,03 7649 7027 - - 40 100
Y24 7 4 100 7462 7170 - - 1 100
Y25 1 - 100 - -
Y27 1 1 oo - -
Y35 - - - 1 100
OSASTOINSINÖÖRI Y36.2 7 7 14 14405 1,00 14405 _ 14348 102,8 _ -
Y34 1 1 - - -
Y35 2 2 - - -
Y36 1 1 - - -
Y37 2 2 50 — -
Y38 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
OSASTOKAMREERI Y29,5 2 - 100 - -
Y29 1 - 100 -
Y30 1 - 100 ~ -
OSASTON VASTAAVA HOITAJA Y27.3 17 16 94 9586 1,08 9670 8246 9450 101,5 1 100
Y25 5 4 100 - -
Y26 5 5 80 -
Y27 2 2 100 -
Y29 4 4 100 -
Y30 1 1 100 1 100
OSASTONESIMIES Y26,6 5 5 80 1 100
Y25 - - - 1 100
Y26 2 2 100 - -
Y27 2 2 50 - -
Y28 1 1 100 ~ -
OSASTONHOITAJA-KÄTILÖ Y30 1 1 100 - -
OSASTONHOITAJA-LABORATORIOHOITAJA Y29,5 9 9 100 10597 1,06 10597 - - - - -
Y28 1 1 100 -
Y29 6 6 100 10196 1,03 10196 - - - - -
Y30 1 1 100 -
Y31 1 1 100 -
OSASTONHOITAJA-LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA Y28.5 11 11 100 9974 1,00 9974 - - - - -
Y27 1 1 100 -
Y28 1 1 100 - -
Y29 6 6 100 9913 1,00 9913 - - - -
Y30 3 3 100 —
OSASTONHOITAJA, HOITOLAITOKSESSA Y28,3 1211 1170 97 11009 1,07 10997 11365 10611 103,9 110 97
Y17 1 - 100 - -
Y21 - - - 1 -
Y23 2 1 100 - -
Y24 3 3 100 1 100
Y25 4 4 100 1 100
Y26 5 5 100 - -
Y27 28 28 96 9631 1,10 9631 - 8916 108,3 1 100
Y28 123 122 98 10251 1,09 10258 9371 8990 114,4 8 100
Y29 401 393 98 10454 1,06 10455 10386 10134 103,2 47 98
Y30 455 437 96 11088 1,05 11093 10978 11083 100,1 35 100
Y31 175 165 98 12866 1,10 12807 13845 11401 113,1 14 100
Y32 14 12 100 12554 1,04 12623 12141 - - 1 100
Y33 - - - 1 —
OSASTONHOITAJA, HUOLTOLAITOKSESSA Y28,3 184 182 96 10890 1,11 10875 12253 11128 97,8 16 94
Y23 - - - 1 100
Y25 2 2 100 - -
Y26 3 3 100 - -
Y27 15 15 100 9960 1,15 9960 - - - 4 75
Y28 31 31 94 10769 1,15 10769 - 11347 94,6 4 100
Y29 94 93 95 10631 1,08 10633 10463 10945 97,0 7 100
Y30 30 30 97 11739 1,11 11739 - 11602 101,2 - -
Y31 8 7 100 13319 1,12 13216 14043 - - - -
Y32 1 1 100 — —
OSASTONHOITAJA, KIRJASTOSSA Y26,4 25 25 88 8908 1,02 8908 - 8589 104,2 1 100
Y23 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 4 4 75 - -
Y27 9 9 89 8977 1,04 8977 - 9041 99,2 - -
Y28 10 10 90 9233 1,01 9233 - 8983 103,1 1 100
OSASTONHOITAJA, MUU Y27 40 38 100 10606 1,04 10628 10202 - - 4 100
Y19 - - - 1 100
Y22 - - - 1 100
Y25 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 5 5 100 1 100
Y29 14 12 100 9882 1,00 9829 10202 - - 1 100
Y30 11 11 100 11012 1,05 11012 - - - - -
Y31 8 8 100 11984 1,04 11984 - - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk <err. mk mk mk % %
OSASTONHOITAJA, SAIRAALASSA Y30,2 2198 2116 96 11760 1,07 11691 13529 11968 98,2 161 95
Y26 1 1 100 1 100
Y27 18 17 94 9780 1,10 9868 8273 9564 102,4 - -
Y28 72 72 93 10716 1,13 10716 - 10171 105,8 6 100
Y29 414 407 94 10692 1,06 10696 10451 10931 97,7 35 94
Y30 866 856 96 11336 1,06 11335 11418 11896 95,1 69 94
Y31 698 640 96 12911 1,10 12768 14495 13423 96,0 40 95
Y32 108 103 97 12538 1,04 12558 12144 12118 103,6 6 100
Y33 20 19 95 13403 1,06 13461 12286 13911 96,2 3 100
Y34 1 1 100 - -
Y36 - - - 1 100
OSASTONJOHTAJA Y27 242 233 85 9667 1,02 9664 9736 11279 83,1 54 72
Y19 - - - 5 80
Y21 - - - 17 53
Y22 1 1 100 3 33
Y23 1 1 100 1 -
Y24 1 1 - - -
Y25 4 4 100 1 -
Y26 21 21 86 8653 1,04 8653 - 8928 96,4 4 100
Y27 73 67 84 8919 1,02 8878 9377 8857 100,8 12 100
Y28 109 107 90 9580 1,02 9573 9943 9534 100,5 7 71
Y29 18 18 78 10253 1,02 10253 - 10082 102,2 3 100
Y30 7 6 86 10977 1,01 10894 11476 11134 98,4 1 100
Y31 2 2 100 - -
Y43 2 2 - - -
Y44 3 3 - - -
OSASTONLÄÄKÄRI Y36.5 1195 1173 41 20044 1,28 20093 17440 20953 89,3 225 50
Y30 1 1 - - -
Y31 10 9 50 14137 1,38 14606 9921 14930 89,4 3 -
Y32 2 2 100 2 50
Y33 7 7 43 1676¿ 1,47 16766 - 17011 96,6 1 100
Y34 17 16 59 18546 1,55 18488 19485 18214 103,1 3 33
Y35 135 128 51 17439 1,39 17616 14196 17786 96,2 39 62
Y36 99 96 60 17563 1,30 17569 17381 17620 99,5 31 45
Y37 211 207 44 19093 1,27 19060 20821 19563 94,5 49 45
Y38 393 387 39 20565 1,26 20576 19913 21212 92,3 69 54
Y39 238 238 28 22068 1,26 22068 - 22954 86,3 15 53
Y40 66 66 32 22760 1,22 22760 - 23804 86,2 8 38
Y41 13 13 31 23171 1,17 23171 - 24078 87,8 3 67
Y42 3 3 - 2 -
OSASTONSIHTEERI Y22,3 2134 1878 99 7614 1,03 7634 7473 7505 101,5 428 99
Y17 1 1 100 - -
Y19 6 5 100 6723 6375 - - 2 100
Y21 38 10 100 6847 1,05 6635 6923 - - 9 100
Y22 92 41 96 7144 1,02 7093 7184 6635 108,0 26 100
Y23 1874 1729 99 7605 1,03 7609 7559 7292 104,3 374 99
Y24 117 86 98 8412 1,09 8533 8077 10309 81,3 17 94
Y25 4 4 100 - -
Y26 2 2 100 - -
OSASTONYLILÄÄKÄRI Y41,6 147 146 15 25821 1,19 25823 25593 25865 98,9 21 10
Y39 1 1 100 - -
Y40 14 14 7 23949 1,27 23949 - 23405 132, ¿ 1 -
Y41 14 14 21 24847 1,24 24847 - 25552 87,1 1 -
Y42 87 86 16 25626 1,17 25626 25593 25588 100,9 18 11
Y43 28 28 11 28215 1,20 28215 - 28147 102,3 1 -
Y44 3 3 - - -
OSASTOPÄÄLLIKKÖ Y37,2 167 146 36 16896 1,01 16104 22404 18461 76,4 10 70
Y27 1 1 100 - -
Y29 2 2 50 - -
Y30 4 4 25 - -
Y31 7 7 100 11260 1,00 11260 - - - 1 100
Y32 8 8 75 11811 1,04 11811 - 11111 108,4 2 100
Y33 13 13 77 12415 1,00 12415 - 12286 101,4 1 100
Y34 12 11 75 13380 1,00 13359 13622 13432 99,5 1 100
Y35 8 8 63 13969 1,00 13969 - 14219 97,2 - -
Y36 20 19 35 14654 1,00 14620 15291 14631 100,4 1 100
Y37 23 23 17 15940 1,01 15940 - 15936 100,1 1 -
Y38 11 8 9 16777 1,00 16977 16245 16741 102,4 - -
Y39 10 8 30 17666 1,00 17506 18309 17511 103,0 1 100
Y40 12 11 - 19102 1,00 19070 19458 19102 - - -
Y41 2 1 - 1 -
Y42 9 7 33 21970 1,00 22066 21634 22050 98,9 1 -
Y43 11 8 18 23745 1,01 23823 23537 23791 98,9 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y44 6 6 ~ 25187 1,00 25187 - 25187 - - -
Y45 4 - - - -
Y46 3 - - - -
Y47 1 1 - -
OSASTOSIHTEERI Y26,6 551 440 96 8311 1,01 8285 8411 9702 85,1 73 99
Y19 1 - 100 - -
Y21 6 2 100 7309 ! 7145 - - - -
Y22 37 27 100 7320 1,01 7339 7270 - - 5 100
Y23 270 247 99 7603 1,02 7583 7817 6756 112,7 57 100
Y24 56 33 98 8063 1,01 8029 8112 8202 98,3 2 100
Y25 42 23 95 8409 1,02 8359 8470 7985 105,6 3 100- Y26 37 26 92 8608 1,01 8568 8704 8551 100,7 3 100
Y27 16 9 100 8903 1,01 8800 9035 - - 2 50
Y28 18 14 83 9544 1,01 9473 9792 9729 97,7 1 100
Y29 16 12 94 9955 1,00 9847 10278 9913 100,5 - -
Y30 13 12 85 10568 1,03 10527 11064 11051 94,8 - -
Y31 22 19 91 11756 1,01 11715 12019 11481 102,6 -
Y32 11 10 82 12185 1,02 12190 12141 11929 102,6 - *-
Y33 3 3 33 - -
Y34 2 2 100 - -
Y35 1 1 100
OSASTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA Y30 1 1 100 - -
OSASTOTYÖNJOHTAJA Y30 2 - - - -
Y29 1 - - - -
Y31 1 -
OSOITESIHTEERI Y23 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 —
OSTAJA Y25,7 18 9 44 8783 1,00 8403 9164 9149 91,0 2 50
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 1 100 1 100
Y24 3 2 33 - -
Y25 4 4 25 - -
Y26 3 1 100 - -
Y27 1 1 - - -
Y28 1 - - 1 -
Y29 2 - - - -
Y32 1 - -
OSTOASIAMIES Y30 1 - - - -
OSTOESIMIES Y31 1 - - - -
OSTORYI-MÄN ESIMIES Y30,5 1 - - 1 -
Y30 1 - - - -
Y31 - - - 1 -
OSTOSIHTEERI Y26.6 9 1 89 8982 9047 14407 57,6 1 100
Y23 2 - 100 - -
Y24 2 - 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 - 100 1 ö o
Y27 2 - 100 - -
Y35 1 - - — —
OTOLARYNGOLOGI Y35 1 1 100 - -
OVIMIES Y15,7 _ - - 8 13
Y15 - - - 6 17
Y17 - - - 2
OVIVAHTIMESTARI Y15 - - - .2 -
PAALUTUSTEKNIKKO Y30 1 1 - - -
PAINAJA Y22.5 3 - 33 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 - - • ~
PAINAMON ESIMIES Y24.7 3 1 33 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 - - - -
Y29 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PAINATUSAPULAINEN Y13 1 - - - -
PAINATUSIHTEERI Y24 1 1 100 - -
PAINATUSKESKUKSEN ESIMIES Y27.4 11 6 - 9638 1,01 10133 9045 9638 - - _
Y22 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 1 - - -
Y27 3 2 - - -
Y28 1 - - - -
Y30 3 2 - - -
Y32 1 1 - - —
PAINATUSPÄÄLLIKKÖ Y32.7 4 2 - _
Y26 2 2 - - -
Y34 1 - - - -
Y38 1 - - - -
PAINEASTIAMESTARI Y32 1 - - - -
PAINEASTIANHITSAAJA Y28 6 - - 10428 10428 10428 - - -
PAINOAPULAINEN Y19,7 5 - 80 -
Y19 4 - 75 - -
Y21 1 - 100 - —
PAINONPÄÄLLIKKÖ Y31 1 - - - -
PAINOPINNAN VALMISTAJA Y23 4 - 50 1 -
Y22 1 - 100 1 -
Y23 1 - 100 - -
Y25 2 - - - -
PAINOTYÖNTEKIJÄ Y19 1 - 100 - -
PAINOTÖIDENHOITAJA Y24 1 - - - -
PAKASTAMONHOITAJA Y24 1 - - - -
PAKOLAISSIHTEERI Y28.3 3 1 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 - -
Y30 1 1 100 - —
PAKOLAISTYÖNTEKIJÄ Y27.1 6 1 67 10181 9913 8473 130,2 1 100
Y19 2 - 50 - -
Y28 1 - 100 - -
Y29 - - - 1 100
Y30 1 - 100 - -
Y31 1 1 - - -
Y34 1 - 100 - -
PALKANLASKENNAN ESIMIES Y30 1 - 100 - -
PALKANLASKENT AESIMIES Y26 1 - oO - -
PALKANLASKENTAPÄÄLLIKKÖ Y33 4 3 50 - -
Y26 1 1 - - -
Y34 1 - 100 - -
< Y36 2 2 50 - —
PALKANLASKENTASIHTEERI Y26,6 9 6 100 9352 1,00 9331 9395 - - 1 100
Y23 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 3 1 100 1 100
Y28 1 - 100 - -
Y30 2 2 100 - —
PALKANLASKIJA Y23,3 1357 1074 98 7696 1,01 7720 7607 7393 104,2 122 97
Y19 6 2 83 6285 5940 6208 101,5 1 -
Y21 31 16 97 6786 1,01 6957 6604 6685 101,6 4 100
Y22 392 332 98 7472 1,02 7505 7293 7276 102,8 35 97
Y23 472 400 99 7643 1,01 7664 7522 6967 109,8 52 96
Y24 337 252 99 7941 1,01 7982 7819 7387 107,6 21 100
Y25 93 59 95 8139 1,01 8194 8044 8389 96,9 8 100
Y26 23 11 100 8582 1,00 8536 8624 - - 1 100
Y27 2 1 100 - -
Y30 1 1 100 . -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJA Y25 1 1 100 - -
PALKANLASKIJA-KANSLISTI Y22,8 6 3 100 7513 7551 _ - - -
Y22 3 2 100 - -
Y23 2 1 100 - -
Y24 1 - 100 -
PALKANLASKIJA-KASSANHOITAJA Y23,5 2 1 100 _ -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 - -
PALKANLASKIJA-KIRJANPITÄJÄ Y23 3 2 100 _
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 - 100 - -
PALKANLASKI JA-TOIMISTOAPULAINEN Y24 1 - 100 - -
PALKKA-ASIAIN HOITAJA Y26 1 1 100 - -
PALKKA-ASIAIN KANSLISTI Y23 1 1 100 - -
PALKKA-ASIAMIES Y33.5 1 _ _ 1
Y31 1 - - - -
Y36 - - - 1 -
PALKKAHALLINTOPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 100 - -
PALKKAKIRJANPITÄJÄ Y23.3 295 253 99 7745 1,01 7749 7718 7611 101,8 32 100
Y21 2 1 100 - -
Y22 68 51 99 7274 1,00 7260 7318 6099 119,6 6 100
Y23 124 110 99 7741 1,02 7714 7956 8466 91,4 18 100
Y24 72 69 97 7966 1,01 7968 7938 7940 100,3 8 100
Y25 21 16 100 8304 1,02 8404 7985 - - - -
Y26 8 6 100 8604 1,00 8554 8752 - - - -
PALKKAKIR JANPITÄ JÄ-PALKANLASKI JA Y23,5 7 7 100 7689 1,00 7689 - - _ - -
Y23 6 6 100 7649 1,00 7649 - - - - -
Y24 1 1 100 - -
PALKKASIHTEERI Y28,1 52 39 87 9405 1,01 9226 9940 11294 80,7 2 100
Y22 7 4 100 7295 7186 - - - -
Y23 6 4 100 7831 7936 - - - -
Y24 6 5 100 7867 7431 - - - -
Y25 6 6 83 8270 1,02 8270 - 7670 109,4 - -
Y26 2 2 100 - -
Y27 2 2 100 - -
Y28 5 3 100 - -
Y29 6 6 83 10191 1,03 10191 - 9913 103,4 - -
Y30 3 2 67 - -
Y31 - - - 1 oo
Y32 1 1 100 - -
Y33 2 2 - 1 oo
Y34 3 2 33 - -
Y35 3 - Oo - -
PALKKATEKNIKKO Y29 - - - 1 -
PALKKIOLASKIJA Y24 1 - 100 - -
PALO- JA PELASTUSTOIMEN SUUNNITTELIJA Y31 1 - - - -
PALOASEMAN ESIMIES Y29 2 2 - - -
PALOASEMANHOITAJA Y19 - - - 1 ooV“
PALOESIMIES Y24.4 285 279 - 10772 1,33 10757 11474 10772 - 7 -
Y21 1 1 - - -
Y22 8 8 - 9305 1,28 9305 - 9305 - 1 -
' Y23 40 38 - 10556 1,38 10546 10755 10556 - 1 -
Y24 111 108 - 10700 1,35 10681 11364 10700 - 3 -
Y25 59 58 - 10399 1,28 10350 13242 10399 - 2 -
Y26 62 62 - 11477 1,34 11477 - 11477 - - -
Y28 3 3 - - -
Y30 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai'
Palkka­ sä virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PALOESIMIES-KALUSTONHOITAJA Y25,3 2 1 - 1 -
Y21 1 1 - - -
Y23 1 - - - -
Y32 - - 1 -
PALOINSINÖÖRI Y35.5 4 2 - _ _
Y34 1 1 - - -
Y35 1 1 - , - -
Y36 1 - - - -
Y37 1 - - -
P ALOKALUSTONHOITAJA Y20.8 19 6 - 8002 1,19 8780 7643 8002 - 7 -
Y15 5 - - 1 -
Y19 - - - 4 -
Y21 3 1 - 2 -
Y22 4 2 - -
Y23 5 3 - - -
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - -
PALOMESTARI Y28 203 195 - 12313 1,35 12300 12635 12313 _ 4 _
Y22 1 1 - - -
Y23 1 1 - - -
Y24 10 10 - 9962 1,27 9962 - 9962 - - -
Y25 19 17 - 11448 1,43 11402 11840 11448 - 2 -
Y26 22 22 - 11034 1,34 11034 - 11034 - - -
Y27 59 58 - 12162 1,37 12219 8835 12162 - 1 -
Y28 56 54 - 12685 1,36 12669 13131 12685 - - -
Y29 17 16 13676 1,34 13590 15039 13676 1 -
Y30 12 12 - 14333 1,34 14333 - 14333 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 3 1 - - -
Y35 1 1 - -
PALOMESTARI-PALOTARKASTAJA Y26.8 9 9 - 10876 1,23 10876 _ 10876 1 -
Y25 1 1 - - -
Y26 3 3 - - -
Y27 1 1 - - -
Y28 4 4 1 -
PALOMESTARI-VSS-PÄÄLLIKKÖ Y25 1 1 - -
PALOMIES Y19.9 2248 2049 0 9149 1,34 9231 8304 9148 122,5 150
Y13 1 - - 2 -
Y15 5 - - 5 -
Y17 20 4 - 6421 6221 6421 - 15 -
Y19 93 52 - 7883 1,35 8646 6915 7883 - 33 -
Y21 1186 1113 0 8961 1,34 8990 8526 8959 125,1 61 -
Y22 579 550 - 9483 1,35 9491 9326 9483 - 23 -
Y23 347 313 - 9716 1,34 9668 10159 9716 - 9 -
Y24 13 13 - 10467 1,38 10467 - 10467 - 1 -
Y25 2 2 - 1 -
Y26 1 1 - - -
Y27 1 1 - - -
PALOMIES-KALUSTONHOITAJA Y20.9 32 25 - 8631 1,27 9141 6808 8631 - 2 -
Y17 1 - - - -
Y19 3 1 - - -
Y21 12 10 - 8852 1,31 9249 6863 8852 - 2 -
Y22 12 10 - 8983 1,26 8974 9029 8983 - - -
Y23 2 2 - - -
Y24 2 2 - - -
PALOMIES-PÄIVYSTÄJÄ Y21,3 8 3 - 10585 9769 10585 _ - -
Y19 1 - - - -
Y21 3 1 - - -
Y22 3 1 - - -
Y23 1 1 “ - -
PALOMIES-SAIRAANKULJETTAJA Y21,6 60 44 2 9644 1,42 9361 10423 9662 88,7 1 -
Y19 2 1 - - -
Y21 32 28 - 9674 1,43 9231 12773 9674 - 1 -
Y22 .19 15 - 9882 1,41 9627 10835 9882 - - -
Y23 2 - - - -
Y24 5 - 20 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PALOMIES-TALONMIES Y20.5 4 2 ~ -
Y19 2 - - - -
Y22 2 2 - ”
PALOMIESHARJOITTELIJA Y16 _ - - 21 -
Y13 - - - 3
Y15 - - - 2 -
Y17 - - - 9 -
Y19 - - 7
PALOMIESKOKELAS Y21 - - - 1 -
PALOMIESOPPILAS Y13 - - - 20 -
PALOPOSTIEN TARKASTAJA Y19 1 - - - -
PALOPÄIVYSTÄJÄ Y18.7 _ - - 14 -
Y15 - - - 1 -
Y19 - - - 11 -
Y22 - - “ 2
PALOPÄÄLLIKKÖ Y30 133 131 _ 13642 1,22 13669 11890 13642 - 12 -
Y23 1 - - 1 -
Y24 - - - 1
Y25 1 1 - 3 -
Y26 4 4 - 2
Y27 7 7 - 11820 1,43 11820 - 11820 - 1
Y28 30 30 - 12383 1,35 12383 - 12383 - 1 -
Y29 29 29 - 12432 1,27 12432 - 12432 - 1 -
Y30 13 13 - 13534 1,30 13534 - 13534 - -
Y31 3 3 - 1 -
Y32 5 5 - - -
Y33 4 4 - - -
Y34 3 3 - - -
Y35 4 4 - - -
Y36 12 12 - 15462 1,05 15462 - 15462 - 1 -
Y37 8 7 - 16597 1,04 16668 16099 16597 - - -
Y38 6 6 - 16714 1,00 16714 - 16714 - - -
Y39 3 3 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJA Y27 1 1 - - -
PALOPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES Y25 1 1 - - -
PALOPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES-VSS-OHJAAJA Y28 1 1 - - -
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA Y27.7 51 49 - 11797 1,28 11844 10658 11797 - :5 -
Y24 1 1 - - -
Y25 2 2 - - -
Y26 4 4 - 1 -
Y27 9 9 - 10315 1,19 10315 - 10315 - - -
Y28 20 19 - 12390 1,36 12595 8500 12390 - 2 -
Y29 11 10 - 12368 1,26 12324 12815 12368 - 2 -
Y30 3 3 - - -
Y31 1 1 — —
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ Y30,2 158 156 - 11795 1,21 11839 8308 11795 - 10 -
Y22 - - - 1 -
Y23 1 - - - -
Y24 4 4 - - -
Y25 2 2 - - -
Y26 5 5 - - -
Y27 29 28 - 10315 1,21 10364 8935 10315 - 1 -
Y28 51 51 - 10898 1,20 10898 - 10898 - 4 -
Y29 34 34 - 12262 1,26 12262 - 12262 - 3 -
Y30 6 6 - 13423 1,30 13423 - 13423 - -
Y31 6 6 - 15175 1,33 15175 - 15175 - - -
Y32 4 4 - - -
Y33 2 2 - - -
Y34 2 2 - - -
Y35 1 1 - 1 -
Y36 4 4 - - -
Y37 3 3 - - “
Y38 3 3 - -
Y40 1 1 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PALOTARKASTAJA Y26.3 131 127 2 10972 1,22 11085 7406 10995 86,6 11 ~
Y17 1 - - - -
Y19 - - - 1 -
Y21 3 2 - - -
Y22 2 2 - 1 -
Y23 3 3 - - -
Y24 6 6 - 10002 1,30 10002 - 10002 - 1 -
Y25 25 24 - 10052 1,28 10048 10161 10052 - 1 -
Y26 19 19 - 10998 1,35 10998 - 10998 - 1 -
Y27 19 19 - 12111 1,40 12111 - 12111 - - -
Y28 9 8 n 10975 1,22 11236 8882 11089 90,7 3 -
Y29 12 12 8 11724 1,20 11724 - 11972 75,1 - -
Y30 13 13 - 10818 1,01 10818 - 10818 - 3 -
Y31 13 13 - 12062 1,06 12062 - 12062 - - -
Y32 3 3 - - -
Y33 2 2 - - -
Y34 1 1 - - -
PALOTARKASTAJA-APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ Y24,5 3 3 _ - -
Y23 1 1 - - -
Y26 2 2 - - -
PALOTARKASTAJA-HÄLYTYSMESTARI Y31 - - - 1 -
PALOT ARKAST AJA-KALUSTONHOITAJA Y26 3 3 - - -
Y24 1 1 - - -
Y25 1 1 - - -
Y29 1 1 - - -
PALOT ARKAST AJA-RAKENNUSMEST ARI Y29 1 1 - - -
PALOTARKASTAJA-VSS-OHJAAJA Y27 1 1 - - -
PALOT ARKAST AJA-VSS-PÄÄLLIKKÖ . Y27 1 1 - - -
PALOTARKASTUSMIES Y22,5 2 2 - - -
Y21 1 1 - - -
Y24 1 1 - - —
PALOTEKNIKKO Y32 1 - - - -
PALOTYÖNJOHTAJA Y25 1 1 - - -
PALVELUAUTONKULJETTAJA Y22 1 - - - -
PALVELUESIMIES Y26,5 2 - 50 - -
Y26 1 - - - -
Y27 1 - 100 —
PALVELUJOHTAJA Y39,6 5 5 - - -
Y34 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
Y43 1 1 - — —
PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA Y29.3 9 9 100 10472 1,00 10472 - - 2 100
Y25 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 - - - 100
Y29 2 2 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 3 3 100 1 100
Y33 1 1 100 — -
PALVELUKESKUKSENHOITAJA Y26 1 1 100 - -
PALVELUKESKUSAPULAINEN Y18,7 36 4 89 6544 6499 5252 127,7 5 oo
Y15 2 - - -
Y17 3 - 67 1 100
Y19 29 3 97 6650 6649 5912 112,9 4 100
Y21 1 - 100 - -
Y23 1 1 100 — -
PALVELUKESKUSAVUSTAJA Y20,8 9 - 100 7274 7274 - - 2 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 5 - 100 2 100
Y22 3 - 100 - “
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisans io kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht sia % mk kerr. mk mk mk % %
PALVELUKODIN HOITAJA Y23 1 1 100 -
PALVELUKODIN OHJAAJA Y23 1 1 - - -
PALVELUNEUVOJA Y22 18 - 100 7550 7550 - - - -
PALVELUSSUHDEASIAINHOITAJA Y24 5 _ 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 2 - 100 - -
Y25 2 - 100 - -
PALVELUSSUHDEASIAINSIHTEERI Y25 1 - 100 - -
PALVELUSSUHDEASIAMIES Y29 2 - 100 -
PALVELUSSUHDE JOHTAJA Y44 1 1 - - -
PALVELUSSUHDEKONSULTTI Y35,8 5 80 - -
Y34 2 - 100 - -
Y36 2 - 50 - -
Y37 1 - 100 - -
PALVELUSSUHDEPÄÄLLIKKÖ Y39.5 2 1 50 - -
Y37 1 - 100 - -
Y42 1 1 - -
PALVELUSSUHDESIHTEERI Y26.7 8 _ 100 8764 8764 - - - -
Y24 6 - 100 8006 8006 - - - -
Y27 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 -
PALVELUTALOAPULAINEN Y16.3 2 _ 100 -
Y15 1 - 100 -
Y19 1 - 100 - —
PALVELUTALON HOITAJA Y24,5 1 1 100 100
Y23 1 1 100 - -
Y26 - - - 1 100
PALVELUTALON JOHTAJA Y29,7 10 8 100 10428 1,01 10332 10812 - - - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 5 4 100 - -
Y30 3 2 100 - -
Y32 1 1 100 ~ -
PALVELUTALON VASTAAVA OHJAAJA Y25 1 1 100 - -
PANOSTAJA Y26 1 - - - -
PAPERINLEIKKAAJA Y22 1 _ - -
Y21 - - - 1 -
Y23 1 - - - -
PARTURI Y21 5 - 100 -
PATOLOGIAYLILÄÄKARI Y41 5 5 20 - -
Y40 1 1 - - -
Y41 3 3 33 - -
Y42 1 1 - — -
PAV-OHJAAJA Y23 3 3 100 1 100
PAV-VALVOJA Y20 1 _ 100 1 100
Y19 - - - 1 100
Y21 1 - 100 - -
PEDAGOGINEN SUUNNITTELIJA Y29 1 - - - -
PELASTUSJOHTAJA Y40 1 1 - - -
PELASTUSKOMENTAJA Y46 1 1 - - -
PELASTUSKOULUNJOHTAJA Y38 1 1 - - -
PELASTUSPÄÄLLIKKÖ Y30.3 5 5 - - -
Y28 1 1 - - -
Y29 2 2 - -
Y31 1 1 - - -
Y33 1 1 - “
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHT. Y36 1 1 - - -
PERHEHOIDON TARKASTAJA Y28,8 6 6 83 10053 1,01 10053 - 10538 94,5 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y30 4 4 75 -
PERHEHOIDON YLIHOITAJA Y17,7 2 - 100 1 100
Y17 1 - 100 1 100
Y19 1 - 100 -
PERHEHOIDONOHJAAJA Y27 6 6 83 9596 1,08 9596 - 7547 132,6 1 100
Y24 1 1 - - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 1 100
Y29 2 2 100 - -
PERHEHOITAJA Y18.3 5 - 100 1 100
Y15 1 - 100 1 100
Y21 2 - 100 - -
Y22 2 - 100 ~ —
PERHEKODINHOITAJA Y25.3 5 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y27 2 - 100 - -
Y28 1 - 100 -
PERHENEUVOJA Y31.1 10 7 80 11721 1,00 11606 11989 12210 95,0 3 100
Y30 1 1 100 1 100
Y31 8 5 88 11780 11989 11989 98,6 2 100
Y34 1 1 - “
PERHEOHJAAJA Y24.2 17 4 100 7783 7374 - - 1 100
Y21 1 - 100 - -
Y23 4 - 100 - -
Y24 6 - 100 7745 7745 - - 1 100
Y25 2 - 100 - -
Y28 4 4 100 - —
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA Y26.6 610 579 98 8879 1,01 8873 8997 8522 104,3 93 98
Y19 - - - 1 100
Y23 2 2 100 - -
Y24 1 1 100 1 100
Y25 10 9 100 7996 1,00 8073 7305 - - 3 67
Y26 82 81 99 8140 1,03 8151 7299 9464 85,8 27 100
Y27 238 228 97 8537 1,01 8541 8446 8303 102,9 33 97
Y28 209 195 100 9281 1,01 9270 9430 9326 99,5 25 100
Y29 57 52 100 9783 1,01 9804 9561 - - 3 100
Y30 10 10 100 10835 1,04 10835 - - - - -
Y31 1 1 100
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA Y28 1 1 100 i 100
Y25 - - - 1 100
Y31 1 1 100 - —
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA Y25,5 1 1 100 1 100
Y25 1 1 100 - -
Y26 - - - 1 100
PERHEPÄIVÄHOIDON VÄLITTÄJÄ Y13 1 - - - -
PERHEPÄIVÄHOITAJA Y20,7 2271 18 100 6911 1,07 7131 6909 6459 107,0 1304 100
Y13 - - - 4 100
Y15 8 - 100 5391 5391 - - 3 100
Y17 75 - 99 6562 6562 5763 114,1 80 97
Y19 1587 11 100 6744 1,07 6916 6743 6528 103,3 364 99
Y21 405 5 100 7093 7091 6813 104,1 314 100
Y22 39 - 100 7187 7187 - - 43 100
Y23 40 - 100 7585 7585 - - 48 100
Y24 11 1 100 7876 8012 - - 195 100
Y25 101 - 100 8632 8632 - - 250 100
Y26 4 - 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y30 - - - 1 100
Y31 - - - 2 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PERHEPÄIVÄHOITAJA, ei palkkaluokkaa 7265 - 100 6643 1,10 6147 6643 6413 103,6 5431 99
PERHEPÄIVÄHOITOAPULAINEN Y17 9 89 5969 5969 5229 115,9 2 100
Y15 2 - 100 1 100
Y17 5 - 80 1 100
Y21 2 - 100 — -
PERHERYHMÄN HOITAJA Y21.1 27 7 93 7619 1,13 9908 6818 7510 101,6 ■'4 100
Y17 1 - - - -
Y19 7 - 100 6174 ; 6174 - - 2 100
Y21 1 - 100 1 100
Y22 8 - 100 7139 7139 - - 1 100
Y23 7 4 86 8794 7968 9587 90,3 - -
Y24 3 3 100 - —
PERHETUKIKESKUKSEN JOHTAJA Y30 3 3 33 - -
PERINTÄASIAMIES Y26.8 3 1 - 1 100
Y25 1 - - 1 100
Y28 1 - - - -
Y29 1 1 - - -
PERINTÄTARKASTAJA Y25 1 1 100 - -
PERUSHOITAJA Y22.9 14636 13571 99 9026 1,21 9045 8785 9287 97,2 2739 99
Y13 - - - 2 100
Y17 4 - 75 2 100
Y19 14 9 100 7678 1,26 7591 7836 - - 15 93
Y21 36 25 92 7909 1,26 7825 8100 7044 113,4 20 85
Y22 111 79 97 8524 1,27 8688 8121 10505 80,6 42 90
Y23 8264 7798 99 8775 1,20 8805 8274 8815 99,5 1640 99
Y24 4948 4552 99 9284 1,22 9310 8976 9614 96,5 792 99
Y25 1162 1017 98 9807 1,26 9757 10157 10721 91,3 210 99
Y26 91 86 98 9255 1,15 9251 9318 9326 99,2 13 100
Y27 4 4 100 1 100
Y28 2 1 100 1 100
Y29 - - - 1 100
PERUSHOITAJA-KODINHOITAJA Y25 2 2 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - —
PERUSHOITAJA-LÄHITYÖNTEKIJÄ Y23 5 5 100 1 100
PERUSHOITAJA-YÖHOITAJA Y23.8 6 5 100 10714 11245 - - 2 100
Y23 3 2 100 1 100
Y24 1 1 100 - -
Y25 2 2 100 1 100
PERUSKORJAUSINSINÖÖRI Y35 1 - - - -
PERUSKORJAUSNEUVOJA Y31,7 3 1 - - -
Y28 1 - - - —
Y33 1 - - - -
Y34 1 1 - - —
PERUSKOULUKURAATTORI Y28.4 9 9 100 9049 1,00 9049 _ - _ 3 100
Y28 5 5 100 2 100
Y29 4 4 100 1 100
PERUSKOULUN LEHTORI Y42 - - - 1 100
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA Y38 - - - 1 -
PERUSPARANNUSNEUVOJA Y31 1 - - - -
PESIJÄ (PYYKKÄRI) Y19.3 38 15 100 6790 1,03 6900 6719 - - 3 100
Y17 8 1 100 5992 5905 - - 1 100
Y19 23 12 100 6895 1,05 6864 6929 - - 1 100
Y21 6 1 100 7391 7395 - - 1 100
Y22 1 1 100 - —
PESIJÄ-LAITOSAPULAINEN Y19 1 1 100 • - -
PESIJÄ-SIIVOOJA Y17.7 2 1 100 2 o o
Y17 2 1 100 - “
Y19 - - - 2 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
1uokka suht- sia % mk kerr. mk mk mk % %
PESIJÄ-VAATEHUOLTAJA Y15 1 - 100 - -
PESIJÄN APULAINEN Y20 2 2 100 - -
Y19 1 1 100 - -
Y21 1 1 100 — -
PESUAPULAINEN Y17.8 10 4 100 5686 5170 - - 3 67
Y15 4 - 100 - -
Y17 2 1 100 3 67
Y19 3 2 100 - -
Y21 1 1 100 - -
PESUJENVALVOJA Y17 4 - 100 - -
PESULA-APULAINEN Y18.5 299 183 98 6446 1,02 6636 6147 5929 108,9 65 97
Y13 1 - 100 - -
Y15 11 - 82 5174 5174 5675 89,2 13 100
Y17 62 43 95 6222 1,04 6438 5732 5861 106,5 23 100
Y19 184 118 99 6540 1,02 6656 6332 6208 105,4 21 100
Y21 40 22 97 6727 1,01 6918 6493 6367 105,8 7 71
Y23 1 - 100 1 100
PESULALABORATORIONHOITAJA Y27 1 - 100 - -
PESULAN JA VARASTONHOITAJA Y22 1 1 100 - -
PESULAN JOHTAJA Y27,7 3 3 33 - -
Y25 1 1 100 - -
Y28 1 1 - - -
Y30 1 1 - — —
PESULAN- JA LIINAVAATEVARASTONHOITAJA Y21.5 2 2 100 - -
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 — —
PESULANHOITAJA Y21,7 60 42 98 7267 1,02 7539 6631 8735 82,9 3 100
Y17 3 - 100 - -
Y19 10 5 100 6942 6562 - - 1 100
Y21 20 12 100 7034 1,03 7257 6700 - - 1 100
Y22 15 13 100 7392 1,01 7426 7170 - - -
Y23 2 2 100 1 100
Y24 3 3 67 - -
Y25 6 6 100 8165 1 . o i 8165 - - - -
Y26 1 1 100 —
PESULATYÖNTEKIJÄ Y18.5 23 - 100 6333 6333 - - 4 100
Y17 21 - 100 6285 6285 - 4 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 — “
PESUNHOITAJA Y19 10 5 100 6777 6813 - - 1 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 7 5 100 6679 6526 - - 1 100
Y21 2 - 100 — —
PESUNJOHTAJA Y21 2 2 100 - -
PIANISTI Y29 1 - - - -
PIIRI-INSINÖÖRI Y38.8 10 3 - 18369 17660 18369 - - -
Y36 2 - - - —
Y37 2 - - -
Y40 5 2 - - -
Y41 • 1 1 — — —
PIIRI-ISÄNNÖITSIJÄ Y30.3 3 - - 1 -
Y29 1 - - - -
Y30 - - - 1 -
Y32 2 - - — —
PIIRIESIMIES Y31 1 - - - -
PIIRIHUOLTOMIES Y21,3 10 - - 6880 6880 6880 - 1 -
Y21 8 - - 6823 6823 6823 1 -
Y22 2 - - - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät sekä keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1992
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- TyöS.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PIIRIMESTARI Y34,3 5 _ ~ _
Y33 2 - - -
Y34 2 - - -
Y36 1 - - -
PIIRIMITTAUSTEKNIKKO Y31.5 5 5 _
Y31 2 2 - -
Y32 3 3 - - -
PIIRINREVIISORI Y37 1 1 100 - -
PIIRIPUUTARHURI Y27,2 32 7 19 9217 1,01 8909 9303 9248 98,2 5 -
Y25 1 - 100 - -
Y26 3 2 33 - -
Y27 13 4 - 9084 ! 9067 9084 - 3 -
Y28 11 1 36 9420 9425 9395 100,7 1 -
Y29 4 - - 1 -
PIIRIPÄÄLLIKKÖ Y30.3 11 - - 11047 11047 11047 _ _ _
Y29 2 - - - -
Y30 8 - - 11069 ! 11069 11069 - - -
Y32 1 - - - -
PIIRIRAKENNUSMESTARI Y32.3 4 2 _ 1 _
Y32 3 1 - 1 -
Y33 1 1 - - -
PIIRITARKASTAJA Y30.5 10 10 10 10901 1,00 10901 _ 10780 111,2 1 100
Y29 4 4 - - -
Y31 6 6 17 1124¿ 1,00 1124¿ - 11097 108,6 1 100
PIIRITEKNIKKO Y32 7 3 - 12600 12149 12600 - - -
PIIRITIEMESTARI Y30 3 - - - -
PIIRITYÖNJOHTAJA Y26,3 6 3 - 9032 8809 9032 _ -
Y25 2 - - - -
Y27 4 3 - - -
PIIRTÄJÄ Y21,9 698 281 94 7454 1,01 7602 7354 7049 106,1 74 95
Y15 1 - - 1 100
Y17 1 - 100 1 -
Y19 30 5 80 6152 6064 569¿ 110,6 8 75
Y21 107 36 89 6849 1,00 7170 6686 6800 100,8 13 100
Y22 91 29 95 7258 1,01 7371 7205 6721 108,5 13 100
Y23 396 182 96 7652 1,01 7686 7623 7487 102,3 31 97
Y24 54 23 94 8023 1,00 7967 8064 8103 99,0 6 100
Y25 14 6 93 8309 1,00 8225 8371 8179 101,7 1 100
Y26 3 - 100 - -
Y29 1 - - - “
PIIRTÄJÄ-KANSLISTI Y22,5 2 1 100 _ -
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 - 100 - -
PIIRTÄJÄ-KARTOITTAJA Y26 1 1 - - -
PIIRTÄJÄ-MITTAMIES Y23 1 - 100 - -
PIIRTÄJÄ-RAKENNUSMESTARI Y32 1 1 - - -
PIIRTÄJÄ-SIHTEERI Y21 1 - 100 - -
PIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN Y19 3 1 100 1 100
Y15 - - - 1 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 2 1 100 - -
PIIRTÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILIJA Y22 7 3 100 6807 6548 _ _ 1 100
Y19 1 1 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 3 1 100 1 100
Y24 2 1 100 - -
PIIRTÄJÄHARJOITTELIJA Y15 - - - 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-
Palkka- sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PIIRTÄMÖN ESIMIES Y25,6 5 4 40 - -
Y24 2 2 50 - -
Y26 1 1 - - -
Y27 2 1 50 - -
PIIRTÄMÖN PÄÄLLIKKÖ Y31 1 1 - - -
PIIRUSTUSARKISTON HOITAJA Y22 2 - 100 - -
POHJATUTKIMUSSUUNNITTELIJA Y24 1 - 100 -
POHJAVESILAITOKSEN HOITAJA Y26 1 - - - -
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA Y26,7 3 3 100 1 100
Y26 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 1 100
POLIKLINIKANHOITAJA Y26 1 1 100 -
POLIKLINIKKA-LÄÄKEVARASTONHOITAJA Y28 1 1 100 -
POLIKLINIKKAEMÄNTÄ Y27 - - - 1 100
POLIKLINIKKAVAHTIMESTARI Y21 5 5 - 2 -
POLTTOAINEMESTARI Y31,7 3 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - - -
Y34 1 - - -
POSTIKESKUKSEN HOITAJA Y23 2 _ 50 1 100
Y19 - - - 1 100
Y22 1 - 100 - -
Y28 1 - -
POSTILÄHETTI Y14 4 - - - -
Y13 1 - - - -
Y15 3 “ — —
POSTITTAJA Y17,8 9 _ 78 6249 6249 6300 99,0 - -
Y15 1 - 100 - -
Y17 4 - 75 - -
Y19 3 - 100 - -
Y21 1 “ - - -
POTILASASIAMIES Y30 - - - 1 100
POTILASAVUSTAJA Y19.6 4 3 100 2 100
Y15 1 - 100 - -
Y17 - - - 1 100
Y19 2 2 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 - - - 1 100
PR-SIHTEERI Y24 1 - 100 - -
PREPARAATTORI Y22 7 4 71 7491 7434 7787 94,7 1 100
Y19 1 - 100 - -
Y22 3 3 67 1 100
Y23 1 1 - - -
Y24 2 - 100 — “
PROJEKTI-INSINÖÖRI Y34,1 36 8 14 13980 1,02 14297 13889 14161 90,8 2 -
Y13 1 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 - 100 - -
Y32 2 - - - -
Y33 2 2 - - -
Y34 5 1 - - -
Y35 6 1 17 13786 13662 13905 94,9 - -
Y36 9 1 33 14379 14567 14779 91,9 1 -
Y37 4 - - 1 -
Y38 3 3 - - -
Y39 1 - - - -
Y40 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ l isä- suht. sulit. Miehet sia
1uokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PROJEKTIARKKITEHTI Y36 3 - - -
Y34 1 - - -
Y38 2 “ - “ —
PROJEKTIAVUSTAJA Y23 2 - 100 - -
Y21 1 - 100 -
Y25 1 100 “ -
PROJEKTIJOHTAJA Y35.8 3 2 - 1 100
Y31 1 1 - - -
Y35 - - - 1
oo
Y37 1 1 - -
Y40 1 - - —
PROJEKTIJOHTAJA Y37,9 33 1 9 17292 17388 17395 93,5 - -
Y34 3 - - - -
Y36 3 - - - -
Y37 6 1 17 15786 16099 16099 88,3 - -
Y38 8 - 13 17993 17993 18232 89,5 - ■-
Y39 8 - 13 18453 18453 18483 98,7 - -
Y40 4 - - -
Y41 1 - - “ —
PROJEKTINVETÄJÄ Y35 1 - 100 -
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Y35.4 78 10 18 15464 1,00 16369 15331 15757 89,7 4 -
Y28 1 - 100 - -
Y29 1 - 100 - -
Y30 1 - - 1 -
Y31 3 - 33 - -
Y32 3 - - - -
Y33 2 - 50 - -
Y34 6 - 17 13008 13008 13115 95, î - -
Y35 7 - 29 13984 13984 14052 98,3 - -
Y36 8 3 - 14645 14585 14645 - 2 -
Y37 13 2 15 15761 15728 15728 101,4 - -
Y38 18 3 22 17031 17011 17105 98,1 - -
Y39 8 1 - 17958 18138 17958 - - -
Y40 5 1 - 1 -
Y41 2 - 50 — —
PROJEKTISIHTEERI Y28.9 54 11 67 9142 1,01 11580 8518 8764 106,5 9 67
Y19 2 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 4 - 100 - -
Y23 2 - 100 - -
Y24 6 - 67 724é 7248 6467 118,î - -
Y25 1 - - 3 67
Y26 6 2 67 8007 778é 7768 104,é - -
Y27 2 - - - -
Y28 8 - 50 8738 8738 8095 115,9 - -
Y29 5 2 60 - -
Y30 7 1 57 9671 9522 9397 105, î 1 100
Y31 3 1 67 2 100
Y33 3 2 100 1 -
Y34 - - - 1 100
Y35 2 2 50 - -
Y36 1 1 100 1 -
Y37 1 - 100 —
PROJEKTISUUNNITTELIJA Y31.3 7 2 71 11341 11752 13298 79,4 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 - 100 - -
Y30 1 ' - 100 - -
Y33 1 1 100 - -
Y34 3 - 33 ■ -
PROJEKTITEKNIKKO Y32 2 - - -
PROJEKTITUTKIJA Y32,5 8 - 25 11372 11372 10726 124,1 - -
Y31 3 - 33 - -
Y32 4 - - - -
Y36 1 - 100 -
PROJEKTITYÖNTEKIJÄ Y27,5 31 2 55 9145 9048 8083 124,0 2 50
Y 15 2 - - - -
Y19 2 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla
PROSESSI-INSINÖÖRI
PROSESSINHOITAJA
PROSESSITEKNIKKO
PROVIISORI
PSYKIATRI
PSYKOLOGI
PSYKOLOGIHARJOITTELIJA
PSYKOTERAPEUTTI
PUHDISTAMON HOITAJA
PUHDISTAMON HOITOAPULAINEN
Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia t mk kerr. mk mk mk % %
Y24 2 _ _ _ _
Y25 2 - - 1 -
Y27 1 - - 1 100
Y28 5 - 60 - -
Y29 4 - 75 - -
Y30 7 2 57 9999 ! 9778 9765 104,2 - -
Y32 2 - 50 - -
Y35 2 - 100 - -
Y36 1 - 100 - -
Y35 1 - - - -
Y25 12 _ _ 10485 10485 10485 _ _
Y24 5 - - - -
Y25 3 - - - -
Y26 4 - - • - -
Y31 2 - - - -
Y34,6 14 13 86 12876 1,00 12753 14478 12558 103,0 1 100
Y33 4 4 100 1 100
Y34 4 4 75 - -
Y35 3 3 67 - -
Y36 1 - 100 - -
Y37 2 2 100 - -
Y42 - - - 2 50
Y38 - - - 1 100
Y46 - - - 1 -
Y32 852 801 79 11527 1,01 11574 10780 11587 99,3 222 91
Y28 1 1 100 - -
Y29 - - - 1 100
Y30 15 12 60 9139 1,01 9152 908§ 8838 105,7 5 80
Y31 107 99 82 10582 1,01 10616 10156 10905 96,4 37 95
Y32 417 382 80 11247 1,01 11270 10996 11275 99,7 97 89
Y33 241 237 79 12161 1,01 12175 11346 12058 101,1 63 94
Y34 65 64 71 12870 1,01 12899 11051 12929 99,4 19 89
Y35 4 4 75 - -
Y36 2 2 50 - -
Y18.7 - _ - 22 86
Y13 - - - 11 73
Y15 - - - 5 100
Y17 - - - 1 100
Y19 - - - 1 100
Y30 - - - 4 100
Y35.4 2 2 50 3 100
Y34 1 1 100 1 100
Y35 1 1 - - -
Y36 - - - 1 100
Y38 - - - 1 100
Y21 1 - - - -
Y27,6 116 16 9985 1,20 11019 9819 9985 _ 3
Y21 2 - - - -
Y22 6 - - 7557 7557 7557 - 1 -
Y23 23 - - 9231 9231 9231 - - -
Y24 33 6 - 10029 1,28 10001 10035 10029 - 1 -
Y25 12 1 - 10960 10963 10960 - 1 -
Y26 23 1 - 9649 9703 9649 - - -
Y27 4 2 - - -
Y28 4 1 - - -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 - - - -
Y32 2 1 - - -
Y33 2 1 - - -
Y35 1 1 - - -
Y38 1 - - - -
Y21.5 2 _ _ —
Y21 1 - - - -
Y22 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suut. Miehet sia
luokka suht. sia X mk kerr. mk mk mk X %
PUHDISTAMOTEKNIKKO Y30 2 - - -
Y29 1 - - - -
Y31 1 - -
PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA Y25,2 10 4 _ 8531 8548 8531 - - -
Y23 4 - - - -
Y24 1 - - - -
Y25 2 2 - - -
Y26 2 1 - - -
Y27 1 1 - - -
PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ Y20,8 5 - _ 1 oo
Y13 1 - - - -
, Y22 - - - 1 100
Y23 3 - - - -
Y25 1 - - - -
PUHEENJOHTAJA Y32 - - - 1 -
PUHELINALUETYÖNJOHTAJA Y28 1 - - - -
PUHELINASENTAJA Y23 8 2 - 8239 8036 8239 - - -
Y19 1 - - - -
Y22 1 - - - -
Y23 2 - - - -
Y24 1 - - - -
Y25 3 2 - - -
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA Y20,8 47 35 98 7092 1,03 7150 6920 5630 126,5 2 o o
Y19 20 13 95 6889 1,03 6927 6818 5630 123,5 - • -
Y21 19 16 100 7104 1,04 7174 6730 - * 2 100
Y22 7 5 100 7419 7560 - - - -
Y23 1 1 100 - -
PUHELINLAITOKSEN JOHTAJA Y43 1 1 - - -
PUHELINNEUVOJA Y23 8 - 100 8678 8678 - - - -
PUHELINNEUVOJA/-VÄLITTÄJÄ Y21 1 - 100 - -
PUHELINPÄIVYSTÄJÄ Y20.8 14 1 100 8989 8985 - - - -
Y19 1 - 100 - -
Y21 5 1 100 - -
Y22 8 - 100 9418 9418 - - - -
PUHELINTEKNIKKO Y30.5 3 1 - _ -
Y30 2 - - - -
Y31 1 1 - - -
PUHELINVAIHDEASENNUSTEKNIKKO Y29 1 - - - -
PUHELINVAIHDEMESTARI Y31.5 2 - - - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 - - - -
PUHELINVAIHDETEKNIKKO Y32 3 2 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 - - - -
Y35 1 1 - —
PUHELINVAIHDETYÖNJOHTAJA Y30 1 - - - -
PUHELINVAIHTEENHOITAJA Y20.7 52 23 98 6966 1,01 6886 7030 6685 104,3 11 91
Y17 1 - 100 - -
Y19 6 3 100 6195 5844 - - 5 80
Y21 28 16 96 6777 1,01 6755 6807 6685 101,4 6 100
Y22 14 2 100 7460 7509 - - - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 2 2 100 - —
PUHELINVÄLITTÄJÄ-KIRJANPITÄJÄ Y24 1 1 100 - -
PUHELINVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOAPULAINEN Y20,3 11 9 100 7164 1,03 7353 6317 - - 4 100
Y17 - - - 1 100
Y19 4 2 100 1 100
Y21 3 3 100 1 100
Y22 4 4 100 - -
Y24 - - - 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
virka tai toimi Y-sopimusalalla
PUHELUNVÄLITTÄJÄ
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANSLISTI
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KONEKIRJOITTAJA
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-MONISTAJA
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-TOIMISTOVIRKAILIJA
PUHETERAPEUTTI
PUHTAAKSIPIIRTÄJÄ 
PUHTAANAPITOLAITOKSEN ESIMIES 
PUHT AANAPITOMESTARI
PUHTAANAPITOTOIMEN ESIMIES 
PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ 
PUISTONHOITAJA
PUISTOPUUTARHURI
PUISTOPÄÄLLIKKÖ
PUISTOSUUNNITTELUA
PUISTOTYÖNJOHT AJA
PUISTOTYÖNTEKIJÄ
Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk t %
Y20,2 705 468 99 7398 1,07 7540 7119 6169 120,1 109 98
Y13 1 - 100 1 100
Y15 1 - 100 - -
Y17 2 - 100 1 100
Y19 162 106 99 6827 1,04 7015 6472 5735 119,3 28 100
Y21 444 286 100 7577 1,08 7717 7323 6287 120,6 64 98
Y22 85 69 99 7565 1,06 7572 7532 6802 111,3 13 92
Y23 9 7 100 7948 1,04 7932 8006 - - 2 100
Y25 1 “ 100 - “
Y21,3 3 2 100 - -
Y19 1 - 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 -
Y21 1 1 100 - -
Y19 1 - 100 - -
Y21 - - - 1 100
Y30,7 286 261 99 10583 1,01 10584 10578 10703 98,9 89 100
Y28 2 2 100 - -
Y29 21 20 100 8712 1 ,OÖ 8629 10379 - - 5 100
Y30 134 121 99 10427 1,01 10449 10225 9887 105,5 38 100
Y31 106 98 99 11044 1,00 11073 10683 11989 92,0 39 100
Y32 20 17 95 11210 1,01 11090 11893 11047 101,6 6 100
Y33 3 3 100 - -
Y34 - - - 1 100
Y25 - - - 1 -
Y33 1 1 - - -
Y30 3 2 33 - -
Y29 2 2 50 - -
Y32 1 - - - —
Y32 1 1 - - -
Y17 1 - - 1 100
Y21,2 11 _ 9 8440 8440 8536 87,6 - -
Y19 1 - - - -
Y21 2 - 50 - -
Y22 1 - - - -
Y23 7 - - 9141 9141 9141 - - -
Y27 29 8 24 8740 1,00 8735 8743 8823 96,1 5 40
Y25 3 3 67 - -
Y26 2 1 - 1 100
Y27 18 3 22 8583 8484 8682 94,9 2 50
Y28 4 1 25 2 -
Y29 2 - - - “
Y36 1 1 - - -
Y29,8 7 _ 57 10914 10914 11736 87,7 1 100
Y28 1 - 100 1 100
Y30 4 - 75 - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 - - - -
Y26,4 37 1 19 8865 8855 9016 91,1 1 100
Y23 2 - 50 - -
Y25 2 - 50 - -
Y26 12 - 8 8503 8503 8508 99,3 1 100
Y27 13 1 15 8888 8862 9052 88,2 - -
Y28 6 - 33 9493 9493 9565 97,7 - -
Y29 1 - - - -
Y30 1 - - — -
Y15.8 19 _ 37 5266 5266 5229 101,9 16 44
Y13 6 - 33 4837 4837 4864 98,3 5 20
Y15 5 - 20 3 33
Y17 2 - 100 7 57
Y19 4 - 50 1 100
Y21 2 - - - -
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Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PUISTOTÄTI Y20 8 1 100 6515 6468 - - 98 100
Y19 3 1 100 87 100
Y21 5 - 100 7 100
Y23 - - - 4 100
PUKIJA Y19 9 - 100 7340 7340 - - - -
Y17 5 - 100 - -
Y19 3 - 100 - -
Y21 1 - 100 —
PUKUSUUNNITTELIJA Y30.4 6 - 83 12532 12532 10356 125,2 - -
Y28 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 - -
Y31 3 - 67 - -
Y32 1 - 100 —
PUMPPAAMON HOITAJA Y24.5 1 - - 1 100
Y24 - - - 1 100
Y25 1 - - — • *“
PUMPPUASEMANHOITAJA Y24 6 3 - 9435 8808 9435 - 1 -
Y23 1 - - 1 -
Y24 3 2 - - -
Y25 2 1 - — —
PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ Y25 1 1 - - -
PUMPPUMESTARI Y29,3 3 3 - - -
Y25 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - ~ —
PUTKIASENTAJA Y24,2 78 36 - 9403 1,19 9426 9383 9403 - 3 -
Y22 4 2 - - -
Y23 23 7 - 9289 1,22 8757 9522 9289 - 1 -
Y24 21 12 - 9028 1,15 9137 8883 9028 - 2 -
Y25 20 9 - 9859 1,20 9685 10001 9859 - - -
Y26 9 6 - 10021 1,19 10577 8909 10021 - -
Y27 1 - -
PUTKIASENTAJA, NUOREMPI Y24 2 - - - -
PUTKIMESTARI Y30.9 48 38 - 13043 1,16 13112 12779 13043 - 1 -
Y28 2 - - - -
Y29 5 2 - - -
Y30 9 8 - 12429 1,17 1266¿ 10537 12429 - - -
Y31 16 13 - 13435 1,17 13124 14786 13435 - 1 -
Y32 11 11 - 13553 1,15 13553 - 13553 - - -
Y33 4 3 - - -
Y34 1 1 -
PUTKITEKNIKKO Y29 1 - - - -
PUUSEPPÄ Y22,5 74 49 - 8059 1,04 8477 7242 8059 - 9 -
Y13 - - - 1 —
Y17 1 - - - —
Y19 2 - - 3 -
Y21 2 - - 1 -
Y22 4 3 - - -
Y23 27 12 - 7625 1,0Ö 7727 7543 7625 - - -
Y24 14 11 - 8062 1,01 8055 8086 8062 - 2 -
Y25 14 13 - 9255 1,15 9467 6502 9255 - 1 -
Y26 8 8 - 8988 1,05 8988 - 8988 - 1
Y27 2 2 - —
PUUSEPPÄ-KORJAUSMIES Y24 16 8 - 8982 1,14 8302 9662 8982 - '3 -
Y22 3 1 - . — -
Y23 3 1 - 2 -
Y24 5 4 - — -
Y25 4 1 - - -
Y26 - - - 1 —
Y27 1 1 -
PUUSEPPÄ, VANHEMPI Y23 1 - - - -
PUUSEPPÄMEST ARI Y27 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. siä % mk kerr. mk mk mk % %
PUUTARHA-APULAINEN Y17.8 15
Y13 1
Y17 4
Y19 8
Y21 2
PUUTARHAHAR JOI HELI JA Y15 -
PUUTARHAKONSULENTTI Y27 2
PUUTARHANEUVOJA Y25.2 5
Y21 1
Y24 1
Y25 1
Y28 2
PUUTARHATEKNIKKO Y28.5 2
Y27 1
Y30 1
PUUTARHATYÖNJOHTAJA Y27,8 5
Y26 1
Y28 3
Y29 1
PUUTARHATYÖNTEKIJÄ Y21 -
PUUTARHURI Y26,2 85
Y13 1
Y17 -
Y21 1
Y22 2
Y23 2
Y24 4
Y25 8
Y26 14
Y27 18
Y28 12
Y29 7
Y30 10
Y31 3
Y32 3
PUUTARHURI-ULKOTYÖNJOHTAJA Y27 4
Y27 4
PUUTYÖNJOHTAJA Y25 1
PUUTYÖNOHJAAJA Y21.4 5
Y13 -
Y21 -
Y23 1
Y24 3
Y26 1
PUUTYÖNTEKIJÄ Y16.7 2
Y13 1
Y24 1
PUVUSTONHOIT AJA Y23.3 10
Y15 1
Y23 1
Y24 2
Y25 3
Y26 2
Y27 1
PYSÄKÖINNIN APULAISVALVOJA Y32,5 2
Y31 1
Y34 1
PYSÄKÖINNINVALVOJA Y23,7 5
Y15 -
Y19 2
Y21 3
Y25 -
Y26 -
Y27 -
Y34 -
1 80 6159 6127 5357 118,7 1 100
1 75 - -
- 88 6229 6229 6208 100,4 1 100
- 100 - -
- - 2 50
- 50 - -
1 60 - -
1
100 - -
100 - -
- 50
1
1 - - -
1 20 _ -
1
100
- -
- - 1 _4 O O 
l
39 27 9077 1,02 9074 9080 9319 90,4 13 54
- 100
1
“
1
2
100
_ 1 100
2 50 2 50
4 25 8070 7838 8106 98,2 4 -
6 43 8042 1,01 7887 8158 7986 101,6 2 100
9 22 9094 1,04 9044 9144 9226 93,6 1 100
5 33 9377 9260 9440 98,0 - -
3 14 9881 9659 9876 100,4 - -
4 20 10884 11187 10965 96,3 1 100
1 - 1 100
2 - - -
- 25 - -
1
4
25
- 2
1
1
1
3
- -
- 50 1
1
-
- 100 -
- 100 8473 8473 - - - -- 100 - -- 100 - -- 100 - -- 100 - -- 100 - -
- 100 — —
2
1
1
4
- -
-
100 6
1
17
1 100 -
3 100 - -
- - 1 100
- - 1 -
2 -
1  -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN Y19.3 15 5 73 6483 6308 6136 107,7 3 100
Y15 1 - - 1 100
Y17 3 1 100 - -
Y19 6 2 83 6237 ! 5936 5427 117,9 - -
Y21 3 1 33 - -
Y22 1 1 100 2 oo
Y23 1 - 100 - -
PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAINEN Y20.1 52 44 94 6608 1,01 6661 6316 5734 116,2 11 100
Y17 3 2 100 - -
Y19 26 23 96 6585 1,02 6603 6443 5472 121,i 9 100
Y21 19 16 89 6662 1,00 6708 6415 5866 115,2 1 100
Y22 3 2 100 1 100
Y23 1 1 100 - -
PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAISTENESIMIES Y24 1 1 - - -
PYSÄKÖINTILAITOKSENVALVOJA Y19 3 _ 67 2 _
Y15 - - - 2 -
Y21 3 - 67 - -
PYYKKÄRI Y20.3 6 2 100 6790 6557 - - _ -
Y19 2 - 100 - -
Y21 4 2 100 - -
PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA Y23 1 - - - -
PÄIHDEHUOLLON JOHTAJA Y34 4 4 - 2 50
Y31 2 2 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 - - - 1 100
Y36 - - - -
Y38 1 1 - - -
PÄIHDEHUOLLON OHJAAJA Y23 1 1 - - -
PÄIHDEHUOLTOKESKUKSEN JOHTAJA Y31,5 2 1 _ _ _
Y31 1 - - - -
Y32 1 1 - - -
PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA Y22.7 5 _ 60 _ _
Y22 1 - 100 - -
Y23 4 - 50 - -
PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN VALVOJA Y20,8 6 3 33 8448 9812 9255 73,9 100
Y19 1 1 100 100
Y21 4 2 25 - -
Y24 1 - - - -
PÄIHDEHUOLTOLAN OHJAAJA Y22,9 12 10 58 8933 1,21 9142 7888 8877 101,1 2 -
Y21 2 2 100 - -
Y22 4 3 50 2 -
Y23 3 3 100 - -
Y24 1 1 - - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 1 - - -
PÄIHDEHUOLTOLAN VALVOJA Y20.8 10 6 60 7916 1,15 8005 7781 8060 97,0 _ -
Y15 1 - - - -
Y19 1 - 100 - -
Y21 3 2 67 - -
Y22 2 1 100 - -
Y23 3 3 33 - -
PÄIHDETYÖNTEKIJÄ Y18 1 - Oo 1 100
Y15 - - - 100
Y21 1 - 100 - -
PÄIVYSTÄJÄ Y20.9 54 39 65 8839 1,28 9008 8399 8594 104,4 9 33
Y15 - - - 2 -
Y17 3 - 100 - -
Y19 8 1 - 7921 8021 7921 - 2 -
Y21 35 34 86 8893 1,28 8907 8435 8513 105,2 2 50
Y22 1 - - 1 100
Y23 2 2 100 2 50
Y24 3 1 - - -
Y25 2 1 - - -
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Kokoaikaiset
Lukumäärät
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä
Palkka­ sä Virka-
luokka suht.
PÄIVYSTÄVÄ LÄÄKÄRI Y35 3 3
PÄIVYSTÄVÄ PALOMIES Y18.7 12 -
Y13 - -
Y17 3 -
Y19 7 -
Y21 1 -
Y22 1 -
PÄIVYSTÄVÄ VALVONTA-APULAINEN Y23 1 -
PÄIVÄHOIDON JOHTAJA Y31 1 i
PÄIVÄHOIDON OHJAAJA Y28.9 16 16
Y25 1 1
Y27 1 1
Y28 6 6
Y29 4 4
Y30 2 2
Y31 1 1
Y32 1 1
PÄIVÄHOIDON OSASTOSIHTEERI Y32 1 1
PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA Y31.7 48 47
Y29 2 2
Y30 6 6
Y31 16 16
Y32 1 1
Y33 23 22
PÄIVÄHOITAJA Y21.5 548 401
Y13 1 -
Y15 1 -
Y19 10 1
Y21 12 6
Y22 10 6
Y23 434 321
Y24 51 39
Y25 28 27
Y26 1 1
PÄIVÄHOITOAPULAINEN Y18.2 7 -
Y15 1 -
Y17 3 -
Y19 2 -
Y21 - -
Y24 1 -
PÄIVÄHOITOAVUSTAJA Y19 14 -
PÄIVÄHOITOPÄÄLLIKKÖ Y34 1 1
PÄIVÄHOITOSIHTEERI Y28,4 11 10
Y22 1 -
Y23 1 1
Y24 1 1
Y32 7 7
Y33 1 1
PÄIVÄHOITOTOIMEN JOHTAJA Y30,5 2 2
Y29 1 1
Y32 1 1
PÄIVÄHUOLTOLA-APULAINEN Y15,7 2 1
Y13 - -
Y15 1 -
Y19 1 1
PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA Y26 1 1
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA Y27 32 31
Y23 1 1
Y25 4 4
Y26 13 13
Y27 4 4
Y28 3 3
Y29 4 3
Y30 3 3
Osa-
Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Nai­
Yhteensä 
l isä-
Virka-
suht.
Työs.-
suht.
Miehet Naiset/ Yht. 
Miehet
Nai
siä
sia % mk kerr. mk mk mk % %
67 - -
- 10689 10689 10689 - 32 -
— 1 —
- 30 -
- 11352 11352 11352 - - -
— — —
- 1 -
100 - -
100 - -
88 9709 1,02 9709 - 9593 101,4 2 100
100 - -
100 - -
83 9213 1,04 9213 - 9745 93,5 - -
75 1 100
100 1 100
100 - -
100 - —
100 - -
98 12133 1,01 12088 14250 12850 94,3 3 100
100 - -
100 10814 1,02 10814 - - - - -
100 11856 1,01 11856 - - - 1 100
100 - -
96 12863 1,01 12800 14250 12850 100, i 2 100
99 7530 1,04 7646 7214 6719 112,2 68 100- 2 100
100 1 100
100 6922 6967 - - 4 100
100 6173 1,01 5989 6357 - - 3 100
100 7434 1.11 8026 6546 - - 4 100
99 7527 1,04 7612 7285 7021 107,3 49 100
100 7754 1,05 7775 7688 - - 3 100
100 8167 1,03 8169 8096 - - 2 100
100 - -
86 5913 5913 5080 119,1 12 92
100 1 100
67 2 50
100 8 100
- 1 100OOV“ - -
100 6014 6014 - - 3 100
100 - -
91 10814 1,00 11236 6597 12762 83,2 1 100
100 - -
100 - -
100 - -
86 1223¿ 1,00 12238 - 12762 95,2 - -
100 1 100
100 - -
100 - -
100 - ~
100 2 100
- 2 100
100 - -
100 - —
100 - -
59 9244 1,05 9198 10671 9052 103,6 1 100
100 - -
25 - -
62 854¿ 1,03 854¿ - 8721 96,7 1 100
75 - -
67 - -
25 - -
100 - -
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1992
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ Siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PÄIVÄHUOLTOLAN OHJAAJA Y23.8 4 3 50 1 O O
Y22 1 1 100 -
Y24 3 2 33 “
Y25 - - - 1 100
PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA Y23,3 6 4 100 7888 8196 - - 5 TOO
Y21 - - - 2 100
Y22 - - - 3 100
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 4 3 100 — “
PÄIVÄKESKUSAPULAINEN Y17.4 8 2 88 5730 5343 5229 110,9 5 80
Y13 1 - 100 1 100
Y15 1 - 100 1 100
Y17 1 - - — -
Y19 5 2 100 2 100
Y25 - - - 1
PÄIVÄKESKUSAVUSTAJA Y18.5 6 - 100 6446 6446 - - 2 TOO
Y15 - - - 1 100
Y19 2 - 100 1 TOO
Y21 4 - 100 — ~
PÄIVÄKODIN ERITYISOPETTAJA Y27,7 4 4 100 1 100
Y27 2 2 100 - -
Y28 2 2 100 1 100
PÄIVÄKODIN HARJOITTELIJA Y15.2 _ - - 309 84
Y13 - - - 237 84
Y15 - - - 61 87
Y17 - - - 9 56
Y19 - - - 2 100
PÄIVÄKODIN HOITAJA Y23 2 - 100 - -
PÄIVÄKODIN JOHTAJA Y28,9 1933 1882 93 10308 1,03 10334 9336 10184 101,3 132 95
Y23 1 - 100 - -
Y25 6 5 100 7984 8762 - - - -
Y26 13 8 100 8287 1,04 8643 7718 - - 2 100
Y27 186 172 93 8813 1,04 8820 8729 8859 99,4 28 96
Y28 483 468 95 9540 1,04 9540 9547 9361 102,0 28 100
Y29 513 501 90 10127 1,03 10123 10280 10054 100,8 35 94
Y30 406 404 95 10904 1,02 10907 10346 10781 101,2 26 96
Y31 211 211 94 11876 1,02 11876 - 11819 100,5 8 88
Y32 92 91 93 12025 1,01 12023 12141 11611 103,8 5 80
Y33 21 21 95 12709 1,01 12709 - 12238 104,0 - -
Y34 1 1 100 —
PÄIVÄKODIN JOHTAJA-OPETTAJA Y28,1 9 8 100 9295 1,03 9439 8142 - - 4 100
Y27 7 6 100 8951 1,04 9086 8142 - - 2 100
Y28 - - - 1 100
Y29 1 1 100 1 100
Y30 1 1 100 “ “■
PÄIVÄKODIN JOHTAJA-PERHEPÄIVÄHOID.OHJ. Y29 5 5 100 1 100
Y26 1 1 100 -
Y28 2 2 100 - -
Y30 1 1 100 1 100
Y31 1 1 100 —
PÄIVÄKODIN KODINHOITAJA Y24 1 - 100 - -
PÄIVÄKODIN OHJAAJA Y24 4 2 100 1
oO
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 1 100 -
Y24 - - - 1
Oo
Y25 1 - 100 -
Y26 1 - 100 —
PÄIVÄKODIN OPETTAJA Y26,1 210 206 97 8215 1,03 8233 7271 7815 105,3 35 94
Y23 2 2 100 -
Y24 4 4 100 1 100
Y25 5 5 80 1 100
Y26 137 133 99 8107 1,03 8132 727 Í 7643 106,2 21 95
Y27 60 60 93 8540 1,03 8540 - 8221 104,2 11 91
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 . 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla
Palkka­
luokka
Yhteen­
sä
siitä
virka-
suht.
Nai­
sia %
Yhteensä 
1 isä- 
mk kerr.
Virka-
suht.
mk
Työs.-
suht.
mk
Miehet
mk
Naiset/
Miehet
%
Yht. Nai­
sia
%
PÄIVÄKOTIAPULAINEN Y19.6 2018 337 96 6306 1,02 6869 6193 5405 117,4 667 93
Y13 40 - 70 4916 4916 4939 99,3 36 69
Y15 68 - 82 5051 5051 5016 100,8 54 93
Y17 149 4 90 5306 5295 5275 100,6 108 91
Y19 1226 250 96 6187 1,02 6712 6053 5576 111,4 399 95
Y21 474 66 99 7055 1,01 7075 7052 6409 110,1 59 100
Y22 9 - 100 7066 7066 - - 4 100
Y23 34 9 100 7551 1,03 8377 7253 - - 6 100
Y24 4 3 100 - -
Y25 2 1 100 1 100
Y26 8 - 88 7249 7249 6729 108,8 - -
Y28 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
PÄIVÄKOTIAVUST AJA Y17,2 249 2 91 5477 5473 5312 103,4 133 89
Y13 21 - 95 4879 4879 4783 102,1 8 100
Y15 42 - 95 5029 5029 4933 102,1 39 87
Y17 63 - 89 5231 5231 5168 101,4 34 91
Y19 96 1 88 5710 5708 5447 105,5 47 87
Y21 27 1 96 6382 6394 5988 106,8 5 80
PÄIVÄKOTITARKASTAJA Y28 1 1 100 - -
PÄIVÄMESTARI Y30 1 - - • - -
PÄÄEMÄNTÄ Y26.3 31 22 100 8995 1,01 9240 8394 - - 4 100
Y22 3 2 100 1 100
Y23 2 - 100 - -
Y24 5 4 100 - -
Y25 - - - 1 100
Y26 4 4 100 - -
Y27 4 1 100 1 100
Y28 4 3 100 - -
Y29 5 4 100 1 100
Y30 3 3 100 - -
Y31 1 1 100 - -
PÄÄJÄRJESTÄJÄ Y23 1 - - - -
PÄÄKASSANHOITAJA Y24.3 54 46 96 8289 1,03 8260 8452 8464 97,9 2 100
Y22 2 1 100 - -
Y23 9 7 89 7984 1,05 7883 8339 8874 88,7 - -
Y24 25 23 100 8197 1,03 8235 7757 - - 1 100
Y25 11 9 91 8365 1,02 8345 8456 8054 104,2 1 100
Y26 6 5 100 8672 8842 - - - -
Y27 1 1 100 - “
PÄÄKIRJANPITÄJÄ Y25.7 246 236 98 8515 1,02 8492 9065 8152 104,5 15 93
Y22 1 1 100 - -
Y23 10 9 90 7803 1,02 7816 7680 7680 101,8 - -
Y24 31 29 100 8106 1,03 8146 7519 - - 2 100
Y25 68 68 99 8281 1,02 8281 - 7890 105,0 5 100
Y26 89 87 98 8572 1,02 8568 8743 8518 100,6 6 83
Y27 35 35 100 8954 1,01 8954 - - - 2 100
Y28 8 5 100 9724 9843 - - - -
Y29 3 2 100 - -
Y30 1 - 100 - -
PÄÄKIRJASTONHOITAJA Y26,8 5 5 80 2 50
Y22 - - - 1 -
Y26 1 1 100 - -
Y28 2 2 50 1 100
Y29 2 2 100 - -
PÄÄKOULUKEITTÄJÄ Y23 1 1 100 - -
PÄÄKYLMÄKKÖ Y23 1 - 100 - -
PÄÄLLIKKÖ Y35,8 9 7 33 16138 1,02 16886 13522 15387 114,7 1 -
Y28 2 1 - - -
Y32 - - - 1 -
Y37 3 2 33 - -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 100 - -
Y40 1 1 100 - -
Y42 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- TyöS.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
1uokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
PÄÄLUOTTAMUSMIES Y25 23 9 74 9136 1,06 8942 9261 9578 93,8 - -
Y19 2 1 100 - -
Y21 1 1 100 - -
Y22 3 1 67 - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 2 - 50 - -
Y25 5 1 80 - -
Y27 3 2 67 - -
Y28 3 1 67 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 - 100 - -
Y32 1 - - -
PÄÄOPERAATTORI Y27,3 26 2 27 9543 9611 9774 91,2 3 67
Y25 3 - 33 - -
Y26 6 1 33 8386 ! 8273 8379 100,3 - -
Y27 7 - 43 9542 9542 9536 100,2 - -
Y28 2 1 50 2 100
Y29 5 - - -
Y30 3 - - — -
PÄÄSIHTEERI Y37.7 3 1 33 - -
Y33 1 1 - - -
Y40 2 - 50 - -
PÄÄSUUNNITTELIJA Y35.2 45 3 31 14459 14476 14653 95,7 2 100
Y32 1 1 - 100
Y33 4 - 50 - -
Y34 10 - 10 12807 ! 12807 12733 105,8 - -
Y35 13 1 54 13869 13881 13812 100,8 100
Y36 10 - 20 16381 16381 16676 91,2 - -
Y37 5 1 40 - -
Y38 1 - - - -
Y40 1 - - - -
PÄÄTEKSTINKÄSITTELIJÄ Y25 1 - 100 - -
PÄÄTEOPERAATTORI Y28 1 1 - - -
PÄÄTETYÖSKENTELIJÄ Y23 1 - 100 - -
PÄÄTOIMITTAJA Y40 1 - - - -
RADIO- JA TV-ASENTAJA Y26 2 - - - -
RADIOASENTAJA Y25.5 1 - - 1 -
Y23 - - - 1 -
Y28 1 - - - “
RADIOKEMISTI Y36 1 1 - - -
RADIOMEKAANIKKO Y27 1 - - - -
RADIOPUHELIMVIEKAANIKKO Y26 1 - - - -
RADIOTEKNIKKO Y29 1 - - - -
RAHAMARKKINADEALERI Y34 1 - 100 - -
RAHASTAJA Y19,7 7 7 - 6842 1,00 6842 - 6842 - 1 -
Y19 6 6 - 6790 1,00 6790 - 6790 - 1 -
Y21 1 1 - —
RAHASTAJA-SIIVOOJA Y19 3 1 100 - -
RAHASTAJIEN ESIMIES Y26 1 1 - - -
RAHASTONHOITAJA Y22 1 1 100 - -
RAHASTOSIHTEERI Y29.5 2 - 50 - -
Y29 1 - - - -
Y30 1 - 100 — •
RAHATOIMEN SUUNNITTELIJA Y34 2 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalia Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht- sia % mk kerr. mk mk mk % %
RAHOITUSJOHTAJA Y42.3 13 11 8 22523 1,01 22462 22861 22779 85,4 - -
Y38 1 1 - - -
Y40 5 4 20 - -
Y41 1 1 - - -
Y42 2 2 - - -
Y45 3 2 - - -
Y47 1 1 - - —
rahoituspäällikkö' Y38,3 3 3 33 - -
Y34 1 1 100 - -
Y39 1 1 - - -
Y42 1 1 - - —
RAHOITUSSIHTEERI Y26,8 5 5 100 - -
Y25 2 2 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - —
RAHOITUSSUUNNITTELUA Y31 - - - 1 oo
RAITIOVAUNUNKULJETTAJA Y25.3 305 305 33 10512 1,31 10512 - 10441 102,1 13 46
Y25 304 304 33 10507 1,31 10507 10433 102,1 13 46
Y27 1 1 - — ~
RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI Y26 1 1 100 - -
RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI Y24 2 1 - - -
RAITTIUS- JA NUORISO-OHJAAJA Y23.5 2 1 50 - -
Y23 1 - - - -
Y24 1 1 OO - —
RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI Y24 1 1 - - -
RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERI Y23 1 1 - - -
RAITTIUS-,URHEILU- JA NUORISO-SIHTEERI Y26 1 1 100 - -
RAITTIUS-JA TERVEYSKASVATUSSUUNNITT 29 1 1 - - -
RAITTIUS-LIIKENNESIHTEERI Y26 1 1 - - -
RAITTIUSIHTEERI-KERHO-OHJAAJA Y25 1 1 - - -
RAITTIUSOHJAAJA Y23 7 5 71 7165 7380 6846 106,5 2 100
Y21 1 1 - 1 100
Y22 1 1 100 - -
Y23 2 1 100 1 o O
Y24 2 1 50 - -
Y26 1 1 100 — —
RAITTIUSSIHTEERI Y25.1 73 72 68 8149 1,02 8163 7130 8271 97,9 14 71
Y22 4 4 100 2 50
Y23 11 10 82 7324 1,03 7344 7130 7253 101,2 2 100
Y24 13 13 62 7736 1,01 7736 - 7743 99,9 2 100
Y25 11 11 64 8064 1,03 8064 - 8300 95,5 3 67
Y26 22 22 64 8551 1,04 8551 - 8641 98,4 2 50
Y27 6 6 50 8494 1,00 8494 - 8434 101,4 2 50
Y28 4 4 75 1 100
Y29 2 2 100 — ”*
RAITTIUSSIHTEERI-LIIKUNNANOHJAAJA Y24 1 1 - 1 -
Y23 1 1 - -
Y25 - - - 1 ~
RAITTIUSSIHTEERI-NUORISO-OHJAAJA Y23.7 12 12 75 7652 1,06 7652 - 7529 102,2 1 ö o
Y22 1 1 100 1 100
Y23 4 4 25 - -
Y24 3 3 100 - -
Y25 2 2 100 - -
Y27 2 2 100 —
RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA Y27.7 8 7 100 9403 1,00 9651 7670 - - 1 100
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y28 4 4 100 1 100
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
RAITTIUSTYÖNHARJOITTELIJA Y15 _ _ - 1
Y15 - - 1 -
RAITTIUSTYÖNOHJAAJA Y18 - - - 2 50
Y17 - - - 1 -
Y19 - - - 1 100
RAKENNEINSINÖÖRI Y35.5 1 _ - 1 -
Y35 - - - 1 -
Y36 1 - - -
RAKENNEPÄÄLLIKKÖ Y37 1 - - - -
RAKENNESUUNNITTELIJA Y33 1 - - - -
RAKENNETARKASTAJA Y34 3 3 - 2 -
Y32 1 1 - 1 -
Y34 - - - 1 -
Y35 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
RAKENNUSALAN AMMATTIMIES Y23.3 12 1 8 8490 8493 8465 103,4 2 -
Y13 - - - 2 -
Y23 1 - - - -
Y24 3 - - - -
Y25 3 - - - -
Y26 5 1 20 - -
RAKENNUSARKKITEHTI Y34 39 18 33 13464 1,00 13548 13392 13480 99,6 3 33
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - 1 100
Y33 5 3 20 - -
Y34 17 5 53 13274 13521 13333 99,2 1 -
Y35 8 6 25 13824 1,00 13742 14068 13838 99,6 1 -
Y36 6 3 17 15010 15201 14972 101,5 - -
Y37 1 1 - - -
RAKENNUSASIANTUNTIJA Y25 1 - - - -
RAKENNUSINSINÖÖRI Y34,1 23 8 9 13913 1,00 14265 13726 14068 87,3 4 75
Y30 1 - - - -
Y32 1 1 _* o o - -
Y33 2 - - 2 100
Y34 5 - 20 2 50
Y35 5 2 - - -
Y36 7 5 - 14757 14913 14757 - - -
Y39 2 - - - -
RAKENNUSJOHTAJA Y43 1 1 - - -
RAKENNUSKONSERVAATTORI Y24 2 1 - - -
RAKENNUSLAKIMIES Y34,4 14 11 21 14436 1,00 14406 14543 14314 104,0 10 10
Y13 - - - ■ 1 -
Y33 2 2 - 5 20
Y34 - - - 1 -
Y35 4 3 25 1 -
Y36 3 2 33 1 -
Y37 3 2 - 1 -
Y38 1 1 100 - -
Y41 1 1 - -
RAKENNUSLUPA-ARKKITEHTI Y35,8 3 3 33 1 -
Y34 1 1 - - -
Y36 2 2 50 - -
Y37 - - - 1 -
RAKENNUSLUPAINSINÖÖRI Y34.5 1 1 - 1 -
Y34 - - - 1 -
Y35 1 1 - — -
RAKENNUSLUPAPÄÄLLIKKÖ Y37,7 3 3 - - -
Y36 1 1 - - -
Y37 1 1 - — -
Y40 1 1 - •- -
Kokoaikaiset Osa*
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
RAKENNUSMESTARI Y30,6 1023 601 4 11557 1,04 11726 11315 11597 91,6 79 9
Y19 - - - 1 100
Y25 2 - - - -
Y26 1 - - - -
Y27 9 2 11 8331 8228 8268 106,9 1 -
Y28 63 31 16 9200 1,02 948é 8921 9191 100,7 5 20
Y29 166 67 6 10516 1,06 10571 10479 10516 100,1 14 7
Y30 215 117 3 11108 1,05 11131 11080 11119 96,9 16 13
Y31 285 182 4 12155 1,05 12069 12309 12173 96,3 21 5
Y32 156 119 1 12090 1,04 12081 12120 12100 93,6 6 -
Y33 81 54 1 12866 1,03 12821 12958 12869 98,2 8 -
Y34 35 21 - 13607 1,03 13579 13648 13607 - 2 50
Y35 8 7 - 14009 1,02 14199 12676 14009 - 4 -
Y36 2 1 - 1 -
RAKENNUSMESTARI-PALOPÄÄLL.-VSS-PÄÄLL. Y31 1 1 - - -
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARKASTAJA Y31,8 25 24 12 12020 1,02 12045 11415 12131 92,3 1
Y30 3 3 33 1 -
Y31 7 6 - 11355 1,00 11345 11415 11355 - - -
Y32 5 5 40 - -
Y33 6 6 - 12348 1,01 12348 - 1234é - - -
Y34 3 3 - - -
Y35 1 1 - - -
RAKENNUSMEST ARI-RAKENNUST AR K .-PALOT. Y30 1 1 - - -
RAKENNUSMESTARI-SUUNNITTELIJA Y29,5 2 1 _ - -
Y27 1 - - - -
Y32 1 1 - - -
RAKENNUSNEUVOJA Y32.5 4 2 50 _ -
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 - - - -
Y34 1 1 100 - -
RAKENNUSPIIRTÄJÄ Y22,5 29 13 86 7196 1,01 7406 7025 7371 97,2 3 67
Y19 3 1 100 - -
Y21 2 1 50 1 _» o o
Y22 10 4 90 7301 ! 7134 7637 95, i - -
Y23 11 5 82 7383 7267 7680 95,3 1 100
Y24 1 1 100 - -
Y25 - - - 1 -
Y26 2 1 100 - -
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ Y36,7 41 36 5 16210 1,01 16133 16766 16249 95,1 2 -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y34 2 2 - - -
Y35 3 2 - 1 -
Y36 6 5 17 14922 14624 14866 102,3 1 -
Y37 8 8 - 15849 1,03 15849 - 15849 - - -
Y38 9 8 11 16416 1,01 16276 17536 16505 95,2 - -
Y39 5 4 - - -
Y40 4 4 - - -
Y41 1 - - - -
Y43 1 1 - - -
RAKENNUSREKISTERINHOITAJA Y21 1 1 100 - -
RAKENNUSSUUNNITTELUA Y32,7 3 - 33 - -
Y31 1 - - - -
Y33 1 - 100 - -
Y34 1 - - - -
RAKENNUSSUUNNITTELUAVUSTAJA Y26 1 1 - - -
RAKENNUSTARKASTAJA Y33.5 391 387 4 12725 1,02 12729 12330 12763 92,2 21 5
Y28 3 2 33 - -
Y29 6 6 - 10306 1,04 1030é - 1030é - 1 -
Y30 38 36 5 10895 1,04 10927 10310 10930 93,9 4 -
Y31 77 77 5 11687 1,03 11687 - 11718 94,9 1 -
Y32 57 57 2 11784 1,02 11784 - 11797 93,6 3 -
Y33 84 84 4 12403 1,02 12403 - 12420 96,1 7 14
Y34 43 43 - 13147 1,02 13147 - 13147 - - -
Y35 21 21 14 13670 1,01 13670 - 13647 101,2 2 -
Y36 18 18 6 14520 1,01 14520 - 14586 91,8 2 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y37 18 18 - 15864 1,01 15864 - 15864 - _ ~
Y38 14 13 - 16567 1,00 16524 17136 16567 - 1 -
Y39 4 4 - - -
Y40 6 6 - 18786 1,00 18786 - 18786 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUSMESTARI Y31.5 11 11 11281 1,03 11281 _ 11281 -
Y30 3 3 - - -
Y31 4 4 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 3 3 - -
RAKENNUST ARKAST AJA-SUUNN.RAKENNUSMEST Y34 1 1 - - -
RAKENNUSTARKASTAJA-VSS-PÄÄLLIKKÖ Y30 1 1 - - -
RAKENNUSTARKASTAJA-YMPÄRISTÖNSUOJELUS Y31 1 1 - - -
RAKENNUSTARKASTUSINSINÖÖRI Y36,8 5 5 20
Y35 2 2 50 - -
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
RAKENNUSTEKNIKKO Y31.5 2 2 _ _
Y30 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
RAKENNUSTEKNINEN VALVOJA Y31 3 - _ _ _
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 - - - -
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA Y39,3 3 3 _ _
Y33 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
Y44 1 1 - - -
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIHTEERI Y25 1 - 100 - -
RAKENNUSTOIMEN SIHTEERI Y36 1 1 - - -
RAKENNUSTYÖMESTARI Y29 1 - - - -
RAKENNUSTYÖMIES Y20.9 25 3 - 7403 7347 7403 - 1 _
Y13 1 - - 1 -
Y15 5 - - - -
Y19 2 - - - -
Y21 1 - - - -
Y22 1 - - - -
Y23 7 3 - 8517 9046 8517 - - -
Y24 1 - - - -
Y25 4 - - - -
Y26 2 - - - -
Y27 1 - - - -
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA Y31,7 14 1 7 11961 11756 11867 m j 2 -
Y26 1 - - - -
Y27 1 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 4 - - 1 -
Y32 1 - - 1 -
Y34 3 - - - -
Y35 2 - 50 - -
Y36 1 1 - - -
RAKENNUSURAKANVALVOJA Y31.7 5 - - 1 -
Y29 1 - - - -
Y33 4 - - 1 -
RAKENNUSVIRASTON JOHTAJA Y42,5 3 3 _ -
Y42 2 2 - - -
Y43 1 1 - - -
RAKENNUTTAJA-ARKKITEHTI Y35,7 3 3 33
Y34 1 1 100 - -
Y36 1 1 - - -
Y37 1 1 - — -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ si itä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
RAKENNUITAJA-ASIAMIES Y27.5 2 - 50 - -
Y26 1 - 100 - -
Y29 1 ~ - —
RAKENNUTTAJA-RAKENNUSMESTARI Y32 4 4 _ - -
Y31 1 1 - - -
Y33 3 3 “ — -
RAKENNUTTAJAININSINÖÖRI Y35,3 39 9 10 14339 1,01 14495 14292 14444 92,9 3 33
Y30 1 - - - -
Y33 1 - - - -
Y34 14 3 29 13248 13126 13180 101,8 1 oo
Y35 9 2 - 14176 14460 14176 - 2 -
Y36 5 1 - - -
Y37 5 1 - - -
Y38 3 2 - - -
Y39 1 - - — —
RAKENNUTTAJAPÄÄLLIKKÖ Y39.3 8 6 13 18811 1,00 18462 19860 17910 140,2 - -
Y32 1 1 - - -
Y37 1 - - - -
Y38 2 2 - - -
Y39 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
Y43 1 - - - -
Y44 1 1 100 -
RAKENNUITAJASIHTEERI Y25.4 6 _ 83 9603 9603 7077 142,8 - -
Y24 2 - 50 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y28 2 - 100 — -
RAKENNUITAJATEKNIKKO Y31 9 1 - 12180 11879 12180 - - -
Y29 1 1 - - -
Y30 2 - - - -
Y31 3 - - - —
Y32 2 - - - -
Y33 1 - - — -
RAKENNUITAJAVALVOJA Y31.3 3 3 - 1 -
Y31 1 1 - 1 -
Y32 2 2 - — —
RAKENNUITAMISPÄÄLLIKKÖ Y41 1 - - - -
RAKENNUITAMISPÄÄLLIKKÖ Y40 - - - 1 -
RAKENTAMISPÄÄLLIKKÖ Y40 1 - - - -
RASVAAJA Y22 1 - - - -
RATAMESTARI Y23.5 2 - - - -
Y23 1 - - - -
Y24 1 - - —
RATIONALISOINTIPÄÄLLIKKÖ Y39 1 1 - - -
RATKAISIJA Y26,6 15 - 93 8827 8827 11418 75,7 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 4 - 100 - -
Y26 8 - 100 8598 8598 - - - -
Y27 1 - 100 - -
Y31 1 - - ~
RAVINTOLA-APULAINEN Y20 6 - 100 6900 6900 - - - -
Y19 4 - 100 - -
Y21 2 - 100 — —
RAVINTOLAN VASTAAVA HOITAJA Y26 1 - - - -
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ Y30.1 9 - 56 12351 12351 11209 118,3 - -
Y27 1 - - - -
Y28 3 - 33 - -
Y29 1 - 100 - -
Y31 1 - - - -
Y32 2 - 100 - —
Y36 1 - 100 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
rka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
RAVINTOLATOIMINNAN ESIMIES Y31 1 - - - -
RAVINTOPÄÄLLIKKÖ Y28.8 22 6 100 11112 1,10 12695 10519 - - - -
Y24 2 1 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 3 - 100 - -
Y27 1 - 100 - -
Y28 3 3 100 - -
Y29 2 - 100 - -
Y30 6 1 100 11548 11487 - - - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 - 100 - -
Y33 1 - 100 - -
Y35 1 - 100 — *■
RAVINTOTYÖNJOHTAJA Y25,2 39 8 100 9284 1,15 9058 9342 - - 3 100
Y21 1 1 100 - -
Y23 1 - 100 -
Y24 2 1 100 - -
Y25 3 - 100 1 100
Y26 18 4 100 8886 8684 - - 2 '100
Y27 13 2 100 10215 10262 - - - -
Y28 1 - 100 *" *"
RAVITSEMISJOHTAJA Y39 1 1 100 - -
RAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ Y27 109 108 100 9145 1,03 9157 7938 - - 11 100
Y23 3 3 100 — -
Y24 9 9 100 8278 1,06 8278 - - - - -
Y25 19 19 100 8341 1,03 8341 - - - 1 100
Y26 23 22 100 8687 1,04 8721 7938 - - 2 100
Y27 22 22 100 8965 1,02 8965 - - - 5 100
Y28 17 17 100 9732 1,03 9732 - - - 2 100
Y29 9 9 100 10621 1,05 10621 - - - 1 100
Y30 3 3 100 - -
Y31 4 4 100
RAVITSEMISTYÖNJOHTAJA Y24,1 180 173 97 8278 1,09 8304 7615 7570 109,6 15 93
Y13 - - - 1 100
Y19 1 1 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 10 8 90 7649 1,09 7935 6504 6724 115,3 3 100
Y23 36 36 100 7916 1,09 7916 - - - 3 100
Y24 72 68 97 8187 1,10 8189 8151 7982 102,6 2 100
Y25 42 42 98 8603 1,09 8603 - 6525 132,6 1 100
Y26 11 11 100 8962 1,08 8962 - - - 1 -
Y27 2 2 100 1 100
Y28 3 3 67 1 100
Y29 2 2 100 - -
Y30 - - - 2 100
RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄ Y19,2 90 51 98 7115 1,11 7294 6882 5707 125,2 34 94
Y13 - - - 1 100
Y15 5 - 60 - -
Y17 1 - 100 - -
Y19 42 14 100 6991 1, li 6876 7048 - - 21 90
Y21 33 28 100 7484 1,11 7491 7444 - - 12 100
Y22 8 8 100 7246 1,09 7246 - - - - -
Y23 1 1 100 — —
RAVITSEMISPÄÄLLIKKÖ Y27,8 40 38 100 9111 1,03 9132 8712 - - - -
Y23 1 1 100 — -
Y24 4 4 100 - -
Y25 6 6 100 8805 1,06 8805 - - - -
Y26 8 7 100 8423 1,01 8522 7732 - - — -
Y27 13 13 100 9026 1,04 9026 - - - — -
Y28 3 2 100 — -
Y29 2 2 100 - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 —
RAVITSEMUSSUUNNITTELIJA Y30 22 22 100 10700 1,01 10700 - - - 2 100
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 5 5 100 1 100
Y31 10 10 100 10874 1,01 10874 - - - 1 100
Y32 5 5 100 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ si itä Yhteensä virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suut. sia % mk kerr. mk mk mk % %
RAVITSEMUSTERAPEUTTI Y30.9 29 22 100 10531 1,01 10311 11222 - - 9
OO
Y29 1 1 100 - -
Y30 10 9 100 9888 1,oi 9871 10036 - - 4 100
Y31 9 8 100 10746 1,00 10730 10874 - - 3 100
Y32 9 4 100 11248 11529 - - 2 100
REHTORI Y45 1 - - - -
REHUMESTARI Y28 1 1 - - -
REKISTERINPITÄJÄ Y23,2 9 2 100 7683 7569 - - - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 3 - 100 - -
Y24 3 2 100 - -
Y25 1 “ 100 — “
REKISTERISELVITTELIJÄ Y22,5 11 - 91 7341 7341 7017 105,1 100
Y21 3 - 100 - -
Y22 4 - 75 1 100
Y23 3 - 100 - -
Y25 1 100 — —
REKISTERISIHTEERI Y24,6 5 1 80 - -
Y23 2 1 50 - -
Y24 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 100 —
REKISTERISUUNNITTELIJA Y29.5 2 - 50 - -
Y29 1 - - - -
Y30 1 “ 100 “
REPROLAITOKSEN APULAINEN Y22,5 2 - 100 - -
Y22 1 100 - -
Y23 1 - 100 — “
RESKONTRAKIRJANPITÄJÄ Y21,7 4 4 100 100
Y21 2 2 100 - -
Y22 2 2 100 1 100
RESKONTRANHOITAJA Y22,7 24 10 100 7532 1,01 7623 7467 - - 1 100
Y21 2 1 100 - -
Y22 11 5 100 7485 7352 - - 1 100
Y23 8 3 100 7504 7420 - - - -
Y24 2 1 100 - -
Y25 1 - 100
RETKEILYMA JANPITA JA Y23 3 100 - ' -
Y19 2 - 100 - -
Y27 1 - 100 — —
REVIISORI Y34.4 27 25 52 14459 1,02 14580 12944 15350 88,8 - -
Y26 1 - 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 4 4 50 -
Y33 1 1 - - -
Y34 3 3 67 - -
Y35 2 2 50 - -
Y36 10 10 60 15354 1,02 15354 - 15057 103,3 - -
Y38 2 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 — — —
REVISIOPÄÄLLIKKÖ Y41 1 1 - -
REVISIOSIHTEERI Y24.9 9 6 100 8413 1,00 8168 8901 - - 1 100
Y23 2 2 100 1 100
Y24 1 1 100 - -
Y25 3 1 100 -
Y26 2 2 100 - -
Y28 1 - 100 — —
RUISKUMESTARI Y25,8 20 20 _ 12150 1,47 12150 - 12150 - 1 -
Y24 3 3 - - —
Y25 15 15 - 12330 1,49 12330 - 12330 - - -
Y27 2 2 - -
Kokoaikaiset Osa*
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ si itä Yhteensä Virka- TyöS.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
RUOANJAKAJA Y19,1 118 4 98 6731 6720 5835 115,6 173 98
Y13 - - - 1 -
Y17 - - - 3 67
Y19 99 1 98 6617 6622 5835 113,7 152 99
Y21 17 2 100 7334 7338 - - 17 100
Y22 2 1 100 ~
RUOKAHUOLLON OHJAAJA Y26,8 22 9 95 9224 1,01 9566 8987 10538 86,9 2
OO
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 1 100
Y26 1 - 100 - -
Y27 6 2 100 9009 ! 9019 - - 1 100
Y28 6 3 100 9252 9178 - - - -
Y29 2 - 100 - -
Y30 2 1 50 - -
Y31 1 1 100
RUOKAHUOLLON TYÖNOHJAAJA Y24 5 - 100 - -
RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y31,2 42 38 100 11368 1,01 11226 12722 - - 3 100
Y28 2 2 100 1 100
Y29 6 5 100 10086 9913 - - - -
Y30 9 9 100 10595 1,00 10595 - - - 1
oo
Y31 11 11 100 11462 1,01 11462 - - - - -
Y32 9 8 100 11973 1,01 11953 12141 - - 1 100
Y33 2 2 100 - -
Y35 2 - 100 - -
Y36 1 1 100 - —
RUOKALA-APULAINEN Y19 22 _ 100 6798 6798 - - 8 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 19 - 100 6747 6747 - - 8 100
Y21 2 100 — —
RUOKALANHOITAJA Y22,8 23 8 100 7573 1,01 7980 7356 - - 6 100
Y21 6 1 100 7130 7193 - - 5 100
Y22 6 - 100 7384 7384 - - - -
Y23 4 2 100 - -
Y24 2 - 100 - -
Y25 2 2 100 1
oo
Y26 3 3 100 —
RUOKAPALVELUAMMATTITYÖNTEKIJÄ Y21,8 29 - 100 7496 7496 - - 1 100
Y21 21 - 100 7020 7020 - - 1 100
Y22 5 - 100 - -
Y23 3 - 100 —
RUOKAPALVELUESIMIES Y22.9 104 48 99 7747 1,02 7546 7920 7020 110,5 6 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 13 7 92 7469 1,02 7320 7642 7020 106,9 - -
Y22 61 31 100 7594 1,01 7538 7651 - - 3 100
Y23 11 7 100 7704 1,00 7571 7936 - - 2 100
Y24 9 3 100 8141 8159 - - - -
Y25 6 - 100 9210 9210 - - - -
Y26 3 - 100 - -
Y28 - - - 1
oo
RUOKAPALVELUKEHITTÄJÄ Y32 1 - 100 - -
RUOKAPALVELUNHOIT AJA Y21.3 25 15 100 7405 1,02 7537 7207 - - 6 100
Y21 14 4 100 7205 7207 - - 3 100
Y22 11 11 100 7660 1,02 7660 “ - *- 3 100
RUOKAPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y36 4 - 100 -
Y33 1 - 100 - -
Y34 2 - 100 - -
Y41 1 - 100 — —
RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ Y19.5 154 37 91 6883 1,06 6851 6893 6421 107,9 54 91
Y17 - - - 1 -
Y19 130 37 92 6694 1,04 6851 6632 6086 110,9 52 92
Y21 22 - 86 7824 7824 7646 102,7 1 100
Y22 2 - 100
RUOKASALIN HOITAJA Y21 1 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs - Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
1uokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
RUOPPAUSMEST ARI Y29 1 - - - -
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMEN JOHTAJA Y36 1 1 - - -
RUOTSINKIELINEN OPETUSPÄÄLLIKKÖ Y34 1 1 100 - -
RUOTSINKIELISEN KOULUTOIMEN JOHTAJA Y37.7 3 3 33 - -
Y36 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 100 - -
RUUANJAKAJA-SIIVOOJA Y18,8 45 - 98 6836 6836 6256 109,5 39 100
Y13 - - - 1 100
Y17 - - - 3 100
Y19 40 - 100 6815 6815 - - 32 100
Y21 5 - 80 3 100
RYHMÄAVUSTAJA Y17,3 12 - 83 5615 5615 5169 110,4 10 90
Y15 2 - 50 1 100
Y17 - - - 1 -
Y19 10 - 90 5695 5695 5262 109,i 8 100
RYHMÄESIMIES Y26,5 25 3 80 9652 9290 10082 94,7 1 100
Y22 - - - 1 100
Y23 3 - 100 - -
Y24 4 - 100 - -
Y25 8 3 88 10033 8668 8456 121,3 - -
Y26 1 - - - -
Y27 3 - 67 - -
Y28 2 - 100 - -
Y29 2 - 100 - -
Y30 1 - - - -
Y33 1 - - - “
RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITAJA Y21 150 - 99 7420 7420 5885 126,3 6 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 28 - 100 6410 6410 - - 2 100
Y21 36 - 97 7243 7243 5885 123,7 1 100
Y22 27 - 100 7880 7880 - - - -
Y23 56 - 100 7828 7828 - - 3 100
Y24 2 - 100 — —
RÄÄTÄLIMESTARI Y26 1 - - - -
RÖNTGENAPULAINEN Y20,3 2 1 100 1 100
Y19 1 1 100 1 100
Y23 1 - 100 - -
RÖNTGENHOITAJA Y26.4 1111 1059 92 9070 1,07 9069 9077 8996 100,9 207 93
Y19 - - - 2 100
Y21 1 1 100 - -
Y23 1 1 - - -
Y25 4 4 75 2 50
Y26 580 568 93 8792 1,07 8797 8540 8670 101,5 109 95
Y27 467 432 92 9329 1,07 9345 9134 9202 101,5 77 91
Y28 55 50 85 9758 1,05 9737 9967 9669 101,1 7 100
Y29 3 3 100 - -
Y30 - - - 10 90
RÖNTGENINSINÖÖRI Y41 1 1 - - -
RÖNTGENKEHITTÄJÄ Y19 7 6 100 6624 1,02 6881 5080 - - 1 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 3 3 100 1 100
Y21 3 3 100 — -
RÖNTGENKUVAAJA Y22 1 1 100 1 100
Y19 - - - 1 100
Y25 1 1 100 — —
RÖNTGENKUVIEN KEHITTÄJÄ Y19 1 1 100 - -
RÖNTGENLÄÄKÄRI Y38,2 18 17 83 18327 1,11 18618 13385 21301 83,2 - -
Y35 2 2 100 - -
Y36 2 1 100 - -
Y37 4 4 100 - -
Y38 3 3 100 - -
Y39 5 5 60 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Mrka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y41 1 1 - _ ~
Y43 1 1 100 - -
RÖNTGENOSASTONHOITAJA Y30 7 7 100 11656 1,12 11656 _ _ - - -
Y29 4 4 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 2 2 100 - -
RÖNTGENTEKNIKKO Y29 1 - - - -
RÖNTGENYLILÄÄKÄRI Y41,9 20 19 30 23358 1.11 22881 32414 23489 98,1 - -Y40 2 2 - - -
Y41 8 8 50 23741 1,16 23741 - 24664 92,5 - -
Y42 6 6 17 22230 1,03 22230 - 21742 113,5 - -
Y43 4 3 25 - -
SAARISTONHOITAJA Y19 2 - - - -
SAHANHOITAJA Y27 - - - 1 -
SAIRAALA-APTEEKKARI Y38 3 3 100 - _
Y36 1 1 100 - -
Y37 1 1 100 - *
Y41 1 1 100 - -
SAIRAALA-APULAINEN Y19,8 6594 6046 99 7425 1,13 7436 7302 6652 111,8 1064 99
Y13 - - - 3 100
Y15 1 - 100 - -
Y17 6 2 83 5914 5823 5229 115,7 10 100
Y19 4926 4618 99 7234 1,12 7253 6960 6347 114,1 788 98
Y21 1504 1272 99 7887 1,14 7907 7782 7675 102,8 250 99
Y22 139 136 100 8972 1,21 8991 8072 - - 11 100
Y23 15 15 100 9632 1,26 9632 - - - 2 100
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y31 1 1 100 - -
SAIRAALA-APULAINEN-VÄLINEHUOLTAJA Y19 - - - 1 100
SAIRAALABIOLOGI Y36 2 2 50 - -
SAIRAALAFYYSIKKO Y36 3 3 - _ -
Y35 1 1 - - -
Y37 2 2 - - -
SAIRAALAGENEETIKKO Y36,5 3 3 67 _ -
Y36 1 1 - - -
Y37 2 2 100 - -
SAIRAALAHARJOITTELIJA Y13 - - - 3 100
SAIRAALAINSINÖÖRI Y35.3 38 35 8 15490 1,01 15613 14056 15677 84,9 2 50
Y28 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 2 2 - - -
Y34 1 1 - - -
Y35 3 2 67 2 50
Y36 7 6 14 15151 1,06 15445 13385 15445 86,7 - -
Y37 11 10 - 15447 1,00 15382 16099 15447 - - -
Y38 6 6 - 17176 1,01 17176 - 17176 - - -
Y39 5 5 - - -
Y40 1 1 - - -
SAIRAALAJOHTAJA Y46 5 5 _ _ _
Y45 3 3 - - -
Y46 1 1 - - -
Y47 1 1 - - -
SAIRAALAKEMISTI Y37.1 20 20 55 15910 1,00 15910 - 16099 97,9 _ _
Y34 1 1 100 - -
Y36 3 3 33 - -
Y37 6 6 50 15557 1,00 15557 - 15588 99,6 - -
Y38 5 5 80 - -
Y39 5 5 40 - -
SAIRAALAKÄTILÖ Y27,5 3 3 100 - _
Y27 2 2 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalaiia Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
SAIRAALALABORANTTI Y25 2 1 100 - -
SAIRAALAN JOHTAJA Y48 1 1 - - -
SAIRAALAPASTORI Y29.5 _ _ _ 2 50
Y26 - - - 1 100
Y33 - - - 1 -
SAIRAALAPSYKOLOGI Y32 1 1 100 - -
SAIRAALATEKNIKKO Y29 1 1 - - -
SAIRAALATUTKIJA Y30 4 2 100 _ _
Y26 1 - 100 - -
Y31 2 2 100 - -
Y33 1 - 100 - -
SAIRAANHOITAJA Y26.3 12446 11726 96 9979 1,18 9974 10056 10076 99,0 2903 97
Y19 3 2 100 - -
Y21 2 1 100 - -
Y23 13 13 92 8858 1,25 8858 - 8222 108,4 12 92
Y24 27 22 93 8988 1,22 8932 9232 10383 85,5 3 100
Y25 44 41 95 9252 1,21 9311 8435 9280 99,7 22 100
Y26 4515 4385 97 9634 1,19 9649 9118 9603 100,3 1161 97
Y27 5316 4899 96 9955 1,17 9938 10156 10037 99,1 1156 97
Y28 2180 2044 96 10545 1,17 10553 10416 10719 98,3 485 96
Y29 323 296 96 11451 1,19 11417 11824 11401 100,5 59 93
Y30 22 22 91 12541 1,20 12541 - 12200 103,1 5 100
Y31 1 1 100 - -
SAIRAANHOITAJA (TYÖHÖNOTTAJA) Y27 4 4 100 1 100
SAIRAANHOITAJA-KÄTILÖ Y26,3 2 2 100 3 100
Y26 2 2 100 2 100
Y27 - - - 1 100
SAIRAANHOITAJA-LAB.HOITAJA Y27 3 3 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
SAIRAANHOITAJA-OSASTONHOITAJA Y27,5 2 2 100 1 100
Y26 2 2 100 - -
Y29 - - - 1 100
SAIRAANHOITOAPULAINEN Y18.9 23 13 100 8104 1,26 8517 7567 - - 1 100
Y13 1 - 100 - -
Y17 2 - 100 - -
Y19 16 11 100 8154 1,26 8418 7575 - - 1 100
Y21 3 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
SAIRAANHOITOHARJOITT.,SAIR.HOITO-OPP. Y13 - - - 1 100
SAIRAANHOITOA IRINJOHTAJA Y45.8 13 13 8 29066 1,01 29066 - 28982 103,8 - -
Y44 1 1 - - -
Y45 4 4 25 - -
Y46 5 5 - - -
Y47 2 2 - - -
Y48 1 1 - - -
SAIRAANKULJETTAJA Y23.7 88 56 7 9638 1,32 9766 9413 9704 90,0 9 -
Y22 2 - - - -
Y23 68 48 7 9518 1,31 9671 9151 9598 88,6 8 -
Y24 15 6 - 10211 1,34 10673 9902 10211 - 1 -
Y25 2 1 - - -
Y26 1 1 100 - -
SAIRAANKULJETTAJIEN ESIMIES Y28.5 2 - - - -
Y28 1 - - - -
Y29 1 - - - “
SAIRAANKULJETUSMESTARI Y29 2 2 - - -
Y28 1 1 - - -
Y30 1 1 - -
SAIRAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ Y30 1 1 - - -
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1992
Kokoaikaiset
Lukumäärät
'irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä
Palkka­ sä Virka-
luokka suht.
SAIRAANLAPSEN HOITAJA Y19.7 20 _
Y17 1 -
Y19 2 -
Y21 11 -
Y22 6 -
SAIRASAUTONKULJETTAJA Y23,3 14 6
Y23 12 6
Y24 2 -
SAIRASOSASTON HOITAJA Y26 2 2
Y24 1 1
Y28 1 1
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA Y28,5 6 6
Y28 2 2
Y29 4 4
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA Y28,8 9 9
Y27 3 3
Y28 4 4
Y29 1 1
Y30 1 1
SAIRASVOIMISTELIJA Y29 - -
SALINVALVOJA Y22 3 _
Y21 1 -
Y22 1 -
Y23 1 -
SAMMUTUSPÄÄLLIKKÖ-TALONMIES Y21 1 -
SANOMALEHTISALIN VALVOJA Y17,7 3 2
Y17 2 1
Y19 1 1
SATAMAINSINÖÖRI Y40 1 1
SATAMAJOHTAJA Y40.7 10 9
Y37 1 -
Y38 2 2
Y39 1 1
Y40 4 4
Y41 - -
Y43 1 1
Y47 1 1
SATAMAJÄRJESTÄJÄ Y23 5 4
Y22 1 -
Y23 2 2
Y24 2 2
SATAMAKAMREERI Y36 1 1
SATAMAKAPTEENI Y34.8 16 15
Y31 2 1
Y32 2 2
Y33 1 1
Y35 2 2
Y36 3 3
Y37 4 4
Y38 1 1
Y40 1 1
SATAMAKATSANTOMIES Y31 - -
SATAMAKONSTAAPELI Y23 8 8
SATAMALIIKENNEOHJAAJA Y27.7 7 -
Y27 1 -
Y28 6 -
SATAMALUOTSI Y27.8 3 2
Y26 - -
Y28 2 1
Y29 1 1
Osa-
Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Nai­
Yhteensä 
1 isä-
V i rka- 
suht.
Työs.-
suht.
Miehet Naiset/ Yht 
Miehet
Nai
siä
sia % mk kerr. mk mk mk % %
100 7260 7260 - - 2 50
100 1 -
100 - -
100 7216 7216 - - - -
100 7603 7603 - - 1 100
7 10420 1,38 9311 11253 10311 114,8 - -
8 10351 1,38 9311 11391 10216 115,9 - -
~ -
100 _ _
100 - -
100 - —
100 10353 1,06 10353 - - _ _ -
100 - -
100 -
100 9906 1,07 9906 - - - 100
100 - -
100 - -
100 - -
100 100
- 1 100
100 -
100 - -
100 - -
100 - —
- - -
67 _
50 - -
100 - —
oo
- -
- 20071 1,02 20498 16224 20071 - 1 -
- — -
- - -
- - -
- — -
- -
- — -
- - -
_ _ —
- - -
- - -
- - -
- - -
- 14869 1,06 15295 8481 14869 - - -
- — —
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 1 -
- 15058 2,00 15058 - 15058 - - -
14 12667 12667 12845 90,3 - -
- — —
17 12824 12824 13069 88,8 - -
- 9 -
- 9 -
—
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- TyöS.- Miehet Naiset/ Yht . Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia t mk kerr. mk mk mk % %
SATAMAMESTARI Y31.9 11 6 - 12312 1,04 12050 12626 12312 - 2 -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 3 - - - -
Y32 2 1 - 1 -
Y33 3 2 - 1 -
Y34 1 1 “ - —
SATAMAMIES Y22 3 - - - -
Y21 1 - - - -
Y23 2 - - —
SATAMAN TYÖPÄÄLLIKKÖ Y33 1 - - - -
SATAMAPALVELUA Y23 1 1 - - -
SATAMAPÄÄLLIKKÖ Y30,7 2 2 _ 1 -
Y29 1 1 - - -
Y31 - - - 1 -
Y32 1 1 - —
SATAMARAKENNUSINSINÖÖRI Y41 1 1 - - -
SAT AMARAKENNUSMEST ARI Y31,2 10 7 10 11978 1,04 11996 11934 12040 94,8 3 -
Y29 1 1 - - -
Y30 - - - 2 -
Y31 5 3 20 - -
Y32 3 2 - 1 -
Y33 1 1 - - —
SATAMATARKASTAJA Y29,3 14 9 _ 12726 1,29 13442 11438 12726 - - -
Y28 4 4 - - -
Y29 4 - - - -
Y30 6 5 - 13455 10677 13455 - - —
SATAMAVALVOJA Y23.8 143 61 - 11301 1,47 12285 10570 11301 - 2 -
Y19 2 - - - -
Y22 19 3 - 9767 9725 9767 - - -
Y23 64 33 - 10835 1,43 11173 10474 10835 - -
Y24 36 12 - 11805 1,48 12743 11336 11805 - -
Y25 9 6 - 15411 1,91 17463 11307 15411 - - -
Y26 8 2 - 11222 11320 11222 - - -
Y27 5 5 - - -
SATAMAVARTIJA Y22.6 2 2 - 3 -
Y21 1 1 - - -
Y22 - - - 2 -
Y24 1 1 - 1 -
SATUTUNTIEN PITÄJÄ Y19 - - - 1 100
SAUNA-PESULANHOITAJA Y19 1 - 100 - -
SAUNANHOITAJA Y20,7 2 1 100 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 1 100 - -
Y22 - - - 1 100
SAUNOTTAJA Y19 2 1 100 1 100
SEIMEN VASTAAVA HOITAJA Y26 13 13 100 8698 1,03 8698 - - - - -
Y25 10 10 100 8536 1,03 8536 - - - - -
Y27 3 3 100 — —
SEIMIAPULAINEN Y19 17 6 100 6333 1,03 6582 6198 - - 3 100
SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ Y15.8 9 - 11 5004 5004 5013 98,4 9 22
Y13 1 - - 1 100
Y15 5 - 20 2 -
Y17 3 - - 5 20
Y19 - - - 1 —
SEKATYÖNTEKIJÄ, RAKENNUSALALLA Y17 1 - - - -
SELVITTELIJÄ Y28 1 - - - -
SELVITTÄJÄ Y21 1 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia t mk kerr. mk mk mk % %
SEPPÄ Y25 1 - - - -
SEUTUKAAVA-ARKKITEHTI Y37.3 8 7 38 15978 1,00 16043 15526 15936 100,7 _ _
Y36 2 2 - - -
Y37 3 2 67 - -
Y38 1 1 100 - -
Y39 2 2 - - -
SEUTUKAAVAINSINÖÖRI Y37 13 9 15 15578 1,00 15643 15432 15657 96,7 _ _
Y36 5 3 20 - -
Y37 5 3 20 - -
Y38 2 2 - - -
Y39 1 1 - - -
SEUTUKAAVAJOHTAJA Y43.2 8 8 - 23717 1,02 23717 23717 - _
Y41 2 2 - - -
Y42 2 2 - - -
Y43 1 1 - - -
Y44 2 2 - - -
Y46 1 1 - - -
SEUTUKAAVASIHTEERI Y30 4 3 100 1 100
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 - 100 - -
Y31 2 2 100 - -
Y32 - - - 1 100
SEUTUKAAVASUUNNITTELIJA Y36 - - - 1 -
SEUTUKAAVATEKNIKKO Y29 1 1 - - -
SEUTUKAAVATUTKIJA Y34.3 23 12 43 13380 1,00 13290 13479 13527 97,5 1 100
Y33 7 2 71 12477 12512 12282 102,2 1 100
Y34 8 7 50 13336 1,00 13459 12474 13193 102,2 - -
Y35 4 2 - - -
Y36 4 1 25 -
SEUTUSUUNNITTELUA Y33.7 2 2 50 1 -
Y32 1 1 - - -
Y34 1 1 100 - -
Y35 - - - -
SEUTUSUUNNITTELUJOHTAJA Y40 3 3 - _
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 - - -
SIHTEERI Y27.8 112 51 96 9177 1,01 8778 9511 14037 64,1 13 85
Y21 2 1 100 - -
Y22 8 6 100 7477 1,02 7580 7168 - - 2 50
Y23 14 8 100 7776 1,02 7814 7725 - - 2 100
Y24 21 11 100 7942 1,01 7844 8050 - - - -
Y25 14 9 100 8350 1,00 8365 8323 - - 100
Y26 13 5 100 8668 8705 - - 1 100
Y27 11 4 100 8935 8902 - - - -
Y28 2 - 100 - -
Y29 5 - 80 2 100
Y30 8 4 100 10824 10584 - - 3 67
Y31 5 - 100 100
Y33 3 - 67 - —
Y34 - - - 100
Y35 3 2 67 - -
Y36 2 - 100 - -
Y39 1 1 - - -
SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA Y29,5 4 1 100 _
Y24 1 1 100 - -
Y29 1 - 100 - -
Y31 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 - -
SIHTEERI, AKATEEMINEN Y36,7 3 2 67 _
Y27 1 1 100 - -
Y38 1 1 100 - -
Y45 1 - - - -
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Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
SIIRTOKIRJAKOKOELMANHOITAJA Y17 _ _ ~ 15 93
Y13 - - - 1 100
Y15 - - - 2 100
Y17 - - - 6 83
Y19 - - - 5 100
Y21 - - - 1 100
SIIRTOLAITETEKNIKKO Y32 1 - - - -
SIIRTOLAITTEEN KULJETTAJA Y26,3 36 - - 11599 11599 11599 - 1 -
Y26 31 - - 11691 11691 11691 - 1 -
Y27 5 - - -
SIIRTOVERKON PÄIVYSTÄJÄ Y28 1 1 - - -
SIISTIJÄ Y18.6 97 7 100 6753 1,03 6902 6741 - - 44 95
Y15 1 - 100 - -
Y17 11 - 100 6913 6913 - - 15 93
Y19 79 6 100 6723 1,02 6903 6708 - - 29 97
Y21 5 1 100 - -
Y22 1 - 100 — -
SIIVOOJA Y18.3 8553 670 99 6598 1,02 6806 6581 5762 114,7 4404 98
Y13 21 - 100 5050 5050 - - 28 100
Y15 165 16 95 5591 1,03 6512 5492 5155 108,9 251 94
Y17 997 101 96 6297 1,02 6640 6259 5445 116,2 923 98
Y19 6644 400 99 6626 1,02 6756 6618 6036 109,8 3025 99
Y21 687 142 100 7014 1,02 7067 7000 6879 102,0 172 99
Y22 23 9 96 7199 1,03 7029 7308 6597 109,5 3 100
Y23 15 2 100 7511 7407 - - - -
Y24 1 - 100 1 100
Y27 - - - 1 100
SIIVOOJA-EMÄNTÄ Y19 1 - 100 - -
SIIVOOJA-HOITOAPULAINEN Y19 1 - 100 - -
SIIVOOJA-KEITTIÖAPULAINEN Y18.6 83 5 98 6638 6636 5587 119,3 39 97
Y15 1 - 100 - -
Y17 4 - 100 9 89
Y19 66 3 97 6595 6598 5587 118,é 29 100
Y21 12 2 100 7168 7231 - 1 100
SI IVCDJA-LÄMIAITTÄJÄ Y17,8 3 _ 100 7 86
Y15 - - - 1 100
Y17 2 - 100 2 50
Y19 1 - 100 4 100
SIIVOOJA-PESIJÄ Y19 1 1 100 3 100
SIIVOOJA-PUVUSTONHOITAJA Y19 2 - 100 - -
SIIVOOJA-PYYKINPESIJÄ Y18 1 - 100 1 100
Y17 - - - 1 100
Y19 1 - 100 *" “
SIIVOOJA-TALOM/IIES Y18,6 81 4 88 6665 6616 6434 104,1 114 94
Y13 - - - 1 -
Y15 - - - 5 100
Y17 11 2 82 6327 ! 6140 6263 101,3 22 95
Y19 56 1 95 6679 6641 6129 109,5 78 95
Y21 13 - 62 6839 6839 6685 103,7 7 86
Y22 1 1 100 1 100
SIIVOOJA-UINNINVALVOJA Y18 1 - 100 1 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 - - - 1 O o
SIIVOOJA-VAHTIMESTARI Y18.2 59 4 95 7006 6988 6801 103,2 26 100
Y13 - - - 1 100
Y15 1 - 100 2 100
Y17 4 - 100 7 100
Y19 45 3 93 6976 7001 6801 102,8 15 100
Y21 7 - 100 7370 7370 - - 1 100
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
1uokka suht. sia % mk <err. mk mk mk % %
SIIVOOJA-VALVOJA Y17.3 31 _ 97 6928 6928 6293 110,4 50 78
Y13 - -■ 1 100
Y15 1 - 100 6 100
Y17 3 - 67 13 69
Y19 16 - 100 7126 7126 - - 30 77
Y21 11 - 100 6903 6903 - —
SIIVOOJA-VARTIJA Y17 5 - 100 - -
SIIVOUKSEN TYÖNOHJAAJA Y24 5 - 100 - -
SIIVOUKSENSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y35 1 - 100 - -
SIIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ Y19.7 1 - 100 2 100
Y19 1 - 100 1 100
Y21 - - - 1 100
SIIVOUSPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y35 1 - 100 - -
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ Y28.4 41 27 88 10251 1,01 10479 9813 9700 106,5 4 100
Y22 1 - 100 1 100
Y24 1 - - - -
Y25 2 2 100 — -
Y26 3 2 100 - -
Y27 3 3 100 2 100
Y28 8 5 88 9457 9461 9792 96, i - -
Y29 4 3 50 - -
Y30 5 2 80 - -
Y31 2 1 100 1
oo
Y32 5 2 100 - -
Y33 3 3 100 - -
Y34 4 4 100 —
SIIVOUSSUUNNITTELIJA Y27 4 1 75 - -
Y26 1 - 100 — —
Y27 1 1 - - -
Y28 2 - 100 —
SIIVOUSTOIMEN ESIMIES Y24.8 4 1 100 1 100
Y21 1 - 100 1 100
Y27 2 1 100 - -
Y28 1 - 100 —
SIIVOUSTYÖNJOHTAJA Y25.5 289 171 97 8129 1,01 8244 7963 7728 105,3 54 100
Y21 2 1 50 - -
Y22 4 1 100 - -
Y23 12 7 100 7635 1,00 7677 7577 - - 2 100
Y24 41 21 95 7734 1,01 7832 7630 7635 101,4 5 100
Y25 82 42 96 7947 1,01 8040 7848 7734 102,8 17 100
Y26 93 65 100 8224 1,01 8329 7982 - - 16 100
Y27 37 22 95 8507 1,01 8513 8498 7990 106,8 10 100
Y28 13 9 100 9042 1,02 9148 8802 - - 4 100
Y29 3 2 100 - -
Y30 2 1 100 ""
SIIVOUSTYÖNOHJAAJA-VARASTONHOITAJA Y23 1 - 100 -
SIIVOUSTYÖNOPAST AJA Y23,3 3 3 100 - -
Y21 1 1 100
Y23 1 1 100 -
Y26 1 1 100 —
SIIVOUSTYÖNSUUNNITTELIJA Y24 3 1 100 - -
Y23 1 1 100 ' -
Y24 1 - 100 -
Y25 1 - 100 — “
SIIVOUSTYÖNVALVOJA Y23.5 1 - 100 1 100
Y23 - - - 1 100
Y24 1 - 100 *■"
SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA Y23,7 8 3 100 7709 7700 - - 2 100
Y22 1 - 100 — —
Y23 5 2 100 1 100
Y24 - - - 1 100
Y25 1 1 100 - —
Y26 1 - 100 - —
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia l mk kerr. mk mk mk % %
SIJAISHOITAJA Y19 2 - 100 - -
SIJAISHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y27 1 - 100 - -
SIKALANHOITAJA Y21 - - - 1 100
SILITTÄJÄ Y19 1 - 100 - -
SILMÄLÄÄKÄRI Y38.5 2 2 100 - -
Y38 1 1 100 - -
Y39 1 1 100 - -
SISUSTUSARKKITEHTI Y34,2 5 1 80 3 33
Y34 4 - 100 3 33
Y35 1 1 - - -
SISÄJOHTOMESTARI Y31 4 2 _ - -
Y30 3 2 - - -
Y33 1 - - - -
SISÄTAUTIYLILÄÄKÄRI Y41.8 5 5 20 _ -
Y40 1 1 - - -
Y42 3 3 33 - -
Y43 1 1 - -
SISÄVERKKOINSINÖÖRI Y34 1 - - - -
SISÄVERKKOMESTARI Y30 1 - - - -
SISÄVERKON SUUNNITTELUTEKNIKKO Y32 1 - - - -
SITOJA Y18 3 - 67 - -
Y17 1 - - - -
Y19 2 - 100 - —
SITOMONHOITAJA Y24 1 - - - -
SITOMOTYÖNTEKIJÄ Y17.5 5 - 80 1 -
Y15 1 - - 1 -
Y19 1 - 100 - —
Y21 3 - 100 - —
SIVISTYSTOIMEN HALLINNOLLINEN JOHTAJA Y36 22 22 32 15548 1,01 15548 - 15816 94,7 2 50
Y31 - - - 1 100
Y32 1 1 100 - -
Y34 1 1 - - -
Y35 2 2 - 1 -
Y36 4 4 - - -
Y37 7 7 57 15420 1,00 15420 : 15526 98,8 - -
Y38 3 3 67 - “
Y39 3 3 - - -
Y40 1 1 - -
SIVISTYSTOIMEN JOHTAJA Y34,5 3 3 33 - -
Y33 1 1 100 - -
Y36 2 2 - — —
SIVUKIRJASTONHOITAJA Y19,5 7 7 100 8648 1,02 8648 _ - 95 88
Y15 - - - 3 67
Y17 - - - 33 91
Y19 - - - 50 88
Y21 1 1 100 7 100
Y22 - - - 2 50
Y26 4 4 100 - -
Y27 2 2 100 -
SIVUKIRJASTONJOHTAJA Y18,3 _ - - 5 100
Y17 - - - 1 100
Y19 - - 4 100
SIVUKIRJASTONVIRKAILIJA Y19 - - - 2 100
SIVUVIRKAINEN SIVUKIRJASTON HOITAJA Y18,8 - _ - 29 83
Y17 - - - 15 87
Y19 - - - 11 82
Y21 - - 3 67
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ i isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
SOITTAJA Y27.7 190 - 34 9570 9570 9882 90,6 10 30
Y19 - - - 1 -
Y21 1 - - - -
Y26 19 - 53 8012 8012 8375 91,8 1 100
Y27 83 - 40 8770 8770 8889 96,6 - -
Y28 58 - 28 10442 10442 10641 93,2 6 17
Y29 16 - 31 10814 10814 10814 100,0 1 100
Y30 9 - - 11539 11539 11539 - 1 -
Y31 2 - - - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 - “ - -
SOLUBIOLOGI Y37 - - - 2 50
Y36 - - - 1 100
Y38 - - 1 “
SOOLOSELLISTI Y31,9 16 - 13 12112 12112 12061 103,4 - -
Y30 4 - 25 - -
Y31 4 - - - -
Y32 3 - - - -
Y33 3 - 33 - -
Y34 2 - - - -
SOOLOSOITTAJA Y31.5 2 _ 1 _
Y31 - - - 1 -
Y32 2 - - -
SOPIMUSASIAINHOITAJA Y25 1 - 100 - -
SOPIMUSSIHTEERI Y35 - - - 1
OO
SORVAAJA Y17,8 4 1 _ 5 _
Y13 3 - 1 - 3 -
Y17 - - - 1 -
Y21 - - - 1 -
Y25 1 1 - - -
SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA Y43 4 4 _ 1 -
Y41 2 2 - - -
Y42 1 1 - - -
Y43 1 1 - - -
Y46 - - - 1 -
SOSIAALI-JA TERVEYSJOHTAJAN SIHTEERI Y23 1 1 100 - -
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALL. JOHT. Y35 1 1 - - -
SOSIAALIASEMAN JOHTAJA Y30 1 1 100 1 100
SOSIAALIASIAINSIHTEERI Y37 1 - 100 - -
SOSIAALIASIAMIES Y32.7 2 2 100 1 _
Y30 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 - -
Y35 - - - 1 -
SOSIAALIASIANHOITAJA Y22 1 - - - -
SOSIAALIAVUSTAJA Y22,5 2 1 100 - -
Y19 1 - 100 - -
Y26 1 1 100 - -
SOSIAALIETUUSKÄSITTELIJÄ Y22 3 3 100 - -
SOSIAALIHOITAJA Y27.4 72 72 96 9223 1,02 9223 _ 9331 98,8 18 94
Y25 3 3 100 2 100
Y26 7 7 100 8118 1,04 8118 - - - 2 50
Y27 14 14 100 8842 1,03 8842 - - - 3 100
Y28 26 26 88 9332 1,01 9332 - 9331 100,0 5 100
Y29 19 19 100 9829 1,01 9829 - - - 6 100
Y30 3 3 100 -
SOSIAALIHOITAJA-HUOLTAJA Y28.5 3 3 100 _ -
Y28 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 - -
SOSIAALIHUOLLON TOIMITUSJOHTAJA Y44,5 1 1 - 1 100
Y42 - - - 1 100
Y47 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai-
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
SOSIAALIHUOLTAJA Y27.6 6 6 100 9316 1,00 9316 - - ~ 3 100
Y27 1 1 100 2 100
Y28 5 5 100 - -
Y29 - - - 1 100
SOSIAALIJOHTAJA Y34.6 269 268 56 13368 1,01 13349 18237 14013 91,8 26 65
Y29 3 3 33 - -
Y30 7 7 57 10133 1,01 10133 - 9609 109,5 1 100
Y31 19 19 84 11223 1,01 11223 - 10753 105,2 2 100
Y32 31 31 71 11478 1,02 11478 - 11914 94,8 5 60
Y33 36 36 75 12014 1,01 12014 - 12321 96,7 3 100
Y34 49 49 63 13066 1,02 13066 - 12996 100,8 5 60
Y35 47 47 40 13708 1,01 13708 - 13750 99,2 2 50
Y36 42 42 50 14661 1,02 14661 - 14570 101,2 5 60
Y37 14 14 36 15887 1,01 15887 - 15909 99,6 1 -
Y38 9 9 33 16324 1,00 16324 - 16364 99,3 1 -
Y39 7 6 29 18237 1,00 18237 18237 18237 100,0 1 100
Y40 4 4 - - -
Y42 1 1 - - -
SOSIAALIJOHTAJA-LASTENVALVOJA Y33 5 5 100 - -
Y32 3 3 100 - -
Y33 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 - -
SOSIAALIKASVATTAJA Y25,3 39 38 82 8843 1,17 8853 8450 9065 97,0 1 100
Y24 3 3 100 - -
Y25 26 26 73 9033 1,23 9033 - 9065 99,5 - -
Y26 10 9 100 8224 1,02 8199 8450 - 1 100
SOSIAALIKASVATTAJA-LASTENTARHANOPETT. Y26,5 3 3 100 - -
Y26 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 - -
SOSIAALIKESKUKSEN JOHTAJA Y37.5 12 12 83 18407 1,00 18407 - 14913 128,1 - -
Y36 4 4 50 - -
Y37 1 1 100 - -
Y41 7 7 100 20755 1,00 20755 - - - - -
SOSIAALIKURAATTORI Y28,2 19 16 84 9652 1,00 9876 8454 9510 101,8 9 100
Y26 1 1 100 - -
Y27 3 1 100 - -
Y28 1 - 100 1 100
Y29 10 10 70 9864 1,00 9864 - 9510 105,3 8 100
Y30 4 4 100 - -
SOSIAALILAKIMIES Y36 1 1 100 - -
SOSIAALILÄÄKÄRI Y39 1 1 100 - -
SOSIAALINEUVOJA Y29.1 6 5 83 10031 11418 10874 90,7 1 100
Y26 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 1 100
Y30 1 1 100 - -
Y31 2 1 50 - -
SOSIAALIOHJAAJA Y27,4 13 9 77 8990 1,01 8676 9694 9462 93,5 3 100
Y24 1 1 - - -
Y25 1 1 100 1 100
Y26 2 1 100 - -
Y27 4 3 100 - -
Y28 2 1 50 2 100
Y30 1 1 - - -
Y31 2 1 100 - -
SOSIAALIPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y32,3 2 2 50 1 100
Y28 - - - 1 100
Y34 1 1 - - -
Y35 1 1 100 - -
SOSIAALISIHTEERI Y31.5 158 157 84 11621 1,02 11616 12431 11796 98,2 23 91
Y27 - - - 1 100
Y28 4 4 50 1 100
Y29 4 4 75 3 100
Y30 28 28 93 10683 1,03 10683 - 10024 107, i 3 100
Y31 36 36 97 11190 1,01 11190 - 10872 103,0 6 83
Y32 39 39 77 11622 1,02 11622 - 11592 100,3 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y33 32 32 88 12564 1,03 12564 _ 12166 103,7 5 80
Y34 11 10 73 13294 1,02 13380 12431 14143 91,7 1 100
Y35 4 4 25 2 100
SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJA Y31.5 52 52 67 11429 1,01 11429 - 11573 98,2 8 100
Y27 1 1 100 - -
Y29 4 4 75 - -
Y30 5 5 80 1 100
Y31 14 14 64 11163 1,01 11163 - 11048 101,6 3 100
Y32 13 13 54 11346 1,01 11346 - 11585 96,2 3 100
Y33 10 10 70 12195 1,02 12195 - 12693 94,4 1 100
Y34 4 4 75 - -
Y37 1 1 100 “ “
SOSIAALISIHTEERI-LAST.VALV.-VIRKAHOLH Y30.7 1 1 100 2 100
Y30 1 1 100 1 100
Y32 - - - 1 100
SOSIAALISIHTEERI-PERHEPÄIVÄHOIDONOHJ. Y32 1 1 100 - -
SOSIAALISIIVOOJA Y19 1 - 100 - -
SOSIAALISUUNNITTELIJA Y33,5 7 3 71 12700 13206 12697 100,0 1 100
Y30 1 - 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 2 2 50 - -
Y34 2 - 50 - -
Y35 - - - 1 100
Y37 1 - 100 - —
SOSIAALITARKASTAJA Y26,5 7 6 100 7989 1,01 7980 8048 - - - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 6 6 100 7980 1,01 7980 - - — —
SOSIAALITARKASTAJA-LASTENVALVOJA Y29 2 2 100 1 100
Y28 - - - 1 100
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 —
SOSIAALITARKK.-LASTENVALV.-SOS.SIHT. Y30 1 1 100 - -
SOSIAALITARKKAAJA Y27.6 147 146 84 8711 1,01 8703 9913 8834 98,3 19 74
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 1 - - -
Y25 10 10 100 7347 1,00 7347 - - - - -
Y26 17 17 100 7778 1,02 7778 - - - -
Y27 26 26 73 8225 1,02 8225 - 8012 103,6 4 75
Y28 60 60 78 8923 1,01 8923 - 9204 96,1 9 89
Y29 27 26 93 9575 1,01 9562 9913 10310 92,3 4 75
Y30 3 3 100 - -
Y31 2 2 100 —
SOSIAALITARKKAAJA-KOULUKURAATTORI Y27 1 1 100 - -
SOSIAALITARKKAAJA-LASTENVALVOJA Y28.1 23 23 83 9500 1,02 9500 - 9747 96,9 3 10D
Y24 1 1 100 - -
Y26 2 2 50 1 100
Y27 1 1 100 - -
Y28 6 6 100 9181 1,02 9181 - - - - -
Y29 8 8 88 9690 1,03 9690 - 8563 115,0 1 100
Y30 4 4 75 100
Y31 1 1 ~ —
SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄHOIDONOHJ. Y25.6 21 21 95 8120 1,02 8120 - 7590 107,3 - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 — -
Y25 3 3 100 - -
Y26 10 10 90 7910 1,02 7910 - 7590 104,7 - -
Y27 4 4 100 - -
Y28 2 2 100 —
SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOHJAAJA Y27 4 3 100 - -
Y26 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 - 100 —
SOSIAALITARKKAAJA-PÄIVÄHOIDONOHJAAJA Y27 1 1 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht- sia % mk kerr. mk mk mk % %
SOSIAALITARKKAAJA-VIRKAHOLHOOJA Y29.5 1 1 100 1 100
Y28 - - - 1 100
Y31 1 1 100 “
SOSIAALITARKKAILIJA Y27.6 19 16 84 8996 1,03 9162 8114 8792 102,8 3 100
Y26 4 4 75 - -
Y27 4 2 100 2 100
Y28 8 8 88 9502 1,03 9502 - 8797 109,2 1 100
Y29 3 2 67 - -
SOSIAALITARKKAILIJA-LASTENVALVOJA Y28.6 5 5 80 1 100
Y27 1 1 - — -
Y28 1 1 100 - -
Y29 2 2 100 1 100
Y30 1 1 100 — —
SOSIAALITARKKAILIJA-PERHEPÄIVÄHOID.OH.Y27 - - - 1 100
SOSIAALITERAPEUTTI Y28,5 84 76 74 9456 1,01 9476 9260 9516 99,1 13 77
Y26 2 2 100 2 100
Y27 10 9 80 8569 1,02 8595 8342 7979 109,3 3 67
Y28 36 31 72 9179 1,02 9193 9095 9279 98,5 3 100
Y29 24 22 75 9811 1,00 9782 10132 9838 99,6 4 75
Y30 9 9 78 10367 1,02 10367 - 10299 100,9 1 -
Y31 1 1 - - -
Y32 2 2 50 *- —
SOSIAALITOIMENJOHTAJA Y41 7 7 14 20147 1,01 20147 - 19953 106,8 - -
Y37 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 2 2 - - -
Y42 1 1 - - -
Y43 2 2 50 —
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y27,7 1861 1751 89 9236 1,01 9270 8690 9027 102,6 277 90
Y23 2 2 100 - -
Y24 10 9 70 6886 1,01 6974 6093 6776 102,3 3 100
Y25 29 28 97 7238 1,02 7272 6289 6289 115,6 2 50
Y26 82 74 80 7686 1,02 7697 7585 7569 101,9 10 100
Y27 340 304 85 8216 1,01 8240 8010 8195 100,3 69 86
Y28 678 635 92 9120 1,01 9128 8993 9057 100,7 93 96
Y29 496 479 90 9832 1,01 9835 9740 9755 100,9 66 85
Y30 207 203 89 10706 1,03 10709 10556 10505 102,1 31 90
Y31 13 13 92 11382 1,00 11382 - 11415 99,7 3 100
Y32 3 3 100 - -
Y33 1 1 100 “ —
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y28.2 251 243 90 9177 1,01 9216 8001 9285 98,7 20 90
Y25 5 5 100 - -
Y26 17 15 88 7806 1,01 7894 7145 7145 110,5 - -
Y27 44 41 89 8361 1,00 8371 8216 7987 105,3 6 83
Y28 78 76 95 8976 1,01 9002 7994 9127 98,3 5 100
Y29 85 84 88 9784 1,00 9793 9082 10002 97,5 6 83
Y30 18 18 83 10457 1,01 10457 - 10695 97,3 1 100
Y31 4 4 100 2 •100
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y27,8 154 151 96 9153 1,01 9149 9356 8958 102,3 34 91
Y26 7 7 100 7498 1,00 7498 - - - 5 80
Y27 46 46 91 8758 1,01 8758 - 8610 101,9 6 100
Y28 76 73 99 9307 1,01 9305 9356 9326 99,8 7 100
Y29 21 21 95 9818 1,01 9818 - 9983 98,3 14 86
Y30 4 4 100 — “
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-KOULUKURAATTORI Y27,5 3 3 100 - -
Y27 1 1 100 - “
Y28 2 2 100
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-LASTENVALVOJA Y28,9 16 16 88 9588 1,02 9588 - 9532 100,7 2 50
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 3 3 100 - -
Y29 4 4 75 1 100
Y30 5 5 80 1 -
Y31 2 2 100
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-PERHEPÄIVÄHOID.OHJ.Y27.5 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ-VIRKAHOLHOOJA Y27,7 3 3 33 - -
Y26 1 1 100 - -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 - -
SOSIAALITYÖNTEKIJÄHARJOITTELIJA Y17 - - - 1 100
SOSIAALIVIRKAILIJA Y22 1 1 100 - -
SOVELLUSNEUVOJA Y24,5 4 2 100 1
Y22 2 - 100 - -
Y23 - - - 1 -
Y25 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 -
SOVITTELIJA Y31 2 1 _ _ _
Y30 1 1 - - -
Y32 1 - - “ -
SOVITTELUSIHTEERI Y30 1 1 100 - -
STEREOKARTOITT AJA Y26 2 - 100 -
SUHDETOIMINTAPÄÄLLIKKÖ Y25 1 1 100 -
SUOJA-ASENTAJA Y25.5 7 _ _ 9373 9373 9373 _ _ _
Y25 3 - - - -
Y26 4 - - -
SUOJANHOITAJA Y23 6 - - 7813 7813 7813 - 1 -
SUOJANHOITAJA-SUOJANTARKASTAJA Y28 1 - - -
SUOJARAKENNEINSINÖÖRI/SUOJARAKENN.INS Y24 1 1 - - -
SUOJARAKENNEPÄÄLLIKKÖ Y35 1 - 100 - -
SUOJATYÖASIAMIES Y30.7 4 4 _ 1 _
Y30 1 1 - 1 -
Y32 3 3 - -
SUOJATYÖKESKUKSEN JOHTAJA Y29,7 28 22 29 10966 1,06 10795 11591 10961 100,2 1 _
Y23 1 1 100 - -
Y27 4 4 50 - -
Y28 7 7 29 10721 1,12 10721 - 10347 112,7 - -
Y29 3 3 33 - -
Y30 2 2 - - -
Y31 6 2 17 11511 11415 11530 99,6 1 -
Y32 3 2 - - -
Y33 2 1 50
SUOJATYÖKESKUKSEN OHJAAJA Y22,4 5 4 60 1 100
Y21 1 - 100 1 100
Y23 3 3 33 - -
Y24 1 1 100 - -
SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA Y30.5 4 4 1 100
Y29 1 1 - - -
Y30 2 2 - 1 100
Y33 1 1 - - -
SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA Y31,8 4 4 50 1 -
Y27 1 1 - - -
Y29 - - - 1 -
Y32 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 - -
Y37 1 1 - - -
SUOJATYÖYKSIKÖN JOHTAJA Y31 2 2 50
SUOJELUTEKNIKKO Y32 2 - - - -
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMEN JOHTAJA Y41 1 1 - -
SUORITELASKIJA Y20 6 - 100 7625 7625 _ 1 100
Y19 - - - 1 100
Y21 6 - 100 7625 7625 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
1uokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
SUUNNITTELIJA Y29.4 324 70 43 11183 1,02 11423 11117 10994 104,0 34 38
Y17 1 - 100 1 -
Y19 3 - 67 1 100
Y21 2 - 50 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 7 2 43 7321 ! 6842 7622 90,8 1 -
Y25 6 1 33 8034 8005 7939 103,6 2 50
Y26 17 4 18 8352 8298 8266 105,9 2 -
Y27 20 4 45 8753 8672 8683 101,8 4 25
Y28 15 5 40 10177 9566 10613 89,7 1 -
Y29 29 6 21 10033 1,03 10735 9851 10248 89,9 3 33
Y30 36 8 28 10344 1,02 10924 10178 10553 92,9 7 29
Y31 32 10 34 12022 1,06 11730 12155 11686 108,4 - -
Y32 41 10 37 11650 1,02 11400 11730 11745 97,8 - -
Y33 51 12 67 12125 1,01 12326 12063 12153 99,6 3 67
Y34 23 2 57 12977 12999 12675 104,2 5 40
Y35 26 2 46 13749 13718 13652 101,5 2 100
Y36 6 2 100 14893 14883 - - 2 50
Y37 5 1 60 - -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 - - - —
SUUNNITTELIJA-KOORDINAATTORI Y32,5 3 3 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 2 2 100 - -
SUUNNITTELIJA-OHJELMOIJA Y29,9 18 2 44 11007 10896 10524 110,3 - -
Y28 2 - 50 - -
Y29 6 - 33 10899 10899 9595 140,8 - -
Y30 6 - 50 11264 11264 11767 91,5 - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 3 1 33 —
SUUNNITTELIJA-PIIRTÄJÄ Y27,5 2 1 - - -
Y27 1 1 - - -
Y28 1 - - “ —
SUUNNITTELIJA-RAKENNUSMESTARI Y30 8 5 25 10537 10696 10554 99,4 - -
Y29 4 3 25 - -
Y30 2 - 50 - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
SUUNNITTELIJA-TYÖNTUTKIJA Y29 1 - 100 - -
SUUNNITTELIJA-TYÖNVALVOJA Y30 16 - _ 10909 10909 10909 - 1 -
Y27 - - - 1 -
Y30 13 - - 10693 10693 10693 - - -
Y31 2 - - - -
Y32 1 - - — —
SUUNNITTELU- JA ELINKEINOSIHTEERI Y30 - - - 100
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKKO Y31 1 1 - - -
SUUNNITTELU-ASUNTOSIHTEERI Y30 1 1 - - -
SUUNNITTELU-TALOUSSIHTEERI Y32,3 4 4 25 - -
Y30 1 1 100 - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 1 - ~ —
SUUNNITTELUAPULAINEN Y24.2 8 4 63 7701 8118 8278 88,9 2 50
Y21 1 1 100 - -
Y22 2 1 100 - -
Y23 2 1 50 1
oo
Y24 1 1 100 - -
Y25 - - - 1 -
Y27 1 - - - -
Y32 1 - - - -
SUUNNITTELUARKKITEHTI Y34.9 8 4 63 13754 13285 14390 92,9 - -
Y34 5 2 60 - -
Y35 2 1 100 - -
Y38 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Mai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
SUUNNITTELUAVUSTAJA Y23.5 90 30 97 7851 1,01 7827 7862 7544 104,2 11 100
Y21 7 - 86 7054 7054 7020 100,6 - -
Y22 16 6 94 7640 1,00 7638 7641 7677 99,5 1 100
Y23 31 14 97 7731 1,01 7736 7727 7936 97,3 6 100
Y24 24 5 100 8049 8068 - - 3 100
Y25 8 5 100 8353 8682 - - - -
Y26 3 - 100 1 100
Y27 1 - 100 — —
SUUNNITTELUHORTONOMI Y28.6 12 1 83 9677 9642 9268 105,3 1 100
Y27 2 - 100 1 100
Y28 3 - 67 -
Y29 3 - 100
Y30 4 1 75
SUUNNITTELUINSINÖÖRI Y34,4 224 89 11 13799 1,02 14159 13562 13814 99,0 10 20
Y29 1 - 100 - -
Y30 2 - - 1 -
Y31 1 - - - -
Y32 3 - - - -
Y33 31 11 16 12254 1,01 12604 12062 12271 99,2 1 100
Y34 58 19 12 13121 1,02 12915 13221 13135 99,1 3 33
Y35 71 36 8 14254 1,03 14580 13919 14138 109,7 3 -
Y36 36 14 11 14714 1,00 14712 14715 14774 96,4 1
Y37 17 7 - 15682 1,01 15740 15642 15682 - - —
Y38 2 - 50 1 —
Y39 2 2 - — ■ —
SUUNNITTELUJOHTAJA Y40 7 6 - 19338 1,01 19084 20865 19338 - - -
Y37 1 1 - -
Y39 2 2 - - -
Y41 3 2 - -
Y42 1 1 - “ —
SUUNNITTELUMATEMAATIKKO Y36 1 - - -
SUUNNITTELUMESTARI Y30 7 4 _ 10613 10063 10613 - - -
Y29 1 - - — •—
Y30 2 - - -
Y31 4 4 - *“ —
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y36,4 91 68 19 16050 1,01 15935 16390 16272 92,7 4 -
Y29 1 1 - - -
Y31 4 3 25 - -
Y32 1 1 - - —
Y33 4 4 25 - —
Y34 3 2 67 - —
Y35 8 4 - 14281 14577 14281 - - -
Y36 18 12 17 15035 1,03 14505 16094 15040 99,8 - -
Y37 17 15 41 15681 1,00 15626 16099 15736 99,2 3 -
Y38 11 8 18 16619 1 ,0 1 16706 16388 16666 98,4 - -
Y39 8 5 - 17890 18237 17890 - 1 -
Y40 8 6 13 19261 1,00 19195 19458 19232 101,2 - -
Y41 6 6 - 20279 1,00 20279 - 20279 - - -
Y42 2 1 - —
SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI Y29.8 124 77 15 11034 1,02 11137 10867 11207 89,4 8 38
Y27 2 1 50 1 -
Y28 8 5 38 9578 9503 9624 98,7 1 100
Y29 29 16 28 10136 1 .o i 10056 10235 10253 95,9 1 -
Y30 37 23 16 10823 1,02 10846 10787 10829 99,7 2 50
Y31 31 18 - 12057 1,03 12219 11833 12057 - 1 -
Y32 13 10 - 11971 1,03 11965 11992 11971 - 2 50
Y33 4 4 - “
SUUNNITTELUSIHTEERI Y31.6 125 96 49 12158 1,01 12668 10470 12476 94,8 4 75
Y22 1 - 100 - -
Y24 2 - 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 6 - 83 8679 8679 7632 116,5 - -
Y28 4 1 50 - -
Y29 3 3 - - -
Y30 8 7 75 10142 1,01 10275 9214 9579 107,8 - -
Y31 6 4 33 11413 10638 11067 109,4 - -
Y32 10 7 40 11496 1 ,oö 11519 11442 11409 101,9 2 100
Y33 34 29 59 12353 1,02 12430 11907 12280 101,0 - -
Y34 22 18 36 13008 1,01 12911 13447 12905 102,2 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä V i rka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka­ sä virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia t mk kerr. mk mk mk % %
Y35 10 9 50 13457 1,02 13598 12189 13162 104,5 1 -
Y36 12 12 25 14562 1,01 14562 - 14555 100,2 - -
Y37 2 2 - - -
Y38 3 3 33 —
SUUNNITTELUSIHTEERI-ELINKEINOASIAMIES Y32,5 9 8 33 11850 1,01 11786 12356 12422 86,2 - -
Y30 3 3 67 - -
Y33 4 3 - - -
Y34 1 1 100 - -
Y35 1 1 - —
SUUNNITTELUTEKNIKKO Y30.1 198 67 6 11539 1,05 11749 11432 11649 83,0 10 20
Y26 1 - - 1 100
Y27 5 1 40 - -
Y28 7 1 29 8926 9004 9259 87,4 - -
Y29 35 12 9 10128 1,03 10217 10082 10221 89,4 3 33
Y30 53 18 2 11732 1,09 11671 11763 11764 85,5 - -
Y31 55 19 4 12227 1,05 12435 12117 12257 93,2 2 -
Y32 34 13 - 12320 1,04 12536 12186 12320 - 3 -
Y33 7 2 14 12672 12626 12663 100,5 - -
Y35 1 1 - 1 -
SUUNNITTELUTOIMISTON ESIMIES Y35 1 - - - -
SUUNNITTELUYLIHOITAJA Y34,5 2 1 100 - -
Y34 1 - 100 - -
Y35 1 1 100 - —
SUURTALOUSKOKKI Y21.1 13 9 92 8522 1,15 8730 8055 9914 84,8 4 100
Y15 - - - 1 100
Y21 2 - 100 3 100
Y22 3 1 100 - -
Y23 7 7 100 8680 1,16 8680 - - - - -
Y24 1 1 - - -
SYDÄNKE UHKOKONEE NHOITAJA Y28 1 1 100 - -
SYSTEEMINHOITAJA Y25.8 4 - 25 - -
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 - 100 - -
Y28 1 - - - —
SYSTEEMINSUUNNITTELIJA Y33.5 23 1 52 12785 12675 12634 102,3 - _
Y31 1 - - - -
Y32 5 - 60 - -
Y33 4 - 50 - -
Y34 4 - 50 - -
Y35 8 - 63 13390 13390 13260 101,6 - -
Y36 1 1 - — —
SÄHKÖ-JA LAITEASENNUS TÖIDEN VALVOJA Y31 2 - - - -
Y30 1 - - - -
Y32 1 - - - —
SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI Y29 1 1 - - -
SÄHKÖASEMAMEST ARI Y31 2 2 - - -
SÄHKÖASEMANHOIT AJA Y28 1 1 - - -
SÄHKÖASENNUSMEST ARI Y27,5 2 1 - - -
Y26 1 - - - -
Y29 1 1 - — —
SÄHKÖASENTAJA Y24,2 182 76 2 9157 1,14 9520 8897 9184 86,6 9 -
Y13 1 - - - -
Y19 2 - - - -
Y21 1 1 - - -
Y22 2 1 - - -
Y23 34 10 3 8127 1,09 8847 7827 8133 97,6 2 -
Y24 38 19 5 8635 1,11 8631 8639 8679 90,5 1 -
Y25 50 23 2 9551 1,17 10034 9138 9579 85,4 3 -
Y26 38 13 - 9539 1,13 9511 9554 9539 - 1 -
Y27 11 5 - 11030 11382 11030 - 1 -
Y28 4 4 - 1 -
Y29 1 - - - -
Kokoaikaiset
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä
Palkka- sä Virka-
luokka suht.
SÄHKÖASENTAJA-ERIKOISAMMATTIMIES Y27 1
Osa-
aikaiset
Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai- 
Nai- lisä- suht. suht. Miehet siä
siä % mk kerr. mk mk mk % %
SÄHKÖASENTAJA-KIINTEISTÖNHOITAJA Y27 1 1 - - -
SÄHKÖASENT AJA-LAITOSMIES Y25,3 3 1 - 1 _
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - 1 -
Y27 1 1 - -
SÄHKÖHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 - - -
SÄHKÖINSINÖÖRI Y34,5 18 9 11 14337 1,05 14457 14217 14502 89,7 -
Y32 1 - - -
Y33 2 2 - - -
Y34 5 - 40 - -
Y35 7 5 - 14766 14407 14766 - - -
Y36 2 2 - - -
Y37 1 - - - -
SÄHKÖKORJAUSMIES Y24.3 18 10 _ 9586 1,21 8353 11127 9586 - _ _
Y22 1 1 - - -
Y23 3 2 - - -
Y24 2 - - - -
Y25 8 4 - 10392 12429 10392 - - -
Y26 4 3 - - -
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA Y41 1 1 - - -
SÄHKÖLAITOKSEN KIITÄJÄ Y15 - - - 3 -
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA Y37 11 10 _ 17645 1,12 17720 16895 17645 _ - _
Y33 1 1 - - -
Y35 2 2 - - -
Y37 4 4 - - -
Y38 1 - - - -
Y39 2 2 - - -
Y40 1 1 - - -
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA Y42 3 3 _ _ -
Y38 1 1 - - -
Y43 1 1 - - -
Y45 1 1 - - -
SÄHKÖLAITOSASENTAJA Y25 1 - - - -
SÄHKÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ Y36,5 7 6 14 16845 1,10 16545 18651 16410 118,6 -
Y32 1 1 - - -
Y34 2 2 - - -
Y36 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
Y40 2 1 50 - -
SÄHKÖLASKUTTAJA Y24,5 4 - 100 - _
Y23 3 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
SÄHKÖMESTARI Y30.5 41 28 2 12735 1,10 12461 13327 12750 95,2 - -
Y27 1 - - - -
Y28 3 2 - - -
Y29 1 1 - - -
Y30 3 3 - - -
Y31 9 6 - 12837 1,1 i 12042 14426 12837 - - -
Y32 17 13 6 13156 1.11 13384 12416 13220 91,8 - -
Y33 7 3 - 14217 15225 14217 - - -
SÄHKÖMIES Y23.8 12 10 - 8843 1,15 8669 9713 8843 - 3 _
Y21 1 - - - -
Y22 1 1 - 1 -
Y23 3 3 - 1 -
Y24 3 3 - - -
Y25 1 1 - - -
Y26 3 2 - 1 -
SÄHKÖMYYNTI-INSINÖÖRI Y34.5 5 4 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 - - - -
Y35 1 1 - - -
Y36 2 2 - - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät sekä keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1992
Kokoaikaiset Osa
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
SÄHKÖNMYYNTITEKNIKKO Y28 1 1 - - -
SÄHKÖPIIRTÄJÄ Y19 1 1 100 - -
SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ Y25 12 - - 10540 10540 10540 - - -
Y24 4 - - - -
Y25 7 - - 10771 ; 1077 i 1077 Í - -
. Y26 1 - - “ —
SÄHKÖSUUNNITTELIJA Y32 3 1 - - -
Y31 2 1 - -
Y34 1 - - “ ”
SÄHKÖTEKNIKKO Y30,8 90 43 - 12729 1,13 12910 12564 12729 - 6 -
Y27 2 - - - -
Y28 2 2 - -
Y29 12 7 - 10430 1,0¿ 10484 10354 10430 - - -
Y30 14 5 - 12485 11379 12485 - -
Y31 31 16 - 13118 1,13 1312¿ 13110 13118 - “
Y32 17 9 - 12946 1,10 13541 12275 12946 - - -
Y33 7 4 - 13800 12911 13800 - 2 -
Y34 5 -
SÄHKÖTEKNISTENTÖIDEN VALVOJA Y31 1 1 - - -
SÄHKÖTYÖNJOHTAJA Y30.5 10 4 - 12472 11861 12472 - - -
Y28 2 - - - -
Y29 2 1 - - -
Y30 2 2 - - -
Y31 1 - - - -
Y32 2 1 - - -
Y33 1 - “ — ~
SÄHKÖURAKANVALVOJA Y30,5 2 - - - -
Y28 1 - - - -
Y33 1 - - — ”
SÄHKÖYLIASENTAJA Y27 14 6 - 9579 1,06 8702 10237 9579 - - -
Y25 2 2 - - -
Y26 5 3 - - -
Y27 3 1 - - -
Y28 3 - - - -
Y30 1 - ~ — “
SÄTEILYBIOLOGI Y38 1 1 - -
SÄÄTÖ- JA INSTRUMENTTI-INSINÖÖRI Y36 1 1 - - -
SÄÄTÖLAITEASENTAJA Y24 2 2 - - -
Y23 1 1 - -
Y25 1 1 - ~
SÄÄTÖLAITEHUOLTOMIES Y23 1 - - - -
SÄÄTÖMEKAANIKKO Y25 5 - - - -
SÄÄTÖRYPMÄNESIMIES Y30 1 - - - -
SÄÄTÖTEKNIKKO Y31 4 - - - -
Y30 3 - - - -
Y32 1 - - “ —
TAIDEAINEIDEN OPETTAJA Y44 - - - 2 50
Y41 - - - -
Y47 - - - 1 100
TAIDEASIAINSIHTEERI Y22 1 - 100 - -
TAIDEASIAMIES Y22 - - - -
TAIDEKELLARINVALVOJA Y17 - - - -
TAIDEMUSEON JOHTAJA Y33.8 5 4 60 1 100
Y32 1 1 100 1 100
Y33 2 2 50 - -
Y34 1 - - - -
Y39 1 1 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- TyÖS.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TAIDEOHJAAJA Y26,6 9 3 22 8908 8866 9143 88,5 3 67
Y21 - - - 1 -
Y25 1 - 100 - -
Y26 4 1 - 1 100
Y27 1 1 - 1 100
Y29 2 1 50 - -
Y30 1 - - — -
TAIDETERAPEUTTI Y29,5 2 _ 100 4 50
Y25 - - - 1 -
Y28 - - - 1 -
Y29 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 - -
Y32 - - - 1 100
Y33 - - - 1 100
T AIMISTOPUUT ARHURI Y24 1 - 100 - -
TAITEELLINEN JOHTAJA Y39 1 - - - -
TALLENTAJA Y21 4 1 75 _ -
Y19 1 - - - -
Y21 2 - 100 - -
Y23 1 1 100 - -
TALLENTAJA-OPERAATTORI Y21 1 - 100 - -
TALLIMIES Y15 - - - 1
TALOAUTOMAATTIPÄÄLLIKKÖ Y34 1 - - - -
T ALOJOHTOMESTARI Y31 1 1 - - -
TALOMESTARI Y31 1 1 - - -
TALONHOITAJA-SIIVOOJA Y19 - - - 1 100
TALONMIES Y19,8 1488 394 6 7497 1,09 7813 7383 7532 91,8 1041 27
Y13 3 - 33 •3 -
Y15 26 - - 5150 ; 5150 5150 - 158 26
Y17 53 1 28 5930 5917 5816 107,0 289 27
Y19 343 96 13 7056 1,09 7264 6975 7058 99,8 386 32
Y21 640 165 3 7549 1,10 7705 7495 7562 93,9 174 20
Y22 286 79 1 8035 1,11 8268 7946 8050 87,1 22 9
Y23 107 42 2 8210 1,10 8528 8005 8214 97,3 8 -
Y24 15 6 - 8653 1,10 8259 8916 8653 - 1 -
Y25 11 3 - 8965 9386 8965 - - -
Y26 3 1 - - -
Y27 1 1 - - -
TALONMIES-ASKARRUTTAJA Y17.7 2 1 - 1 —
Y15 - - - 1 -
Y19 2 1 - - —
TALONMIES-AUTONKULJETTAJA Y19 1 - - - -
TALONMIES-HUOLTOMIES Y23 18 12 - 7768 1,06 7671 7962 7768 _ _ —
Y21 12 10 - 7592 1,08 7627 7420 7592 - - -
Y22 3 2 - - -
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - - —
Y26 1 - - - -
T ALONMIES-KAITSIJA Y22 4 - - _ -
Y21 1 - - - -
Y22 2 - - - -
Y23 1 - - - -
T ALONMIES-KEITTÄJÄ Y20 26 _ 100 6973 6973 - 2 100
Y19 15 - 100 6612 6612 - - 1 100
Y21 11 - 100 7465 7465 1 100
TALONMIES-KEITTAJÄ-SIIVOOJA Y20,1 23 _ 100 6988 6988 - - 9 B9
Y19 10 - 100 6811 6811 - - 5 80
Y21 12 - 100 7066 7066 - - 4 100
Y22 1 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä virka- Nai­ isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TALONMIES-KENTÄNHOITAJA Y19,7 2 - - 1 -
Y19 1 - - 1 -
Y21 1 - - “
TALONMIES-KIINTEISTÖNHOITAJA Y22 9 3 - 7756 7622 7756 - 3 -
Y19 - - - 2 -
Y21 5 - - 1 -
Y23 3 2 - - -
Y25 1 1 - - “
T ALONMIES-KONEENHOITAJA Y22 6 1 - 9946 10034 9946 - - -
Y19 1 - - - -
Y22 1 - - - -
Y23 3 - - - ~
Y24 1 1 — —
T ALONMIES-KONEMEST ARI Y23 1 1 - - -
T ALOMUIES-KORJAUSMIES Y22 1 1 - - -
TALONMIES-LAITOSMIES Y22.2 10 6 - 7863 1,06 8048 7586 7863 - 1 -
Y21 3 2 - 1 -
Y23 5 4 - - -
Y24 2 - - “
T ALONMIES-LÄMMITTÄJÄ Y19,2 62 27 2 7595 1,11 7888 7370 7609 89,0 14 36
Y13 1 - - 1 -
Y15 - - - 3 33
Y17 3 1 - 3 33
Y19 20 5 5 6841 6505 6845 99 ,6 4 75
Y21 20 9 - 7540 1,li 7484 7586 7540 - 2 -
Y22 8 5 - 8765 9155 8765 - 1 -
Y23 7 5 - 8196 8740 8196 - - -
Y25 2 2 - - -
Y26 1 - - — —
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ-VAHTIMESTARI Y20.3 3 1 - 1 100
Y19 - - - 1 100
Y21 3 1 - - —
TALOMMES-OHJAAJA Y19,8 4 1 75 1 -
Y17 - - - 1 -
Y19 1 - 100 - -
Y21 2 - 100 - -
Y22 1 1 - - —
TALONMIES-PALOPÄÄLLIKKÖ Y20 2 _ - - -
Y19 1 - - - -
Y21 1 - “ — —
TALONMIES-PUUSEPPÄ Y25 1 - - - -
T ALONMIES-SIIVOOJA Y18,6 114 14 84 6890 1,05 7616 6788 7035 97,6 168 75
Y13 - - - 1 100
Y15 2 1 100 11 73
Y17 14 2 86 6869 6767 6928 9 9 ,6 52 65
Y19 70 4 84 6733 6674 6689 100,8 82 83
Y21 26 6 85 7202 1,05 7313 7168 7286 98,6 20 65
Y22 2 1 50 2 100
TALONMIES-TILANHOITAJA Y22 1 1 - - -
T ALONMIES-VAHTIMEST ARI Y19,9 388 193 6 7602 1,10 7799 7407 7633 93,1 38 32
Y15 1 - - 2 50
Y17 9 7 33 6844 1,09 6953 6462 7001 93,3 5 80
Y19 95 37 7 6976 1,08 7200 6834 6984 98,5 14 14
Y21 181 76 5 7625 1,11 7749 7535 7648 93,9 11 36
Y22 67 50 6 7996 1,11 8051 7836 8011 97,0 5 20
Y23 28 19 - 8879 1,20 8739 9174 8879 - 1 -
Y24 4 4 - - -
Y25 3 - - - _
T ALONMIES-VAHTIMESTARI-SIIVOOJA Y18,7 3 1 100 6 83
Y17 - - - 1 100
Y19 3 1 100 5 80
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TALONMIES-VALVOJA Y20 2 _ - 2 100
Y19 1 - - 2 100
Y22 1 - - - -
T ALONMIES-VARASTONHOITAJA Y22.5 2 1 - - -
Y22 1 - - - -
Y23 1 1 - - -
TALONMIESTEN LOMITTAJA Y17 ' - - 1 -
TALONMIESTEN VIIKKOLEPOVUOROTTAJA Y18.8 1 - - 144 37
Y15 - - - 24 67
Y17 - - - 50 38
Y19 1 - - 45 36
Y21 - - - 9 -
Y22 - - - 2 50
Y23 - - - 6 17
Y24 - - - 8 -
TALONRAKENNUSINSINÖÖRI Y35.7 7 5 _ 15822 13906 15822 - - -
Y33 1 - - - -
Y34 1 1 - - -
Y35 2 2 - - -
Y36 1 1 - - -
Y37 1 - - - -
Y39 1 1 - - -
TALONRAKENNUSMESTARI Y31.8 90 74 2 11903 1,03 11965 11614 11930 89,7 6 -
Y29 5 2 - - -
Y30 5 4 40 - -
Y31 24 18 - 11516 1,03 11566 11367 11516 - 1 -
Y32 33 32 - 11902 1,03 11912 11600 11902 - 3 -
Y33 11 7 - 12714 1,04 12317 13411 12714 - 1 -
Y34 8 7 - 13098 1,00 13105 13053 13098 - 1 -
Y35 4 4 - - -
TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ Y38.8 19 19 - 17018 1,00 17018 - 17018 - - -
Y33 2 2 - - -
Y36 3 3 - - -
Y37 4 4 - - -
Y38 4 4 - - -
Y40 2 2 - - -
Y41 2 2 - - -
Y42 1 1 - - -
Y43 1 1 - - -
T ALONRAKENNUSSUUNNITTELIJA Y33.3 4 2 - 1 -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 2 - - 1 -
TALONSUUNNITTELUARKKITEHTI Y38.5 2 1 - - -
Y37 1 - - - -
Y40 1 1 - - -
TALONSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y35 1 1 100 - -
TALOUDENHOITAJA Y28.4 24 21 71 10393 1,03 10391 10411 11504 86,4 1 oo
Y21 1 1 - - -
Y23 1 1 100 - -
Y24 2 2 100 - -
Y25 1 - 100 1 100
Y27 2 2 100 - -
Y28 4 4 100 - -
Y29 2 2 - - -
Y30 6 5 67 11051 ! 11064 11024 100,4 - -
Y31 1 - 100 - -
Y32 2 2 50 - -
Y33 1 1 100 - -
Y35 1 1 - -
TALOUDENHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ Y26 - - - 1 100
TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ Y22 1 1 100 - -
TALOUS- JA SUUNNITTELUJOHTAJA Y42 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia t mk Kerr. mk mk mk % %
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI Y32,2 21 21 67 11446 1,02 11446 - 11538 98,8 3 67
Y29 1 1 100 - -
Y31 9 9 56 10837 1,03 10837 - 10819 100,3 2 50
Y32 4 4 100 1 100
Y33 3 3 33 - -
Y34 2 2 50 - -
Y35 2 2 100
TALOUS-JA HALLINTOJOHTAJA Y36.7 3 3 33 - -
Y36 2 2 50 -
Y38 1 1 -
TALOUS-TOIMISTOSIHTEERI Y27 1 - 100 - -
TALOUSAPULAINEN Y17,8 49 27 98 6695 1,06 7048 6262 4933 136,5 6 83
Y15 2 - 50 2 50
Y19 42 24 100 6663 1,06 6941 6291 - - 4 100
Y21 5 3 100 — -
TALOUSARVIOPÄÄLLIKKÖ Y38.8 11 11 27 17779 1,00 17779 - 17822 99,1 - -
Y34 1 1 - - -
Y37 2 2 50 - -
Y38 3 3 - - -
Y39 2 2 50 - -
Y40 2 2 50 - -
Y45 1 1 - — —
TALOUSARVIOSIHTEERI Y27,6 5 4 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 ■ 1 100 - -
Y33 1 1 100 - —
TALOUSARVIOVALMISTELIJA Y22 1 1 100 - -
TALOUSEMÄNTÄ Y24 1 1 100 - -
T ALOUSHARJOITTELIJA Y14,4 - - _ 40 92
Y13 - - - 36 92
Y15 - - - 3 100
Y19 - - - 1 100
TALOUSJOHTAJA Y37,1 125 120 22 16295 1,01 16269 16919 16777 86,7 7 43
Y30 1 1 100 - -
Y31 3 3 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 3 2 - - -
Y34 9 8 44 13076 1,02 13071 13118 13079 100,6 1 100
Y35 8 8 25 13682 1,00 13682 - 13629 101,6 - -
Y36 16 15 38 14724 1,01 14730 14624 14753 99,5 - -
Y37 20 20 15 15480 1,01 15480 - 15438 101,8 2 50
Y38 25 24 16 16451 1,01 16391 17895 16411 101,5 - -
Y39 14 14 14 17589 1,00 17589 - 17597 99,7 1 -
Y40 8 8 - 19120 1,01 19120 - 19120 - 2 50
Y41 11 11 9 20253 1,01 20253 - 20299 97,5 1 -
Y42 3 3 - - -
Y43 2 2 - - -
Y45 1 — -
TALOUSOPETTAJA Y27 3 2 100 i 100
Y26 2 1 100 1 100
Y30 1 1 100 — —
TALOUSPÄÄLLIKKÖ Y33,5 412 380 50 13211 1,01 13197 13380 13679 93,1 21 67
Y26 1 1 100 - -
Y27 4 4 75 - -
Y28 4 4 100 - -
Y29 11 10 82 10135 1,03 10160 9885 9677 105,8 2 100
Y30 21 19 67 10625 1,01 10708 9842 10539 101,2 2 100
Y31 49 45 65 11661 1,02 11715 11052 11603 100,8 2 100
Y32 38 37 55 11594 1,01 11619 10691 11742 97,7 6 50
Y33 59 55 49 12458 1,02 12429 12850 12314 102,4 2 50
Y34 49 44 53 13160 1,01 13121 13508 13281 98,3 - -
Y35 65 58 46 13786 1,00 13742 14152 13768 100,3 2 100
Y36 55 52 36 14940 1,01 14950 14774 14879 101,1 1 100
Y37 33 29 36 15789 1,01 15766 15956 15710 101,4 1 100
Y38 14 13 21 16509 1,01 16429 17553 16448 101,7 1 -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät sekä keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1992
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y39 7 7 14 17798 1,00 17798 _ 17774 100,9 1 -
Y40 2 2 - - -
Y42 - - 1
T ALOUSPÄÄLLIKKÖ-PALKKA-ASIAMIES Y31 1 1 - - -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI Y36 2 2 - - -
Y35 1 1 - - -
Y37 1 1 “
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TERVEYSLAUTAK. SIHT. Y32.5 2 2 50 - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 o o “ -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Y36 1 1 - - -
TALOUSSIHTEERI Y29.8 176 106 82 10725 1,01 11284 9878 11981 87,3 17 B2
Y23 2 - 100 1 100
Y24 5 2 100 1 100
Y25 5 1 100 1 100
Y26 13 6 92 8693 1.0Í 8770 8627 8450 103, i 2 100
Y27 24 10 92 9094 1,00 8993 9166 9015 101,0 3 100
Y28 16 7 100 9610 1,01 9493 9701 - - - -
Y29 27 13 96 10197 1,00 10033 10350 8156 126,0 1 100
Y30 22 9 91 11086 1,02 10895 11219 9604 117,0 1 100
Y31 12 11 83 11252 1,01 11334 10354 10613 107,2 1 100
Y32 8 8 63 11634 1,02 11634 - 11207 106,1 2 100
Y33 12 12 42 12084 1,03 12084 - 11702 107,8 1 -
Y34 12 11 75 13402 1,03 13441 12973 14177 92,7 3 33
Y35 11 9 55 13805 1,01 13748 14064 13451 104,8 - -
Y36 5 5 20 - -
Y37 2 2 50 — —
TALOUSSIHTEERI-SUUNNITTELUSIHTEERI Y32,3 5 5 40 1 -
Y31 2 2 50 - -
Y32 1 1 - 1 -
Y34 2 2 50 —
TALOUSSUUNNITTELIJA Y34 25 4 40 13670 13949 13070 111,5 - -
Y26 2 - - -
Y29 1 1 Oor— — -
Y31 3 - 33 - —
Y32 3 - 67 - -
Y33 1 - - - ■ -
Y34 5 1 40 - -
Y35 3 1 33 - -
Y36 3 1 - - -
Y37 1 - 100 - -
Y38 2 - 50 - -
Y40 1 - 100 “
TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y40.5 3 2 33 1 -
Y38 - - - 1 -
Y40 1 - - - -
Y41 1 1 - - • -
Y43 1 1 100 —
TALOUSTARKASTAJA Y28.1 20 4 80 9697 8963 10974 85,5 1 100
Y24 3 2 100 - -
Y25 1 - 100 1 100
Y26 3 - 100 - -
Y27 10 - 70 9153 9153 9051 101, é - -
Y28 1 - 100 - -
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 100 —
TANSSIJA Y24 - - - 1 100
TAPAHTUMASIHTEERI Y25,5 3 3 67 1 100
Y22 - - - 1 100
Y25 1 1 100 -
Y27 1 1 100 -
Y28 1 1 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TARJOILIJA Y20.1 101 82 96 7466 1,12 7469 7452 6325 118,8 17 88
Y17 1 1 100 1 100
Y19 91 77 96 7364 1. li 7419 7059 6325 117,2 15 87
Y21 3 2 100 1 100
Y22 3 2 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 2 - 100 - -
TARJOILUEMÄNTÄ Y26 1 - 100 - -
TARKASTAJA Y30,5 31 12 23 11157 1,04 10768 11403 11047 104,4 2 -
Y24 2 - - - -
Y27 6 1 50 9532 9599 10653 79,6 1 -
Y28 5 3 - - -
Y29 3 - - - -
Y30 3 2 33 - -
Y31 5 3 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 2 2 50 - -
Y35 3 - 33 1 -
Y39 1 - 100 - -
TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI Y40 1 1 - - -
TARKASTUS- JA NEUVONTATEKNIKKO Y29 1 1 - - -
T ARKASTUSAPULAINEN Y21 1 1 100 - -
TARKASTUSARKKITEHTI Y35,3 7 7 57 14595 1,00 14595 - 14292 103,7 _ -
Y34 1 1 - - -
Y35 1 1 100 - -
Y36 5 5 60 - -
TARKASTUSINSINÖÖRI Y35.4 62 56 _ 14304 1,01 14455 12891 14304 _ 3 _
Y32 1 1 - - -
Y33 6 4 - 12978 12589 12978 - - -
Y34 19 17 - 13208 1 .oi 13159 13622 13208 - -
Y35 19 17 - 13956 1,01 14131 12461 13956 - 2 -
Y36 4 4 - - -
Y37 2 2 - - -
Y38 7 7 - 16828 1,00 16828 - 16828 - - -
Y39 3 3 - - -
Y40 1 1 - - -
T ARKASTUSMEST ARI Y30,5 4 4 - _ _
Y30 2 2 - - -
Y31 2 2 - - -
TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ Y37,3 11 9 9 17392 1,03 16912 19550 17055 121,7 - -
Y32 3 2 - - —
Y33 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 3 3 33 -
Y42 1 - - - -
TARKASTUSRAKENNUSMESTARI Y30.9 22 22 9 11512 1,01 11512 _ 11616 90,1 -
Y29 1 1 - - -
Y30 4 4 25 - -
Y31 9 9 11 11629 1,01 11629 - 11723 92,7 -
Y32 7 7 - 11990 1,01 11990 - 11990 - - -
Y33 1 1 - - -
TARKASTUSSIHTEERI Y24,8 5 3 100 2 100
Y21 1 - 100 - -
Y24 - - - 100
Y25 - - - 1 100
Y26 3 2 100 - -
Y27 1 1 100 - -
TARKASTUSTEKNIKKO Y3Ö,9 47 24 2 11702 1,02 11518 11895 11707 98,1 2 -
Y29 3 2 - - -
Y30 17 13 - 11359 1,04 11530 10801 11359 - -
Y31 16 9 6 11875 1,02 11854 11903 11901 96,5 1 -
Y32 7 - - 12058 12058 12058 - - -
Y33 3
Y34 1
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
T ARKASTUSTOIMENJOHTAJA Y39 1 1 - - -
TARPEISTON HOITAJA Y20,6 19 _ 84 8409 8409 7301 118,0 _ _
Y15 2 - 50 - -
Y19 4 - 100 - -
Y21 9 - 100 8943 ! 8943 - - - -
Y22 1 - - - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 2 50 - -
TARPEISTONVALMISTAJA Y23 - - - 1 100
TARVEAINEIDEN HOITAJA Y25 1 - - - -
TAVARAMERKITSIJÄ Y23 18 18 - 8501 1,07 8501 - 8501 - 1 -
TAVARAN VASTAANOTTAJA Y23 1 - - - -
TAVARANVAIHTOTORINHOITAJA Y22 1 1 - - -
TEATTERIAVUSTAJA Y21,5 2 - _ _
Y19 1 - - - -
Y24 1 - “ - -
TEATTERIN OHJAAJA Y30.8 12 33 10152 10152 9968 105,5 3 33
Y28 2 - - -
Y29 1 - - - -
Y30 2 - 100 1 -
Y31 1 - - - -
Y32 6 - 33 10964 10964 11135 95,4 1 100
Y33 - - - 1 -
TEATTERINJOHTAJA Y38.2 10 4 10 17236 17604 17442 88,2 _
Y34 1 1 - - -
Y36 1 - - - -
Y37 2 1 50 - -
Y38 1 - - - -
Y40 3 1 - - -
Y41 2 1 - - -
TEATTERIPUUSEPPÄ Y23 4 1 •
Y22 1 1 - - -
Y24 3 - - - -
TEATTERISIHTEERI Y26 4 1 100 _ _
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y27 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 - “
TEATTERITOIMEN INTENDENTTI Y31 1 1 100 - -
TEHOSTEIDEN HOITAJA-JÄRJESTÄJÄ Y23 1 - - - -
TEHOSTEMESTARI Y24,7 18 _ 10049 10049 10049 _ 1
Y23 3 - - 1 -
Y24 4 - - - -
Y25 4 - - - -
Y26 5 - - - -
Y27 2 - - - “
TEHOSTEMIES Y23,5 2 _ _ _ _
Y23 1 - - - -
Y24 1 - - - -
TEKNIKKO Y29.9 52 16 21 11371 1,06 11814 11173 11655 88,5 4
Y22 1 - - - -
Y24 1 - - - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 2 - - - -
Y28 6 4 17 9161 8733 9111 103,3 - -
Y29 7 2 29 10120 9346 10576 84,9 - -
Y30 7 2 43 12608 11968 13897 78,4 1 -
Y31 16 5 13 12203 12352 12234 98,0 2 -
Y32 7 3 29 12892 12654 13512 83,9 1 -
Y33 1 - - - -
Y34 2 - - - -
Y36 1 - - - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät sekä keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1932
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka sulit. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TEKNIKKO-PIIRTÄJÄ Y24 1 - - - -
TEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA Y32 1 1 - 1 -
Y31 1 1 - - -
Y33 - - 1 -
TEKNILLINEN APULAINEN Y19 2 - 100 2 50
Y17 - - - 1 -
Y19 1 - 100 1 100
Y21 1 - 100 - -
TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGINJOHTAJA Y46 2 2 - - -
Y45 1 1 - - -
Y47 1 1 - - -
TEKNILLINEN JOHTAJA Y39,9 10 10 - 19701 1,01 19701 - 19701 - 1 -
Y37 1 1 - - -
Y38 2 2 - 1 -
Y40 3 3 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 2 2 - - -
Y43 1 1 - - —
TEKNILLINEN OHJAAJA Y24.3 35 1 40 8162 8187 8274 96,6 4 25
Y21 - - - 1 -
Y23 4 - 25 - -
Y24 12 - 75 7725 ! 7725 7777 99, i - -
Y25 16 - 25 8473 8473 8597 94,2 3 33
Y26 3 1 - - —
TEKNILLINEN SIHTEERI Y32 1 1 - - -
TEKNILLINEN TARKASTAJA Y31 3 2 - - -
Y30 1 - - - -
Y32 2 2 - - —
TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ Y33 1 1 - - -
TEKNINEN AVUSTAJA Y20.5 13 3 38 6154 . 5789 5759 117,9 4 25
Y15 2 - - - -
Y17 1 - 100 - -
Y19 3 1 33 - -
Y21 4 - 25 3 33
Y22 2 2 50 - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 - - - 1 —
TEKNINEN JOHTAJA Y39,4 51 51 - 17398 1,01 17398 - 17398 - 3 -
Y34 6 6 - 12850 1,02 12850 - 12850 - - -
Y35 1 1 - - -
Y36 3 3 - - -
Y37 10 10 - 16000 1,03 16000 - 16000 - 1 -
Y38 6 6 - 16697 1,02 16697 - 16697 - 1 -
Y39 6 6 - 17452 1,00 17452 - 17452 - - -
Y40 7 7 - 18644 1,00 18644 - 18644 - - -
Y41 3 3 - - -
Y42 6 6 - 20915 1,00 20915 - 20915 - 1 -
Y43 1 1 - - -
Y44 1 1 - - -
Y45 1 1 - — -
TEKNINEN PIIRTÄJÄ Y20.5 2 1 100 - -
Y19 1 - 100 - • -
Y22 1 1 100 —
TEKNINEN PÄÄLLIKKÖ Y39,3 5 4 - - -
Y36 1 - - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 2 2 - - -
Y42 1 1 - “
TEKNINEN SIHTEERI Y30.5 2 1 50 - -
Y29 1 - 100 - -
Y32 1 1 - — —
TEKNINEN TARKASTAJA Y32,5 7 - - 12176 12176 12176 - - -
Y32 6 - - 12063 12063 12063 - - -
Y33 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ Siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nav
Palkka­ sä virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TEKNINEN TYÖNJOHTAJA Y26,5 2 - ~ - _
Y25 1 - - - -
Y28 1 - - - -
TEKNISEN VIRASTON JOHTAJA Y41 1 1 - - -
TEKNISENALANHARJOITTELIJA Y20,7 _ - _ 4 _
Y13 - - - 2 -
Y24 - - - 1 -
Y25 - - - 1 -
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA Y37 - - - 1 -
TEKSTIILIKONSERVAATTORI Y25 5 1 100 2 100
Y24 1 - 100 1 100
Y25 3 - 100 - -
Y26 1 1 100 1 o o
TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA Y42 1 1 100 5 100
Y37 - - - 1 100
Y38 - - - 2 100
Y40 - - - 1 100
Y47 1 1 100 - -
Y48 - - - 1 100
TEKSTIILIPÄÄLLIKKÖ Y30 - - - 1 100
TEKSTIILITYÖN-JA ASKARTELUNOPETTAJA Y33 1 1 100 1 100
Y25 1 1 100 - -
Y41 - - - 1 100
TEKSTINKÄSITTELIJÄ Y22,8 222 132 100 7483 1,01 7363 7658 6312 118,6 25 100
Y19 7 6 100 6192 1,00 6103 6722 - - 2 100
Y21 67 41 99 6905 1,00 6834 7017 6312 109,5 5 100
Y22 53 39 100 7421 1,01 7394 7498 - - 6 100
Y23 52 33 100 7774 1,01 7708 7891 - - 6 100
Y24 27 11 100 8225 1,03 8601 7966 - - '5 100
Y25 14 1 100 8416 8413 - - 1 «_4 o o
Y26 1 - 100 - -
Y28 1 1 100 - -
TEKSTINKÄSITTELIJÄ-SIHTEERI Y22 1 1 100 - -
TEKSTINVALMISTAJA Y24 1 1 100 1 100
Y22 1 1 100 — -
Y26 - - - 1 100
TELEMESTARI Y29 1 - - - -
TELEMYYJÄ Y23 2 - - - -
TELEPÄÄLLIKKÖ Y37 1 - - - -
TELESIHTEERI Y19 1 - 100 - -
TELETEKNIKKO Y29.8 11 - 9 11567 11567 11720 85,6 - —
Y27 1 - - - -
Y29 1 - - - -
Y30 3 - 33 - -
Y31 3 - - - ~
Y32 3 - - - -
TEOLLINEN MUOTOILIJA Y36 1 - 100 - -
TEOLLISUUSJÄTEVESITARKASTAJA Y25 1 - - - -
TEOLLISUUSMITTARIEN ASENTAJA Y26 1 1 - - -
TERAPEUTTI Y24 8 4 88 8973 9745 8433 107,3 1 .100
Y22 1 1 100 - -
Y23 2 - 100 - -
Y24 4 2 75 1 100
Y27 1 1 100 - -
TERMINAALIMIES Y24,3 101 - _ 9976 9976 9976 - 3 —
Y23 2 - - - -
Y24 24 - - 10203 10203 10203 - .3 -
Y25 63 - - 9715 9715 9715 - — -
Y26 12 - - 10539 10539 10539 “ - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TERVEYDENHOITAJA Y27,7 3906 3595 99 9371 1,02 9372 9361 9345 100,3 648 99
Y23 1 - 100 2 100
Y24 - - - 1 100
Y26 76 71 100 9052 1,10 9137 7854 - - 17 94
Y27 1218 1165 100 8943 1,03 8953 8722 8745 102,3 217 100
Y28 2040 1891 99 9423 1,02 9437 9254 9335 100,9 334 99
Y29 550 447 99 10083 1,02 10117 9939 10124 99,6 74 100
Y30 19 19 100 11143 1,04 11143 - - - 3 100
Y32 1 1 100 - -
Y37 1 1 100 - -
TERVEYDENHOITAJA-KÄTILÖ Y28 2 2 100 - -
TERVEYDENHOITAJA-RAITTIUSSIHTEERI Y27 1 1 100 - -
TERVEYDENHUOLLON TOIMITUSJOHTAJA Y46 2 2 - - -
Y45 1 1 - - -
Y47 1 1 - - “
TERVEYDENHUOLTAJA Y27,5 2 2 100 2 100
Y27 1 1 100 1 100
Y28 1 1 100 1 100
TERVEYSASEMAN EMÄNTÄ Y23 3 3 100 - -
Y22 2 2 100 - -
Y24 1 1 100 - -
TERVEYSASIAINSIHTEERI Y38 1 - - - -
TERVEYSINSINÖÖRI Y33,9 10 9 20 12387 1,00 12621 10279 12147 109,9 1 100
Y32 1 - - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 5 5 20 1 100
Y35 3 3 33 - -
TERVEYSJOHTAJA Y44 7 7 57 25118 1,00 25118 - 25118 100,0 - -
TERVEYSKASVATUKSEN YHDYSHENKILÖ Y29 2 2 100 - -
Y28 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
TERVEYSKASVATUSSIHTEERI Y31 1 1 100 2 100
Y28 - - - 1 100
Y31 - - - 1 100
Y34 1 1 100 - -
TERVEYSKATSASTAJA Y30 4 3 50 - -
Y23 1 - 100 - -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 100 - -
Y38 1 1 - — “
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI Y36.3 311 310 69 18760 1,31 18767 16668 20130 90,1 71 83
Y32 2 2 100 1 100
Y33 - - - 2 50
Y34 43 43 67 15702 1,40 15702 - 17050 88,3 12 83
Y35 37 37 65 16472 1,33 16472 - 15973 104,8 11 82
Y36 74 73 77 18085 1,28 18104 16668 18842 94,8 21 86
Y37 102 102 75 19953 1,31 19953 - 21609 89,7 19 84
Y38 37 37 59 20655 1,28 20655 - 21980 89,9 4 75
Y39 7 7 29 22943 1,32 22943 - 23663 89,4 1 100
Y40 6 6 33 22673 1,22 22673 - 22887 97,2 - -
Y41 2 2 - - -
Y42 1 1 - — —
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASYLILÄÄKÄRI Y42 3 3 67 - -
Y41 1 1 100 - -
Y42 1 1 100 - -
Y43 1 1 - - —
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITAJA Y31.8 35 35 100 11987 1,03 11987 - - - 8 100
Y30 3 3 100 1 100
Y31 13 13 100 12089 1,05 12089 - - 1 100
Y32 12 12 100 11599 1,01 11599 - - - 5 100
Y33 6 6 100 12677 1,03 12677 - - - 1 100
Y34 1 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄKÄRI Y40,2 21 21 19 26378 1,30 26378 - 26957 88,7 -
Y36 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
Y39 2 2 • 50 - -
Y40 7 7 43 24992 1,18 24992 - 27434 79,2 - -
Y41 1 1 - - -
Y42 6 6 - 27112 1,29 27112 - 27112 - - -
Y43 2 2 - - -
Y44 1 1 - — _
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA HAMMASLÄÄK. Y38 38 38 45 21823 1,30 21823 - 22052 97,7 7 57
Y34 1 1 - - -
Y35 1 1 100 1 100
Y36 1 1 - 1 100
Y37 8 8 13 21620 1,39 21620 - 22097 82,7 3 33
Y38 6 6 33 22886 1,40 22886 - 23196 96,0 - -
Y39 9 9 44 20640 1,23 20640 - 20899 97,2 - -
Y40 8 8 88 23110 1,25 23110 - 22395 103,7 2 50
Y41 3 3 33 -
Y42 1 1 100 - —
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI Y43 2 2 - - -
Y42 1 1 - - -
Y44 1 1 - —
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA Y21,9 2641 2320 99 7727 1,04 7780 7345 7239 106,8 580 99
Y13 2 - 100 1 100
Y15 3 - 100 1 100
Y17 4 2 100 2 100
Y19 29 5 86 6007 5812 5820 103,7 14 100
Y21 46 31 98 7105 1,05 7370 6557 7153 99,3 16 100
Y22 114 94 98 7473 1,05 7547 7124 7155 104,5 24 96
Y23 1905 1740 100 7697 1,04 7723 7421 7964 96,6 375 99
Y24 491 403 100 8016 1,04 8033 7936 7671 104,5 136 99
Y25 38 36 100 8484 1,05 8503 8149 - - 8 100
Y26 8 8 100 9106 1,10 9106 - - - 2 100
Y28 - - - 1 100
Y33 1 1 100 " •
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTONAVUSTAJA Y22,3 10 10 100 7575 1,02 7575 - - - 1 100
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 8 8 100 7657 1,02 7657 - - - 1 100
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAANOTTOAPUL. Y22,3 86 86 100 7702 1,04 7702 - - - 23 100
Y19 - - - 3 100
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 2 100
Y23 57 57 100 7651 1,04 7651 - - - 17 100
Y24 20 20 100 7883 1,03 7883 - - - 1 100
Y25 7 7 100 7861 1,01 7861 - — — — —
TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI Y36.2 1132 1112 76 17792 1,26 17777 18614 19188 90,4 262 86
Y30 3 3 67 - -
Y31 1 1 - - -
Y32 5 5 40 - -
Y33 8 7 75 13926 1,32 14080 12850 15168 89, i 2 50
Y34 178 174 78 14789 1,30 14785 14982 16351 87,7 62 85
Y35 178 175 75 16274 1,29 16269 16570 17134 93,3 38 87
Y36 306 302 82 17757 1,25 17744 18783 19223 90,7 80 90
Y37 302 298 74 18974 1,24 18962 19825 20194 91,8 55 91
Y38 107 103 68 20893 1,26 20779 23838 22034 92,4 19 74
Y39 21 21 86 21627 1,22 21627 - 20850 104,3 4 50
Y40 15 15 53 23036 1,24 23036 - 23665 95,0 2 50
Y41 5 5 60 - -
Y42 2 2 50 - -
Y43 1 1 - — ~
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI Y37,3 2014 1968 55 20931 1,41 20916 21573 22572 86,8 360 68
Y31 2 2 50 1 100
Y32 20 20 60 14227 1,45 14227 - 15657 84,8 6 67
Y33 21 20 62 17310 1,70 17526 12988 17824 95,3 4 25
Y34 72 69 69 15962 1,45 15745 20972 18145 82,7 14 50
Y35 409 391 62 18699 1,54 18709 18467 20020 89,4 74 78
Y36 288 285 63 20039 1,51 20055 18580 21795 87,2 77 69
Y37 365 358 56 21130 1,43 21058 24844 22668 88,0 60 68
Y38 341 339 47 22130 1,37 22062 33641 23174 90,4 56 66
Y39 261 253 46 22981 1,33 22975 23193 24084 90,0 40 72
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ si itä Yhteensä Virka- TyöS.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka sutit. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y40 157 156 46 23596 1,26 23572 27353 24561 91,5 13 38
Y41 56 54 52 25292 1,30 25338 24039 27360 85,4 10 50
Y42 13 12 46 24498 1,17 24359 26171 24230 102,4 3 67
Y43 7 7 43 24300 1,30 24300 - 29919 56,2 - -
Y44 1 1 - 1 -
Y45 1 1 100 - -
Y47 - - - 1 100
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI Y31.8 85 84 80 11871 1,02 11877 11415 11895 99,7 17 76
Y29 - - - 1 -
Y31 13 12 85 11721 1,04 11747 11415 11830 98,9 6 67
Y32 29 29 83 11468 1,02 11468 - 11313 101,7 9 100
Y33 37 37 78 12027 1,01 12027 - 11811 102,3 1 -
Y34 6 6 67 13182 1,01 13182 13751 93,8 - -
TERVEYSKESKUSYLILÄÄKÄRI Y41,2 19 19 11 24819 1,17 24819 - 25682 68,1 3 -
Y34 1 1 100 - -
Y40 - - - 1
Y41 5 5 - 1 -
Y42 2 2 - - -
Y43 8 8 13 24718 1.li 24718 - 25054 89,3 1 -
Y44 3 3 - - -
TERVEYSTARKASTAJA Y27.3 448 444 46 9107 1,02 9115 8202 9183 98,2 37 54
Y23 12 11 58 7679 1,00 7648 8026 7747 98,5 3 67
Y24 42 41 36 8101 1,01 8096 8282 8034 102,3 - -
Y25 60 60 42 8382 1,02 8382 - 8441 98,3 9 67
Y26 62 61 39 8421 1,02 8434 7650 8617 94,1 3 33
Y27 40 39 57 8467 1,02 8457 8849 8762 94,1 8 63
Y28 82 82 55 9328 1,02 9328 - 9420 98,2 7 43
Y29 95 95 45 9772 1,01 9772 - 9879 97,6 7 43
Y30 44 44 34 10436 1,01 10436 - 10481 98,7 - -
Y31 4 4 25 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 2 2 50 - -
Y34 4 4 100 - -
TERVEYSTARKASTAJA-ELINTARVIKE-■KATSAST. Y29 2 2 100 - -
TERVEYSTARKASTAJA-TYÖSUOJELUTARKASTAJA Y27,5 2 2 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 -
TERVEYSTEKNIKKO Y29 3 3 67 1 100
Y28 1 1 100 - -
Y29 2 2 50 - -
Y30 - - - 1 100
TERVEYSTOIMEN JOHTAJA Y43.5 2 2 - - -
Y42 1 1 - - -
Y45 1 1 - “
TERVEYSVALVONNAN JOHTAJA Y32.5 16 16 38 16505 1,05 16505 - 17374 86,7 - -
Y19 1 1 Oo - -
Y22 1 1 - - -
Y23 1 1 - - -
Y26 1 1 - - -
Y29 1 1 100 - -
Y37 1 1 100 - -
Y38 1 1 100 - -
Y40 2 2 - - -
Y41 6 6 33 20058 1,01 20058 - 20047 100,2 - -
Y42 1 1 - - -
TERVEYSVALVONTAKEMISTI Y35 2 2 100 - -
TEURASTAMOLAITQKSEN TOIMITUSJOHTAJA Y43 1 1 - - -
TIE- JA VESIRAKENNUSMESTARI Y32 8 6 13 11796 1,01 12073 10968 11928 91,1 1 -
Y30 1 - - - -
Y31 3 2 33 - -
Y32 2 2 - - -
Y33 1 1 - 1 -
Y34 1 1 - -
TIE-JA KATUINSINÖÖRI Y36 2 1 50 - -
Y33 1 1 100 - -
Y39 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
1uokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TIEDOTTAJA Y28 23 8 74 10253 1,01 9741 10527 10563 96,0 4 100
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 2 100
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 - - 1 100
Y26 2 1 100 — -
Y27 1 - 100 - -
Y29 5 1 60 - -
Y30 2 2 100 :1 100
Y31 3 1 67 — -
Y32 2 - - - -
Y33 1 1 100 - -
Y34 2 - 100 - -
Y35 1 - 100 — —
TIEDOTTAJA-INFORMAATIKKO Y30 1 - 100 - -
TIEDOTUSAPULAINEN Y20 1 1 100 1 -
Y15 - - - 1 -
Y25 1 1 100 — —
TIEDOTUSAVUSTAJA Y23.9 8 - 75 7447 7447 8419 84,6 2 50
Y21 1 - 100 1 100
Y22 - - - 1 -
Y23 3 - 100 - -
Y24 2 - 50 — -
Y26 1 - 100 - -
Y30 1 - - - -
TIEDOTUSJOHTAJA Y38 1 - 100 - -
TIEDOTUSNEUVOJA Y23 7 1 71 7238 6812 7161 101,5 - -
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - - - -
Y22 2 - 50 - -
Y23 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y28 1 1 100 —
TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ Y35.6 21 8 52 15024 1,02 14848 15133 14829 102,5 1 100
Y30 1 - 100 - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 2 - 50 - -
Y35 6 1 67 14005 14167 14494 94,9 - -
Y36 5 3 40 1 100
Y37 2 1 50 - -
Y38 1 - 100 - -
Y41 2 1 50 -
TIEDOTUSSIHTEERI Y30,1 49 19 80 11246 1,02 11308 11207 11185 100,7 7 71
Y23 1 - 100 - -
Y24 2 1 50 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 1 - 100 1 100
Y28 4 1 100 - -
Y29 4 1 50 - -
Y30 6 3 83 11149 moi 11064 100,9 2 50
Y31 5 1 80 1 100
Y32 11 5 82 11595 11660 11600 99,9 1 -
Y33 7 4 71 12426 12751 11784 107,6 1 100
Y34 5 3 80 1 100
Y35 1 - 100 — -
TIEDOTUSSUUNNITTELIJA Y27 1 - 100 - -
TIEDOTUSTOIMITTAJA Y30.5 3 1 100 M 100
Y26 1 - 100 - —
Y30 - - - 1 100
Y32 1 1 100 - -
Y34 1 - 100 —
TIEHÖYLÄNKULJETTAJA Y22.2 5 1 - 1 -
Y21 1 1 - 1 -
Y22 1 - - - -
Y23 2 - - - -
Y24 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- TyöS.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TIELAUTAKUNNAN SIHTEERI Y31 1 1 - - -
TIEMESTARI Y31.4 61 51 - 12843 1,11 12691 13619 12843 - 3 -
Y28 1 1 - - -
Y29 2 1 - - -
Y30 10 9 - 12061 1,14 11311 18809 12061 - - -
Y31 13 9 - 13807 1,20 13509 14477 13807 - 1 -
Y32 17 15 - 11835 1,02 11807 12038 11835 - 1 -
Y33 15 14 - 13809 1,11 13874 12900 13809 - 1 -
Y34 3 2 - - -
TIERAKENNUSMESTARI Y32,5 6 6 13727 1,14 13727 - 13727 _ _ -
Y31 2 2 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 2 2 - - -
TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ Y38.6 5 2 20
Y37 1 - - - -
Y38 1 - - - -
Y39 2 2 50 - -
Y40 1 - - - -
TIETOHALLINTOSUUNNITTELIJA Y34 1 - - - -
TIETOHALLINTOSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ Y36 1 1 100 - -
TIETOHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y37,8 5 2 20
Y36 2 1 - - -
Y37 1 - - - -
Y39 1 - - - -
Y41 1 1 100 - -
TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTELIJA Y33,8 12 _ 67 13212 13212 12411 109,7 1 100
Y28 1 - 100 - -
Y32 1 - - - -
Y33 4 - 50 - *
Y34 - - - 1 100
Y35 2 - 100 - -
Y36 3 - 67 - -
Y37 1 100 - -
TIETOJENKÄSITTELYPÄÄLLIKKÖ Y38,5 2 - 50 _ -
Y38 1 - 100 - -
Y39 1 - - -
TIETOJÄRJESTELMÄNHOITAJA Y30 1 - - - -
TIETOJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ Y37,5 3 - 100 _ —
Y37 2 - 100 - -
Y38 1 100 - -
TIETOJÄRJESTELMÄSIHTEERI Y25 1 100 -
TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELIJA Y34.1 7 _ 57 13567 13567 13268 103,9 1 100
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 - - - -
Y34 - - - 1 100
Y35 2 - 50 - -
Y36 3 - 67 - -
TIETOLIIKENNEINSINÖÖRI Y33,5 2 50 — -
Y32 1 - - - -
Y35 1 “ 100 - -
TIETOLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ Y38 1 - - - -
TIETOLIIKENNESUUNNITTELIJA Y30.5 1 - 100 1 —
Y28 - - - 1 -
Y33 1 100 - -
TIETOLIIKENNETEKNIKKO Y31 1 - - -
TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y33,8 5 1 100 _ _
Y28 1 - 100 - -
Y33 1 - 100 - -
Y37 3 1 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk l %
TIETOPALVELUSIHTEERI Y24,4 12 _ 83 8021 8021 8438 94,1 _ -
Y22 1 - 100 - -
Y23 2 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 3 - 67 -
Y26 5 - 80 - -
TIETOPALVELUVIRKAILI JA Y22 1 - 100 - -
TIETOTEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ Y38 3 2 - - -
Y37 1 - - - -
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 - ~ -
TIETOTEKNIIKANJOHTAJA Y41 1 1 - - -
TIETOTEKNIIKKASIHTEERI Y25 1 - 100 - -
TIETOVERKKOASENTAJA Y23 2 - - - -
Y19 1 - - - -
Y27 1 - - - -
TILAAJA-ASENNUSINSINÖÖRI Y36 1 - - - -
TILAAJA-ASENNUSTEKNIKKO Y31 1 - - -
TILAAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA Y28 1 - - - -
TILANHOITAJA Y28,6 5 3 - -
Y27 2 2 - - -
Y28 1 - - - -
Y29 2 1 - - -
Y30 - - - -
TILASTOAPULAINEN Y22 1 - 100 - -
TILASTOIJA Y22 1 - 100 - -
TILASTONHOITAJA Y24,5 2 1 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 1 100 -
TILASTONLAATIJA Y19.7 5 1 80 1 100
Y15 - - - 100
Y19 1 1 - - -
Y25 4 - 100 . -
TILASTOPÄÄLLIKKÖ Y35.5 2 2 - - -
Y33 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
TILASTOSELVITTÄJÄ Y23 1 - 100 -
TILASTOSIHTEERI Y23,7 23 10 96 8066 1,02 8425 7789 9197 87,1 1 100
Y22 6 2 100 7620 7599 - - 1 100
Y23 7 3 100 8190 7658 - - - -
Y24 5 3 100 - -
Y25 4 1 100 - -
Y27 1 1 - “ -
TILASTOSUUNNITTELIJA Y32 2 _ 50 - -
Y30 1 - 100 - -
Y34 1 - - - —
TILASTOTUTKIJA Y33.2 5 1 40 - -
Y32 3 1 33 - -
Y33 1 - - - -
Y37 1 - 100 — -
TILAUSTENKIRJOITTAJA Y22 2 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - —
TILAUSVAHVISTUSTEN KÄSITTELIJÄ Y24,5 2 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 - 100 -
TILIASIAINHOITAJA Y25 1 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla
Palkka­
Yhteen- siitä 
sä virka- Nai­
Yhteensä 
l isä-
Virka- Työs. 
suht. suht.
- Miehet Naiset/ Yht. 
Miehet
Nai­
sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TILINTARKASTAJIEN SIHTEERI Y37 1 1 - 1 100
Y33 - - - 1 100
Y41 1 1 - — “
TILITTÄJÄ Y24 1 - 100 - -
TOIMENTAJA Y22 1 - - - -
TOIMINNALLISTEN OSASTOJEN ESIMIES Y26 1 1 100 - -
TOIMINNANJOHTAJA Y33,5 25 13 40 13882 1,01 13035 14800 15671 71,5 2
oO
Y27 1 1 100 - -
Y28 3 1 67 - -
Y29 1 - 100 1 100
Y30 3 3 67 - -
Y31 1 1 - - -
Y32 3 3 33 1 100
Y33 2 - 50 - -
Y36 3 1 67 - -
Y37 1 - - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 3 - - - -
Y41 2 1 - - -
Y43 1 1 - —
TOIMINNANOHJAAJA Y25,4 44 22 98 8401 1,01 8312 8490 8048 104,5 4 100
Y17 1 - 100 - -
Y22 - - - 1 100
Y23 9 7 100 7650 1,01 7610 7790 - - - -
Y24 8 5 100 8012 8067 - - 1 100
Y26 7 5 86 8272 7804 8048 103,3 1 100
Y27 14 2 100 8881 8888 - - 1 100
Y28 3 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 —
TOIMINTATERAPEUTTI Y25,7 217 193 94 8125 1,01 8143 7984 8399 96,5 70 93
Y19 1 1 100 1 100
Y21 - - - 1 100
Y23 6 4 100 7289 ' 7559 - - 2 100
Y24 13 12 100 7606 1,03 7669 6845 - - 3 100
Y25 15 15 80 8225 1,08 8225 - 8915 90,3 4 75
Y26 70 63 94 7895 1,01 7949 7406 7703 102,6 23 87
Y27 77 68 97 8159 1,00 8147 8251 8352 97,6 24 96
Y28 33 28 91 8822 1,01 8842 8710 8495 104,2 11 100
Y29 2 2 50 1 100
TOIMINTATERAPEUTTI-ESIMIES Y30 - - - 1 100
TOIMISTOAPULAINEN Y19 598 213 93 6466 1,02 7164 6080 5832 111,7 221 91
Y13 20 - 85 5034 5034 4783 106,2 7 86
Y15 25 - 80 5219 5219 5028 104,7 7 71
Y17 57 - 84 5411 5411 5264 103,3 48 90
Y19 199 35 91 6106 1,01 6846 5948 5779 106,2 98 90
Y21 209 126 97 7027 1,03 7165 6816 7035 99,9 45 98
Y22 64 36 100 7261 1,02 7366 7127 - - 15 100
Y23 21 15 95 7347 1,02 7367 7298 7987 91,6 1 100
Y24 2 1 100 - -
Y27 1 - -
TOIMISTOAPULAINEN-OSASTOAPULAINEN Y21 1 1 100 - -
TOIMISTOAPULAINEN-PUHELUNVÄLITTÄJÄ Y19.5 5 3 100 2 100
Y17 - - - 1 100
Y19 - - - 1 100
Y21 5 3 100 —
TOIMISTOARKKITEHTI Y35,2 83 45 52 14700 1,01 15202 14106 14716 99,8 13 54
Y31 1 - 100 - -
Y33 3 - 33 2 50
Y34 9 3 33 13378 ! 13363 13340 100,8 2 100
Y35 14 7 36 13704 1,00 13910 13499 13638 101,4 2 50
Y36 29 18 55 14784 1,03 15075 14308 15474 91,9 7 43
Y37 21 11 67 15795 1,00 16047 15518 15735 100,6 - -
Y38 6 6 50 16442 1,00 16442 - 16495 99,4 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai- lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. siä % mk kerr. mk mk mk % %
TOIMISTOAVUSTAJA Y18.5 24 2 83 5773 5586 5300 110,7 17 82
Y15 2 - 100 1 -
Y17 4 - 50 1 -
Y19 15 - 87 5611 5611 5446 103,5 15 93
Y21 2 1 100 - -
Y23 1 1 100 “
TOIMISTOESIMIES Y26.9 58 17 90 9151 1,02 8961 9230 9234 99,0 3 100
Y23 1 - - ” -
Y24 8 2 88 8322 8366 9074 90,5 1 100
Y25 9 3 89 8289 8456 8456 97,8 - -
Y26 16 6 94 8707 1.00 8702 8710 8752 99,5 -
Y27 12 3 92 9462 9622 9197 103,1 2 100
Y28 6 2 100 10004 10110 - - - -
Y29 2 - 100 - -
Y30 1 - 100 - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 - 100 - -
Y34 1 1 100 — —
TOIMISTOHARJOITTELIJA Y16 - _ - 46 80
Y13 - - - 31 90
Y15 - - - 6 33
Y17 - - - 4 50
Y19 - - - 4 100
Y21 - - - 1 100
TOIMISTOINSINÖÖRI Y34,1 113 67 24 13589 1,01 14122 12813 13768 94,5 13 15
Y28 1 - 100 — -
Y30 3 1 33 - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 3 1 - 1 100
Y33 21 8 29 12250 i , o ö 12139 12318 12173 102,2 4 25
Y34 29 13 28 13119 1,01 13380 12906 13210 97,5 3 -
Y35 22 14 18 13966 1,00 13916 14055 13999 98,7 2 -
Y36 18 14 28 14601 1,01 14684 14313 14643 99,0 3 -
Y37 11 11 9 15837 1,01 15837 - 15942 92,8 - -
Y38 2 2 - - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 -
TOIMISTOISANNÖITSIJÄ Y36 1 - - - -
TOIMISTOMESTARI Y21 1 - - - -
TOIMISTON ESIMIES Y25,5 7 3 57 9058 9613 8231 117,6 1 100
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 - - - -
Y25 2 2 50 - -
Y26 1 - 100 - -
Y27 2 1 50 1 100
TOIMISTONHOITAJA Y24.5 1100 832 97 8131 1,01 8174 7996 7734 105,3 94 97
Y15 - - - 2 -
Y21 5 2 100 - -
Y22 139 75 95 7519 1,oi 7522 7515 7553 99,5 23 100
Y23 321 236 98 7761 1,01 7759 7765 7671 101,2 28 100
Y24 245 189 98 8131 1,02 8125 8150 7553 107,8 9 100
Y25 174 146 98 8368 1,01 8365 8384 8305 100,8 17 100
Y26 132 113 97 8650 1,02 8610 8886 7537 115,2 12 100
Y27 65 55 98 9083 1,01 9081 9093 8961 101,4 3 67
Y28 10 8 100 9554 1,01 9495 9792 - - — -
Y29 5 4 100 - -
Y30 3 3 100 - -
Y32 1 1 100 ‘
TOIMISTONHDIT AJA-VSS-OHJAAJA Y22 1 1 100 - -
TOIMISTONJOHTAJA Y41 1 1 100 - -
TOIMISTOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y30 2 1 50 - -
Y23 1 1 100 - -
Y37 1 - “ “
TOIMISTOPUUTARHURI Y27 5 1 80 - -
Y25 2 - 100 —
Y26 1 - 100 “ —
Y28 1 - - -
Y29 1 1 100 —
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ Y34.1 401 260 48 14503 1,01 12952 17361 16149 78,6 14 64
Y25 2 1 100 - -
Y26 5 5 100 - -
Y27 8 8 88 8916 1,00 8916 - 8835 101,6 1 100
Y28 21 21 81 9352 1,01 9352 - 9353 100,0 2 -
Y29 22 18 82 10238 1,01 10222 10307 10246 99,9 1 100
Y30 26 26 73 10827 1,01 10827 - 10983 98,1 1 100
Y31 22 19 64 11492 1,01 11470 11630 11343 102,1 1 100
Y32 23 21 48 11652 1,01 11627 11921 11699 99,2 1 100
Y33 41 31 63 12938 1,04 12502 14288 13580 92,5 2 50
Y34 36 25 44 13333 1,00 13366 13259 13247 101,5 1 100
Y35 11 6 27 14364 1,02 14213 14546 14414 98,7 1 -
Y36 41 33 59 15216 1,02 15018 16032 15409 97,9 1 100
Y37 14 7 36 15939 1,00 15990 15889 15994 99,0 2 50
Y38 34 20 32 17208 1,01 17085 17383 17169 100,7 - -
Y39 36 10 22 18240 1,01 18276 18226 18241 100,0 - -
Y40 40 5 10 19480 19483 19483 99,9 - -
Y41 13 3 8 21332 21450 20984 121,5 - -
Y42 5 1 - - -
Y45 1 - - - -
TOIMISTORAKENNUSARKKITEHTI Y34.7 5 5 40 - -
Y34 1 1 100 - -
Y35 4 4 25 — —
TOIMISTORAKENNUSMESTARI Y30,5 109 77 20 11240 1,02 11367 10935 11353 95,1 2 100
Y28 7 6 29 9088 1,01 9048 9326 9072 100,6 1 100
Y29 10 3 40 9899 9840 9970 98,2 1 100
Y30 41 28 20 10703 1,01 10680 10753 10750 97,7 - -
Y31 26 19 23 11695 1,01 11738 11579 11693 100,1 - -
Y32 14 12 7 12174 1,03 12172 12191 12177 99,7 - -
Y33 9 8 - 12516 1,03 12473 12862 12516 - - -
Y34 2 1 50 - —
TOIMISTOSIHTEERI Y24.6 1583 1083 96 8116 1,01 8183 7971 8091 100,3 117 94
Y19 4 4 100 2 100
Y21 42 28 95 7092 1,01 7249 6776 6276 113,6 9 89
Y22 218 114 97 7406 1,01 7432 7376 7288 101,7 16 94
Y23 311 192 95 7731 1,01 7741 7715 7716 100,2 34 97
Y24 390 264 97 8084 1,02 8055 8145 7923 102,1 25 100
Y25 328 247 95 8346 1,01 8356 8317 8159 102,4 19 84
Y26 162 124 94 8572 1,01 8552 8640 8476 101,2 8 88
Y27 84 75 95 9044 1,01 9028 9171 9344 96,6 3 100
Y28 26 21 92 9923 1,05 9884 10089 9371 106,4 1 100
Y29 9 8 100 11921 1,17 12114 10379 - - - -
Y30 5 3 100 - -
Y31 2 2 100 - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 1 100 — —
TOIMISTOSIHTEERI TALOUDENHOITAJA Y25 1 1 - - -
TOIMISTOSIHTEERI-ARKISTONHOITAJA Y24 - - - 1 100
TOIMISTOSIHTEERI-KIELENKÄÄNTÄJÄ Y27 1 - 100 - -
TOIMISTOTARVIKEVARASTONHOITAJA Y22 1 1 100 - -
TOIMISTOTEKNIKKO Y29.4 6 4 - 10478 9715 10478 - 1 -
Y28 2 1 - - -
Y29 1 1 - - -
Y30 2 1 - 1 -
Y31 1 1 - — —
TOIMISTOTERAPEUTTI Y25 2 2 100 3 33
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Y17,9 78 4 83 5852 5856 5776 101,6 54 87
Y13 6 2 67 4783 4783 4783 100,0 10 100
Y15 5 - 100 6 83
Y17 16 - 75 5422 5422 5155 106,9 19 74
Y19 31 1 94 5866 5827 5973 98,1 13 100
Y21 15 1 87 6641 6652 6694 99,1 6 83
Y22 4 - 50 - -
Y25 1 - - “■
TOIMISTOVAHTIMESTARI Y18.8 13 - 46 6180 6180 6105 102,7 2 -
Y17 5 - 80 -
Y19 8 - 25 6247 6247 6242 100,4 1
Y22 - - - 1 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ Siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ rtit. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TOIMISTOVIRKAILIJA Y20,3 3559 2019 96 6828 1,01 7051 6535 6062 113,2 794 94
Y13 5 - 100 4 75
Y15 26 1 77 5030 ! 5034 5005 100,7 16 94
Y17 108 3 78 5461 5448 5277 104,5 66 89
Y19 629 166 92 6158 1,01 6496 6037 5667 109,5 310 91
Y21 1920 1229 98 6922 1,01 6966 6846 6603 105,0 288 97
Y22 703 504 98 7266 1,01 7310 7155 6958 104,5 86 97
Y23 135 93 97 7537 1,01 7583 7436 7196 104,9 16 100
Y24 26 17 92 7948 1,02 8042 7771 7223 110,9 5 80
Y25 5 4 100 2 100
Y26 2 2 100 - -
Y28 - - - 1 100
TOIMISTOVIRKAILIJA-APULAISKANSLISTI Y21 2 - 50 - -
TOIMISTOVIRKAILIJA-ARKISTONHOITAJA Y22,3 3 3 100 1 100
Y22 1 1 100 1 100
Y23 2 2 100 - —
TOIMISTOVIRKAILIJA-KIRJANPITÄJÄ Y21.5 2 2 100 - -
Y21 1 1 100 - -
Y22 1 1 100 - -
TOIMISTOVIRKAILIJA-KONEKIRJOITTAJA Y21 2 - 100 - -
TOIMISTOVIRKAILIJA-PALKANLASKIJA Y21,5 3 2 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 2 2 100 -
TOIMISTOVIRKAILIJA-PUHELUNVÄLITTÄJÄ Y19.6 8 2 100 6825 6740 - - 1 100
Y15 - - - 1 100
Y19 2 - 100 -
Y21 5 2 100 - -
Y22 1 - 100 - —
TOIMITILATARKASTAJA Y36 1 - 100 - -
TOIMITILOJEN PÄÄLLIKKÖ Y39 1 1 - - -
TOIMITTAJA Y28.3 6 - 83 11897 11897 14607 77,7 2 100
Y19 1 - 100 1 100
Y24 - - - 1 100
Y27 1 - 100 - -
Y33 1 - 100 - -
Y34 1 - 100 - -
Y35 2 - 50 - —
Y25 1 - O O - -
TOIMITUSJOHTAJA Y43.6 20 17 5 26826 1,07 24408 40531 26916 93,3 - -
Y35 1 1 - - -
Y40 3 3 - - -
Y41 2 2 - - -
Y42 2 2 - - -
Y43 3 3 - - -
Y44 2 2 50 - -
Y45 1 1 - - -
Y46 1 - - - -
Y47 2 2 - - -
Y48 3 1 - - —
TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI Y29.6 6 - 100 10885 10885 - - - -
Y26 1 - 100 - -
Y28 1 - 100 - -
Y29 2 - 100 - -
Y32 1 - 100 - -
Y33 1 - 100 — -*
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Y35 3 1 33 - -
Y33 1 - oo - -
Y36 2 1 - - —
TOIMITUSSIHTEERI Y31,2 7 3 86 11691 13410 16099 68,1 - -
Y25 3 2 100 - -
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y37 2 - 50 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TOIMI TUSTEKNI KKO Y30 1 1 - - -
TOIMITUSVALMISTELI JA Y22,5 10 10 100 7704 1,01 7704 - - - - -
Y22 2 2 100 - -
Y23 8 8 100 7721 1,02 7721 - - - - -
TOIMONTAKESKUKSEN JOHTAJA Y28.4 16 16 44 8924 1,03 8924 _ 9142 94,5 2 50
Y27 15 15 47 8806 1,03 8806 - 8948 96,6 - -
Y28 - - - 1 -
Y29 1 1 - - -
Y31 - - 1 100
TONTTIASIAMIES Y32 4 1 - - -
Y29 1 - - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 - - - -
Y36 1 - - - -
TONTTIKIRJANHOIT AJA Y24.2 29 28 100 7922 1,01 7919 8006 - 3 100
Y23 13 12 100 7779 1,01 7760 8006 - - - -
Y24 8 8 100 8002 1,01 8002 - - - 3 100
Y25 6 6 100 7937 1,00 7937 - - - -
Y26 2 2 100 — -
T0NTT1KIRJANKDITAJA-KARTANPIIRTÄJÄ Y25 1 1 100 - -
TONTTIKIRJANHOITAJAN, -PITÄJÄNAPUL Y25 1 1 100 - -
TONTTIKIRJANPITÄJÄ Y26 1 1 100 - -
TONTTIKIRJASIHTEERI Y24 1 1 100 - -
TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ Y41 1 1 - - -
TONTTIPÄÄLLIKKÖ Y37 2 2 - - -
Y34 1 1 - - -
Y40 1 1 - -
TORIAPULAINEN Y17 1 - - - -
TORIESIMIES Y18 1 1 - 1 100
Y15 - - - 1 100
Y21 1 1 - -
TORIKAUPANVALVOJA Y22 1 - 100 - -
TORINVALVOJA Y18.8 19 1 16 6739 6733 6700 103,7 6 -
Y13 - - - 1 -
Y17 1 - - - -
Y19 12 1 17 6274 6223 6118 115,4 4 -
Y21 6 - 17 7657 7657 7844 85,6 1 -
TORIPENKINKANTAJA Y17 1 - - - -
TRAKTORIN KÄYTTÄJÄT ALLE 5 TONNIN Y13 1 - - - -
TRAKTORINKULJETTAJA Y22,7 39 12 - 7979 1,09 7555 8168 7979 - 1 -
Y19 3 - - - -
Y21 9 3 - 7221 7459 7221 - - -
Y22 5 1 - - -
Y23 17 7 - 8188 1,08 7722 8513 8188 - - -
Y24 1 - - - -
Y25 4 1 - 1
TRANSMISSIOTEKNIKKO Y30 1 - - - -
TRUKINKULJETTAJA Y23 3 3 - - -
TUKIASUNTOLANJOHTAJA Y30 1 1 100 - -
TUKIASUNTOTOIMINNAN OHJAAJA Y23 3 2 67 2 100
Y21 - - - 1 100
Y23 2 2 50 - -
Y24 1 - 100 1 100
TUKKUHALLIN HOITAJA Y27 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TULKKI Y26.2 17 1 35 8144 8203 8579 85,6 11 100
Y21 - - - 1 100
Y23 - - - 1 100
Y24 2 - 50 3 100
Y25 - - - 1 100
Y26 6 1 50 7133 ! 7120 7127 100,2 1 100
Y27 2 - 50 2 100
Y28 - - - 2 100
Y30 5 - 20 - -
Y31 2 - - — —
TULLAAJA Y24 1 - - - -
TULOSKÄSITTELIJÄ Y27 1 - - - -
TULOSSUUNNITTELIJA Y31 1 - - - -
TULOSYKSIKÖN JOHTAJA Y41,5 2 2 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 1 1 - — —
TUNTIKIRJURI Y22,1 30 _ 73 7331 7331 7364 99,4 3 100
Y21 17 - 82 7220 7220 6914 105,4 2 100
Y22 10 - 70 7377 7377 7562 96,5 1 100
Y23 2 - 50 - -
Y24 1 - - - —
TUNTIOPETTAJA Y28,9 3 _ 67 16 56
Y15 - - - 1 100
Y17 - - - 2 -
Y19 - - - 2 100
Y21 - - - 1 100
Y24 - - - 1 -
Y25 - - - 1 100
Y26 1 - 100 2 100
Y27 1 - 100 - -
Y33 - - - 1 -
Y35 - - - 1 -
Y39 1 - - - -
Y43 - - - 1 -
Y44 - - - 1 100
Y45 - - - 2 50
TUONTIKIRJANPITÄJÄ Y21,5 13 - 100 7870 7870 - - - -
Y21 4 - 100 - -
Y22 9 - 100 8145 8145 ** - — —
TUOREMEHUASEMAN HOITAJA Y19 2 - 100 - -
TUOTANNONSUUNNITTELUA Y32 2 - - - -
Y31 1 - - - -
Y33 1 - - — —
TUOTANTOINSINÖÖRI Y36 1 - - - -
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ Y32,3 4 - 25 - -
Y29 1 - - - -
Y30 1 - - - -
Y33 1 - - - -
Y37 1 - 100 -
TUOTANTOSIHTEERI Y26.3 3 - 100 1 100
Y21 - - -  ■ 1 100
Y28 2 - 100 - -
Y30 1 - 100 —
TUOTANTOTYÖNTEKIJÄ Y19 7 - 100 6498 6498 - - 3 100
TUOTEKEHITTELIJÄ Y26 1 - 100 - -
TUOTEKEHITTÄJÄ Y29 2 - 100 - -
Y28 1 - 100 - -
Y30 1 - 100 - —
TUOTEPÄÄLLIKKÖ Y33.2 4 - 50 2 -
Y30 3 - 67 - -
Y34 1 - - 1 -
Y38 - - - 1
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusaialla Yhteen­ si itä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TUOTERYHMÄPÄÄLLIKKÖ Y31.6 6 - 33 12087 12087 12136 98,8 1 100
Y31 3 - 67 1 100
Y32 2 - - - -
Y33 1 - - -
TUOTESIHTEERI Y24 4 - 100 - -
Y23 3 - 100 - -
Y25 1 - 100 — -
TUOTESUUNNITTELIJA Y29 1 - - - -
TURBIINILAITOKSENHOITAJA Y26 3 - - - -
Y25 2 - - - -
Y27 1 - - - -
TURBIINIMESTARI Y31 1 - - - -
TURBIININHOITAJA Y25.3 10 4 - 11282 11930 11282 - - -
Y25 5 4 - - -
Y26 5 - - - -
TURKISELÄINNEUVOJA Y27 3 1 - - -
TURPEENKULJETUSLAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ Y24 5 - - - -
TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ Y37 1 1 - - -
TURVALLISUUSTARKASTAJA Y30 2 - - - -
Y29 1 - - - -
Y31 1 - - -
TURVALLISUUSVALVOJA Y20.4 13 13 - 9680 1,37 9680 - 9680 - 2 -
Y19 2 2 - 1 -
Y21 7 7 - 9530 1,35 9530 - 9530 - 1 -
Y22 4 4 - - -
TURVELAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ Y25 6 - - 9613 9613 9613 - 1 -
TURVETEKNIKKO Y31 1 1 - - -
TUTKIJA Y29.9 147 11 62 10443 1,00 9719 10501 11223 88,8 22 59
Y22 - - - 2 50
Y24 3 - 67 1 -
Y25 8 - 88 6923 6923 8456 79,3 1 -
Y26 8 - 63 7474 7474 7725 94,8 4 50
Y27 20 4 80 8094 7952 8224 98,0 2 100
Y28 21 3 76 8999 8992 8912 101,3 2 100
Y29 13 1 54 9729 9716 9437 105,7 2 100
Y30 12 - 42 10263 10263 10199 101,5 2 100
Y31 7 - 100 10980 10980 - - 2 -
Y32 10 1 50 11372 11544 11634 95,5 - -
Y33 16 1 50 12261 12262 12429 97,3 2 100
Y34 12 - 42 13364 13364 13273 101,7 1 -
Y35 7 1 43 13417 13456 13283 102,3 - -
Y36 5 - 40 - -
Y37 4 - 75 - -
Y40 1 - - 1 —
TUTKIJA-SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y28 1 - 100 - -
TUTKIJA-VALOKUVAAJA Y28 1 1 - - -
TUTKIMUSAPULAINEN Y23.1 242 209 95 7238 1,03 7253 7137 7194 100,6 50 92
Y17 3 - - 2 -
Y19 30 24 93 6681 1,02 6844 6026 6243 107,5 4 100
Y21 155 143 97 7207 1,03 7205 7225 6384 113,2 34 97
Y22 29 29 100 7423 1,02 7423 - - - 4 100
Y23 8 5 88 7230 6425 6318 116,5 2 100
Y24 3 1 100 1 100
Y25 6 6 100 8760 1,04 8760 - - - 1 100
Y26 2 - 100 1 -
Y27 2 1 100 1 100
Y28 2 - 50 -
Y34 1 - - -
Y35 1 - -
TUTKIMUSASSISTENTTI Y24.5 1 - 100 1 100
Y24 1 - 100 - -
Y25 - - - 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalaila Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka sulit. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TUTKIMUSAVUSTAJA Y22.3 6 1 83 7450 7355 7218 103,9 2 O o
Y17 - - - 1 100
Y21 1 - 100 1 Oo
Y22 1 - 100 - -
Y24 3 1 67 - -
Y25 1 - 100 - -
TUTKIMUSESIMIES Y25 2 - - - -
TUTKIMUSHARJOITTELIJA Y27 - - - 1 100
TUTKIMUSINSINÖÖRI Y35,8 19 4 16 14536 14183 14634 95,8 1 _
Y33 1 - - - -
Y34 3 - 33 - -
Y35 5 - 20 -
Y36 2 - - - -
Y37 6 3 17 15745 15844 15675 102,7 - -
Y38 2 1 - - —
TUTKIMUSJOHTAJA Y39 1 - - - -
TUTKIMUSLABORANTTI Y24,5 15 4 87 8258 8366 9722 82,6 - -
Y24 10 - 90 8077 8077 8192 98,4 - -
Y25 5 4 80 - -
TUTKIMUSMESTARI Y29,2 6 2 - 10501 10085 10501 — _
Y26 1 - - - -
Y29 1 - - - -
Y30 3 1 - - -
Y31 1 1 - - -
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ Y37.3 17 8 41 16692 1,03 15917 17381 17471 89,2 _ _
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y35 2 - 100 - -
Y37 8 6 25 15991 1 ,oi 15956 16099 16182 95,3 -
Y38 1 - - - -
Y39 1 - - - -
Y40 1 1 - - -
Y42 1 - 100 - -
Y43 1 - - - -
TUTKIMUSRAKENNUSMEST ARI Y30.3 3 2 33 1
Y30 1 - 100 1 -
Y31 2 2 - - -
TUTKIMUSSIHTEERI Y29.4 55 18 71 10084 1,01 10500 9881 12152 76,0 2 100
Y22 3 1 100 - -
Y23 10 1 100 7929 7917 - - - -
Y24 3 - 100 - -
Y25 2 1 100 - -
Y26 6 1 100 8663 8625 - - - -
Y27 2 - 50 - -
Y28 1 - - - -
Y29 3 2 100 - -
Y30 7 5 43 10669 11177 10841 96,3 - -
Y31 2 1 100 - -
Y32 7 4 71 11629 12141 11871 97,1 - -
Y33 3 - 33 - ■ -
Y34 2 - - 1 100
Y35 1 1 - 1 100
Y36 3 1 - - -
TUTKIMUSTEKNIKKO Y29.5 7 2 _ 11201 10828 11201 1 -
Y27 1 - - 1 -
Y28 1 - - . - -
Y29 1 - - — -
Y30 1 - - - -
Y31 2 1 - - -
Y33 1 1 - -
TYÖ- JA MATERIAALISELVITTÄJÄ Y25 1 - - - -
TYÖAIKAJÄRJESTELMÄNHOITAJA Y22 1 - 100 - -
TYÖELÄMÄÄN PEREHDYTTÄJÄ Y19 1 - 100 - -
TYÖESIMIES Y25 2 - - 2 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TYÖHUONEEN ESIMIES Y28 1 - - -
TYÖHÖNOTTAJA Y29,4 31 6 94 11256 1,02 10450 11450 9760 116,4 3 1D0
Y24 1 - 100 - -
Y27 2 2 50 - -
Y28 2 1 100 - -
Y29 2 1 50 - -
Y30 5 1 100 - -
Y31 15 1 100 12020 12063 - - 3 oo
Y32 3 - 100 - -
Y33 1 - 100 - -
TYÖHÖNSIJOITTAJA Y22 1 - 100 - -
TYÖINSINÖÖRI Y35 3 2 - - -
Y34 1 - - - -
Y35 1 1 - - -
Y36 1 1 - -
TYÖKALUMESTARI Y23,5 2 - - - -
Y22 1 - - - -
Y25 1 “ - -
TYÖKALUVARASTONHOITAJA Y23.3 3 2 - - -
Y21 1 - - - -
Y23 1 1 - - -
Y26 1 1 - -
TYÖKESKUKSEN JOHTAJA Y28,9 71 70 18 9925 1,03 9939 8925 10041 93,7 8 50
Y26 8 8 38 8636 1,06 8636 - 8655 99,4 1 100
Y27 20 20 25 8973 1,05 8973 - 9030 97,5 - -
Y28 9 8 22 9567 1,03 9647 8925 9550 100,8 2 100
Y29 7 7 - 9927 1,00 9927 - 9927 - - -
Y30 15 15 13 10669 1,02 10669 - 10640 102,1 2 50
Y31 9 9 - 11817 1,06 11817 - 11817 - 3 -
Y32 2 2 - - -
Y34 1 1 100 - -
TYÖKESKUKSEN TYÖNJOHTAJA Y25.7 3 3 33 - -
Y23 1 1 100 - -
Y26 1 1 - - -
Y28 1 1 - -
TYÖKESKUKSEN TYÖNTEKIJÄ Y15.7 2 _ 50 1 -
Y13 1 - - - -
Y17 1 - 100 1 —
TYÖKESKUKSEN VASTAAVA OHJAAJA Y22.5 10 - 50 7419 7419 7381 101,0 1 100
Y21 3 - 33 - -
Y22 6 - 50 7249 7249 7532 92,5 1 o o
Y27 1 - 100 - -
TYÖKODIN JOHTAJA Y26 2 2 50 - -
Y25 1 1 100 - -
Y27 1 1 - - -
TYÖKOKEILUN OHJAAJA Y23.5 4 - 25 - -
Y19 1 - - -
Y21 1 - - - -
Y26 1 - 100 - -
Y28 1 - -
TYÖKURAATTORI Y28 3 1 33 - -
TYÖLLISYYSASIAINHOITAJA Y22 1 - 100 - -
TYÖLLISYYSASIAMIES Y24.2 12 2 42 7779 7876 8333 84,0 1 _
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 3 2 67 - -
Y24 3 - 33 - -
Y25 1 - - 1 -
Y27 1 - - - -
Y28 1 - - - -
Y31 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ Siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % l
TYÖLLISYYSSIHTEERI Y23,9 18 1 72 7504 7494 8980 77,2 1
OO
Y19 5 - 80 - -
Y21 3 - 100 1 100
Y22 2 - 50 - -
Y23 3 1 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y26 2 - 50 - -
Y28 1 - - - -
Y37 1 - “ — “
TYÖMAAINSINÖÖRI Y34,5 6 1 - 14010 14088 14010 - 1 -
Y34 4 1 - 1 -
Y36 2 - - — —
TYÖMAAKIRJURI Y23,1 26 - 73 7323 7323 7936 89,4 3 67
Y22 15 - 80 6981 6981 7697 88,4 - -
Y23 7 - 43 7744 7744 8115 89,3 3 67
Y24 3 - 100 - -
Y25 1 - 100 —
TYÖMAAMESTARI Y30,6 19 4 5 10945 11096 11003 90,0 - -
Y29 2 - 50 - -
Y30 7 2 - 10391 10519 10391 - - -
Y31 8 1 - 11557 11743 11557 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 - - — —
TYÖMAARAKENNUSMEST ARI Y30,9 30 4 - 11559 11319 11559 - 3 -
Y28 1 - - - -
Y29 1 - - - -
Y30 14 2 - 11041 11121 11041 - - -
Y31 7 1 - 12133 11798 12133 - 2 -
Y32 6 - - 11942 11942 11942 - - -
Y33 - - - 1 -
Y34 1 1 - - -
TYÖMAAVALVOJA Y32,5 9 - - 12880 12880 12880 - - -
Y32 1 - - - -
Y33 8 - - 12959 12959 12959 - - —
TYÖMARKKINATIEDOTTAJA Y36 1 - 100 - -
TYÖMESTARI Y25.4 6 4 - 8195 8466 8195 - 1 -
Y24 - - - 1 -
Y25 4 3 - - -
Y26 1 - - - -
Y27 1 1 - — -
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA Y23.4 428 398 71 8090 1,07 8171 7024 8112 99,6 55 62
Y17 1 - - - -
Y19 7 2 86 6330 ! 6452 6662 94,2 3 67
Y21 9 4 89 6622 6406 5543 121,9 7 29
Y22 24 20 58 7312 1,07 7361 7068 7236 101,8 4 75
Y23 95 88 75 7921 1,10 7987 7082 7622 105,2 16 69
Y24 138 136 67 8244 1,07 8261 7080 8495 95,6 9 67
Y25 109 104 71 8301 1,06 8309 8140 8196 101,8 11 73
Y26 42 41 79 8431 1,02 8443 7947 8538 98,4 1 100
Y27 2 2 100 1 100
Y28 - - - 1 -
Y30 1 1 - 1 -
Y31 - - - 1 -
TYÖNJOHTAJA Y26.2 1036 353 10 9645 1,07 9443 9750 9790 85,7 76 14
Y19 2 - 50 1 100
Y21 7 - 43 6889 6889 6846 101,5 3 -
Y22 9 4 22 7460 7679 7553 94,5 1 -
Y23 27 7 33 7354 1,01 7504 7302 7207 106,1 4 25
Y24 71 24 32 7696 1,01 7953 7564 7627 102,8 5 40
Y25 120 34 15 8537 1,05 8498 8553 8579 96,8 12 -
Y26 136 51 11 8676 1,04 8481 8793 8738 93,5 7 14
Y27 231 96 8 9606 1,08 9599 9611 9657 93,3 16 25
Y28 236 97 6 10234 1,09 9931 10446 10297 88,9 15 7
Y29 102 20 2 11013 1,10 10967 11024 11011 100,9 10 10
Y30 45 14 7 11179 1,06 11206 11167 11223 94,1 1 -
Y31 33 3 - 13189 13194 13189 - - -
Y32 12 2 - 12526 12657 12526 - 1 -
Y33 3 - - - -
Y35 1 - - - -
Y37 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä V i rka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TYÖNJOHTAJA-TEKNIKKO Y29.5 10 7 _ 10984 1,11 10856 11283 10984 - 1 -
Y28 5 5 - - -
Y29 - - - 1 -
Y30 3 - - - -
Y31 2 2 - — —
TYÖNJOHTAJA-TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Y31 1 - - - -
TYÖNJOHTAJA-VARASTONHOITAJA Y24 1 1 - - -
TYÖNJDHTOTEKNIKKO Y32 1 - - - -
TYÖNJÄRJESTELIJÄ Y24.8 12 - - 10599 10599 10599 - 1 100
Y19 - - - 1 100
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 4 - - - -
Y27 4 - - - -
Y28 2 - - - —
TYÖNJÄRJESTELYTEKNIKKD Y30 1 - - - -
TYÖNOHJAAJA Y23 157 109 66 7626 1,03 7675 7514 7693 98,7 39 77
Y15 - - - 1 -
Y19 6 - 50 6116 6116 5722 113,8 11 64
Y21 10 4 40 6507 6176 6536 98,9 1 100
Y22 11 9 64 6946 1,04 6909 7114 7506 88,3 4 50
Y23 40 29 65 7277 1,03 7336 7121 7309 99,3 8 100
Y24 23 19 78 7580 1,02 7571 7626 7901 94,8 6 100
Y25 44 43 80 7945 1,02 7957 7419 8108 97,5 8 75
Y26 9 - 33 8178 8178 7958 108,3 - -
Y27 12 4 58 8944 8690 9098 97,1 - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 - - - —
TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA HUOLTOLAIT Y24,3 67 59 52 7949 1,03 7975 7757 8038 97,9 11 45
Y21 1 1 100 - -
Y22 6 4 17 7258 6669 7403 88,3 1 100
Y23 15 15 47 7680 1,03 7680 - 7741 98,3 - -
Y24 12 11 75 7780 1,00 7767 7925 7925 97,6 3 67
Y25 31 26 55 8262 1,04 8282 8158 8373 97,6 6 33
Y26 1 1 - - -
Y27 1 1 - - -
Y30 - - - 1 -
TYÖNOHJAAJA, SIIVOUSTOIMESSA Y23.2 165 83 100 7671 1,02 7605 7738 - - 28 93
Y19 3 2 100 1 -
Y21 4 1 100 2 100
Y22 13 3 100 7385 7506 - - 2 100
Y23 81 44 100 7657 1,03 7558 7774 - - 11 100
Y24 38 19 100 7656 1,01 7655 7656 - - 8 88
Y25 16 7 100 7898 1,03 7771 7996 - - 3 100
Y26 9 7 100 8039 1,01 7936 8400 - - 1 100
Y28 1 - 100 —
TYÖNOPETTAJA, KOTITEOLLISUUSKOULUSSA Y29 1 - - - -
TYÖNSUUNNITTELIJA Y23.7 212 8 53 7543 1,01 8393 7509 8180 85,4 36 72
Y15 1 - 100 1 100
Y17 2 - - 3 100
Y19 29 1 76 5943 5923 5894 101,i 9 67
Y21 47 1 91 6630 6626 6138 108,8 7 86
Y22 22 - 45 7029 7029 7114 97,4 4 50
Y23 15 1 60 7027 6963 7389 91,9 4 100
Y24 18 1 44 7502 7442 7438 101,9 4 25
Y25 15 - 20 7400 7400 7490 94,0 1 100
Y26 9 2 44 8341 8224 8093 106,9 - -
Y27 13 - 15 8611 8611 8718 92,0 1 -
Y28 20 1 30 9054 9015 9166 95,9 1 100
Y29 8 - 38 9828 9828 9966 96,3 - -
Y30 7 1 - 10930 11075 10930 - - -
Y31 5 - 40 - -
Y32 1 - - - -
Y34 - - - 1 100
TYÖNSUUNNITTELUINSINÖÖRI Y34.5 2 - - - -
Y34 1 - - - -
Y35 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk l %
TYÖNSUUNNITTELURAKENNUSMESTARI Y31 1 - - - -
TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO Y29,4 11 1 - 11212 11235 11212 ~ . .
Y27 1 - - - -
Y29 1 - - - -
Y30 7 1 - 10950 10945 10950 - - -
Y31 2 - “ - -
TYÖNTUTKIJA Y30,5 2 - - - _
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - -
TYÖNTUTKIMUSJAOSPÄÄLLIKKÖ Y33 1 - - - -
TYÖNTUTKIMUSTEKNIKKO Y30 1 - - -
TYÖNVALVOJA Y19 3 _ 33 _ _
Y13 1 - - - -
Y17 1 - 100 - -
Y27 1 - - “ -
TYÖOSASTON OHJAAJA Y23.5 2 1 50 _
Y23 1 - - - —
Y24 1 1 100 - -
TYÖPAIKKANEUVOJA Y31,5 6 83 11096 11096 11563 95,2 _ _
Y30 1 - 100 - -
Y31 3 - 100 - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 - 100 -
TYÖPAJAMESTARI Y30,5 2 2 - _
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 -
TYÖPAJAN ESIMIES Y23 4 - 25 _ _
Y19 1 - 100 - -
Y22 1 - - - -
Y23 1 - - - -
Y28 1 - - - -
TYÖPAJAN TYÖNTEKIJÄ Y16,1 21 _ 19 5268 5268 5050 122,6 45 27
Y13 4 - - 8 -
Y15 14 - 21 5089 5089 4990 109,2 35 34
Y17 2 - - 2 -
Y27 1 - 100 - -
TYÖPÄÄLLIKKÖ Y33,9 97 77 3 14351 1,04 14244 14761 14369 95,7 5
Y29 1 - - - -
Y30 2 - - - -
Y31 3 1 - - -
Y32 8 7 - 11808 1,00 11838 11600 11808 - 1 -
Y33 13 12 8 12699 1,03 12686 12850 12704 99,5 1 -
Y34 14 14 - 13420 1,03 13420 - 13420 - 1 -
Y35 21 13 5 14998 1,08 14291 16146 15055 91,9 1 -
Y36 16 15 - 15538 1,04 15560 15201 15538 - 1 -
Y37 15 1 1 7 15938 1,00 15879 16099 16020 92,3 - -
Y38 4 4 - - -
TYÖSUHDEASIAINSUUNNITTELIJA Y35 1 - - - -
TYÖSUHDEASIAMIES Y33 1 - - - -
TYÖSUHDEPÄÄLLIKKÖ Y37 1 - - - -
TYÖSUHDESIHTEERI Y30 1 1 - - -
TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA Y26 1 1 - - -
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Y31.2 27 22 19 11835 1,01 11302 14178 12088 88,7 7 -
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 . 1 - 1 -
Y28 1 - - - -
Y29 2 2 - 1 -
Y30 2 2 - 2 -
Y31 5 5 40 1 -
Y32 5 5 - 1 -
Y33 6 5 17 12587 14983 12854 87,5 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y34 _ _ _ 1
Y35 1 1 100 - -
Y36 2 - - - -
Y37 1 - - “ -
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-RAKENNUSMESTARI Y29,5 2 1 - - -
Y28 1 - - - -
Y31 1 1 - -
TYÖSUOJELUSIHTEERI Y25 2 - 50 - -
Y24 1 - 100 - -
Y26 1 - - -
TYÖSUOJELUSUUNNITTELIJA Y26.5 2 1 - - -
Y25 1 1 - - -
Y28 1 - - — -
TYÖSUOJELUTARKASTAJA Y31 2 1 - _ -
Y29 1 - - - -
Y33 1 1 - -
TYÖSUOJELUTEKNIKKO Y30 1 - - - -
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (PÄÄTOIMINEN) Y26,1 11 5 64 9290 8629 9661 94,0 1 o o
Y19 1 - 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y26 3 1 33 1 100
Y28 2 1 100 -
Y29 1 - - -
Y30 2 2 50 - -
TYÖTEKNIKKO Y28 1 - - -
TYÖTERAPEUTTI Y23.8 6 5 100 7462 7077 - - 1 100
Y21 - - - 1 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 3 2 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 — “
TYÖTERVEYSHOITAJA Y28,3 96 75 99 9470 1,01 9216 10378 8759 108,2 13 100
Y26 - - - 2 100
Y27 31 29 97 8908 1,01 8900 9016 8759 101,8 4 100
Y28 41 41 100 9326 1,01 9326 - - - 3 100
Y29 19 4 100 10285 10351 - - 2 100
Y30 5 1 100 - -
Y31 - - - 2 100
TYÖTERVEYSLÄÄKINTÄVOIMISTE LIJA Y27 4 4 100 1 100
Y26 1 1 100 - -
Y27 2 2 100 1 100
Y28 1 1 100 — -
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI Y37 26 26 73 16012 1,05 16012 - 15877 101,2 11 91
Y34 1 1 100 - -
Y35 2 2 50 3 100
Y36 3 3 33 1 100
Y37 8 8 88 14942 1,02 14942 - 14868 100,6 3 100
Y38 5 5 80 2 50
Y39 5 5 60 2 100
Y40 2 2 100 — —
TYÖTERVEYSPSYKOLOGI Y32 2 2 50 - -
Y31 1 1 - - -
Y33 1 1 100 — -
TYÖTERVEYSSIHTEERI Y27 1 - 100 - -
TYÖTERVEYSYLIHOITAJA Y36 1 - 100 - -
TYÖTURVALLISUUSASIAMIES Y29 1 - - - -
TYÖTURVALLISUUS!ARKASTAJA Y30,5 4 - - - -
Y29 1 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - - -
Y32 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusaialla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
TYÖTUVAN HOITAJA Y17 1 - 100 - -
TYÖVOIMA-ASIAINHOITAJA Y27,5 2 1 50 - -
Y23 1 1 100 - -
Y32 1 - - - -
TYÖVOIMA-ASIAMIES Y30.3 3 1 - - -
Y26 1 - - . - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 1 - - -
TYÖVOIMAKONSULTTI Y31 1 - - - -
TYÖVOIMASIHTEERI Y28,3 7 3 71 9506 8862 11382 76,9 1 oor-
Y26 2 1 100 - -
Y27 2 - 100 - -
Y28 1 - 100 - -
Y29 1 1 - 1 100
Y33 1 1 - - —
TYÖVOIMASUUNNITTELIJA Y25.6 9 1 78 9427 9076 9772 95,5 2 100
Y19 - - - 1 100
Y21 1 - 100 1 100
Y22 1 - 100 - -
Y25 2 - 50 - -
Y26 1 - 100 - -
Y31 2 - 100 - -
Y33 2 1 50 - -
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA Y21 - - - 1 -
TÄYTTÖKESKUKSENHOITAJA Y22 1 - 100 - -
TÖIDEN VASTAANOTTAJA Y27 4 2 25 - -
Y23 1 1 100 - -
Y27 1 - - - -
Y28 1 1 - - -
Y30 1 - - - —
UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ Y27 1 - - - -
UIMAHALLIN HALLIMESTARI Y25.5 4 - - - -
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 - - - -
Y27 1 - - - —
UIMAHALLIN ISÄNNÖITSIJÄ Y27 1 - - - -
UIMAHALLIN JOHTAJA Y28 1 - - - -
UIMAHALLIN SIIVOOJA Y18.1 24 - 96 7251 7251 7125 101,8 3 67
Y15 - - - 1 -
Y17 1 - 100 1 100
Y19 15 - 93 6931 6931 7125 97, i 1 100
Y21 8 - 100 7961 7961 - - - -
UIMAHALLINVALVOJA Y20 16 3 44 7525 7370 7341 105,7 - -
Y15 1 - - - -
Y17 1 - 100 - -
Y19 9 1 33 7525 7465 7327 108, i - -
Y21 3 2 100 - -
Y23 1 - - - -
Y26 1 - - - —
UIMALAITOKSEN HOITAJA Y23 2 - - - -
Y22 1 - - - -
Y24 1 - - - —
UIMALANHOITAJA Y23 1 - - - -
UIMAOPETTAJA Y20,5 27 3 63 6816 6850 6862 99,0 9 67
Y15 - - - 1 100
Y17 - - - 1 -
Y19 6 1 67 6511 6345 6771 94,2 4 50
Y21 15 2 67 6726 6814 6509 105,0 3 100
Y22 2 - 50 - -
Y23 2 - 50 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht• sia t mk kerr. mk mk mk % %
Y24 1 - 100 - -
Y25 1 - - ~ -
UIMAOPETTAJA-VALVOJA Y19 6 - 67 6301 6301 5290 128,7 1 -
Y17 1 - - - -
Y19 4 - 100 1 -
Y21 1 - - “ -
UIMAVALVOJA Y17 - - - 1 -
UIMAVALVOJA-OPETTAJA Y17.7 3 - 33 - -
Y17 2 - 50 - -
Y19 1 - “ -
UINNIN VALVOJA Y18.4 174 25 53 6885 1,12 6916 6880 6821 101,8 44 61
Y15 6 - 17 6147 6147 6033 111,3 5 60
Y17 41 6 49 6571 1,14 6760 6539 6421 104,8 17 53
Y19 96 13 55 6918 1,13 6861 6927 7012 97,6 18 72
Y21 25 5 52 7159 7214 7024 103,7 4 50
Y22 4 1 75 - -
Y23 2 - 100 -
UINNINOPETTAJA Y22.3 4 - 50 - -
Y21 1 - - - -
Y23 3 - 67
UINNINOPETTAJA-OHJAAJA Y24 1 - 100 - -
UINNINVALVOJA-KASSA Y18 9 2 56 6547 6353 6206 109,9 5 60
Y15 1 - - - -
Y17 3 - 100 - -
Y19 5 2 40 5 60
ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ Y20.2 18 4 - 7873 7723 7873 - 1 -
Y15 1 - - - -
Y17 1 - - 1 -
Y19 3 - - - -
Y21 1 - - - -
Y22 2 - - - -
Y23 9 4 - 7957 7605 7957 - - -
Y25 1 - - -
ULKOILUALUEEN TYÖNTEKIJÄ Y17,7 26 - 4 6125 6125 6074 121,6 8 13
Y13 1 - - - -
Y15 4 - - 8 13
Y17 9 - - 5962 5962 5962 - - -
Y19 9 - 11 6691 6691 6604 111,8 - -
Y21 1 - - - -
Y22 1 - - - -
Y24 1 - - — -
ULKOILUALUEIDEN ESIMIES Y24,8 5 - - 1 -
Y22 - - - 1 -
Y23 3 - - - -
Y24 1 - - - -
Y30 1 - -
ULKOILUALUEIDEN ISÄNNÖITSIJÄ Y17 1 - 100 - -
ULKOILUALUEIDEN YLEISTYÖNTEKIJÄ Y17,5 30 - - 5680 5680 5680 - 9 -
Y13 3 - - 3 -
Y15 6 - - 5264 5264 5264 - 2 -
Y17 10 - - 5355 5355 5355 - 1 -
Y19 7 - - 6098 6098 6098 - 2 -
Y21 1 - - 1 -
Y22 3 - - - —
ULKOILUMAJANHOITAJA Y17 2 - o o 1 100
ULKOILUMAJANVALVOJA Y15 1 - oo - -
ULKOILUPAIKKOJEN HOITAJA Y19.7 32 3 6402 6352 6373 114,5 9 -
Y13 - - - 1 -
Y15 6 - - 5072 5072 5072 - 4 -
Y17 2 - - 2 -
Y19 5 - - 2 -
Y21 11 - 6944 6844 6944 - - -
Y22 4 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y23 l _ - _ _
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 1 - 100 - -
ULKOILUREITTIENHOITAJA Y20 3 - - 1
Y15 2 - - - -
Y22 - - - 1 -
Y23 1 ~ - - -
ULKOILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ Y30 1 1 - - -
ULKOILUTTAJA Y17.4 3 _ 67 15 67
Y13 - - - 1 100
Y17 2 - 100 - -
Y19 1 - 14 64
ULKOLÄHETTI Y15.7 4 _ 25
Y13 2 - - - -
Y15 1 - - - -
Y19 1 - 100 - -
ULKOMAALAISAVUST AJA Y24 1 - - - -
ULKOMAALAISKOORDINAATTORI Y37 1 - 100 - -
ULKOTYÖHOIDON VALVOJA Y27 1 1 100 - -
ULKOTYÖMESTARI Y29 1 1 - - -
ULKOTYÖNESIMIES Y26 1 - - - -
ULKOTYÖNOHJAAJA Y23,1 27 27 7 7561 1,00 7561 _ 7591 94,7 3 33
Y21 3 3 - - -
Y22 5 5 20 - -
Y23 5 5 20 1 -
Y24 7 7 - 7809 1,01 7809 - 7809 - 2 50
Y25 7 7 - 8020 1,00 8020 - 8020 - - -
ULKOVALAISTUSMEST ARI Y33 1 1 - - -
ULKOVERKKOTEKNIKKO Y30 1 - - 1 _
Y29 1 - - - -
Y31 - - - 1 -
ULKOVERKKOTYÖNJOHTAJA Y28 1 - - - -
URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI Y27.5 2 2 _ _ _
Y26 1 1 - - -
Y29 1 1 - - -
URHEILU-,RAITTIUS- JA NUORISO-SIHTEERI Y28 1 1 - - -
URHEILUALUEIDEN HOITAJA Y18.3 104 9 - 6511 1,03 7049 6460 6511 14
Y13 3 - - 4 -
Y15 8 - - 5048 5048 5048 - 4 -
Y17 12 - - 5235 5235 5235 - 3 -
Y19 25 7 - 6468 1,04 6967 6274 6468 - 2 -
Y21 35 - - 6881 6881 6881 - 1 -
Y22 8 1 - 7439 7400 7439 - - -
Y23 11 1 - 7425 7471 7425 - - -
Y24 2 - - - -
URHEILUASIAMIES Y29 2 2 _ _
Y27 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
URHEILUHALLIN HOITAJA Y21.6 19 - 5 7805 7805 7829 94,2 - -
Y19 1 - - - -
Y21 7 - - 8048 8048 8048 - - -
Y22 1 - - - -
Y23 10 - 10 7880 7880 7936 9 3 ,6 - -
URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI Y20,3 7 - 14 8212 8212 8151 105,2 _ _
Y19 2 - 50 - -
Y21 2 - - - -
Y22 3 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ i isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
URHEILUHALLIN VALVOJA VAHTIMESTARI Y 19,2 5 1 - 1 100
Y17 1 - - 1 100
Y19 2 1 - - -
Y21 1 - - - -
Y22 1 - - - -
URHEILUJOHTAJA Y31.7 3 3 _ _ -
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y36 1 1 - -
URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK. Y17 1 - - 1 -
URHEILUKENTTÄMESTARI Y23,5 2 1 - - -
Y22 1 - - - -
Y25 1 1 “ - -
URHEILUKENTÄN HOITAJA Y19.7 127 5 2 7076 7037 7101 85,1 10 _
Y15 14 - - 5337 5337 5337 - 3 -
Y17 6 - 17 5688 5688 5810 87,4 1 -
Y19 49 - 4 7048 7048 7070 92,3 4 -
Y21 32 2 - 7356 7284 7356 - 2 -
Y22 17 2 - 8016 8072 8016 - - —
Y23 7 1 - 8098 8093 8098 - - -
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - - —
URHEILUKENTÄN HOITAJA,TÄYSIN AMM.TAIT. Y15 - - - 1 -
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI Y20,7 8 1 - 8679 8582 8679 - 2 50
Y19 1 - - 2 50
Y21 3 - - - -
Y23 4 1 - - -
URHEILUKESKUKSEN VAHTIMESTARI Y22 3 - - - -
Y21 1 - - - -
Y23 2 - - - -
URHEILUKESKUKSENHOITAJA Y24,3 14 6 - 8459 1,09 8414 8494 8459 - - -
Y22 3 - - - -
Y23 4 3 - - -
Y24 1 - - - -
Y25 2 - - - -
Y26 3 3 - - -
Y27 1 - - - —
URHEILULAITOKSEN HOITAJA Y21.8 110 11 5 8540 1,19 8617 8531 8556 95,8 5 40
Y15 2 - 100 - -
Y17 1 - - - -
Y19 11 - 18 7351 7351 7234 108,9 2 50
Y21 44 1 - 8561 8582 8561 - 1 -
Y22 22 5 5 8525 8458 8526 99,9 2 50
Y23 20 2 - 8856 8958 8856 - - -
Y24 2 - - - -
Y25 2 1 - - -
Y26 4 2 - - -
Y27 2 - - - -
URHEILULAITOSMESTARI Y27 4 2 _ 1 -
Y23 1 - - - -
Y24 1 - - - -
Y26 1 1 - - *
Y30 - - - 1 -
' Y32 1 1 - — —
URHEILULAITOSMIES Y20.3 2 1 - 2 -
Y19 1 - - 1 -
Y21 - - - 1 -
Y22 1 1 - - —
URHEILULAITOSRAKENNUSMESTARI Y32 1 1 - - -
URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ Y24.5 2 2 - _ -
Y21 1 1 - - —
Y28 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- TyöS.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
URHEILUN JOHTAJA Y25,5 4 2 25 - -
Y23 1 1 - - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 - - - -
Y30 1 - - - -
URHEILUN OHJAAJA Y24 10 8 50 7652 1,02 7605 7838 7741 97,7 1 -
Y22 - - - 1 -
Y23 1 1 - - -
Y24 4 3 50 - -
Y25 5 4 60 - -
URHEILUNEUVOJA Y23.5 - - - 2 50
Y21 - - - 1 -
Y26 - - - 1 100
URHEILUOHJAAJA-NUORISOSIHTEERI Y24 1 1 100 - -
URHEILUOHJAAJA-RAITTIUSSIHTEERI Y25 1 1 - - -
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA Y18.4 3 - - 2 50
Y17 1 - - 2 50
Y19 1 - - - -
Y22 1 - - - -
URHEILUSIHTEERI Y26 9 8 22 8483 1,02 8585 7670 8571 95,4 - -
Y25 4 3 25 - -
Y26 2 2 - - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 2 2 - - ~
URHEILUTOIMEN JOHTAJA Y29 2 2 - 1 -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 - - -
Y30 - - - 1 -
URHEILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 - - -
VAAKAAJA Y21 3 1 - - -
Y19 2 - - - -
Y23 1 1 - - -
VAAKAMESTARI Y23 1 1 - - -
VAAKITSIJA Y25 1 - - - -
VAALIVALMISTELUA Y19.6 2 - 100 4 100
Y17 - - - 2 100
Y19 1 - 100 2 100
Y26 1 - 100 -
VAATEHUOLLON TYÖNJOHTAJA Y26 2 1 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y28 1 1 100 - -
VAATEHUOLTAJA Y17.9 14 1 100 6246 6154 _ _ 2 100
Y13 1 - 100 - -
Y15 4 - 100 - -
Y17 1 - 100 - -
Y19 6 - 100 6841 6841 - - 2
oo
Y21 2 1 100 • —
VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA Y28 1 - - - -
VAATEVARASTONHOITAJA Y20 5 5 100 - -
Y19 1 1 100 - -
Y21 4 4 100 — —
VAATTEIDEN VARTIJA Y15 4 - 75 5 60
Y13 - - - 5 60
Y17 4 — 75 - —
VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA Y15 - - - 6 67
VAATTEISTONHOITAJA Y22.5 2 1 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ Siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VAATTURI Y23 5 _ 80 - -
Y21 1 - - - -
Y23 1 - 100 - -
Y25 3 - 100 -
VAHTIMESTARI Y19,8 1113 480 34 7268 1,09 7634 6990 7303 98,6 207 36
Y13 - - - 2 -
Y15 30 2 30 5594 5466 5412 111,2 16 13
Y17 72 11 32 6164 1,05 6686 6070 6100 103,3 56 32
Y19 457 196 31 6961 1,08 7243 6749 6938 101,0 74 36
Y21 419 224 37 7677 1,11 7909 7412 7804 95,6 46 43
Y22 101 34 39 7841 1,06 8130 7694 7993 95,1 9 78
Y23 27 11 11 8560 1,12 8346 8708 8745 81,0 1 -
Y24 3 1 67 - -
Y25 2 1 50 2 -
Y26 2 - - - -
Y27 - - - 1 100
VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA Y20,8 13 2 8 6855 6827 6820 106,7 2 -
Y19 5 1 - 2 -
Y21 4 1 - - -
Y22 3 - 33 - -
Y23 1 - - - —
VAHTIMESTARI-HAASTEMIES Y22 - - - 1 -
VAHTIMESTARI-HUOLTOMIES Y22 6 _ - 9122 9122 9122 - 1 -
Y21 5 - - 1 -
Y24 1 - - —
VAHTIMESTARI-JÄRJESTÄJÄ Y21 1 - - - -
VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ Y20.7 4 - 100 - -
Y19 2 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 - —
VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA Y20,5 9 7 100 7030 1,04 6976 7220 - - 2
oo
Y19 4 4 100 - -
Y21 5 3 100 2 100
VAHTIMESTARI-KIINTEISTÖNHOITAJA Y23 1 - - - -
VAHTIMESTARI-LAITOSAPULAINEN Y19 2 1 100 1 100
VAHTIMESTARI-LAITOSMIES Y21,5 9 4 - 8377 8450 8377 - 1 -
Y19 1 - - 1 -
Y21 3 - - - -
Y23 4 3 - -
Y24 1 1 - — —
VAHTIMESTARI-LÄHETTI Y18,2 3 2 33 2 50
Y15 - - - 1 -
Y17 1 - - - -
Y19 2 2 50 - -
Y21 - - - 1 100
VAHTIMEST ARI-LÄMMITTÄJÄ-TALONMIES Y22 2 1 - - -
Y21 1 - - - -
Y23 1 1 - — —
VAHTIMESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ Y22 2 1 - - -
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA Y19,3 36 3 89 6935 6918 7504 91,5 14 100
Y17 3 - 100 4 100
Y19 25 2 88 6991 6996 7651 90,2 9 100
Y21 7 1 100 7055 6982 - - 1 100
Y22 1 - - - —
VAHTIMESTARI-TALONMIES Y21 116 24 14 7401 1,04 7651 7336 7402 99,9 6 50
Y15 - - - 1 100
Y17 - - - 1 100
Y19 10 2 - 7031 ! 7139 7031 - 3 33
Y21 44 7 18 6985 1,04 7294 6926 6982 100,2 - -
Y22 26 8 15 7382 1,03 7900 7152 7368 101,2 1 -
Y23 26 4 15 8030 8019 8012 101,5 - -
Y24 9 2 - 7989 8048 7989 - - -
Y25 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä V i rka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka sulit. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VAHTIMESTARI-VARASTONHOITAJA Y21 1 1 - -
VAHTIMESTARIN APULAINEN Y16.4 18 3 22 5602 5428 5395 117,3 10 10
Y13 2 1 50 - -
Y15 9 - - 5427 5427 5427 - 4 -
Y17 4 - 25 5 20
Y19 3 2 67 1 -
VAIHTEENHOITAJA-KANSLIA-APULAINEN Y19 1 - 100 1
oo
Y17 1 - 100 - -
Y21 - - - 1 100
VAJAAMIELISHOITAJA Y22,8 1036 926 90 8936 1,23 9006 8342 8832 101,3 186 92
Y19 37 35 73 7440 1,24 7460 7093 6963 109,4 20 70
Y21 11 4 91 7932 7927 8932 87,7 11 91
Y22 27 15 93 8073 1,22 7481 8812 7161 113,8 9 100
Y23 724 687 91 9018 1,24 9048 8450 9095 99,1 104 94
Y24 171 152 91 9036 1,21 9153 8101 8857 102,2 27 96
Y25 60 28 87 9101 1,14 9935 8371 9205 98,7 11 100
Y26 2 2 100 4 100
Y27 3 3 67 - -
Y28 1 - 100 - -
VAJAAMIELISHUOLT AJA Y23 4 3 100 1 100
Y21 - - - 1 100
Y23 1 - 100 - -
Y25 3 3 100 - -
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA Y29 1 1 100 - -
VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA Y23.8 3 3 67 4
Y23 1 1 100 1
Y24 2 2 50 1 -
Y25 - - - 2 -
VAJAAMIELISOHJAAJA Y23,4 50 23 76 7945 1,05 8035 7868 8441 92,3 1 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 - - - 1 100
Y22 1 1 - - - -
Y23 8 2 63 8140 8254 8804 87,9 - ■ -
Y24 28 12 82 7976 1,05 8205 7804 8432 93,4 - -
Y25 11 7 73 7825 1,05 7613 8197 8333 91,6 - -
Y26 1 1 100 - -
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄHUOLT.JOHT. Y27.3 3 3 100 _ _
Y26 1 1 100 - -
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 - -
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄHUOLT. OHJ. Y24 2 2 50 - -
VAKANSSIREKISTERINHOITAJA Y23 1 - 100 - -
VALAISTUS- JA ÄÄNIMESTARI Y26 1 - - -
VALAISTUSMESTARI Y25,5 29 - - 10383 10383 10383 - _
Y23 4 - - - -
Y24 6 - - 10256 ! 10256 10256 - -
Y25 7 - - 10689 10689 10689 - - -
Y26 9 - - 10229 10229 10229 - -
Y27 2 - - - -
Y28 1 - - - -
VALISTUSHAMMASHOITAJA - Y23.3 3 3 100 2 100
Y23 3 3 100 1 100
Y24 - - - 1 100
VALISTUSOHJAAJA Y22 1 1 100 - -
VALISTUSSIHTEERI Y26 1 1 100
VALISTUSTERVEYDENHOITAJA Y27 1 1 100 - -
VALMISTELIJA Y22,3 48 - 94 7396 7396 7023 105,7 3 100
Y21 17 - 100 7172 7172 - - 1 100
Y22 15 - 87 7284 7284 6936 105,8 1 100
Y23 12 - 92 7589 7589 7199 105,9 1 100
Y24 4 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- Siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet siä
luokka sulit sia % mk kerr. mk mk mk % %
VALMISTELUSIHTEERI Y26.2 7 2 86 9003 9202 8835 102,2 1 100
Y23 3 - 100 1 100
Y25 1 1 100 “ -
Y27 1 - - -
Y33 2 - 100 - -
VALMIUSPÄÄLLIKKÖ Y31.7 4 4 - - -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 - - -
Y38 2 2 - “ —
VALMIUSSIHTEERI Y30 2 2 50 - -
VALMIUSSUUNNITTELUA Y28.8 5 4 20 1 -
Y24 1 - - -
Y27 1 - - “
Y28 1 1 100 - -
Y29 1 - - - -
Y30 - - - 1 -
Y35 1 - — -
VALO-ÄÄNIMIES Y19.5 _ - - 2 -
Y15 - - - 1 -
Y24 - - - 1
VALOJÄLJENTÄJÄ Y19 3 - 100 1 100
VALOJÄLJENTÄMÖN HOITAJA Y22 1 - 100 - -
VALOKOPIOKONEENHOITAJA Y17 1 - 100 - -
VALOKOPIOLAITOKSEN HOITAJA Y20 2 50 - -
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - -
VALOKOPISTI Y21 3 - 100 - -
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 — -
VALOKUVAAJA Y25,4 24 8 29 8220 1,06 9804 7428 7687 123,8 4 25
Y19 1 - - - -
Y22 2 - - - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 4 25 - -
Y25 5 2 40 1 -
Y26 5 2 20 1 -
Y27 3 2 33 - -
Y28 3 33 2 50
VALOKUVAUSAPULAINEN Y16 2 - 50 - -
Y15 1 - - - -
Y17 1 - 100 — -
VALOKUVAUSLABORANTTI Y21 2 1 100 1 -
Y19 1 - 100 - -
Y22 1 1 100 -
VALOKUVAUSTEKNIKKO Y27.3 3 3 - - -
Y25 1 1 - - -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 - —
VALOLATOJA Y24 3 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 - -
Y26 1 - 100 — -
VALOMIES Y21,9 16 - 6 9059 9059 8642 177,0 - -
Y17 1 - - - -
Y19 1 - - - -
Y21 2 - - - -
Y23 8 - - 8645 8645 8645 - - -
Y24 2 - 50 - -
Y25 2 - - - —
VALOSUUNNITTELIJA Y27 4 - 25 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- Si itä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VALTIONAPUSIHTEERI Y29.5 4 1 25 _
Y22 1 1 O O - -
Y37 3 - - - -
VALVOJA Y18,7 79 10 33 6945 1,18 8789 6677 6906 101,7 184 43
Y13 3 - - 1 -
Y15 10 - 30 5506 ! 5506 5344 110,i 12 17
Y17 26 - 12 7025 7025 7142 85,7 102 39
Y19 15 1 33 6573 6457 6463 105,1 66 56
Y21 17 5 65 7736 7339 8250 90,4 2 50
Y22 4 1 75 1 -
Y23 3 2 33 - -
Y26 1 1 - - -
VALVOJA-APULAINEN Y16 _ - _ 2 100
Y15 - - - 1 100
Y17 - “ - 1 100
VALVOJA-HOITAJA Y19.2 7 1 57 7082 6984 7244 96,1 6 67
Y15 2 - 50 1 100
Y17 1 - 100 1 -
Y21 3 1 67 3 67
Y23 1 - 1 100
VALVOJA-HUOLTOMIES Y22 - - - 1 -
VALVOJA-VAHTIMESTARI Y17.8 11 _ 27 6341 6341 6081 115,7 17 29
Y15 - - - 7 43
Y17 4 - - 5 20
Y19 4 - 50 5 20
Y21 2 - - - -
Y22 1 - 100 - -
VALVOJARAKENNUSMESTARI Y31.7 20 1 - 12878 12955 12878 - - _
Y29 1 - - - -
Y31 2 1 - - -
Y32 4 - - - -
Y33 9 - - 13619 ! 13619 13619 - - -
Y34 4 - - -
VALVOMOINSINÖÖR1 Y35 10 1 - 15511 15768 15511 _ _ _
Y34 8 - - 15839 15839 15839 - - -
Y35 1 - - -
Y36 1 - - -
VALVOMOMEST ARI Y31 1 - - - -
VALVOMONHOITAJA Y27 5 _ - - -
Y26 2 - - - -
Y27 2 - - - -
Y28 1 - - -
VALVOMOPÄIVYSTÄJÄ Y26 17 _ - 11845 11845 11845 - 3 -
Y23 2 - - - -
Y24 2 - - - -
Y25 3 - - - -
Y26 1 - - - -
Y27 6 - - 12386 ! 12386 12386 - 1 -
Y28 3 “ - 2 -
VALVOMOTEKNIKKO Y30.5 9 _ - 13736 13736 13736 _ - _
Y29 1 - - , , - -
Y30 1 - - - -
Y31 5 - - - -
Y32 2 - -
VALVONNANTARKASTAJA Y30 2 2 - - -
Y29 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
VALVONT A-APULAINEN Y21,2 49 49 90 8272 1,22 8272 _ 7658 108,9 6 100
Y19 3 3 67 1 100
Y21 7 7 100 6871 1,03 6871 - - - - -
Y22 38 38 89 8564 1,26 8564 - 7719 112,2 5 100
Y23 1 1 100 - -
VALVONTA-APULAISTEN ESIMIES Y27 1 1 100 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ si itä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VALVONTAHORTONOMI Y30 1 - 100 - -
VALVONTAINSINÖÖRI Y34,9 9 4 - 14070 13708 14070 - - _
Y31 1 - - - -
Y34 1 - - - -
Y35 3 2 - - -
Y36 3 2 - - -
Y37 1 - - - -
VALVONTAKEMISTI Y36 1 1 - - -
VALVONTAKESKUSLÄÄKÄRI Y35 1 1 100 - -
VALVONT AMEST ARI Y28 5 - - - -
Y19 3 - - - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 - - - -
VALVONTAPIIRTÄJÄ Y24 9 _ 100 8151 8151 _ - - _
Y23 2 - 100 - -
Y24 5 - 100 - -
Y25 2 - 100 - -
VALVONTAPÄÄLLIKKÖ Y34,5 6 6 - 14835 1,00 14835 _ 14835 - - -
Y27 1 1 - - -
Y28 1 1 - - -
Y35 1 1 - - -
Y36 1 1 - - -
Y39 1 1 - - -
Y42 1 1 - - -
VALVONTARAKENNUSMESTARI Y31 1 1 - - -
VALVONTASIHTEERI Y27.5 4 3 25 - -
Y23 1 - 100 - -
Y27 1 1 - - -
Y28 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
VALVONTATARKASTAJA Y36.5 1 1 _ 1 100
Y33 - - - 1 100
Y40 1 1 - -
VALVONTATEKNIKKO Y30,7 4 _ 25 - _
Y29 1 - 100 - -
Y30 2 - - - -
Y33 1 - - -
VALVONTATEKNIKKO-KÄYTÖNVALVOJA Y31 1 - 100 - -
VALVOVA PUUTARHURI Y29 4 - - - -
Y28 1 - - - -
Y30 3 - - - -
VALVOVA RAKENNUSMESTARI Y32,3 4 1 25 - -
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 - - - -
Y33 2 1 - - -
VAMMAISHOITAJA Y23 1 - 100 - -
VAMMAISHUOLLONOHJAAJA Y24 1 1 - - -
VANMAISHUOLTAJA Y19 3 - 100 ' . - -
VAMMAIST ARKAST AJA Y21 - - - 1 100
VAMMAISTEN AVUSTAJA/OHJAAJA Y18.5 78 3 96 6012 5984 5368 112,5 51 96
Y13 1 - 100 1 100
Y15 6 - 100 5063 5063 - - 3 100
Y17 10 - 80 5198 5198 5080 102,9 21 90
Y19 45 1 100 6147 6167 - - 21 100
Y21 10 - 90 6104 6104 5944 103,0 3 100
Y22 1 1 100 1 100
Y23 4 - 100 1 100
Y24 1 1 100 - -
VANH.AMANUENSSI Y33 - - - 31 48
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät sekä keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1992
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka sutit. sia % mk kerr. mk mk mk % t
VANH.AMMATTIMIES Y23.9 380 270 3 9104 1,16 9130 9038 9132 88,3 26 15
Y19 - - - 1 -
Y21 1 1 - - -
Y22 8 5 - 7308 ! 8427 7308 - 2 .50
Y23 109 84 2 8725 1,16 8799 8476 8746 87,1 9 33
Y24 134 81 4 9074 1,16 9244 8815 9115 87,8 6 -
Y25 86 62 2 9512 1,17 9296 10068 9540 87,2 7 -
Y26 40 35 2 9680 1,14 9685 9645 9704 90,2 1 -
Y27 1 1 - - -
Y28 1 1 - - -
VANH.ASENTAJA Y24,5 12 8 _ 9189 1,17 8593 10381 9189 - - -
Y22 1 1 - - -
Y25 10 6 - 9589 1,19 906 i 1038 Í 9589 - - -
Y26 1 1 - - -
VANH.KONEENKÄYTTÄJÄ Y25 1 - - - -
VANH.LABORANTTI Y22 1 1 100 - -
VANH.PALOMIES Y21 5 5 - - -
VANH.RAKENNUSMESTARI Y32,3 5 2 _ 3 _
Y30 1 - - - -
Y32 2 1 - 2 -
Y33 1 1 - 1 -
Y34 1 - - - -
VANH.SÄHKÖASENTAJA Y24 2 1 - - -
Y23 1 - - - -
Y25 1 1 - - -
VANH.VAHTIMESTARI Y19 1 - 100 - -
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA Y29.4 11 10 100 10112 1,01 10120 10036 - - 1 100
Y27 1 1 100 - -
Y28 3 3 100 - -
Y29 3 3 100 - -
Y30 2 1 100 - -
Y31 2 2 100 1 100
VANHAINKODIN HARJOITTELIJA Y14,5 - - - 25 92
Y13 - - - 22 91
Y15 - - - 2 100
Y17 - - - 1 100
VANHAINKODIN JOHTAJA Y29,9 238 236 94 10757 1,02 10759 10560 10794 99,6 22 100
Y23 1 1 100 - -
Y26 2 2 100 - -
Y27 2 1 100 1 100
Y28 16 16 94 9924 1,07 9924 - 12533 77,8 1 100
Y29 61 61 93 9966 1,02 9966 - 9730 102,6 4 100
Y30 69 69 94 10572 1,01 10572 - 10192 104,0 8 100
Y31 54 54 94 11459 1,01 11459 - 11415 100,4 7 100
Y32 21 20 95 11573 1,00 11537 12285 11600 99,8 - -
Y33 7 7 100 12353 1,01 12353 - - - - -
Y34 5 5 80 1 100
VANHAINKOTI-PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA Y30 2 2 100 1 100
Y28 1 1 100 - -
Y30 - - - 1 10D
Y32 1 1 100 - -
VANHEMPI LAITOSMIES Y24 16 14 _ 8452 1,08 8497 8135 8452 _ _ -
Y22 1 1 - - -
Y23 7 7 - 800¿ 1,06 800¿ - 8006 - - -
Y24 5 4 - - ■-
Y25 1 - - - -
Y26 2 2 - - —
VANHEMPI LASKUTTAJA Y22,5 2 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 1 - 100 - “
VANHEMPI MIKROKUVAUSLABORANTTI Y23 1 1 100 - -
VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO Y32 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
1uokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VANHEMPI SAIRAALATUTKIJA Y34 1 1 100 - -
VANHEMPI SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI Y31 2 2 - - -
VANHEMPI SUUNNITTELUTEKNIKKO Y31 1 1 - - -
VANHEMPI SÄHKÖMESTARI Y31 2 2 - - -
VANHEMPI TOIMISTORAKENNUSMESTARI Y31 1 1 100 - -
VANHUSTEN - JA VAMMAISTEN NEUVOJA Y30 2 2 100 - -
VANHUSTEN HUOLLON HOITAJA Y24 1 - 100 - -
VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA Y25 4 3 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 — —
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA Y27,6 12 12 92 9557 1,00 9557 - 11415 82,2 1 100
Y24 2 2 100 1 100
Y25 2 2 100 - -
Y27 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 3 3 100 - -
Y31 2 2 50 - -
VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA Y19 - - - 1 100
VANHUSTEN PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA Y23,5 2 - 100 - -
Y23 1 - 100 - -
Y24 1 - 100 —
VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN OHJAAJA Y20,6 10 2 100 6734 6496 - - 1 100
Y17 2 - 100 1 100
Y22 4 - 100 - -
Y23 2 2 100 - -
Y24 2 - 100 — —
VANHUSTENHOITAJA Y15.5 10 _ 80 5039 5039 4858 104,7 4 75
Y13 3 - 67 - -
Y15 2 - 50 3 67
Y17 5 - 100 - -
Y21 - - - 1 100
VANHUSTYÖN JOHTAJA Y30.6 26 25 96 10716 1,01 10780 9123 10058 106,8 1 100
Y29 3 3 100 - -
Y30 14 13 93 10341 1,02 10435 9123 10058 103,6 1 100
Y31 5 5 100 - -
Y32 3 3 100 - -
Y33 1 1 100 —
VANHUSTYÖN KODINHOITAJA Y23 4 4 100 - -
VANHUSTYÖN SIHTEERI Y30,7 3 1 100 - -
Y30 1 - 100 - -
Y31 2 1 100 — —
VANHUSTYÖNJOHTAJA Y31 1 1 100 - -
VANHUSTYÖNOHJAAJA Y27,5 2 2 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y29 1 1 100 — —
VANHUSTYÖNTEKIJÄ Y19.9 17 8 100 7638 1,15 8406 6955 - - 3 67
Y15 1 - 100 1 100
Y17 3 - 100 2 50
Y19 3 - 100 — -
Y22 2 - 100 — -
Y23 4 4 100 - ■ -
Y24 3 3 100 - —
Y30 1 1 100 — —
VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTASIHTEERI Y24 1 1 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VAPAA-AIKASIHTEERI Y27,1 27 24 48 8562 1,01 8117 12115 8912 91,8 1 100
Y21 1 - 100 - -
Y23 2 2 - - -
Y24 2 2 100 1 100
Y25 10 10 40 7955 1,02 7955 - 7955 100,6 - -
Y26 6 6 50 8138 1,00 8138 - 8188 98,8 - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y34 1 - - - -
Y37 1 - - “ -
VAPAA-AIKATOIMENJOHTAJA Y27 1 1 100 - -
VAPAA-AIKATOIMENOHJAAJA Y25.3 2 _ _ 1 100
Y24 1 - - - -
Y25 - - - 1 100
Y27 1 - - -
VAPAA-AIKATOIMENSIHTEERI Y26 1 1 100 - -
VAPAA-AIKATOIMINNANJOHT AJA Y30 3 3 _ 1 100
Y24 - - - 1 100
Y30 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y34 1 1 - -
VAPAA-AIKATOIMINNANOHJAAJA Y17 1 - 100 - -
VAPAA-AIKAVIRASTONJOHTAJA Y37 1 1 - - -
VAPAA-AJAN OHJAAJA Y22,5 23 13 57 7298 1,05 7842 6591 8113 82,2 5 100
Y17 1 - 100 - -
Y19 2 - 100 2 100
Y21 2 1 100 - -
Y22 2 2 50 - -
Y23 5 3 80 2 100
Y24 7 3 29 7955 7373 8178 90,4 1 100
Y25 1 1 100 - -
Y26 2 2 - - -
Y27 1 1 - - —
VAPAAEHTOISTYÖN OHJAAJA Y30,5 2 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 - 100 - —
VAPAAPÄIVÄN VUOROTTAJA Y21 1 - 100 -
VARAOSAMIES Y22,9 21 _ - 8286 8286 8286 _ _ -
Y19 4 - - - -
Y21 2 - - - -
Y22 3 - - - -
Y23 2 - - - -
Y24 4 - - - -
Y25 5 - - -
Y26 1 - - - -
VARAPALOPÄÄLLIKKÖ Y24 1 - - 1 -
VARASTO-LAITOSAPULAINEN Y21 1 1 100 - -
VARASTOAPULAINEN Y18.3 198 125 67 6319 1,00 6645 5761 5941 109,6 33 58
Y13 4 - 25 -2 -
Y15 20 1 30 5142 5104 5015 108,5 8 25
Y17 27 12 52 5895 i , o ö 6340 5540 5500 113,9 9 89
Y19 111 85 77 6466 1,00 6523 6278 6260 104,3 12 67
Y21 30 22 83 6856 1,00 7044 6338 6950 98,4 1 100
Y22 3 2 - 1 -
Y23 1 1 - - -
Y24 2 2 50 - -
VARASTOAPULAINEN-AUTONKULJETTAJA Y17.7 1 _ - 2 50
Y17 - - - 2 50
Y19 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ si itä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
1uokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk t %
VARASTOESIMIES Y26 2 1 _ _ -
Y25 1 - - - -
Y27 1 1 - - -
VARASTOHARJOITTELI JA Y13 - - - 2 -
VARASTOKIRJANPITOJA Y21,4 14 9 86 7296 1,01 7274 7334 6775 109,0 3 100
Y19 - - - 1 100
Y21 2 1 - 1 100
Y22 10 6 100 7343 1,00 7354 7325 - - 1 100
Y23 2 2 100 - -
VARASTOKIRJURI Y20 2 - 100 _ -
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 - -
VARASTOLÄHETTÄJÄ Y19 1 1 100 - -
VARASTOMESTARI Y29 1 1 - - -
VARASTOMIES Y20.1 116 15 9 6916 1,01 7074 6893 6962 93,0 9 -
Y15 7 - 14 6061 6061 6249 78,9 - -
Y17 18 - 17 6172 6172 6146 102,6 5 -
Y19 36 6 17 6642 1,01 6695 6631 6637 100,4 -
Y21 31 6 - 7119 1,01 7203 7099 7119 - -
Y22 14 2 7 7890 7965 7926 93,5 1 -
Y23 7 1 - 7800 7790 7800 - 1 -
Y24 2 - - - -
Y25 1 - - - -
VARASTOMIES-AUTONKULJETTAJA Y21 1 - - - -
VARASTOMIES-LAITOSMIES Y21 2 - - - -
Y19 1 - - -
Y23 1 - - - -
VARASTON ESIMIES Y25,3 5 3 - _ -
Y24 1 - - - -
Y26 4 3 - - -
VARASTON- JA MYYMÄLÄNHOITAJA Y20.5 2 1 100 -
Y19 1 - 100 - -
Y22 1 1 100 - -
VARASTONHOITAJA Y23.4 472 259 37 7868 1,02 7898 7832 8075 93,0 36 44
Y13 - - - 1 100
Y15 1 - 100 - -
Y17 1 - - - -
Y19 19 9 53 690¿ 1,02 7006 681É 6776 103,7 4 -
Y21 72 39 64 7131 1,02 7191 7061 7186 98,8 7 43
Y22 115 61 45 7489 1,02 7542 7430 7542 98,5 7 71
Y23 82 46 39 7850 1,03 7905 7780 7944 96,9 5 80
Y24 69 38 26 8029 1,02 7974 8096 8088 97,2 6 33
Y25 46 27 20 8464 1,04 8519 8387 8392 104,4 4 25
Y26 42 23 7 8822 1,04 8560 9139 8825 99,5 - -
Y27 15 12 7 9192 1,04 8843 10590 9218 95,8 - -
Y28 6 1 17 9874 9890 9974 94,0 2 -
Y29 1 - - - -
Y30 2 2 - - -
Y31 1 1 - - —
VARASTONHOITAJA Y22 1 1 100 - -
VARASTONHOITAJA-HARJOITUSMESTARI Y21 1 - - - -
VARASTONHOITAJA-LIINAVAATEHUOLTAJA Y19 1 1 100 - -
VARASTONHOITAJA-VAHTIMESTARI Y19,5 1 - 100 1 -
Y17 1 - 100 - -
Y22 - - - 1 -
VARASTONHOITAJA-VAHTIMESTARI-TALONMIES Y23 1 - - - -
VARASTONHOITAJAN APULAINEN Y21 1 - - - -
VARASTONHOITAJANAPUL.-AUTONKULJETTAJA Y18,7 3 1 - - - -
Y15 1 - - - -
Y19 1 - - - -
Y22 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai*
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk X, %
VARASTONAALVOJA Y23 - - - 1 -
VARASTOPÄÄLLIKKÖ Y27,4 29 21 10 9478 1,03 9531 9339 9516 96,1 - _
Y24 1 1 - - -
Y25 2 2 - -
Y26 5 3 20 - ■ -
Y27 11 7 9 9604 1,07 9888 9106 9644 95,4 -
Y28 5 4 20 -
Y29 3 2 - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
VARASTOTARKASTAJA Y28 1 1 - - -
VARASTOTOIMEN JOHTAJA Y30 1 - 100 - -
VARASTOTYÖNTEKIJÄ Y20.4 45 12 67 6727 1,00 7162 6569 6771 99,0 6 33
Y15 - - - 1 100
Y17 - - - 1 -
Y19 20 2 65 6291 6254 6268 100,6 4 25
Y21 21 9 76 6864 1,01 6960 6792 6543 106,4 - -
Y22 2 - - - -
Y24 1 - 100 - -
Y30 1 1 - - -
VARATALONMIES Y18,2 1 - - 28 46
Y15 - - - 5 20
Y17 - - - 10 50
Y19 - - - 8 63
Y21 - - - 5 40
Y23 1 - - - -
VARATOIMITUSJOHTAJA Y47.5 3 2 - _
Y47 2 2 - - -
Y48 1 - - - -
VARAUSSIHTEERI Y23 1 - 100 - -
VARAVAIHTEENHOITAJA Y21,5 2 _ 100 - -
Y21 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
VARAÄÄNENJOHTAJA Y28,2 91 _ 15 9844 9844 9833 100,8 5 40
Y26 11 - 9 8291 8291 8391 87,0 1 100
Y27 10 - 40 8408 8408 8118 108,9 1 -
Y28 19 - - 9437 9437 9437 - — -
Y29 35 - n 9896 9896 9978 92,8 1 -
Y30 16 - 31 12182 12182 12354 95,5 1 100
Y31 - - - 1 -
VARIKKOCSTARI Y34 3 - - - -
VÄRIKKOTYÖNJOHTAJA Y28.5 2 1 - - -
Y28 1 1 - — -
Y29 1 - - -
VARIKONPÄÄLLIKKÖ Y33,2 6 5 - 12859 7925 12859 - 1 -
Y24 1 - - - -
Y32 2 2 - - -
Y33 1 1 - - —
Y35 - - - 1 -
Y37 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
VARTIJA Y18,4 14 _ 7 8152 8152 8256 82,4 A 75
Y15 - - - 1
Y17 3 - 33 2 100
Y19 9 - - 9049 9049 9049 - - -
Y21 2 - - - -
Y23 - - - 1 100
VARTIJA-VAHTIMESTARI Y17 - - - 1 100
VARUSMESTARI Y22.5 2 - 50 - —
Y17 1 - 100 - -
Y28 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VAST.LÄÄKINTÄVAHTIMEST-SAIRAANKULJ Y26 1 1 ~ 1 ~
Y25 1 1 - - -
Y27 - - - 1 -
VASTAANOTON HOITAJA Y22.1 17 1 100 7504 7445 _ - 7 71
Y17 1 - 100 2 -
Y19 1 - 100 - -
Y21 2 - 100 - -
Y22 2 - 100 - -
Y23 8 - 100 7666 7666 - - 2 100
Y24 2 - 100 2 100
Y26 1 1 100 1 100
VASTAANOTTOAPULAINEN Y19,7 6 2 83 7301 7111 5427 141,4 3 100
Y15 - - - 1 100
Y19 4 - 75 1 100
Y23 2 2 100 1 100
VASTAANOTTOAVUSTAJA Y21.2 43 27 100 7178 1,01 7301 6970 _ - 11 82
Y15 - - - 1 -
Y19 4 1 100 2 50
Y21 13 4 100 7015 ! 7036 - - 4 100
Y22 16 15 100 7248 1,01 7222 7637 - - 1 100
Y23 4 1 100 1 100
Y24 6 6 100 7591 1.Oi 7591 - - - 2 100
VAST AANOTTOAVUST AJA-TOIMISTOAPULAINEN Y21 - - - 1 100
VASTAANOTTOKODIN APULAISJOHTAJA Y28 1 1 100 - -
VASTAANOTTOKODIN HOITAJA Y23 1 - 100 - . -
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA Y28,3 6 6 33 10202 1,05 10202 - 10312 96,8 - -
Y26 1 1 - - -
Y29 2 2 100 - -
Y30 3 3 - - —
VASTAANOTTOSIHTEERI Y21 5 - 60 - -
VASTAANOTTOTYÖNTEKIJÄ Y21 2 - 50 1 100
VASTAAVA APUHOITAJA Y24.6 20 19 100 9446 1,18 9435 9645 - - 2 100
Y23 3 3 100 - -
Y24 10 9 100 9194 1,16 9144 9645 - - 1 100
Y25 5 5 100 - -
Y26 2 2 100 1 oo
VASTAAVA ASKARTELUNOHJAAJA Y25 4 2 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 2 1 100 — -
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA Y25 3 2 67 - _
Y23 1 - 100 - -
Y26 2 2 50 - —
VASTAAVA ASUINTALON HOITAJA Y29.5 3 - 100 - -
Y29 2 - 100 - -
Y30 1 - 100 - —
VASTAAVA ASUNTOLANHOITAJA Y24,2 8 7 88 8409 1,12 8491 7831 9223 89,9 - -
Y23 2 2 100 - -
Y24 4 3 100 - -
Y25 2 2 50 - —
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI Y27,5 17 17 29 10946 1,28 10946 - 10852 102,9 2 50
Y19 10 10 30 10167 1,45 10167 - 9510 123,0 - -
Y21 3 3 33 - --
Y25 1 1 - - -
Y30 - - - 2 50
Y31 1 1 100 - -
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa*
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VASTAAVA EMÄNTÄ Y24.1 32 20 100 8367 1,04 9024 7271 - - 13 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 4 1 100 5 100
Y22 7 1 100 7361 7298 - - 2 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 4 3 100 2 100
Y25 4 4 100 2 100
Y26 2 2 100 1 100
Y27 5 4 100 - -
Y28 2 2 100 - -
Y29 - - - 1 100
Y30 2 2 100 - -
VASTAAVA ERIKOISAMMATTIMIES Y25 1 - - - -
VASTAAVA ERIKOISSAIRAANHOITAJA Y29 1 1 100 1 100
VASTAAVA FARMASEUTTI Y30.1 22 20 100 10825 1,00 10827 10801 - - 5 100
Y28 3 3 100 - -
Y29 3 3 100 1 100
Y30 10 8 100 1081Ö 1,00 10813 10801 - - 1 100
Y31 4 4 100 3 100
Y32 2 2 100 “* —
VASTAAVA HALLIVALVOJA Y22 3 1 - - -
VASTAAVA HAMMASHOITAJA Y26,6 58 56 100 8867 1,02 8853 9262 - - 5 100
Y23 1 1 100 - -
Y24 6 6 100 8161 1,03 8161 - - - 1 100
Y25 9 9 100 8502 1,05 8502 - - - - -
Y26 15 15 100 8453 1,01 8453 - - - 1 100
Y27 10 9 100 9035 1,02 9017 9197 - - 1 100
Y28 12 11 100 9478 1,00 9492 9326 - - 2 100
Y29 4 4 100 - -
Y30 1 1 100 - —
VASTAAVA HAMMASHUOLTAJA Y27.3 13 12 100 9106 1,02 9088 9326 - - 3 100
Y24 1 1 100 - -
Y26 3 3 100 - -
Y27 3 3 100 1 100
Y28 3 2 100 1 100
Y29 3 3 100 1 100
VASTAAVA HOITAJA Y26.9 153 123 86 11027 1,23 10661 12529 12287 88,0 10 100
Y19 1 - 100 - -
Y22 1 - 100 - -
Y23 4 3 75 - -
Y24 8 8 88 9045 1,18 9045 - 11334 76,9 - -
Y25 20 20 85 9538 1,17 9538 - 9811 96,7 1 100
Y26 16 16 88 9623 1,16 9623 - 10816 87,4 - -
Y27 31 29 97 10409 1,18 10368 11003 9246 113,0 4 100
Y28 28 20 82 11052 1,21 10808 11661 11739 92,9 2 100
Y29 34 25 88 13299 1,34 13069 13939 15347 84,9 2 100
Y30 9 1 56 13706 13959 14390 91,4 1 100
Y31 1 1 - “ —
VASTAAVA JÄRJESTÄJÄ Y24 1 1 - - -
VASTAAVA KALUSTONHOITAJA Y26 1 - - - -
VASTAAVA KALUSTONKUNNOSTAJA Y27 1 - - - -
VASTAAVA KASVATTAJA-HOITAJA Y26 2 2 100 - -
VASTAAVA KEITTIÖAPULAINEN Y21 13 - 100 7101 7101 - - 6 100
VASTAAVA KEITTÄJÄ Y22,4 4 2 100 2 100
Y22 2 1 100 2 100
Y23 2 1 100 - —
VASTAAVA KEMISTI Y37 1 - - - -
VASTAAVA KIRJASTOAUTONKULJETTAJA Y23 1 1 - - -
Y23 1 1 - — —
VASTAAVA KIRJASTOVIRKAILIJA Y23 1 1 100 - -
VASTAAVA KONEPESIJÄ Y19 - - - 1 100
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VASTAAVA KOULU SUUNNITTELIJA Y36 1 - - - -
VASTAAVA KOULUEMÄNTÄ Y22 5 - O O - -
VASTAAVA KOULUHUOLTAJA Y22 2 - 100 - -
VASTAAVA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA Y22 6 - 100 7147 7147 - - - -
VASTAAVA KOULUPSYKOLOGI Y33,8 7 1 86 12872 12747 12973 99,1 -
Y33 2 - 100 - -
Y34 5 1 80 - -
VASTAAVA KUNTOUTUSNEUVOJA Y34 1 - 100 - -
VASTAAVA KÄSITYÖNOHJAAJA Y27 1 1 100 - -
VASTAAVA LABORATORIONHOITAJA Y28 2 1 100 _ -
Y27 1 1 100 - -
Y29 1 - 100 - -
VASTAAVA LAITOSAPULAINEN Y22 1 1 100 - -
VASTAAVA LAITOSHUOLTAJA Y22,5 7 _ 100 8538 8538 _ - _ -
Y22 5 - 100 - -
Y23 2 - 100 - -
VASTAAVA LASTENHOITAJA Y24 7 7 100 7994 1,01 7994 - _ - 1 100
Y23 2 2 100 - -
Y24 3 3 100 100
Y25 2 2 100 -
VASTAAVA LEIKINOHJAAJA Y23.5 23 5 96 7626 7433 7093 107,9 4 100
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - 100 2 100
Y22 1 1 100 100
Y23 2 - 100 - -
Y24 9 1 89 7492 ! 7438 7093 106,3 oO
Y25 7 1 100 7998 7988 - - - -
Y27 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
VASTAAVA LIIKUNNANOHJAAJA Y25 2 - 50 - -
VASTAAVA LVI-TEKNIKKO Y31 1 1 - - -
VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA Y29 3 2 100 100
Y27 - - - 100
Y28 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 - 100 -
VASTAAVA LÄÄKÄRI Y28 1 1 - 1 -
Y15 - - - 1 -
Y41 1 1 - - —
VASTAAVA MAALARIMESTARI Y28 1 1 - - -
VASTAAVA MAJANHOITAJA Y21 1 1 - - -
VASTAAVA MESTARI Y30.3 4 1 - - -
Y29 2 1 - - -
Y33 2 - - - —
VASTAAVA MITTAUSTEKNIKKO Y34 2 2 - - -
Y32 1 1 - - -
Y36 1 1 - -
VASTAAVA OHJAAJA Y25.8 161 148 70 9687 1,14 9741 9067 9847 97,7 8 88
Y19 2 - 50 - -
Y23 8 5 63 7341 ! 8486 8486 78,4 - -
Y24 16 11 69 8471 1,10 8158 9158 9218 88,2 - -
Y25 32 30 53 8809 1,09 8681 10740 9002 96,0 100
Y26 48 47 92 8729 1,03 8739 8237 8817 98,9 3 100
Y27 19 19 53 9823 1,14 9823 - 9585 104,7 100
Y28 6 6 33 9947 1,07 9947 - 10285 90,1 1 100
Y29 29 29 79 13442 1,37 13442 - 13637 98,2 2 50
Y31 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VASTAAVA OSASTONHOITAJA . Y27,5 2 2 100 _ _
Y27 1 1 100 -
Y28 1 1 100 -
VASTAAVA PALKANLASKIJA Y25,5 3 1 100 _ _
Y25 1 1 100 -
Y26 2 - 100 -
VASTAAVA PALKKAKIRJANPITÄJÄ Y24 1 - 100 - -
VASTAAVA PERUSHOITAJA Y24,7 58 54 100 9337 1,15 9394 8559 _ _ 6 100
Y23 10 6 100 8775 1,13 8920 8559 - - -
Y24 9 9 100 10651 1,37 10651 - - - 3 100
Y25 36 36 100 9185 1,11 9185 - - - 1 100
Y26 3 3 100 2 100
VASTAAVA PIIRIMESTARI Y34 1 _ _ 1 -
Y33 1 - - -
Y35 - - - 1 -
VASTAAVA PIIRIRAKENNUSMESTARI Y35 1 1 - - -
VASTAAVA PIIRITIEMESTARI Y33 1 - - - -
VASTAAVA POLIKLINIKKAVAHTIMESTARI Y22 1 1 - - -
VASTAAVA PSYKOLOGI Y34 14 14 71 13102 1,00 13102 _ 12794 103,4 2 50
Y33 4 4 75 1 100
Y34 6 6 67 13353 1,00 13353 - 13338 100,2 -
Y35 4 4 75 1 -
VASTAAVA PUHELINPÄIVYSTÄJÄ Y23 1 - 100 - -
VASTAAVA PUHELINVAIHTEENHOITAJA Y22,5 2 _ 100 _ _
Y22 1 - 100 -
Y23 1 - 100 -
VASTAAVA PUHELUNVÄLITTÄJÄ Y21 1 1 100 - -
VASTAAVA PUMPPAAMOMESTARI Y33 1 - - - -
VASTAAVA PUUTARHURI Y29 5 _ _ 1 100
Y28 - - - 1 100
Y29 1 - - -
Y30 4 - - -
VASTAAVA PÄIVYSTÄJÄ Y22 1 1 - - -
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI Y32,6 44 12 2 12825 1,03 12811 12830 12838 95,3 3 -
Y28 1 - - -  -
Y29 3 - - -
Y30 2 - - -  —
Y31 5 - - -
Y32 5 4 - -
Y33 13 5 8 12733 12567 12775 95,8 2 -
Y34 11 2 - 13697 13714 13697 - 1 -
Y35 2 1 - - -
Y36 2 - - -
VASTAAVA RUOANJAKAJA Y20.4 306 23 99 7199 1,02 7301 7191 6889 104,5 118 100
Y15 - - - 1 100
Y19 14 2 93 6758 6788 7092 94,9 7 100
Y21 268 20 100 7179 1,01 7402 7161 6685 107,4 103 100
Y22 23 1 100 7678 7721 - - '7-.100
Y23 1 - 100 —
VASTAAVA RUOKALA-APULAINEN Y20,3 6 - 100 7039 7039 _ _ 1 100
Y19 1 - 100 —
Y21 5 - 100 1 100
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA Y28 163 155 98 9971 1,09 10019 9044 9167 108,9 20 100
Y25 1 1 100 1 100
Y26 6 4 100 8788 8509 - - -
Y27 63 60 98 9447 1,09 9498 8427 9135 103,5 7 100
Y28 58 56 98 10027 1,09 10038 9719 8925 112,6 4 100
Y29 22 22 95 10811 1,10 10811 - 9441 115,2 5 100
Y30 11 10 100 11362 1,07 11437 10612 - . - 3 100
Y31 2 2 100 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Mai­ isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VASTAAVA SOSIAALIHOITAJA Y29 2 2 100 - -
VASTAAVA SOSIAALIKASVATTAJA Y26 1 1 100 - -
VASTAAVA SOSIAALIKURAATTORI Y30 3 3 100 - -
VASTAAVA SOSIAALITARKKAAJA Y3C 1 1 100 1 100
VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI Y29,5 27 25 44 10764 1,03 10637 12355 10793 99,4 3 67
Y27 1 1 - — -
Y28 5 4 60 - -
Y29 4 4 25 1 100
Y30 9 8 33 10871 1,05 10385 14761 11274 89,3 2 50
Y31 7 7 57 12077 1,02 12077 - 11989 101,3 - -
Y32 1 1 100 - -
VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Y29,6 55 53 89 10720 1,01 10794 8751 9982 108,3 5 100
Y27 1 - 100 - -
Y28 6 6 100 9343 1,02 9343 - - - 1 100
Y29 11 11 73 10155 1,01 10155 - 9904 103,5 1 100
Y30 23 22 87 10882 1,00 10942 9558 10059 109,4 2 100
Y31 13 13 100 11650 1,00 11650 - - - 1 100
Y32 1 1 100 — “
VASTAAVA SUUNNITTELUAVUSTAJA Y25 2 - 100 - -
VASTAAVA TELESIHTEERI Y21 1 - 100 - -
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA Y29,8 9 8 100 10775 1,04 10604 12141 - - 2 100
Y28 3 3 100 - -
Y29 2 2 100 - -
Y30 3 3 100 2 100
Y32 1 - 100 -
VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI Y38.6 20 20 60 20710 1,24 20710 - 20581 101,0 1 -
Y36 2 2 - - -
Y37 4 4 50 - -
Y38 4 4 50 - -
Y39 7 7 71 20570 1,18 20570 - 19713 106, i - -
Y40 1 1 100 - -
Y41 2 2 100 1
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI Y39 4 4 75 1 -
Y38 3 3 67 - -
Y40 1 1 100 1 —
VASTAAVA TERVEYSTARKASTAJA Y32 1 1 100 - -
VASTAAVA TOIMINTATERAPEUTTI Y29 7 7 86 9202 1,00 9202 - 10449 86,1 6 100
Y27 2 2 100 - -
Y28 2 2 100 - -
Y29 3 3 67 3 100
Y30 - - - 3 100
VASTAAVA TORIVALVOJA Y23 1 - - - -
VASTAAVA TUTKIJA Y36 1 - - - -
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA Y29 18 1 11 10404 10501 10492 92,4 1 -
Y26 1 1 - - -
Y27 3 - 33 - -
Y28 5 - - 1 -
Y29 3 - - - -
Y30 4 - 25 - -
Y32 1 - - - -
Y33 1 - - —
VASTAAVA TYÖNOHJAAJA Y28 - - - 1 100
VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA Y29,8 9 6 100 10729 1,01 10670 10848 - - - -
Y28 1 1 100 - -
Y29 3 2 100 - *
Y30 3 3 100 - -
Y31 1 - 100 - -
Y32 1 — 100 - —
VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA Y32 1 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VASTAAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI Y38 1 1 100 - -
VASTAAVA UUDISMESTARI Y30 3 - - - -
VASTAAVA VAHTIMESTARI Y20,9 54 36 20 7555 1,07 7575 7514 7580 98,3 4 -
Y17 3 - - 3 -
Y19 4 3 50 - -
Y21 28 25 14 7388 1,05 7400 7288 7391 99,7 1 -
Y22 12 4 25 7802 7957 7925 93,8 - -
Y23 5 2 40 - -
Y24 2 2 - - -
VASTAAVA VALVOJA Y23 - - 1 100
VASTAAVA VALVOJARAKENNUSMESTARI Y31 1 1 - - -
VASTAAVA VANHUSTYÖNTEKIJÄ Y28 1 1 100 - -
VASTAAVA VASTAANOTONHOITAJA Y25 1 - 100 - -
VASTAAVA VERKOSTOMESTARI Y31 1 - - -
VASTAAVA VIRKISTYSKESKUKSENHOITAJA Y23 1 - 100 - -
VASTAAVA VUOROMESTARI Y30 1 - - - -
VASTAAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI Y42 1 1 - 1 100
VASTAAVA YLIHOITAJA Y35 2 2 100 1 100
Y34 1 1 100 - -
Y35 1 1 100 - -
Y36 - - - 1 100
VASTAAVA YLILÄÄKÄRI Y44,7 3 3 33 _ -
Y44 2 2 50 - -
Y46 1 1 - - -
VEDENKÄSITTELYLAITOKSENHOITAJA Y25 2 _ - _
Y24 1 - - - -
Y26 1 - - - -
VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA Y25,8 19 11 - 10541 1,28 11406 9351 10541 - _ _
Y23 6 4 - 9624 7434 9624 - -
Y24 7 6 - 9904 1,21 10190 8192 9904 - - -
Y25 3 - - - -
Y26 1 - - - -
Y30 1 - - - -
Y31 1 1 - -
VEISTOKALUSTON HOITAJA Y23,3 5 3 - _
Y23 3 1 - - -
Y24 2 2 - - -
VERHOILIJA Y22,3 2 _ _ 1 100
Y17 - - - 1 100
Y23 1 - - - -
Y27 1 - - - -
VERHOILIJAN APUMIES Y17 1 _ 100 - -
Y17 1 - 100 - -
VERKKOMESTARI Y30.8 10 1 - 13982 13590 13982 - - -
Y29 1 - - - -
Y30 2 - - - -
Y31 3 - - - -
Y32 4 1 - -
VERKKOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y38 1 - - -
VERKKOPÄIVYSTÄJÄ Y27 4 4 - - -
VERKKOPÄÄLLIKKÖ Y36 2 1 - - -
VERKKORAKENNUSTEKNIKKO Y31.5 2 1 - - -
Y30 1 - - - -
Y33 1 1 “ - -
VERKKOTEKNIKKO Y28 1 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VERKONKYTKENTÄTEKNIKKO Y30 1 - - - -
VERKONKÄYTTÖINSINÖÖRI Y36 3 1 - - -
Y34 1 - - - -
Y36 1 - - - -
Y38 1 1 - -
VERKONKÄYTTÖMEST ARI Y31.5 3 1 _ - -
Y30 2 - - - -
Y33 1 1 “ - -
VERKONKÄYTTÖTEKNIKKO Y30 5 - - -
Y29 4 - - - -
Y31 1 - “ - -
VERKONMITTAUSTEKNIKKO Y31 1 - - - -
VERKONRAKENNUSINSINÖÖRI Y36 1 - - - -
VERKONSUUNNITTELUINSINÖÖRI Y36 2 2 - - -
Y35 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
VERKONVALVONTATEKNIKKO Y32 1 1 - - -
VERKOSTOINSINÖÖRI Y35,5 6 5 17 14564 14407 14708 94,1 - -
Y35 4 3 25 - -
Y37 2 2 - - -
VERKOSTOMEST ARI Y30 3 2 _ - _
Y29 1 1 - - -
Y30 1 1 - - -
Y31 1 - - - -
VERKOSTOPÄÄLLIKKÖ Y34 3 1 - - -
Y32 1 - - - -
Y34 1 - - - -
Y36 1 1 - - -
VERKOSTOSUUNNITTELUA Y29,3 3 2 33 - -
Y29 2 1 50 - -
Y30 1 1 - - -
VERKOSTOTEKNIKKO Y30,7 21 10 _ 12768 1,15 13030 12530 12768 - 2 -
Y28 1 1 - - -
Y29 2 1 - - -
Y30 8 3 - 12650 13048 12650 - - -
Y31 6 3 - 12027 12088 12027 - 1 -
Y32 3 1 - 1 -
Y33 1 1 - -
VERKOSTOTIETOJEN TALLENTAJA Y25 - - - 1 -
VEROASIAMIES Y32.2 9 8 22 13769 1,05 12599 23136 12408 149,4 2 50
Y21 - - - 1 -
Y29 1 1 - - -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 1 - 1 100
Y35 3 3 33 - -
Y38 1 - 100 - -
VERSTASTYÖNTEKIJÄ Y16.7 11 - - 5268 5268 5268 - 6 67
Y13 3 - - - -
Y15 5 - - 6 67
Y17 1 - - - -
Y19 1 - - - -
Y23 1 - - - -
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA Y24,5 27 2 - 8561 8503 8561 - 2 -
Y21 2 - - 1 -
Y22 1 - - - -
Y23 9 - - 8380 8380 8380 ■ - - -
Y24 3 - - - -
Y25 9 - - 8820 8820 8820 - - -
Y26 2 1 - - -
Y28 1 1 - - -
Y29 - - - 1 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA Y40,8 4 4 - 1 _
Y39 1 1 - - -
Y40 1 1 - - -
Y41 1 1 - - -
Y42 1 1 1 -
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEKNIKKO Y27,3 4 1 _ _
Y24 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y30 2 1 - ■“ -
VESI- JA VIEMÄRILAITOSINSINÖÖRI Y36 1 1 - 1 _
Y35 - - - 1 -
Y37 1 1 - - -
VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APUMIES Y19 - - - 1 -
VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA Y19 - . - - 1 -
VESIASEMANHOITAJA Y24,5 1 1 _ 1 _
Y19 - - - 1 -
Y30 1 1 - -
VESIHUOLTOINSINÖÖRI Y35.2 12 8 8 14429 1,00 15137 13013 14359 105,9 _ _
Y32 1 - - - -
Y33 1 - - - -
Y34 1 1 - - -
Y35 2 1 - - -
Y36 4 3 25 - -
Y37 2 2 - - -
Y39 1 1 - - -
VESIHUOLTOKEMISTI Y36 1 1 - - -
VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA Y26.6 10 5 - 9954 9552 9954 _ - -
Y23 1 - - - -
Y24 2 1 - - -
Y25 4 1 - - -
Y32 2 2 - - -
Y33 1 1 - - -
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA Y35.3 3 3 - _ _
Y33 1 1 - - -
Y35 1 1 - - -
Y38 1 1 - - -
VESIHUOLTOMESTARI Y31,5 17 16 - 12443 1,08 12495 11600 12443 - 1 _
Y30 4 4 - - -
Y31 6 6 - 11533 1,00 11533 - 11533 - 1 -
Y32 4 3 - - -
Y33 3 3 - - -
VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y36.5 16 13 _ 16104 1,03 16498 14397 16104 _ -
Y32 3 2 - - -
Y33 1 - - - -
Y35 1 1 - - -
Y36 1 1 - - -
Y37 1 1 - - -
Y38 3 3 - - -
Y39 3 2 - - -
Y40 2 2 - - -
Y41 1 1 - - -
VESIHUOLTOTEKNIKKO Y31,1 11 10 9 12229 1,10 12396 10561 12539 72,8 _
Y29 1 1 - - -
Y30 3 2 33 - -
Y31 4 4 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
Y34 1 1 - - -
VESIJOHTOMESTARI Y31 2 2 _ -
Y30 1 1 - - -
Y32 1 1 - - -
VESILAITOKSEN APULAINEN Y18 - - - 2 -
Y13 - - - 1 -
Y23 - - - 1 -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs. - Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VESILAITOKSEN HOITAJA Y26.6 74 18 1 9934 1,16 10623 9713 9965 77,1 7
Y21 1 - - 1 -
Y22 1 - - - -
Y23 14 1 7 9005 9038 9107 84,3 - -
Y24 10 2 - 9865 9834 9865 - 3 -
Y25 15 2 - 9590 9837 9590 - 1 -
Y26 15 4 - 9696 9774 9696 - 2 -
Y27 6 1 - 10779 . . 11168 10779 - - -
Y28 1 1 - - -
Y29 1 - - - -
Y30 3 1 - - -
Y31 2 2 - - -
Y32 1 1 - - -
Y33 3 2 - - -
Y34 1 1 - - -
VESILAITOKSEN JOHTAJA Y37.8 4 4 - 1 -
Y35 1 1 - 1 *
Y38 1 1 - - -
Y39 1 1 - -
Y42 1 1 - - -
VESILAITOKSEN KÄYTTÖTEKNIKKO Y32 1 1 - - -
VESILAITOKSEN MESTARI Y29 2 2 - - _
Y25 1 1 - - -
Y33 1 1 - - -
VESILAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA Y46 1 1 - - -
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA Y30,7 5 1 - 1 -
Y25 1 - - - -
Y30 2 1 - - -
Y31 1 - - -
Y32 - - - 1 -
Y36 1 - - -
VESILAITOSTEKNIKKO Y30 11 8 - 12815 1,19 13161 11893 12815 - 2 -
Y24 1 - - - -
Y29 3 2 - 1 -
Y31 2 1 - 1 —
Y32 4 4 - - -
Y34 1 1 - - -
VESISTÖNTUTKIJA Y27 - - - 1 100
VETOVAUNUNKULJETTAJA Y17,7 21 3 - 6962 6890 6962 - - -
Y15 2 - - - -
Y19 19 3 - 7123 ! 7072 7123 “ -
VIDEOPAJANHOITAJA Y20,5 2 - 50 - -
Y17 1 - 100 - -
Y24 1 - - - —
VIEMÄREIDEN KUNNOSSAPITORAKENNUSMEST. Y31 1 1 - - -
VIEMÄREIDEN-JA VÄLITYSPUMPPAAM. HOIT. Y25.3 5 1 - - -
Y23 1 - - - -
Y24 2 - - - -
Y25 1 - - - -
Y29 1 1 - -
VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA Y24.4 6 - - 9133 9133 9133 - - -
Y21 1 - - - -
Y23 1 - - - -
Y24 2 - - -
Y26 1 - - - -
Y28 1 - - - —
VIEMÄRILAITOSTEKNIKKO Y30 5 3 - 1 -
Y25 1 1 - - -
Y31 3 1 - 1 -
Y32 1 1 - - —
VIEMÄRIPUHDISTUSTEKNIKKO Y31 - - - 1 -
VIEMÄRIRAKENNUSMESTARI Y30.5 4 3 - - -
Y29 1 - - -
Y32 3 3 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä Virka- Työs - Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VIEMÄRISUUNNITTELUINSINÖÖRI Y21 - - - 1 -
VIEMÄRIVEDEN PUHDISTUSTEKNIKKO Y32 1 1 - -
VIESTIASENTAJA Y26 1 - - - -
VIESTIMESTARI Y29 2 _ - _ _
Y27 1 - - - -
Y31 1 - - - -
VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ Y38.5 3 _ 33 1 _
Y34 1 - 100 - -
Y39 1 - - - -
Y40 - - - 1 -
Y41 1 - - - -
VIESTIPÄÄLLIKKÖ Y33,3 3 1 - _ _
Y29 1 1 - - -
Y35 1 - - - -
Y36 1 - - - -
VIESTITEKNIKKO Y32 1 - - - -
VIHERHOITOPÄÄLLIKKÖ Y32 1 - - - -
VIHERRAKENTAMISPÄÄLLIKKÖ Y31 1 - - - -
VIIKKOLEVON TEKIJÄ (TALONMIESTEN) Y18,9 - - - 103 38
Y13 - - - 1 -
Y15 - - - 23 39
Y17 - - - 52 40
Y19 - - - 19 26
Y21 - - - 4 25
Y22 - - - 2 100
Y24 - - - 1 -
Y29 - - - 1 100
VIILAAJA Y25 1 - - - -
VIINIKASSA Y19 1 - 100 - -
VIITTOMAKIELEN OPETTAJA Y23 - - - 1 OO
VIKAKESKUKSEN HOITAJA Y21 5 - 100 - -
VILJELYPÄÄLLIKKÖ Y29 1 1 100 - -
VIRASTOMESTARI Y21,5 41 22 10 9318 1,27 9473 9137 9520 78,2 3 33
Y17 2 1 100 - -
Y19 3 3 33 - -
Y21 8 4 - 8420 7377 8420 - 1 100
Y22 13 5 8 8820 9220 8727 114,0 2 -
Y23 11 5 - 10270 10792 10270 - - -
Y24 2 2 - - -
Y25 1 1 - - -
Y26 1 1 - - -
VIRASTOMESTARI-AUTONKULJETTAJA Y24 1 - - - -
VIRASTONEUVOJA Y22 - - - 1 oo
VIRASTONJOHTAJA Y42,5 2 2 _ _ -
Y42 1 1 - - -
Y43 1 1 - - -
VIRASTOPÄÄLLIKKÖ Y41,5 11 11 9 23602 1,02 23602 - 24356 66,0 2 _
Y36 - - - 1 -
Y39 2 2 50 - -
Y40 1 1 - - -
Y41 2 2 - - -
Y42 2 2 - - -
Y43 1 1 - 1 -
Y45 1 1 - - -
Y47 2 2 - - -
VIRASTOPÄÄLLIKÖN SIHTEERI Y27 3 - 100 - _
Y26 1 - 100 - -
Y28 2 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VIRASTOSIHTEERI Y27 2 2 100 _ -
Y26 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 - -
VIRASTOVAHTIMESTARI Y19,8 21 9 19 7006 1,03 6858 7117 7147 89,7 5 40
Y17 1 1 100 3 33
Y19 9 3 22 6656 6596 6704 96,7 2 50
Y21 6 3 - 7105 7181 7105 - - -
Y22 4 2 25 - -
Y23 1 - - - -
VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA Y21.5 27 13 93 6866 1,01 7257 6504 6705 102,6 12 92
Y17 2 - 100 3 100
Y19 4 - 75 3 67
Y21 4 2 75 2 100
Y22 6 2 100 6794 6484 - - 2 100
Y23 4 2 100 1 100
Y24 2 2 100 - -
Y25 4 4 100 - -
Y26 1 1 100 - -
Y27 - - - 1 100
VIRITTÄJÄ Y26 1 - - - -
VIRKAHOLHOOJA Y26.2 32 32 78 10627 1,02 10627 - 13427 73,3 62 40
Y13 - - - 1 100
Y19 - - - 5 60
Y21 1 1 100 12 17
Y22 2 2 100 13 38
Y23 3 3 100 10 60
Y24 1 1 100 6 17
Y25 2 2 50 2 100
Y26 2 2 100 7 43
Y27 - - - 1 -
Y28 3 3 100 1 -
Y29 4 4 100 1 100
Y30 3 3 33 3 33
Y31 2 2 100 - -
Y32 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 - -
Y34 1 1 100 - -
Y35 2 2 50 - -
Y36 1 1 - - -
Y37 2 2 50 - -
Y39 1 1 - - -
VIRKAHOLHOOJA-TOIMISTOAPULAINEN Y23,7 3 3 67 - -
Y22 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 1 - - —
VIRKISTYSALUEIDEN ESIMIES Y28 1 1 - - -
VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA Y22 2 - 100 - -
VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTAJA Y31 1 1 100 - -
VIULUNSOITON OPETTAJA Y29 1 - 100 - -
VOIMALAITOSASENT AJA Y25.8 7 _ 14 10563 10563 10607 97,1 - -
Y24 2 - 50 - -
Y26 2 - - - -
Y27 1 - - - -
Y28 2 - - - -
VOIMALAITOSINSINÖÖRI Y37 1 - - - -
VOIMALAITOSLABORANTTI Y23.5 6 - 67 7974 7974 7793 103,5 - -
Y23 3 - 67 - -
Y24 3 - 67 - —
VOIMALAITOSOSASTON ESIMIES Y40 1 1 - - -
VOIMALAITOSPÄIVYSTÄJÄ Y19 - - - 1 100
VOIMALAITOSPÄÄLLIKKÖ Y40 2 2 - - -
Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumäärät sekä keskimääräiset kokonaisansiot viran ja
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1992
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Y29 3 3 _ _
Y28 1 1 - -
Y29 1 1 - -
Y30 l 1 -
VUOKRA-ASIAMIES Y31 1 1 - -
VUOKRA-ASUNTOJEN ISÄNNÖITSIJÄ Y27,7 3 2
Y26 2 1 - -
Y31 1 1 - -
VUOKRA-ASUNTOSIHTEERI Y23 1 1 100 - -
VUOKRAKIINTEISTOJENHOITAJA Y25 1 1 100 - -
VUOKRAUSVALMISTELIJA Y25 1 - - - -
VUOROKONEMESTARI Y29,2 49 26 - 13831 1,29 12544 15286 13831 _
Y25 3 3 - - —
Y26 1 1 - - -
Y29 13 12 - 12483 1,25 12397 13518 12483 - - -
Y30 19 6 - 14046 1,28 12499 14760 14046 - - -
Y31 10 4 - 15481 15736 15481 - - -
Y32 3 - - - -
VUOROKÄYTTÖTEKNIKKO Y28,5 6 - - 12954 12954 12954 _ —
Y28 4 - - — -
Y29 2 - • - “ -
VUOROMESTARI Y27,1 70 37 - 13836 1,36 14002 13650 13836 - _
Y22 1 - - - —
Y23 3 1 - - -
Y24 4 4 - - -
Y25 2 2 - - -
Y27 2 - - - -
Y28 4 - - - -
Y29 19 13 - 13536 1,34 13991 1255Í 13536 - - -
Y30 22 6 - 14661 1,35 14115 14866 14661 - - -
Y31 13 11 - 16329 1,39 15775 19379 16329 - - -
VUOROTTAJA Y28 1 - - -
VUOROTT AJAMESTARI Y30,5 2 _ _ _
Y30 1 - - - -
Y31 1 - - -
VUOROTYÖNJOHTAJA Y28.3 3 _ - _ _
Y27 1 - - - -
Y28 1 - - - --
Y30 1 - - - -
VUOROVAHTIMEST ARI Y21 1 1 100 - -
VÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA Y42 1 1 - - -
VÄESTÖNSUOJELUOHJAAJA Y23,7 4 3 - 3
Y22 1 1 - 1 -
Y23 1 - - 1 -
Y24 - - - 1 -
Y28 2 2 - - -
VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Y25.1 9 8 11 9613 1,00 9590 9792 9758 86,6 11 —
Y21 - - 1 -
Y22 - - - 2 -
Y23 1 1 - 1 -
Y24 - - - 3 -
Y25 - - - .3 -
Y26 2 2 50 1 -
Y28 3 2 - - -
Y32 3 3 - - -
VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-PALOTARKASTAJA Y27 1 1 - - -
VÄESTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA Y29.2 4 2 50 2 50
Y28 2 - 50 2 50
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet sia
1uokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk 1 %
VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA Y28.4 7 4 29 10190 10469 10707 83,1 - -
Y25 1 - 100 - -
Y28 2 2 - - -
Y29 2 2 50 - -
Y31 2 - - - -
VÄLINEHUOLTAJA Y19.4 1196 1033 99 6809 1,02 6840 6612 6314 107,9 171 98
Y13 1 1 100 2 50
Y15 1 - - - -
Y17 4 2 75 3 100
Y19 696 615 99 6645 1,02 6675 6423 5947 111,8 101 100
Y21 472 397 99 7023 1,02 7060 6823 6408 109,7 61 97
Y22 17 13 100 7606 1,01 7641 7490 - - 3 100
Y23 4 4 75 1 100
Y24 1 1 - - -
VÄLINEHUOLTOAPULAINEN Y19,4 59 52 98 6710 1,01 6799 6044 5262 128,0 7 100
Y17 2 - 100 1 100
Y19 30 26 97 6479 1,02 6551 6013 5262 123,9 5 100
Y21 26 25 100 7038 1,01 7033 7153 - - 1 100
Y22 1 1 100 - -
VÄLINEHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Y32 1 1 100 - -
VÄLINEVARASTON HOITAJA Y15 - - - 1 -
YHDYSKUNTATEKNIKKO Y33 1 1 - - -
YHDYSKUNTATYÖNTEKIJÄ Y27.3 4 2 75 - -
Y21 1 1 - - -
Y27 1 1 100 - -
Y30 1 - 100 - -
Y31 1 - 100 - “
YHDYSMIES Y21,9 1 - 100 13 38
Y19 - - - 2 50
Y21 - - - 4 25
Y22 - - - 2 50
Y23 - - - 4 50
Y24 1 - 100 - -
Y25 - - - 1 —
YHDYSSIHTEERI Y25 1 1 - - -
YHTEISKÄYTTÖINSINÖÖRI Y37 1 1 - - -
YHTEISTOIMINTAPÄÄLLIKKÖ Y39.5 2 1 50 - -
YHTEISTOIMINTASIHTEERI Y33 1 - - - -
YHTEISTYÖJOHTAJA Y48 1 1 - - -
YHTEISTYÖSIHTEERI Y32 3 - 67 - -
Y26 1 - 100 - -
Y35 2 - 50 -
YHTEYSASIAMIES Y33 1 - 100 - -
YHTEYSHENKILÖ Y27.5 4 - 75 1 100
Y27 3 - 67 - -
Y28 1 - 100 1 ai O O
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ Y37,6 5 3 - - -
Y34 1 1 - - —
Y36 1 - - - -
Y37 1 1 - - -
Y40 1 - - - -
Y41 1 1 - — —
YHTIÖTARKASTAJA Y37.5 2 - _ - -
Y36 1 - - * -
Y39 1 - - - -
YKSIKKÖJOHTAJA Y42 3 1 - - -
YKSIKKÖSIHTEERI Y25,5 4 - 100 - -
Y25 1 - 100 - -
Y26 3 - 100 - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
irka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä V i rka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
YLEINEN APULAISOIKEUSAVUSTAJA Y36 1 1 - - -
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA Y35 90 89 41 12957 1,01 12961 12564 13003 99,1 11 73
Y32 3 3 67 1 100
Y33 10 10 40 11073 1,01 11073 - 11507 90,6 4 50
Y34 42 41 40 12395 1,02 12391 12564 12245 103,0 1 100
Y35 20 20 40 13124 1,00 13124 - 12975 102,9 5 80
Y36 7 7 29 14640 1,01 14640 - 15034 90,8 - -
Y37 5 5 40 - -
Y38 1 1 100 - -
Y39 1 1 100 - -
Y42 1 1 - - -
YLEISEN OSASTON HOITAJA Y24,4 5 5 100 5 100
Y24 4 4 100 4 100
Y25 1 1 100 1 100
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA Y27,3 10 10 100 10006 1,14 10006 _ _ _ 1 100
Y24 - - - 1 100
Y26 4 4 100 - -
Y27 2 2 100 - -
Y28 2 2 100 - -
Y29 1 1 100 - -
Y30 1 1 100 -
YLEISEN OSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ Y38 1 1 - - -
YLEISEN OSASTON SIHTEERI Y27 - - - 1 100
YLEISEN OSASTON VASTAAVA HOITAJA Y25,8 4 4 100 1 100
Y24 1 1 100 - -
Y25 1 1 100 - -
Y26 - - - 1 100
Y28 2 2 100 - -
YLEISKAAVA-ARKKITEHTI Y38.3 13 9 23 17399 1,00 17623 16895 17601 95,0 _
Y37 2 1 50 - -
Y38 5 4 20 - -
Y39 4 2 25 - -
Y40 2 2 - - -
YLEISKAAVAINSINÖÖRI Y37,8 4 2 _ _
Y36 1 - - - -
Y37 1 1 - - -
Y39 2 1 - - -
YLEISKAAVAPIIRTÄJÄ Y23 3 3 100 - -
YLEISKAAVAPÄÄLLIKKÖ Y40,5 4 4 50
Y39 1 1 100 - -
Y40 2 2 50 - -
Y43 1 1 - - -
YLEISKAAVASIHTEERI Y34 1 1 100 - -
YLEISKAAVASUUNNITTELIJA Y36.7 7 2 _ 15521 15201 15521 _ _ _
Y35 1 1 - - -
Y36 5 - - - -
Y39 1 1 - - -
YLEISKAAVATEKNIKKO Y30 1 - 100 - -
YLEISKAAVATUTKIJA Y32 2 _ 50 -
Y31 1 - - - -
Y33 1 - 100 - -
YLEISMIES Y21 1 - - - -
YLEISSIHTEERI Y31.3 10 8 50 11951 1,01 11750 12758 14771 61,8 1 100
Y24 3 2 100 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 - - - 1 100
Y33 2 2 50 - -
Y36 3 3 - - -
Y39 1 - - - -
YLEISUUNNITTELUINSINÖÖRI Y37 1 1 - - -
Kokoaikaiset Osa-
lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia l mk kerr. mk mk mk % %
YLI-INSINÖÖRI Y40,7 8 2 20002 19447 20002 - 1 -
Y36 1 - - - -
Y40 2 - - - -
Y41 4 1 - - -
Y43 1 1 - 1 -
YLIAKTUAARI Y35 4 - 50 - -
Y35 4 - 50 -
YLIARKKITEHTI Y44 1 1 - - -
YLIASENTAJA Y26,4 17 3 - 9963 9860 9963 - 1 -
Y25 2 1 - - -
Y26 4 - - - -
Y27 3 2 - 1 -
Y28 8 - - 10443 ! 10443 10443 - - —
YLIEMÄNTÄ Y30 2 2 100 - -
YLIFYYSIKKO Y41 7 7 14 20537 1,00 20537 - 20716 93,9 - -
Y40 1 1 100 - -
Y41 5 5 - - -
Y42 1 1 - ~ —
YLIHAMMASLÄÄKÄRI Y41 59 59 46 22863 1,12 22863 - 23918 90,4 21 29
Y38 - - - 2 -
Y39 - - - 1 100
Y40 6 6 50 21607 1,14 21607 - 23504 83,9 4 50
Y41 26 26 58 22019 1,12 22019 22750 94,4 4 50
Y42 18 18 39 22821 1,08 22821 23265 95,1 9 11
Y43 9 9 22 26225 1,18 26225 26957 87,8 1 -
YLIHOITAJA Y32 467 452 98 12420 1,01 12427 12202 12503 99,3 45 98
Y26 1 1 100 - -
Y29 7 6 100 10443 1,03 10454 10379 - - - -
Y30 26 26 96 11079 1,04 11079 - 16305 66,7 2 100
Y31 48 46 94 11659 1,02 11670 11418 11796 98,8 8 100
Y32 106 104 97 11807 1,01 11815 11416 11768 100,3 8 100
Y33 178 168 98 12604 1,01 12598 12699 12700 99,2 19 100
Y34 74 74 99 13344 1,00 13344 - 12432 107,4 6 83
Y35 24 24 100 14298 1,01 14298 - - - 2 100
Y36 3 3 100 —
YLIKAMREERI Y39 1 - - * -
YLIKEMISTI Y40.5 8 8 25 19907 1,00 19907 - 20160 95,0 1 -
Y39 1 1 100 - -
Y40 2 2 - 1 -
Y41 4 4 25 -
Y42 1 1 - —
YLIKIELENKÄÄNTÄJÄ Y32,4 5 3 80 - -
Y29 1 - 100 -
Y31 2 1 100 -
Y33 1 1 100 - -
Y38 1 1 - — —
YLIKIRJAAJA Y24.8 4 4 100 - -
Y22 1 1 100 - -
Y24 1 1 100 -
Y25 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 — —
YLIKONEMESTARI Y33.1 7 3 14 13657 15040 13663 99,7 1 -
Y31 1 - - -
Y32 2 2 - -
Y33 1 1 - 1 -
Y34 2 - 50 - -
Y35 1 - - ~ —
YLILÄÄKÄRI Y41.2 818 812 20 24563 1,15 24564 24548 24980 91,8 174 25
Y35 2 2 50 - -
Y36 - - - 1 100
Y37 2 2 100 - -
Y38 2 2 100 3 33
Y39 10 10 20 19030 1,10 19030 - 18776 106,8 3 67
Y40 27 27 11 22786 1,23 22786 - 23380 77,2 11 27
Y41 192 192 22 23388 1,18 23388 - 23929 89,7 58 22
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1992
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
Y42 314 313 21 24454 1,15 24462 22162 24839 92,5 50 32
Y43 182 177 19 25519 1,12 25533 25026 26007 90,2 39 13
Y44 62 62 18 25985 1,09 25985 - 25692 106,4 7 29
Y45 18 18 22 29211 1,11 29211 - 29234 99,7 2 50
Y46 7 7 - 30978 1,08 30978 - 30978 ~ - -
YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI Y22 1 1 100 - _
Y22 1 1 100 - -
YLIOHJAAJA Y25 1 1 - - -
YLIPALOMIES Y23 529 517 - 10207 1,32 10197 10646 10207 - 7 -
Y21 25 24 - 9798 1,35 9908 7153 9798 - 1 -
Y22 282 275 - 9871 1,32 9849 10722 9871 - 2 -
Y23 71 67 - 10069 1,29 9991 11386 10069 - 1 -
Y24 143 143 - 10924 1,34 10924 - 10924 - 2 -
Y25 5 5 - 1 -
Y26 3 3 - - -
YLIPUUTARHURI Y27 1 1 - - -
YLIPÄIVYSTÄJÄ Y24 10 - 90 10801 10801 12140 87,7 1 100
YLISIIVOOJA Y21 1 - 100 - -
YLISUOJANHOITAJA Y24.5 5 - _ _ -
Y24 4 - - - -
Y25 1 - - - -
YLISÄHKÖMESTARI Y31 1 1 - - -
YLITARKASTAJA Y30 1 1 - - -
YLITERVEYSTARKASTAJA Y32 1 1 - - -
YLITIEMESTARI Y33,5 2 1 - - -
Y33 1 - - - -
Y34 1 1 - - -
YLITYÖNJOHTAJA Y29.4 7 - 14 12026 12026 12082 96,8 1 -
Y27 1 - - - -
Y29 2 - 50 1 -
Y33 4 - - - -
YLIVAHTIMESTARI Y22,5 16 9 13 8055 1,06 7865 8298 8142 91,4 1 -
Y21 5 2 20 - -
Y22 6 4 17 8194 8612 8285 93,4 - -
Y23 3 2 - 1 -
Y24 1 1 - - -
Y26 1 - - - -
YLIVIRASTOMESTARI Y25.4 6 4 - 11716 16156 11716 - - _
Y23 2 2 - - -
Y24 1 1 - - -
Y26 2 1 - - -
Y28 1 - - - —
YLLÄPITOPÄÄLLIKKÖ Y35 1 1 - - -
YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Y34,9 17 15 41 13755 1,01 13936 12394 13580 103,1 1 -
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 - - -
Y33 3 2 - - -
Y34 4 3 50 - -
Y35 2 2 100 - -
Y36 1 1 - 1 -
Y38 4 4 25 - -
Y40 1 1 100 - -
YMPÄRISTÖASIAMIES Y34,5 2 - - - -
Y34 1 - - - -
Y35 1 - - - —
YMPÄRISTÖÄSIANTUNTIJA Y41 1 - - - -
YMPÄRISTÖHYGIENIKKO Y33 1 1 - - -
YMPÄRISTÖINSINÖÖRI Y34 1 1 - - -
maksupalkkausluokan mukaan lokakuussa 1992
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai­
Palkka­ sä Virka- Nai­ l isä- suht. suht. Miehet sia
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
YMPÄRISTÖJOHTAJA Y45 1 1 - - -
YMPÄRISTÖKESKUKSEN JOHTAJA Y28 2 2 100 - -
Y23 1 1 100 - -
Y33 1 1 100 — “
YMPÄRISTÖLAKIMIES Y38 1 - 100 - -
YMPÄRISTÖNHOITAJA Y24 1 - - -
YMPÄRISTÖNSUOJ.SIHT-KUNNANPUUTARHURI Y30,5 2 2 50 - -
Y30 1 1 100 - -
Y31 1 1 - —
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHT-TERVEYSTARKAST. Y28,8 5 5 80 1 -
Y26 1 1 100 - -
Y28 1 1 100 -
Y29 1 1 100 “
Y30 2 2 50 1
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERI Y30,3 122 117 46 10332 1,01 10328 10420 10561 95,3 24 50
Y21 - - - 1 -
Y23 - - - 1 100
Y26 2 2 50 1 100
Y27 1 - 100 1 100
Y28 10 10 50 8541 1,02 8541 - 8663 97,2 2 -
Y29 13 13 31 9430 1,03 9430 - 9813 87,3 4 50
Y30 30 29 57 9830 1,01 9838 9579 10118 95,0 5 60
Y31 27 27 52 10624 1,01 10624 - 10689 98,8 2 50
Y32 20 18 35 10930 1,02 10959 10667 10958 99,3 4 50
Y33 12 12 42 11502 1,00 11502 - 11332 103,6 - -
Y34 5 5 20 1 -
Y35 1 1 - 1 -
Y36 1 - 100 - -
Y37 - - - 1 100
YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA Y31.4 10 8 50 10791 1,00 11410 8316 10772 100,3 - -
Y27 1 - - - -
Y30 2 1 100 - -
Y31 1 1 100 - -
Y32 1 1 - - -
Y33 4 4 50 - -
Y35 1 1 - — ”
YMPÄRISTÖNSUOJELUTARKASTAJA Y29.5 34 26 62 9841 1,00 10229 8582 9756 101,4 6 33
Y23 1 - - - -
Y25 1 - - - -
Y26 - - - 2 50
Y27 3 1 100 - -
Y28 4 4 25 - -
Y29 3 3 67 2 -
Y30 7 5 57 9374 8839 9565 96,5 1 -
Y31 8 7 88 10672 1,00 10643 10874 10872 97,9 1 100
Y32 4 3 75 - -
Y33 1 1 - - -
Y34 2 2 50 “
YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMEN JOHTAJA Y34 1 1 - - -
YMPÄRISTÖNSUOJELUTYÖNTEKIJÄ Y16 9 - 22 5280 5280 5273 100,6 3 -
Y15 7 - 14 5276 5276 5280 99,4 1 —
Y17 2 - 50 2
YMPÄRISTÖNSUOJELUVALISTAJA Y32 1 1 100 - -
YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ Y36 5 5 - - -
Y34 1 1 - - -
Y35 1 1 - - -
Y36 1 1 - - -
Y39 2 2 - — —
YMPÄRISTÖSIHTEERI Y31 22 22 50 10483 1,01 10483 - 10441 100,8 2 -
Y28 1 1 - -
Y29 4 4 50 - -
Y30 3 3 33 - -
Y31 6 6 67 10283 1,01 10283 - 986 Í 106,4 1 -
Y32 5 5 80 1 -
Y33 2 2 - - -
Y35 1 1 - - —
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen­ siitä Yhteensä Virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht Nai
Palkka­ sä Virka- Nai­ lisä- suht. suht. Miehet siä
luokka sulit. sia % mk kerr. mk mk mk % %
YMPÄRISTÖSI» JELUINSINÖÖRI Y30.5 1 1 ~ 1 -
Y30 - - - 1 -
Y31 1 1 - - -
YMPÄRISTÖSUUNNITTELIJA Y28.9 14 5 36 9594 8541 9953 89,9 1 -
Y19 1 - 100 - -
Y21 1 - - - -
Y22 1 - - - -
Y25 1 - 100 - -
Y27 1 1 - - -
Y30 3 - 67 - -
Y31 1 1 - 1 -
Y32 1 1 - - -
Y33 1 - - - -
Y34 1 1 100 - -
Y35 2 1 - - -
YMPÄRISTÖTARKASTAJA Y31.3 33 31 48 11334 1,00 11335 11319 11553 96,1 3 67
Y26 1 1 100 - -
Y27 2 2 50 - -
Y28 - - - 1 100
Y29 7 7 57 9430 1,OÖ 9430 - 9430 100,0 - -
Y30 3 3 33 1 -
Y31 1 1 - - -
Y32 1 - - - -
Y33 3 2 67 - -
Y34 10 10 50 12516 1,00 12516 - 12424 101,5 100
Y35 4 4 50 - -
Y36 1 1 - - -
YMPÄRISTÖTEKNIKKO Y30 1 - - - -
YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKKÖ Y44 1 1 - - -
YMPÄRISTÖTOIMENHOITAJA Y23 1 1 100 -
Y15 - - - -
Y31 1 1 100 - -
YMPÄRISTÖTOIMENJOHTAJA Y37 1 1 - - -
YMPÄRISTÖNALISTAJA Y33 1 1 100 - -
YMPÄRISTÖVALVONT APÄÄLLIKKÖ Y40 1 1 - - -
YRITYSASIAMIES Y34,6 9 4 - 13602 14489 13602 - 100
Y30 1 1 - - -
Y31 1 - - - -
Y34 2 1 - 100
Y35 2 1 - - -
Y36 1 1 - - -
Y38 1 - - - -
Y39 1 - - - -
YRITYSNEUVOJA Y29,6 2 1 50 3 67
Y25 1 1 100 -
Y30 - - - 3 67
Y33 1 - - - -
YRITYSPALVELUPÄÄLLIKKÖ Y35 1 - - - -
YSTÄVÄKUNTASIHTEERI Y30 - - - 1 100
YÖHOITAJA Y21.9 27 13 96 10165 1,40 10532 9824 7140 144,0 7 100
Y17 ' 1 - 100 1 100
Y19 6 3 83 11059 12463 7140 165,9 1 100
Y21 2 - 100 3 100
Y22 3 - 100 1 100
Y23 7 3 100 9076 ! 8713 - - - -
Y24 5 4 100 - -
Y26 1 1 100 1 100
Y31 2 2 100 - -
YÖVAHTIMESTARI Y20 4 - - - -
Y19 2 - - - -
Y21 2 - - - -
Kokoaikaiset Osa-
Lukumäärät Kokonaisansio kuukaudessa aikaiset
Virka tai toimi Y-sopimusalalla Yhteen- siitä Yhteensä virka- Työs.- Miehet Naiset/ Yht. Nai
Palkka- sä Virka- Nai­ 1 isä- suht. suht. Miehet siä
luokka suht. sia % mk kerr. mk mk mk % %
YÖVALVOJA Y19.6 102 16 83 8818 1,37 8957 8792 8677 101,9 38 100
Y13 2 - 50 - -
Y15 4 - 25 1 100
Y17 3 - 67 - -
Y19 68 11 88 8744 1,37 8711 8750 8912 97,9 25 100
Y21 17 - 88 8857 8857 7880 114,0 7 100
Y22 3 1 67 1 100
Y23 2 1 50 2 100
Y24 3 3 100 2 100
YÖVARTIJA Y18,7 18 16 _ 9658 1,45 9684 9449 9658 - 3 33
Y15 - - - 1 OO
Y19 12 10 - 9500 1,42 9510 9449 9500 - 2 -
Y21 6 6 9974 1,50 9974 - 9974 - — —
YÖYLIHOITAJA Y29,1 49 49 76 15042 1,46 15042 - 15841 93,3 6 67
Y27 4 4 100 - -
Y28 12 12 83 13248 1,42 13248 - 15527 82,4 3 67
Y29 3 3 100 - -
Y30 19 19 58 14787 1,39 14787 - 14844 99,3 3 67
Y31 11 11 82 17983 1,57 17983 - 20144 86,9 - -
ÄÄNENJOHTAJA Y29.1 153 - 16 10756 10756 10868 93,7 14 21
Y17 1 - - - -
Y26 1 - - - -
Y27 3 - - - -
Y28 13 - 31 8833 ! 8833 8709 104,6 - -
Y29 47 - 19 9726 9726 9736 99,5 7 14
Y30 54 - 13 11071 11071 11258 87,2 4 25
Y31 20 - 15 11770 11770 11840 96,1 2 50
Y32 14 - 14 14524 14524 14600 96,4 1 —
ÄÄNI- JA VALOMIES Y22,2 4 - - 1 -
Y19 1 - - - -
Y21 1 - - - -
Y22 1 - - - -
Y23 1 - - - -
Y26 - - - 1 —
ÄÄNILAITTEIDEN HOITAJA Y19 - - - 1 -
ÄÄNIMESTARI Y24.8 6 - _ 9640 9640 9640 - 1 -
Y22 1 - - - -
Y23 1 - - - -
Y24 1 - - - -
Y26 2 - - - —
Y27 1 - - 1 —
ÄÄNIMIES Y24.7 3 _ 33 - -
Y24 1 - - - -
Y25 2 - 50 - -
ÄÄNISUUNNITTELIJA Y26 5 - 20 - -
Y24 1 - - - -
Y27 4 - 25 - —
ÖLJYNKÄSITTELYN VALVOJA Y28 - - - 1 -
ÖLJYPOLTINMESTARI Y30 1 1 - - -
ÖLJYSATAMANHOITAJA Y23 1 - - - -
*)Täydennys ko. kohtaan
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN OHJAAJA Y25.4 40 34 95 8295 1,02 8320 8152 8171 101,6 7 100
Y23 1 1 100 3 100
Y24 3 3 100 1 100
Y25 6 6 100 8416 1,03 8416 - - - - -
Y26 17 12 100 8037 1,01 8094 7902 - - 1 100
Y27 13 12 85 8662 1,01 8600 9401 8171 107,1 2 100
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI Y28.6 _ _ - 13 54
Y22 - - - 2 50
Y28 - - - 1 -
Y29 - - - 1 100
Y30 - - - 4 50
Y31 - - - 2 100
Y32 - - - 3 33
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